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0 I N C E N D I O 
nnc MANZANAS DEL BARRIO 
^ u n C O EN MEXICALI HAN 
1 ^ 0 PASTO DE LAS LLAMAS 
HAN S A C A D O I T C A D A V E R E S 
a «INIESTRO QUE 1UVO 
SU INICIO EN UN CINE. NO 
HA PODIDO SER CONTENIDO 
Mayo 22. 
C O M E N Z O Y A E L A L T O C O M I S A R I O 
S I L V E L A A I M P L A N T A R E L N U E V O 
P R O T E C T O R A D O C I V I L E N E L R U T 
C R E E S E QUE EXISTEN DIFICULTADES PARA QUE LOS 
R E Y E S EMPRENDAN E L ANUNCIADO VIAJE DE ASPECTO 
EXTRAOFICIAL A ITALIA POR LA SITUACION POLITICA 
S E S I O N E S A Y E R E N L A C A M A R A Y E N E L SENADO 
MADRID, mayo 2 2. la los moros y a los españoles reti'ra-
Según se ha anunciado hoy, el ¡ dos del ejército, uniendo los núcleos 
señor Juan Potous Martínez, ha el-! de población por medio de carrete-
do nombrado Cónsul General de E s - i ras y prtfponiendo al gobierno la 
N U E V O P R E M I E R I N G L E S 
paña en Manila, Islas Filipinas. 
L O S SOCIAL1SXAS, DISPUESTOS 
A L A L U C H A 
MADRID, mayo 22. 
Los socialistas han decidido lu-
char tenazmente en todos los distrl-
Jexi-o se cree que 40 .tos de Madrid y en gran parte de 
Hnos han perecido ahrasados i provincJas en las elecciones de Dí-
50 un incendio registrado en putados provinciales, que se ^ele-
W e" Baja California, que cau-¡brarán el 10 de junio. Ya presen-
o.irxlCO California 
C A ^ las declaraciones que hizo 
B.. Hardwick, jefe de 
materiales estimados enitaron sus candidatos con el fin de 
evitar que se aplique el articulo 29. 
SUBSISTEN-
Mexicali. 
• ó daños 
jl.500.000. 
Dijo Hardwick que a las 8 de la 
noche, hora en que ya se habían ex-: ABARATANDO L A S 
traído' 14 cadáveres, el incendio se CIAS 
hallaba aun en su apogeo. ¡MADRID, mayo 22. 
A esa hora, dijo el jefe Hardwick,! L a Junta de Abastos de España 
habían sido destruidas ya dos man- ha decidido rebajar en 35 céntimos i tes, comenzando el Congreso la ñu 
«ñas del barrio chino amenazando el precio de las lentejas, y estudia-la I cusión de las actas ^onsreso Ja (lls-
con propagarse el fuego a Jas res- dismlnucAin del precio del az-úcar, E l Senado discutirá las concedió 
i>ntes- , . , ' . de acuerdo con los precios de los nes al suplicatorio del ireneral 
Al parecer, el fuego J u y o origen I mercados extranjeros. Se propone ¡ renguer. general Be 
construcción de nuevos ferrocarriles 
y puertos en Cabo de Agua, Torres 
Arbas, y Arkeman, construyendo un 
puente internacional sobre el Mulu-
ya y urbanizando las ciudades con 
servicios modernos. Silvela somete-
rá el plan al gobierno, para su apro-
bación dentro de breve plazo. 
V 
R O T E S T A O E 
E L H O M E N A J E N A C I O N A L 
E N A Z U C A R E S 
REFINADORES. PRODUCTORES 
Y CORREDORES SE DIRIGEN 
AL PRESIDENTE MR. HARDING 
Q U E S E L E S H A G A J U S T I C I A 
SESIONES E N E L CONGRESO 
EN SENADO 
MADRID, mayo 22. 
Se han celebrado hoy sesiones en 
el Congreso y en el Senado, nom-
brando las comisiones que recibirán, 
mañana a los Reyes, con ocasión de i 
la apertura de sesiones. 
A partir del jueves empezarán 
las sesiones ordinarias de las Cor-
Stanley Baldwin, nombrado ayer Primer 
Británico en sustitución de Bonarw Law. 
"Véaso en la página 13 el extenso cable-
grama da la Associated Fress, sobre lo 
slgrnifica para la política Ing-lesa 
sn exaltación al cargo. 
m Ohinatown, pero ee ignora la cau-jséguir su labor hasta que logre ob 
ga. opinase que las víctimas fueron tener una rebaja general en '.os pre 
alranaaidaf) por e! devastador ele- ttos de todas las subsistencias. 
mentó en los desvanes donde se ha 
blan escondido para huir del ii»-
(endio. 
PRAWLEY, California, Mayo 22. 
Segúii despachos aquí recibidos 
hoy por la noche, en un incendio 
ûe destruyó doá manzanas en Me-
D I F I C U L T A S E E L V I A J E D E LOS 
R E Y E S A BOMA 
MADRID, mayo '¿2. 
E l viaje de los í ío jes de España 
a Roma sin carácter oficial, se cree 
difícil que puedaa efectuarlo en oc-
ücali. Baja California, han perecí-1 tubre próxIm0; diüs,¿ lag eventuali-
do abrasadas 17 personas registran-! p0lít:cas ^ pudieran surgir 
tose daños que se estiman en 1 mi-, ^ Dr&gente a-'ufcción liberal en por ir. presente 
su re'ación con la Santa Sede. 
E L ATENTADO D E L DIA EN BAR-
C E L O N A 
B A R C E L O N A , mayo 22. 
Varios desconocidos tirotearon 
hoy a dos obreros del Sindicato Uni-
co, en la calle del Poniente, resul-
tando uno muerto y otro herido gra-
ve. 
Continúa en pie la huelga de 
transportes, habiendo dado comien-
zo los Guardilas Municipales a la re-
cogida de basuras. 
$ 6 2 . 0 0 0 V A L D R A 
R E C O N S T R U I R L A 
P L A Z A P O L V O R I N 
INFORME D E L INGENIERO 
J E F E DE FOMENTO, SEÑOR 
ALFREDO DE BRODERMAN 
;ión de pesos. 
MAS DETALLES D E L 1NCEN(D10 
MEXICALI, California, Mayo 22. 
El teiTdBle incendio declarado 
lioy en esta ciudad tuvo origen en! y[ \ U R I D Tanyô íí. 
lo explosión de una máquina cine- ' 
mítográfica tle un teatro cercano, y 
hasta ahora se sabe que lian pereci-
do abrasadas cinco personas, creyén-
dose que serán muchas más las 
mtertes. Los daños originados en 
a propiedad se evalúan eu más de 
S!,000.000. 
Alas 2 de la noche dr hĉ y g© se-
?aía propagando la cor.flagracum. 
que ha dejado ya a más cié nuil per-
conas sin hogar. 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
R U I Z J I M E N E Z R E H U S A UNA 
C A R T E R A 
E l señor Ruiz Jiménez ha rehu-
sado la cartera de Gracia y Justi-
cia, que le ofrecía el Conde de Ro-
manoues y seguirá en la Alcaldía 
de Madrid. 
nistro que sustituya a Romanónos 
será el Conde de Lope?. Munoti 
L O S E F E C T O S D E L M A L E l Jefe del Departamento de Fo-
„ , r ^ n r . ^ rvr,, mento ha informado al Sr. Alcalde, 
T I E M P O E N P I N A R D E L R I O TVÍ0Tlá,0 e v d i f i c i ° d,el Merca 
v do de Colón, las obras más importan-
tes para dejar el mismo en condicio-
Según noticias recibidas ayer enjnes de ser utilizado, son: 
Gobernación, torrenciales aguaceros! Cambios de los techos de tínc o 
caídos el día anterior en la provincia hierro galvanizado por otros nue-
, . i d6 Pinar del Río causaron daños de ¡vos. 
Dícese que el probable_nuevo MI- j consideración, especialmente en Con-I Recorrido d . todos los lechos de 
so-lacióii del Norte, donde muchas azotea. 
siembran r semilleros de tabaco fue-1 Recon6ír;v'ci¿«;i de tpdos los pi-
rón destruidos. Cerca de un bohío sos. 
fué hallado sin conocimiento el cam-i Instalación de servicios sanita-
E S E P E L I O D E D O N 
R A I M U N D O C A B R E R A 
R E C E P C I O N (DE D E L E G A D O S P E -
RUANOS -
MADRID, mayo 22. 
E l viernes próximo el Ayunta-
miento de Madrid celebrará la so-
lemne recepcl'ón de los delegados 
rios en número suficiente y rep -
ración de los actuales. 
Démollción de los kioscos rui-
nosos de los patios. • 
Reconstrucción y arreglo de to-
Como era de esperar, tratándoiie 
íe una personalidad de tanto relie-
4.el'entierro del doctor Raimundo'facion madrileña 
labrera verificado en la mañaíia de||e °s 
ayer, constituyó una imiponente ma-^a V11-a y 
"ifestación de duelo reveladora de 
lw simpatías que disfrutaba el fi-
lio y que goza su distinguida fa-
rciiia. 
A las 8 y 1¡2, hora señalada pa-
''laealida del cortejo, la casa mor-
•|iIoria se hallaba Invadida por nu-
merosísima .-oncurrencia, entre la 
pesino Víctor Reb l, a qui n sor
prendió en el monte la tormenta, y 
cuyo cuerpo (presentaba graves le-
siones . 
E n los caseríos de Vega Nueva, 
del Ayuntamiento de Lima, que vie-1 Gaigunabo y San Andrés la crecida I dos los lucernarios, etc. 
nen a entregarle las llaves do la cíu-! de Jos ríos destruyó también nume- Recorrido de todas las armadu-
dad. E l diputádo peruano, señor rosas siembras "y estropeó los cam- ras de los techos o cerchas de ace-
Gobián, acompañado del Cónsul Sr.; pos preparados para cultivo de fru-iro y pintura de las mismas. 
Ayersa y de los demás delegados, tos menores. E l agua se llevó ade- Recorrido de todas las puertas y 
serán recibidos por toda la Corpo-1 más muchas posturas. Una descarga ventanas y en general de todas las 
eléctrica cayó sobre una casa de ta- madera* del edificio, 
baco donde había almacenados ocho-
cientos cujes, y la Incendió comple-
tamenta. 
llevando al fren-
te los Maceres y los estandartes de 
Corte de Madrid. 
Pronuncíaranse discursos de gra-
cias y de conrrateríiidad. t 
E L F E R R O C A R R I L D I R E C T O MA-
D R I D - V A L E N C I A 
MADRID, mayo 22. 
L a construcción del ferrocarril 
directo Madrid-Valencia está' sien-
116 figuraban las autoridades re-,^0 cuidadosamente estudiada por el 
resentanones del Congreso, la judi- gobierno y por el Rey, hallándoee 
A S O C I A C I O N D E A N T I G U O S 
' A L U M N O S D E B E L E N 
corpo- interesadísimas en ello todas las fuerzas vivas del país. 
L A PROXIMA F I E S T A 
Iva prestigiosa Asociación que pre-
side ^por substitución el Ilustre Dr. 
Montero y que celebró el 20 de Ma-
Reconstrucción de. las escaleras. 
Recorrido general de todas las 
Instalaciones de electricidad, agua, 
etcétera. 
Recorrido de todas las tarimas o 
mesas que sean del Mercadb. Re-
voques, enlucidos y arreglos parcla-
i les de todas clases. 
Pintura general de todo el edifi-
cio, al temple, de aceite y, de gra-
fito, según sean los dlferenfea ele-
mentos. 
Se calcula que el costo folal de 
atura, la banca, sociedades 
'aciones, comerrio, etc.. etc. 
. allí vimos al Comandunte Berna- E1 gobierno ha decidi-do que sean yo la bendición de su local y bandera! (.gtas obras será de sesenta y dos 
¿el las Cortes las que dispongan en es- j con un acto tan brillante como el mii pesos. 
Se. te caso, y se cree probable que los 'reseñado en las columnas del DLA-¡ E l Alcalde ha aprobado el infor 
r ^frthiez, en representación 
•̂ sidente de la República; los . 
"etarios de la Presidencia, Estado,! diPutados Pidan una subvención pa-1 RIO del 21 del actual, no se duerme me del señor Broderman y ordena 
leticia. Agricultura y Hacienda; el!ra esta línea, con el fin de empezar |sobre sus laureles, como reza el di-|do que se notifice a los concesio 
'M ',pl Estado Mayor del las obras 
sible. 
a la mayor brevedad po-
 
...  Ejérci-
">• Brigadier Herrera: el Jefe de 
•^ministración, Brigadier Semidey; 
*| Presidente de la Acadeimia de 
yencias, doctor José A. Presno; el | 
Jefe de Policía, Brigadier Plácido 
"emández con su ayudante el Te-
Almelda; el Director de Sa-
nidad, doctor .]cs> A. López del Va-
lus Subsecretarios do Estado e ¡d Vecibir de manos de la Reina v x -
Jfttrucción Pública Ledo. Gnillermnl 
I / L E G A D A D E R E G U L A R E S A 
( I \ DIZ 
CADIZ, mayo 22. 
Han llegado a ésta varios desta-
camentos de tropas de Regulares de 
Ceuta, a bordo del "Vicente Pu-
chol", que van a Madrid con el fin 
n
cho vulgar, y, apenas terminada una narios ¿e\ mencionado Meijcado pa-
jornada. se pregara para otra no ra qUe procedan a realizar dichas 
menos brillante. Así organiza con ohras de reparación, , loda vez que 
fiitusiasmo, para la noche del pró-;ai vencerse la concesión el día 2S 
ximo domingo 27, una fiesta cultu- ¿pi actual, deberán entregar al Mu-




.• Belt. Die 
O.rlos 
del Junco, Jorge 
la como premio por su comporta-
ral que ha de ser del agrado del 
gran número de familias que segu- dicíones de poder ser'utilizado, 
ramente acudirán ese día al Salón 
de Actos del Colegio de Belén, ce-
Jido galantemente por los P . P . 
Jesuítas . 
Se representará esa noche una 
graciosa zarzuela- que será interprc-
miento durante la campaña de Ma-Ua(ia por asociados y algunos de los 
í?o Tamayo, Manuel Se* 
Wr'o 1̂ naoio Remírez 
!,.r/^.AI]Suol Mariano Gómez iiiro 
Fi gu c ras, f> 3car .1 aii me 
rruecos. actuales alumrtfos. estrechando ar̂ í 
i IBIPLANTACION D E L PROTECTO-1 ntós si cabe, los iazos de unión en-
RADO C W I L ' tre los "que son y los que han sido 
.MADRID, mayo 22. alumnos del afamsdo Colegio. Deedejde Cárdenas y Economía, ya que es 




A C E R A S EN MAL ESTADO 
E l Sr. Alfredo Broderman, Jefe 
del Departamento de Fomento, co-
municó ayer, al Sr. José M. Orro, 
que ha trasladado al Departamento 
de Obras Públicas, su queja refe-
rente al pésimo estado de las ace-
ras en la calle de Misión entre las 
Y SE LES REINTEGRE COMO 
ES JUSTO SU PRESTIGIO Y 
NO ATAQUEN SUS INTERESES 
NEW Y O R K , Mayo '22. 
Los refinadores, producto-es y co-
rredores de a/úcar, «n una carta que 
han dirigido hoy al Presidente Hitr-
ding protestan conlira el acto rea-
lizado por los funcioniaTios del go-
biemo, pres-^ntándolos ante «I país 
como hombres aficionados a emplear 
métodos i legítimos en sus transac-
(iones y negando tener conocimien-
! lo cVr* ninguna clase acarea de la 
presunta conspiración para hacer su-
1 bir los precios». 
"Nosotros protestamos enérgica-
moníe contra estos cargos sin fun-
damento ni substancia"——dice la car-
fa. "Como ciudadanos la pedimos 
protección y que deja a salvo nues-
tra rcfnt) ación de hombres honrai-
dos". 
" L a existencia de 'azúcar disponi-
ble en Puerto, Hawai, Luisiana y las 
Filipinas para el año corrientie lle-
ga a un total que substancdalnvnte 
es el mismo del año pasado; pero la 
1 zafra de Cuba, que es la fuente de 
donde principaInik'nte nos proveemos, 
muestra una merma de 300,000 to-
neladas pa.ra el año pasado, y ol día 
lo. de Enero de 1023 había una dis-
minución do las existencias en Cuba 
comparadas con las dHl lo. do Enero 
de 1923 de aproxim^amento 1 mi-
llón 2O0 mil toneladas. 
" L a zafra de azúcar de remolacha 
de los Estados Unidos disminuyó en 
unas 300.000 toneladas, y de todo 
esto ha resultado que las existencias 
en los (países de donde normalmente 
recibimos nuestro azúcar es 1 mi-
llón 800 mil toneladas menos que el 
año pasado. Contra «s ta dlsnwmu-
ción, el aumento de la producción 
europea ha sido ñe dneas 500.000 to-
neladas. 
"Siendo â sí que el mercado azuca-
rero se rige por la ley de la oferta 
y la demanda, los precios natural-
mente lian subido. Los precios del 
azúcar en todo el mundo se hallan 
poco más " o menos al mismo nivel 
relativo. 
"Con existencias reducidas en to-* 
do i?l mundo, la disminución del 
consumo, de mai^m razonable es ' 
evidentemente uecesaiiaT Nosotros 
creemos que la reciente agitación no 
lia estorbado indebidamente el con-
sumo doméstico; pero ha asustado a 
miles de disl ribuidores, detallistas y 
mayoicistas que han reducido sus 
existencias da azúcar. Abrigamos la 
creencia de que todo lo que se haga 
para estorbar el movimiento normal 
y la eoloenelóu en el mercado d?I 
azúcar será contrario a los inojorrs 
intereses del país". 
L O S P R O G R E S O S D E L 
" A V I S A D O R C O M E R C I A L " 
Ho>, miércoles, a las cinco de 
la tarde, s© reunirá ei Comité 
Organizador d •! Homenaje Na-
cional, en los altos de la casa 
númeio 23 de la calle de Cha-
cón. 
A ruego del mayor general 
CMbreco, jwesidento de dicho 
Comité, recomendamos la asis-
tencia a lodos los miembros del 
expresado organismo, pues en 
esta reunión se acordarán los 
detalles finaks para la celebra-
ción del í,'raii banquete en que 
ha de coniHitiiiT el Homenaje a 
los ex-Secreti.írios. 
C U B A E N P A N A M A 
E l señor Carlos A. Vasseur, Mi-
nistro de Cuba en Panamá, por des-
pacho cablegráfico dirjgido a la Se-
cretaría de Estado, comunica lo que 
üigue: 
Cordialísima fiesta se efectuó en 
la Legación de Cuba para conmemo-
rar el glorioso aniversario de la In-
dependencia, concurriendo el Exce-
lentísimo Presidente Dr. Porras, los 
Secretarios, el Cuerpo Diplomático, 
altas autoridades y numerosa repre-
tentación de la sociedad panameña 
haciendo efusivos votos por el en-
grandecimiento de nuestra Repúbli-
ca y la felicidad de los gobernantes 
y pueblo cubano. 
U N A T R A G E D I A 
-
DOS DE ELLOS RESULTARON 
MUERTOS SOMBRIAMENTE Y 
SIN DEJAR HUELLA ALGUNA 
L O S DOS E R A N C U R A N D E R O S 
Y U N T E N I E N T I : 
S O N A B S U E I T O S 
GUARDIAS DE SEGURIDAD 
RECOGEN LAS BASURAS EN 
LA CIUDAD DE BARCELONA 
Ja obra bajo la dirección del señor 
Alfonso F . la Presa que pone en su 
niéndose crear Municipios autóuo- labor todo el entusiasmo de que es 
mos en Meülla, Tetuán. Zeluan y i capaz. Y el profesor conocidísimo, 
otros núcleos de población civilt ¡señor Ervit i , dirige la liarte musical. 
Construirá también escuelas pri-|con la competencia que le es gene-
hospitales y escuelas agri-1 raímente reconocida, 
colas, desarrollando principalmente Otro día daremos más detalles de 
e! cultivo del algodón; dará tierras la fiesta, con el programa íntegro. 
Mario Díaz la imVlan^*co*, propo faul de Cárdenas Claudio Mimó, torado civi l en Marruecos, 
Ortega Luis. Buralt, FernandoL.^-^-
Ĵ nchez de Fuentes, Manuel Pruna! 
'^té; cenadores Manuel Ajuria. Coa-| 
g 4e la Torriei.U Manuel Varona > 
Jfreí, Ricardo Dolz. José R. Villa- inariaSi 
'm". Teuiente Coronel Julio Morales! . 
'•Merman; doctor Juan O'N'igten, 
^ t o r de "La Prensa"; señor Se-
W á n Belabert < 
General Gerardo Machado; el VYe-\ f/T 
; J'U* de la Empresa del DIARIO 
J LA MARINA. Conde del Rivero. 
SJ W secretario eeñor Silvio San-
¡g>i doctores Claudio G de Menclo-
J . Matías Duque, Arístides 
Kohi monií?io Velazco, 
BgW, Eistanisla ) Oartañá, Luis 
Ma V1<) ^>iviñó. Ricardo R. Lancls, 
ea M<ncla, Angel Justo Parra-
rlo' vnfu M- Dihigo, Augusto Renté 
'•ora v A-
citada Secretaría. 
PROCESION R E L I G I O S A 
Por la Alcaldía ha sido autori-
zado el Cura Párroco de la Iglesia 
del Vedado, para que el día 3 de 
Continua en la pág. D I E Z . 
Agra-
Pedro P . 1 
r ¿ C U A L H A S i L A F U N C I O N D E L E R C I Í O E S P A Ñ O L 
Varona. 
C^onel l ; 
_ulrre, Gafitón 
ai una, Armando Rabell, 
^iro Carbonell; señorea Vicente 
^ "ente. Aurelio Melero. Fél ix Ca-
'^las, Stéffano Calcavechia, Julio 
nco Herrera Gustavo Robreño, 
^ E . Band'ini, José R. Marti-
-• Alejo Carrefto; coronel Gabriel 
^ Cárdenas; Rdo. P . Juan Alvarez, 
s"ador de los Paules; Pvbro. R a -
f.6 I)ie80. Capellán d© la Mi 
^ni rt!5' Añores -Rr^".11® la * 
'«ri^í Armas r, í fene ^oi'ales, 
4 e ; 0 í e l ^ n t %CU^ Montoro. 





E N L A P O L I T I C A 
? 
E l presupuesto del Ejército, la creación de organismoá de movilización industrial, la 
Junta Central, centro ejecutor de los trabajos militares, el espíritu de sacrificio de las tro-
p a s . . . . Tal es el tema que trata el General Marina en el artículo que verá la luz en el 
"ALBUM DEL R E Y " . 
Con sesenta y cuatro pagtoas en roto-gravure, con una tirada de cien mil ejempla-
res, este número representar á el mayor esfuerzo periodístico que jamás se haya realizado 
en nue¿tra República. 
Verá la iuz el día 17 de Junio y valdrá CUARENTA CENTAVOS E L EJEMPLAR. 
Si quiere separar unos cuantos o uno solo, gire con .tiempo a esta Administración. 
Aunque los triunfos de nuestro 
viejo colega mercaiitil el "Alisador 
Comercial", son como si fueran nues-
tros, dada la fraternal relación que 
nos une con los que ectualnK-nte tie-
nen a su cargo la dirección del ci-
tado diarlo, no podemos mei«Di3 que 
celebrar públicamente las grandes 
mejoras y reformas de aue está sien-
do objeto, con el único propósito 
de que llegue a ser el primer pe-
riódico comercial de la América La-
tina, como lo es ya e l , m á s antiguo 
en su clase. 
E l "Avisador Comercial", se en-
cuentra, en efecto, instalando una 
nueva y poderosa rotativa cuya ra-
pidez en la tirada le permitirá fa-
cilitar a sus lectores verpertinos las 
últimas noticias financieras {leí día. 
Y ha contratado asimismo otras má-
quinas modernas, así como impor-
tantes servicios informativos. 
Por otra parte, nuevos elementos 
han entrado a colaborar de modo 
decisivo en la iniciada reorganiza-
ción del colega .y entre ellos citamos 
a nuestro estimado amigo el conoci-
do industrial tabacalero Sr. Víctor 
P. de Yurre, que se ha hecho cargo 
de la Administración del "Avisador", 
pasando el señor Roberto Heydrich 
a< la Supérintendencia general del 
mismo. También es de consignarse 
el ingreso en su departamento ad-
ministrativo, del experto periodista 
señor Lorenzo Tur, que ha consa-
grado sus actividades con Panto 
éxito a esa especialidad del periodis-
mo. 
Vayan por tojdos esos signos de 
prosperidad nuestra más entusiasta 
enhorabuena a nuestros queridos 
amigos del "Avisador Comercial", 
que han llegado a hacer de está 
anticuo periódico de los importado-
res,*" una publicación indispensable 
a toda clase de comerciantes y hom-
brea de negocios, por modesta que 
sea su' esfera de acción. 
N U E V O A T E N T A D O A C R A T A 
E L 11 TURO MINISTRO D E GRA-
CIA Y J I STICIA 
MADRID, mayo 22. 
Con motivo de pasar el actual 
Ministro de Gracia y Justicia, señor 
Conde de Romanones, a ocupar la 
Presidencia del Senado, empiezan a 
barajarse nombres de los probables 
sucesores de aquél en la cartera de 
Gracia y Justicia. 
Indícase como el más probable 
ministro "l señor López Muñoz. 
HOMENÁJfe) A LA MEMORIA D E 
" C L A R I N " 
MADRID, mayo 22. 
E n el Ateneo se ha efectuado 
una velada en homenaje a la . me-
mória del ilustre crítico don Leo-
poldo Alas, que popularizó el seu-
dónimo de "Clarín". 
Numerosos oradores tomaron 
parte en el homenaje, y fueron 
pronunciados brillantes discursos 
enalteciendo la memoria de "Cla-
rín". 
LAS SESIONES P R E P A R A T O R I A S 
DE LAS ( O R T E S 
MADRID, mayo 22. 
E n el Senado y en el Congreso 
se han celebrado hoy las sesiones 
preparatorias. 
Asistieron todos los presidentes y 
el Gobierno. 
Mañana, con la solemnidad acos-
tumbrada, se celebrará la sesión de 
apertura, en la que el Rey leerá el 
Mensaje de la Corona. 
F A L L E C I O E L SEÑOR S A L I L L A S 
MADRID, mayo 22. 
Ha fallecido en esta capital el 
exdiputado den Rafael Salillas. 
E l fallecimieinto del señor Sali-
llas ha producido duelo general. 
Macana se efectuará el entierro, 
que promete resultar una imponen-
te manifestación. 
Numerosas personalidades desfi-
laron por la casa mortuoria, para 
dar el pésame a la familia. 
P R O V E C I A S S O B R E L E G I S L A -
CION AGRARIA , 
MADRID, mayo 22. 
E l Ministro del Trabajo, señor 
Chapaprieta, tiene en preparación 
varios importantes proyectos, algu-
nos de los cuales se refieren a la 
legislación agraria. 
Tienden estos proyectos a resol-
ver el problema agrario, que tanto 
se agudizó en Galicia y en Anda-
lucía. 
NUEVO CONSUL D E E S P A S A E N 
&IBRALTÁR 
MADRID, mayo 22. 
Ha sido nombrado cónsul de E s -
paña en Gibraltar el señor López 
Ferrer. 
Desempeñó con gran acierto, el 
señor López Ferrer, diversos car-
gos, entre los que se cuentan el de 
cónsul d*e España en la Habana y 
el de Secretario general del Protec-
torado español de Africa. 
LAPIDA A LA MEMORIA DE LOS 
COMUNEROS D E C A S T I L L A 
MADRID, mayo 22. 
E n Villalar se ha celebrado el 
acto de descubrir un lápida costea-
da por el Ayuntamiento» de Valla-
dolid dedicada a la memoria de 
los Comuneros de Castilla. 
Al acto asistieron las autoridades 
de Valladolid y otras numerosas 
personalidades. 
Fueron pronunciados elocuentes 
y patrióticos discursos. 
E N T I E R R O D E L SR. GORBENA 
B I L B A * , mayo 22. 
Se ha efectuado con toda gran-
diosidad el entierro de don Valen-
tín Gorbona» 
Al acto asistieron nutridas repre-
sentaciones de todas las clases so-
ciales. 
H O M K 5 A J E A L COMANDANTE 
FRANCO 
OV1EÜO, mayo 22. 
E l Presidente de la Diputación 
Provincial ha entregado al coman-
dante Franco, en nombre de aqué-
lla, la llave de Gentil Hombre, que 
ha sido costeada por el pueblo. 
LADRON M U E R T O 
M E L I L L A , mayo 22. 
Nuestras tropas encontraron en 
Monte Arruit, sorprendiéndolo in-
fraganti, un ladrón, quien intentó 
Continua en la pág. D I E Z Y SEIS . 
Y HACE ALGUN TIEMPO LOS 
HABIAN DETENIDO POR ESA 
PRACTICA QUE REALIZABAN 
Consolación del Sur, Mayo 22. 
DIARIO D K LA MARINA. Habana. 
En el barrio de San Pablo de este tér-
mino, acaba de ser detenido un grupo 
de individuos de la raza de color, que 
se dedicaba a prácticas de curanderis-
mo, capitaneados, según rumores, por 
Leandro Amoro o Juan Baró. 
Desde hace dos o tres dfas encontrá-
banse en lucha con otros que también 
se dedicaban a las mismas prácticas. 
Teniendo noticias el capitán Fernan-
do Arán de estos particulares, ordend 
al cabo Domínguez y a una pareja que 
investigaran lo que hubiera de cierto, 
pudiendo comprobar los rumores, pro-
cediéndose a la detención de los grupos 
que formaban los curanderos. 
Estos, lejos de ame(/-antarse se reve-
laron contra la fuerza pública tirándo-
les palanganas de agua y agrediéndoles 
con las manos, teniendo necesidad de 
pedir auxilio al Cuartel y así detener 
a los negros Juan Baró, Nieves Gómez, 
Sabino González, Gregorio González y 
Marcelino Iglesias Salgado, los qu -
fueron conducidos al Vivac donde sa 
encuentran a disposición del Juzgado. 
Posteriormente se tuvo noticia de que 
en la finca Camaronea, cerca del lugar 
del hecho han aparecido muertos Naza-
rio Duarte y Paula Salgado, que son los 
enemigos acérrimos de los detenidos, ig-
norándose hasta estos momentos cdrhj*' 
hayan ocurrido esos hechos. Estos úlli-
mos hace tiempo que sufrieron condena 
por ejercer el curanderismo. 
Encuéntrase alarmadíslma la pobla-
ción con estos hechos salvajes. E l Jü*« 
gado, el Dr. Bnriquez y capitán Arán 
salieron a constitu.irse en el lugar del 
suceso. . . 
Kxiste entre el vulgo la creencia 'la 
ser los autores de estas muertes. I •» 
que se encuentran detenidos. 
Informaré con más detalles. 
O. Noras, Correspnsal. 
M O N U M E N T O A L 
G E N E R A L G O M E Z 
E L COMITE DE LA C U DAD DE 
L A HABANA HA QUEDADO 
C O N S T I T I I D O . - E S T A R A N A L 
F R E N T E D E E S T E ( OMITI, 
E L G E N E R A L G E R A R D O MA-
CHADO Y E L C O R O N E L CAR 
Í.OS M E N D I E T A 
Ayer se reunió la Comisión de! 
Monumento al General José Miguel 
Gómez, asistiendo entre otros el Dr. 
! Miguel Mariano Gómez; Dn. Marce-
lino Díaz de Villegas; el General 
Fernando Freyre de Andrede; el 
¡General Machado; doctor Varena 
Suárez; señor Francisco G. Castañe-
da; señor Alberto Ruiz; Dr. Domin-
'go Mencía; Dr^ Fabián García; Dr. 
i Márquez Sterling h;ijo; y Federico 
j de Torres. 
Se tomaron los siguientes -acuer-
dos: • -
Primer*: Designar el siguiente 
Comi té de la Ciudad de la Habana 
para que asuma la dirección de la 
organización del Día del Monumento 
13 de junio próximo: don Marceli-
no Díaz de Villegas; coronel Carlos 
'Mendieta; general Gerardo Macha-
do; doctor Miguel Mariano Gómez; 
Dr. Manuel Varona Suárez; general 
Fernando Freyre de Andrade; doc-
tor Dámaso Pasalndos; Leopoldo 
Díaz de Villegas: Francisco G. Cas-
tañeda: Fabián García; Federico To-
rres; Dr. Domingo Mencía; ALberto 
Ruiz; Dr. Márquez Sterling; Dr. 
Orestes Ferrara; Modesto Morales: 
Díaz; Tomás Armstrong; Miguel 
Arango y Mantilla; Jesús María Ba-
rraqué, Fausti'no Angones; Dr. Feli-
pe García Cañizares. Siguen otros 
nombres. 6 . 
Este Comité ha sido citado por 
Correo para que se reúna el jueves 
24 del actual, a las cinco y rpedia 
de la tarde en el Círculo Liberal 
de Prado y tNeptuno. Se nos ruega 
| qae por este medio citemos además 
a las personas antes referidas. 
Segundo: Designar el siguiente 
Comité de Damas: 
Señora Elvira Machado de Macha-
do; Sra. Carmela León de Mendieta; 
Sra. María Luisa Sánchez de Ferra-
ra; Sara Miró de Armstrong; Digna 
López de Meyra; Leonor Valdés de 
Valenzuela; María Coppinger de Ro-
camora; María Usabiaga de Barrue-
cos; Blanca Rosa Carabal'.o de Mar-
tín; Julia Heyinan de Menéndez; L i -
ta S^ de Penniuo: Doiores García de 
Lebredo; Sra. A m ora Chapado de 
Kaisser; Armantina Pasalodos de 
Goenaga; Maruja Barraqué de Sán-
chez; María Galarraga de Sánchez: 
(s.'guen otros nombres). Este Comi-
té ha sido citado por correo para 
quo ?e reúna e! pióximo viernes 25 
fie1, actual en lu n.orada de¡ gom-
jal Machado, a las cinco da la tar-
ñ<s. Se nos ruega que por e to bw-
dio citemos, además, a dicho Comi-
té. 
• Tercero: Se designó a los señores 
Alberto Ruiz, Francisco O. Casl«-
ñeda. Federico de Torres, Kabiín 
García y Márquez Sterling, para qfo 
aux.'lien al doctor Manuel Varona 
Suárez en la organización del espec-
táculo único que se dará el día 13 
de junio 
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í H A C I A A B A J O O T R A V E Z ? 
No somos partidarios ¿c la acerbi-
dad en la crítica y nos duele tener 
con esto las simpatías de las masas: 
ciudadanas y la tolerancia, ya que no | 
que fungir de censores; pero nuestro el concurso posiblemente efectivo, de 
ministerio nos obliga a señalar los vi- los partidos de oposición. Ese es el 
cios v defectos con una sinceridad que único medio razonable que tiene para 
puede aparecer agresiva y resultar orillar y vencer las dificultades del 
molesta, momento. 
En cumplimiento del d^bcr, en oca- TaI política requiere, como inicio, 
siones penoso, que pesa tobre el perio- qUe se vuelva a las rectificaciones en 
dista, vamos a advertir al gobierno los procedimientos de gobierno. Exiga 
los peligros que le aceíhan, a fin de i moderación, tino y honradez en los 
que no siga doílizándose por la pen- j gastos del Estado, que toman otra vez 
diente en que se i)a vuelto a colocar, incremento sin responder a un positi-
dando lastimosamente otra vez la es- vo beneficio público; exige ajustar la 
palda a la realidad. ^ Administración a las conveniencias na-
No cabe ocultar que existe males- j cionales, no a la de correligionarios, 
tar en el p?ís. Lo denuncia la actitud am¡gOS 0 familiares, que es a lo que 
airada en que se halla colocada la | se ha atendido en recientes nombra-
Cámara, m la que, al igual que en el mientosi exije, en una palabra, man-
Senado, está visto que no cuenta el ¡ tener los principios de sana moral, 
Ejecutr'o con una mayoría adicta. 
Y no es eso lo peor, sino la predispo-
de equidad, de justicia, que son base 
del orden scial y fortalecen la disci-
sición a ahondar el divorcio, a hacer | plina. 
cada día más difícil la inteligencia | ^emos aclvcrtid0 cl error en que se 
que necesitan mantener entre sí los [ncurxc devando el anteproyecto de 
presupuestos de gastos para mantener Poderes del Estado, para desarrollar 
armónicamente su acción funcional. 
L a oposición no está sólo en el 
Congreso ni la ejercitan únicamente 
los políticos. L a mantienen hábilmen-
te las clases económicas en defensa de 
sus intereses, perjudicados con el des-
la política burocrática. Aun es tiempo 
de corregir en parte el desaguisado 
y al Congreso compete hacerlo. Se en-
carecerá, si no, la vida más de lo que 
ya lo está, y eso vendrá a intensifi-
car el malestar del pueblo. No se pier-
piltarro que parecía contenido y al cual , , • i i-
, . , . . . . . . -J dan de vista los peligros que entraña todo indica que se vuelve. L a inician 
los veteranos de la independencia, can-
sados ya de pedir que se ponga freno 
a la explotación a qurí tienen que so-
meterse para el cobro de las pensio-
nes de que malamente viven. Se ex-
tiende, en fin, a todos los sectores, 
haciendo precaria la situación del go-
bierno. 
Importa ueñalar la gravedad de es-
tos síntomas de rebeldía latente, que 
de cuando en cuando se manifiestan 
acusando peligres para la Patria. 
Ocultarlos es dar lugar a que se en-
conen los ánimos por la desesperan-
za. Hoy resulta fácil el remedio de 
los males que generan el descontento. 
Con un poco de buena voluntad se 
pueden allanar las presentes dificulta-
des. La icctitud y alteza de miras tie-
nen que evidenciarse en todos los ac-
tos del Ejecutivo, para desarmar la 
oposición y obtener el apoyo del país. 
Claro que no se puede satisfacer a 
semejante medida para la Economía y 
las derivaciones que puede tener en 
todos los órdenes. Algunas nos son 
conocidas. Recuérdense los motivos de 
la crisis que va venciendo el Tesoro. 
Pero no está el mal sólo en eso, 
sino en haber dejado incumplido par-
te del programa de rectificaciones en 
que puso sus esperanzas el país, y 
más aun en que se vayan desvirtuando 
las reformas a que se hizo frente, co-
mo, por ejemplo, la de de la Renta 
de Lotería, que vuelve a ser objeto 
de agio. Todo ello es objeto de co-
mentarios desfavorables, predispone a 
la censura y da armas a la oposición. 
Honradamente entendemos, que presta-
mos un servicio señalándolo, no para 
librarnos de las responsabilidades que 
implicaría el silencio, sino para pro-
vocar que venga el remedio antes de 
que se exciten los ánimos. 
Nada nos sería más grato que ver 
los diversos elementos que integran en franca armonía a los Poderes del 
un pueblo; pero tampoco se puede go-
bernar sin una gran fuerza política, 
y menes sin la asistencia pública que 
Estado y aplaudir sin reservas los ac-
tos del gobierno. No somos enemigos 
del Ejecutivo ni somos tampoco adic-
presta la opinión cuando ve honrada- tos incondicionales. Quiere decir ello 
mente atendidas sus legítimas aspira-
ciones. Rota oficialmente la conjun-
ción electoral que lo llevó al Poder, 
no debe aspirar a otra cosa el doctor 
Zayas, como Jefe'de Estado, que a 
afirmar su posición actual ganándose 
que en nuestras manifestaciones no 
debe ver nadie propósito do cau-
sar djiño, ni aun de mortificar, sino 
simplemente la sana y santa intención 
de hacer que se ponga paz en los es-
píritus, y se cure a la República. 
D R : F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y <5e la Piel. Gallaro. 8t, al-
tos. Consultas: lur..—, miércoles y vier-
nes, de 8 a 6. TeléfSTio 1-7052. No ha-
ce visitas a domicilio. 
A L A S A L M A S C A R T A T I V A S 
E n Regla, en la calle de Arangn-
ren 143, reside Carmen del Real 
Gonzále¿, con BU marido postrado y 
con seis hijos hambrientos. Hl cua-
dro es de lo más triste. Se ruega a 
las almas caritativas un socorro para 
esta infeliz madre, y se agradecerá 
que lo envíen a su domicilio. 
L i b r e t a s d e l B a n c o E s p a ñ o l 
See^ilmo» comprando en cualquier santidad y pagamos por «lia» el tipo 
mejor del mercado. Véano* mobr» precios, etc. También compramos che-
ques, etc. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Tenemos a la venta en cualquier cantidad de todos los Bancos y también 
compramos pagando al tipo más alto del día. Consúltenos siempre antes 
de cerrar sus operacloneo. 
C A C H E I R O Y H n o . Vidriera del Café Europa 
Obispo y Arelar. Telf. A-0OO0. araban». 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas g-eneralizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existL desde algunos 
años un meaicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
D O N J O S E V A Z Q U E Z S A V O N L a o p i n i ó n d e u n e m i -
n e n t e c i r u j a n o 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
la siempre grata visita del Director 
de " L a Voz del Pueblo", decano de 
los diarios de Guantánamo, nuestro 
antiguo y muy querido amigo. 
L a vJsita del señor Vázquez Sa-
yón a esta Capital, la motivan di-
versos asuntos relacionados con su 
estimable publicación, que es uno 
de los periódicos más acreditados 
de la provincia de Orlente. 
Al reiterar nuestra afectuosa salu-
tación al distinguido 7 consecuente 
compañero, deseamos al señor Váz-
quez Savón grata estancia en la Ha-
bana. 
" L A PEPSINA Y R U I B A R B O 
BOSQUE" produce admirables re-
sultados en la Dispepsia, Gastralgia, 
Diarreas, Vómitos, Neurastenia 
Gástrica, Gases, etc., etc. 
Dr. E N R I Q U E NUÑEZ. 
L a "PEPSINA Y R U I B A R B O 
BOSQUE" es el mejor remedio en 
el tratamiento de la Dispepsia, gas-
tralgia, diarrea^, Vómitos neuraste-
nia gástrica, gases y en general en 
todas las enfermedades dependientes 
del estómago e intestinos. 
ld-23 
Homeuaje Popular al Alcalde Cuesta 
L a Sociedad "Federación dê  Ve-
cinos y Propietarios do Lawton", es-
j tá preparando con mucho entusias-
mo un homenaje al popular Alcai-
de, señor Cuesta, por la construc 
¡ción del Parque Lawton, acordada 
¡ por el Ayuntamiento hace cuatro 
| años y consignando su importe en 
i los presupuestos municipales y por 
I la instalación de focos eléctricos 
I para alumbrar aquella extrema ba-
| rriada. 
E l homenaje consistirá en un al-
muerzo criollo en La Mambisa, de 
carácter y precio populares, música 
y canto de puntos criollos y baile 
al final. 
Una numerosa coraiáión presidida 
por los señores La"wton y Enrique 
CJntas, presidentes de la Federación, 
invitó a los señores Secretario de 
Obras Públicas e in^enieroa de la 
Ciudad y de Calles y Paseos, para 
que asistan al almuerzo. 
Probablemente en uno de loa do-
mingos del próximo junio tendrá 
efecto ese acto de simpatía que tan 
sincera y espontáneamente le mani-
fiestan al celoso y muy justi'ciero 
Alcalde, señor Cuesta, los vecinos y 
propietarios de Lawton y repartos 
inmediatos, agradecidos de los jus-
tos y nobles propósitos de la pri-
mera autoridad municipal. 
Las adhesiones a este homenaje 
se pueden hacer en la Manzana de 
Gómez 427, Escritorio del señor 
Guillermo Lawton; Porvlnlr N» 24, 
casa del señor Enrique Cintas; y ca-
fés "Los Castellanos", Calzada y 
San Francisco, al señor Ramón 
Blanco. 
Hoy, día 23, se reúnen los veci-
nos de Lawton en Milagros y Por-
venir, para tratar de la organización 
y fecha de esta fiesta. 
D E S D E P A R I R 
N O M B R E S Y F E C H A S 
CON R I C H A R D . UN ALCIXOO D E L BOSQUE D E 
C 38U 10 A 11 
C L I l S r i C A A R A G O N 
C I R U G U , RAYOS X . P A R T O S E S P E C I A L I D A D E S 
Director-propietario: Dr . Ernesto do Aragón. 
Buena asistencia, confort, moralidad. 
D I E T A S D E S D E $5 A $20 DIARIOS 
Encarnación y Dolores. Toh'-fonos 1-2628 e 1-4587 
J E S U S D E L MONTE 
~ C E Ñ T R O G A L L E G Ó ^ 
A S A M B L E A D E APODERADOS \ 
S E C R E T A R I A 
A virtud de acuerdo adoptado por i de la noche del domingo 3 de Junio 
la Mesa de la Asamblea de orden I próximo, en el salón principal de es-
del señor Presidente, y en cumpli-
miento de lo que determina el ar-
tículo 18 de los Estatutos de la So-
ciedad, se convoca a los señores 
APODERADOS, para la reunión or-
dinaria, que se celebrará a las ocho 
te Centro. 




Manuel Fernández Taboada, 
Secretario actuante. 
C3922 alt. 3 d-23. 
L A P U N T A D E L A D U O f O L D D U R A 25 A Ñ O S 
D i a p o r d í a l a 
D u o f o l d C a p t i v a 
á s u d u e ñ o 
¿ H a notado V d . nunca con que placer el 
d u e ñ o de una DUOFOLD la maneja, como 
la guarda con más cuidado que su reloj, y al 
mismo tiempo de que buena gana la presta a 
un amigo? 
E l sabe que no hay que temer que cual-
quier estilo de escritura retuerce su punta 
de iridio puro,—y su estima por su pluma 
DUOFOLD aumenta cada dia. 
Tal vez se debe a su hermosura ["m ŝ hermosa qui 
si fuera de oro" dicen muchos] —talvez a su bien equili-
brada construcción,—talvez a la simplicidad con que se 
llena, operadón que no hace falta muy amenudo, pues 
contiene doble cantidad de tinta. 
Pero de cualquier modo, es encantador el escribir vi* 
DUOFOLD. 
No se pase tch ella—Si su comerciante no la tiene, 
pásele su pedido a prueba. 
Rivaliza 
en hermosura con el 
cardenal rojo 
Con la punta que 
Duofold Jr . t* 
Igual pero más chica 
15 años 
Lady Duofold $6 
Con aro para se&ora 
«Ar CVJ" 
Estos y otros establecimientos podrán 
enseñarles la Duofold:— 
"La Moderna Poesía 
Carbón 
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de DKO. Sánchez, Santiago; A. L . Ksquerro, Matanzas. 
(AX POB MAYOR) 
Unlín Con.orclal de Cubo, . Mercaderes, 14. 
. O'Reilly. 54, Habana; Carasa y Cía., Teniente 
. Habana; Solana y Cía., Mercaderes, 22, Habana; "  
W*. de J. Welss y Hno., Sanctl SpCritus; "El Ren l l 
T H E P A R K E R P E N C O M P A N Y , J A N E S V I L L E , WIS., E . U. A. 
Fabricante! también da loa lapicero* Parker "Luckj Lock" 
CARTA DEL SR.JOGER L E HERBÜRE 
Habana, 22 de mayo de 1923. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Ruego a Ud. ee eirra publicar en 
el periódico de su digna dirección 
que la injusta denuncia contra mí, 
formulada por el Sr. Alfredo Tho-
más, ha ten'Jdo la siguiente resolu-
ción, en un todo favorable para mi 
persona y derechos: 
Dice así la resolución: 
" G A C E T A O F I C I A L , 25 de abril 
de 1923, página 6976. Sección Se-
gunda. E l señor Juez de Instrucción 
de la Sección Segunda, en la causa 
número 177 de 1923 seguido por 
estafa, ha dictado con fecha diez y 
nueve de los corrientes, el auto que 
a la letra dice: 
Dada cuenta: y 
Resulfando: que practicadas las 
d?:igenclas de investigación dispues-
ta en este sumario, sólo pende re-
solver cerca de la petición de proce-
samiento formuladas, como es de r i -
tual, en el escrito de querella in-
terpuesto por Alfredo Thomaa con-
tra Carlos Roger Le Fébure. 
Oonsidorando: que no habiéndoee 
determinado que el querellado reci-
biera las mercancías de que se tra-
ta en este sumario, bajo ninguna 
de las oblrgaciones que señala al 
caso primero del artículo 559 del 
Código Penal, o no constando por 
tanto determinado la existencia del 
hecho delictuoso a él atribuido, no 
es procedente adoptar medida pro-
cesal Interesada. 
Considerando: que agotada la In-
vestigación, está en el caso de cum-
plir con lo que disponen los artícu-
los seiscientos veinte y dos y seis-
cientos veinte y tres de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. No ha lu-
gar a d i r i g í el procedimiento con-
tra el acusado Carlos Roger Le Fé -
bure. * y 
Se declara terminado este suma-
rio y en su consecuencia remítase 
ai Superior por conducto del señor 
Fiscal, previa notificación y empla-
zamiento del querellante por térmi-
no de diez días. 
Tómese razón en el libro respect?-
co y comuniqúese al Superior y se-
ñor Fiscal. 
Lo manda y firma el señor Juez, 
certifico, Alberto Ponce. Ignacio Ta-
ñí ayo. 
Y para su publicación en la Ga-
ceta Oficial expido la presente en la 
Habana, a veinte y uno de abril de 
mil novecientos veinte y tres. 
Ignacio Tamayo. 
Secretario Judicial". 
—No, no señor, "mercí": almor-
zaremos en mi c a s a . . . 
—¿Flores? . . . 
—Usted verá. 
—Entonces. . . 
—Entonces hasta el martes a las 
doce. 
—Entendidos. 
A seguida de eso, un estrechón de 
manos que Richard, para peligro de 
mi derecha, se encarga de apretar 
con su rudaf con su sana manera de 
ser. Y hoy martes, ante una mesa lle-
na de sol ,lfna de flores y llena de 
alimentos, los tres comensales, Ma-
dame Richard, "mesiéé" Richard y 
el que esto escribe, departen, se es-
cuchan y consumen. Es en Abril, es 
a primera hora de la tarde, y es, 
además, eso es lo interesante, en la 
casa 'de un obrero francés, en donde 
todo eso ocurre. Decir lo último, es 
decir que el ambiente es de cordia-
lidad, de alegría, de orden y de un 
saber vivir que ya querrían para sí 
muchos malcriados de la fortuna. E l 
mobiliario es sólido, limpio los visi-
llos y colgaduras, y todo, «n fin, sin 
falso lujo ni inútiles detalles. Y es-
ta comida esencialmente francesa y 
este vino esencialmente de la tierra 
borgoñona y estas flores del vecino y 
suntuoso bosque, corroboran asimis-
mo todo lo que hay de leal y todo lo 
que hay de generoso en esta casita 
que es eleva sobre muchos tejados, 
que mira al sur y que el matrimonio 
laborioso cuida como una joya he-
redada, como un primer hijo o una 
primera Ilusión. Hay, además, unos 
BOLoxu 
realidad por qué m p0r 
en la 
nuncíase, por lo nienóT qUÍéE 
sión y en ln intensidad . 
lo lleva a cabo todo ..T?n ÍÜÍ " 
no, casi un hermano 11 H h 
dificultoso asunto—cu€nh,CUe!!tahi 
Un hermano que me n n . ^ ^ W 
fiablemente y por quien «Hh 
ría todo lo que s¿y y ° ^mS" 
pueda valer, pero de quî 0 ^ q,,. 
paran carU vez más cierto* M ¿ 
vista, entre nosotros irreduS08 «• 
¡Y es qae nuestros o f f c i l " V ' 
deferentes...- E l . ¡Jtt ^ E l , 
meros obreros de una funn. , 
ya con el grado fio clóii de —"-ion y 
gada de Jardines o. l o ' ? e ' b ¿ 
mo, jardinero mayor en el ^ 
jardineros del bosque «• 
¿Comprende usted? Dm^\ 
E s una cuestión de SP™ • 
de Instintos, si quiere ust^16^. 
una cuestión de doctrina ln y "o 
haciendo nuestras discrenaJ1U• 1 
abismo cada vez más dolorni ^ ^ 
da vez más definitivo Pom y 
do es cuestión de opinione?6 C > 
medio está en la concesión 61 * 
más débil o el más heróicn qU*" 
y suele llegar. Pero cuando ° ^ 
to nace de algo que ningunaV8"111-
pnede discutir' ni ninRunl ^ 
niencia regular, el problem, ^ 
en problema, en suma y «i»,, ^ 
ü* cons. tante, sin niguna meta y Sin „. 
punto de partida a donde r l * . 
o en donde poder reunirse si lr 
circunstancialmente. . . Cua H 1 
con la vehemencia y con la ^ 
ración peregrinas de que 
ataca la riqueza como crimen vi"6 
arrapiezos y unas muñecas vivas que, rlcog como malhechores v!n y a 141 
a la llegada del colegio colman aque- do por mág que h *' yo no PUe-
Anticipándole las más expresivas 
gracias por su amabilidad, queda 
muy afto y S. S., 
Koger L e Fébure. 
lia cúspide de felicidad y de silen-
cio con todas las risas y todos los 
chismorrees con que los niños, sue-
len aturdir a todas las madres de to-
das las latitudes de la tierra. . . 
Comprenderéis, pues, hasta qué 
punto el almuerzo es agradable, es 
suculento, y hasta qué grado lo su-
blima de clásica sencillez el paseo, 
dorado y tibio paseo, que damos lue-
go por el bosque para visitar los ma-
cizos, las platabandas y los arriates 
al cuidado de éste "mesié" Richard, 
uno de los Alclnoos del bosque de 
Bolonia. Y aquí lo que yo buscaba 
averiguar de este ejemplar hercúleo, 
a bigotazos tan largos y tan copio-
so como los que promueven en las 
aguas las proas de los grandes bu-
ques, de paso firm-e que, más que 
hollar, apisona la grava del camino 
y que a todo contesta inmediata-
mente, con resolución, pero, sobre 
todo, con ingenuidad, con la ingenui-
dad clara con que, influido por su 
origen meridional, me va enseñando, 
flor a flor y hoja a hoja todo lo que 
decora o empieza a decorar esta cé-
lebre umbría en donde, a comenzar 
las tardes buenas, pasea lo mejor, 
lo más costoso, lo más elegante y, 
a veces lo único distinguido de la 
fauna desocupada de P a r í s . . . Pero, 
de esa conversación botánica, de esa 
conversación lírica, pasamos o pro-
curo que pasemos insensiblemente, a 
una charla de carácter político, me-
jor, de carácter social. E s para eso 
o casi para eso para lo que yo cul-
tivé—digámoslo asf supuesto se tra-
ta de un jardinero . . .—el conocí' 
miento y luego la amistad con ese 
excelente obrero. Y es que un día, 
en apacible expedición a través de 
estas alamedas, estos prados y aque-
llos mazizos creí de sumo interés pa-
ra una documentación que ha tiem-
po persigo, conocer hasta qué pun-
to el problema social en su aspecto 
de lucha de clases podría influir en 
uno de estos hombres que azadón, 
podadera o rastrillo en la mano, 
trazan sobre la tierra muelle y rica 
dibujos de hojas y dibujos de flo-
res. . . en una atmósefera de bie-
nestar, de beatitud, en comercio dia-
rio, visual, siquiera visual, con los 
que aparecen por aquellos andurria-
les, y en calidad de paseantes de 
media o una hora, precisamente 
cuando los obreros de esa clase es-
tán en plena labor de proyecto o en 
plena labor de e j e c u c i ó n . . . 
Así, después de las flores opté por 
las espinas. . . Richard, un poco sor-
prendido ante la pregunta con que 
inicié el asunto de la cuestión social, 
vaciló al principio. Luego, con amar-
guro me contestó que no sabía en 
punto de vista de aítista^ olvid^1 
de que la riqueza y algunos d T í 
depurados favorecidos me son • 
prescindibles, para figuras I 
escenario de hojas y flores Y e 
do yo invoco todo eso, el natS" 
mente, no puede tampoco olvidar,« 
paisaje, que es el sombrío Charo, 
tón ni de sus figuras que ^ í 
de los forzados de la fábrica 
taller, del obrador, alcoholizados 
en alcoholización para olvidar • 
prostitución por un poco más cien.! 
y un poco más de ropa, en derrota 
en fin, porque a tuberculosis, la ^ 
ta o las cien y pésimas enfermeda-
des heredadas los marcan con su 
estigma o los abaten con su cruel, 
d a d . . . ¡ Qué desgracia, qué des-
gracia para los dos, añade luego de 
una penosa pausa, que todo eso qu» 
nos aleja sea, respectivamente, algo 
necesario como estética, algo mone-
truosamente innegable como ver-
dad! . . . ¡ Y qué desgracia, ademáj, 
que r.i yo pueda abandonar este ofi-
cio que es y fué siempre mi Ilusión, 
ni él suyo que siempre fué su or-
gullo y su desvelo. . . Porque a mi 
estas flores, estas hojas, estos pája-
ros, estas fuentes y estos lagos me 
son tan Inexcusables para vivir gln 
tristeza y sin inutilidad como a él le 
son necesarias todos esos horrores 
de agua fuerte y todos BUS sueScs 
nazarenos para considerarse digno 
de ser hombre y de vivir.. . usted 
puede calcular, pues, en qué forma 
y en qué grado habrán de Influir 
en mí, según eso, todos los proble-
mas sociales que no desconozco por 
entero y que cada día se complican 
veinticuatro horas m á s . . . 
Una pausa, una pausa al cabo de 
la cual, saltando de la tristeza al 
entusiasmo con la propia inocencia 
y la propia agilidad con que un 
pájaro podría saltar de la crui de 
una iglesia a la rama florida de una 
acacia, me enseña nuevas flores, 
nuevas hojas, nuevos dibujos que él 
con su Inventiva y él con sus cui-
dados ha conseguido que germinaran 
y ha conseguido que crecieran de 
acuerdo con las armonías de su es-
tética particular, . . 
Nada contesto entretanto, dado 
a pensar como me doy, que ese dra-
ma fraternal y otros mil dramas so-
ciales por el estilo podrían hallar 
la clase de su solución si se pudie-
ra conseguir por el lujo, la opulen-
cia, el super lujo y super opulen-
cia lejos de ser un vicio como « 
drogas heróicas, fueran en lo futa-
ro una religión de belleza, un ruó 
de car idad . . . 
Ernesto HCNIS-
PARIS , Abril 1923. 
I N A L A R O 
UI.Rrcoftsimj 
rtl« •»-«•« 
Í̂ OT GCNCRAL A r 
t% 20 IIS.HM 
inte 20 Rué des fosa* 
ii«n« loulrt le> bo 
Tr»ret el l'EIn 
C O N S E J O N A C I O N A L 
D E V E T E R A N O S D E 
L A I N D E P E N D E N C I A 
La QuiNA-LAROCHE es dé sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de : 
F A L T A de F U E R Z A S 
M A L E S de E S T O M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
A N E M I A 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s de P a r t o s 




L a Q U I N A - L A R O C H E ha sido objeto de una recom-
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
DE VCNTA KN TODA BUENA FARMACIA 
Habana, mayo 19 de 1923. 
E n cumplimiento de lo preceptua-
do en el Art. 21 de nuestros Esta-
tutos, tengo el honor de citar para 
la sesión ordinaria que deberá cele-
brar este organismo, el" viernes 2 5 
del presente mes, a las ocho y me-
dia de la noche, en el local social de 
la lTist;»tucIón, Paseo de Martí N» 71. 
Ruego la más puntual asistencia. 
P. Betancourt. 
Presidente. 
' a l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
1 1 A l l i N D A R E S " 
L A CASA D E CONFIANZA 
O U i p o , No. 54, 7 O'Reilly, 39 
«ntre Habana y Compórte la 
V é a n o s y v e r á mejor. 
HOl Feb, \ 
D E L C L U B UNIVERSITARIO 
Reunida la Junta Directiva ^ 
Club Universitario de Cuba, en 
tarde de ayer, (Mayo 21), vorM* 
elección de los siguientes c^a''* 
como miembros residentes ce o 
institución: ru 
Francisco J . Ferrer, Ingeniero 
vil, Universidad de Cornell. 
L . E . Gowling. ingeniero Mecánico. 
Universidad de Ccrriell ej 
Norman N Chivéis, B*oW}* of 
Ciencias, Massachussetts Instuu 
Technolagy ^ 
Dr José I Rivero, Abogado, | 
vorsidad de la Habana ^ 
P C Salazar, Ingeniero Civil, ^ 
versidad de New York AhneadO' 
Dr Eduardo Esca-sena, 
Universidad de la Habana ^ J l 
Dr Julio Morales Coello, ADO6 
Universidad de la Habana ^¿o, 
Dr. José Cabarrocas, AD"B 
Universidad de Yale TJJJ». 
Dr Luís Machado, Abogaao, 
versidad de la Habana n^ilií* 
Dr . Carlos E . Finlay, ocui 
Universidad de la Habana doj 
E n vista del reciente \üt° b (i* 
miembros prominentes del uu . ^ Dres. Gabriel Casuso y 
brera), se acordó posponer ia 
ma fiesta del Club 
N O E S P E R T M Á S 
Todo el que sufra alpu"*1 al3 s»»; 
proveniente do las Impurezas « 1 ^ ^ 
(Tro, no debe pensar mas purific»^, 
hoy mjsmo un frasco de ¿gg '% 
San Lázaro. Se vende en ^lón * 
boticas v en su Laboratorio. er|5Íp«; 
Consulado. Es prodigioso pa"» lo8 Bjr 
las, eczemas, íílceras >' t0"" imPflu 
les consecuencia de la sa',g¿, ' v "".j 
Hace eliminar el ácido nri, 9 piírr» 
del reuma, hinchazones do ^ 
y otros males. 
F r l i e z 
SBarorAiEs, E » 2 S S X * 
DA», VXKBMO, SE"*4^ 
V HERNIAS O QUJGIt*-^ ^ 
XAS COKSITLTAS jDE 1 * 
M O N S E R R A T E , 41. 
E S P E C I A L P A R A L O S P 
D E 3 Y MIEDLA A 4 
D I A R I O D E LA MARINA Mayo 23 de 1923 PAGINA T R E S 
p E L A M B I E N T E flGTUfll 
(Por JOR G E ROA) 
—^NACIONALISMO T CUBANISMO. 
— L A P O L I T I C A Bp NUESTRO 
B I E N M O V I B L E . 
^ L A R E V O L U C I O N Y L A R E P U -
B L I C A . 
—ABISMO INSONDABLE. 
— C A T A S T R O D E N U E S T R A MISE-
RIA. 
— U N E J E M P L O D E L S E C R E T A -
RIO D E ESTADO. 
—SÜKMMUTS. 3ÍANKB ^ JUL IBitllCGD 
TEETL UaMHRHID. 
^ ^ n l s m o " no es el ^aclo-
^ n̂ trlngido a BU exacta sig-
a l » qae, talTez, sin que-
atribuyen sus ardiente, de-
r*- 16 el "nacionalismo" e. el 
^ ^ n o m l n a el "Partidismo". 
^ hT negar exactitud. 
S ^ionalismo", aqní mismo. 
n0 ha sido otra cosa. 
boy. y qulén 8abe hafita 
B i "cubanismo" ha permane-
^ ^ t o como si 1« República, 
^ C a l l ' ^ h i l e r a perdido su 
^t l ro color. 
C j á c U demostrarlo. 
L 0 interés común, todo clamor 
ÜSro toda necesidad social, en-
^osJtros, cm-ece de valor. L a 
^Jto ica es la "razón política", 
í ^ n de parüdo". 
S8da en Cuba se mueve sin este 
' «o bautismo regenerador, 
t̂n «nbargo, cada día se haco más 
¿3 u noción de "República" y la 
56n'. de "Partido", 
piremos por qué. 
B "cubanismo", o su e^uivalen-
^ -patriotismo" « e n e en nuestra 
¡^ria muy distinta •ignificacióu. 
JJ "cubanismo" es un término 
tsM r̂al" «n el que se confunden 
j^pleta» todo» los anhelos nacio-
JJ "polltiqulsmo" ha olvidado es-
neomplerlón integral. 
ja la historia de nuestro pala, la 
"po'ltica sobre la cual se han 
aspirado todaa nuestras conmocio-
^ ha sido siempre producto de 
•neceBidad", raaón de hambre: lo 
pe Do Frére denomina, "motor oco-
lÍBlOO". 
¡f0 n han diferenciado mucho de 
li nnestr» todas las revoluciones; 
pero en la nuestra la intensidad do 
lodro era décupla. 
ffl Idealismo revolucionario, ver-
ddo en nosotros, por el enciclopedis-
M francés y los éxitos conticnenta-
1M del mundo colonial norteameri-
ro, produjo el deseo, la "ola imi-
udon" do Abrenill y Ronsart; pero 
<! lumbre determinó el esfuerzo. 
Por esta razón y no por otra, la 
Rerolodén de 1895 se inició, repi-
lo una frase de Martínez Cam-
po*, "por donde terminó la Ideoló-
Es dedr, por "razón de hambre". 
blica, existe, después de veintiún 
años de incesante "poJitiquismo", 
el vació, el pozo profundo, donde, 
por imprevisión o por otras cansas, 
se acumulan sobre las frentes de las 
generaciones que nos sigan, los pro-
pios estigmas qUe en el pasado osa-
ron combatir nuestros abuelos. 
Ese afrentoso tac ío no es otro que 
el que forma nuestra "situación eco-
nómica". 
& la guerra de los Diez Años, 
i cabano o el español, muy escaso, 
pfre de hijos cubanos, lo domina-
bu todo. 
ün gran estilista, un excelso man-
rto, revelado escritor en los cam-
1* de batalla, Francisco la Rúa, so-
lí» decir: "si triunfamos, la obra 
b 1» República aeró deshacer la 
wdndón", 
«̂epuéi de 1898, la situación ora 
mirarla. 
ndslón política de los Partidos 
formados bajo el laurel de 
«República victoriosa, deWÓ sea-, 
hoy todavía, "continuar la re-
•aaclóa"- Trasplantarla de la ma-
s«ntlmental al organismo de 
1  Edades. 
ha hecho tal oosa, 
^ U Revolución, detenida en 
* formal trayectoria por ia inter-
norteamericana, y la Repú-
Si alguna vqz, y por "botellerls-
mo", formáramos el "catastro" de 
nuestras "envidiables" riquezas, el 
pueblo cubano anonadado, se troca-
ría, por natural reacción, en lo que, 
refiriéndose con sarcasmo al norte-
americano", un escritor belga llama 
"la bestia consciente". 
L a única propiedad cubana, a pe-
sar de su condición de "bien mo-
vible" es la "política" a la cubana. 
No son cubanos los servicios pú-
blicos más indispensables: 
No lo son el Ferrocan-il; las com-
pañías de alumbrado: los bancos, con 
excepción de uno o dos; los vapores, 
salvo los de cabotaje; no los son en 
muchas ciudades, los acueductos, no 
lo son, en mayoría, los tenedores de 
los bonos del gobierno; los do obli-
gaciones, bonos y acciones de las 
principales sociedades mercantiles; 
los que usufructúan, disfrutan y es-
peculan con nuestro azúcar; los que 
predominan en la industria tabaca-
lera. 
Lo son, sin embargo, por derecho 
tradicional y efectivo, injustamente 
disputado, los que ejercitan el co-
mercio: los españoles, los que al ca-
bo legan a la nación, sus propios 
hijos. 
N U E S T R A B I B L I O T E C A 
De nuevo insistimos. 
Deóde el día quince de! corriente, dejamos, en 
cada media libra ce nu< stro chocolate, un tomo de 
las Rimas de Becquer, lujosamente editado por la 
Compañía Litográfica de la Habana. 
Las Rimas de Becquer constituyen la primera se-
rie de la Biblioteca Diminuta de "LA GLORIA". 
Serie que está integrada por dos docenas de pe-
queños volúmenes. 
Después ds laus Rimas del poeta de las golondri-
nas, vendrán las poesías de Juan Clemente Zenea. 
Ellas constituirán la segunda sene, que también 
constará de veinte y cuatro tomos. 
Ante este pavoroso cuadro de mi-
seria social, ¿cabe en Cuba el ejer-
cicio constante de la "política"? 
Nos parece que nó. 
E s doloroso confesarlo: pero 
siéndolo, no lo es menos que nuestros 
Partidos no cambien de actitud. 
No cabe negar urgencia a nuestra 
necesidad, más perentoria cada vez, 
de "injertar" al tronco de la Repú-
blica nuevas leyes, leyes adaptadas 
al nuevo medio sociológico cubano; 
pero la legislación no es medicina 
reconstituyente. Antes bien, como 
acontece con el organismo "hombre", 
es indispensable crear el "cuerpo" 
que debe ingerirla, crear la "nación 
económica", sin la cual, todo apósl-
to, no importa su cientificismo, será 
vano. 
Iniciando la "orientación" el ac-
tual Secretarlo de Estado acaba de 
demostrarlo. 
Entre un banco extranjero, el Ro-
ya! Rank of Canadá, y uno cubano, 
el Banco del Comercio, entre nues-
tro minúsculo banco vernáculo y el 
"mammnth bank" de Canadá, el 
Canciller cubano se ha decidido por 
esto último, dándole, en la medida 
de su alcance, "la mano patriótica" 
que los propios norteamericanos exi-
gen de sus gobiernos para afianzar 
su grandeza. 
L a "acción" es pequeña, en su 
medida económica. E s gigantesca en 
la excepción y en el esfuerzo. 
Los diplomáticos y cónsules cu-
banos seguirán cobrando sus servi-
cios a la República por intermedia-
ción de un Banco cubano. 
E s un comienzo que honra. 
" L A C O M E D I A F E M E N I N A " 
por L E O N I C H A S O 
|ende en las librerías de ^ i l i o n " , " L a Moderna P o e s í a " , "Cen 
^ " L a A c a d é m i c a " , "Librería Nueva", "Albela", "Iffiner-
y otras. 
S M A R I A S I R G A D O 
^ íidt»'!11^ 7 compañero nueatro 
^•Identí ?brad0 por 61 Hon. Sr. 
í3!!ta Hai . la ^Públ i ca , a pro-
dB r í0Ctor ^urralde, Secre-
d. / v1 cla3 7 Licenclaa de 
QUe ae Qicha Secretarla. 
S n a r i o 8 ! ^ S[W> no es nú 
? 61 be ho HPR0JISAD0' lo demues-
MaLtérmInoíl de la provin-
iendo dí ,?36 y en la Habana. 
> ^ coT l̂ñ&ÍO otro3 cargos 
^ ^ "Ubau!1,. benePlácito de aus 
Obra, c i03' 
Í b í n e l a , 5bll^as ha 8ervldo en 
^ ncias de Santa Clara y Ma-
^ e n s o r ' 0 ^ .Pf^eante. siendo 
2? ^ 4» ?. ,8.ldo Ingeniero Au-
StuV ír^te A * 1% Cla3e. y e9-
lón 06 y del v p e r s a s obras y 
Í M?,* ^ t * f 0 H de Conserva7 
^ ÍH an2a8 ? en , 6 la P^vincia 
k ^ at;1 Gobierno Cl-
D E B E N P O N E R S E E N C U R A 
Las personas que padecen de diabe-
tes deben ponerse en cura cuanto antes. 
Outia la terrible enfermedad, tan ex-
puesta a complicaciones, el mejor reme-
dio es el "Copalche' (marca registra-
da). t , 
En cuanto el enfermo se somete al 
tratamiento por el "Copalche" (marca 
registrada) se «lente mejor. En seBrul-
da empiezan a ceder los malos síntomas: 
la s«d atormentadora, el axtlcar de la 
orina, el mal color, etc. 
El diabético que esté desesperado, por-
que otros remedios son Ineficaces, debs 
tomar el "Copalche" (marca registrada). 
Pídase en droguerías y farmacias. 
M N A H i o 
D r 
arreto. número 62. 
E n el Ayuntamiento yumunno 
sirvió el cargo de Fi'el Almotacén Je-
fe del Negociado de Peeas y Medi-
das de aquel término, figurando en 
el escalafón de ia Comisión del Ser-
vicio Civil entr* los aprobados yo-
oposición. 
E l eeñor Sirgado tiene méa de 20 
afios de servicios y certificados qud 
acreditan la opinión favorable de 
sus jefes y entre ellos, el último 
o.ue desempeñó en la Comisión de 
Ferrocarriles, de Inspector de la 
provincia de Matanzas, y expedido 
por el señor Castillo Pockorny. 
Estimamos que cu nombramiento 
es un acto de estricta justicia. 
. P E R E Z - V E N T O " 
cntales. Para señoras exclusiva 
Guanabacoa. 
N U E S T R A E N C U E S T A 
Sigue su curso, con progresivo interés. 
Próximamente publicaremos las respuestas de 
Enrique Uhthoff. "Chamaco" Longoria, Hilarión Ca-
brisas, Enrique Fontanills, José López Goldarás y 
otros, a nuestra pregunta: "¿Qué opina usted del 
piropo?" 
L A G L O R I A 
E l m á s delicioso de los chocolatos 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó. H a b a n a 
ESCUELA NORMAL PARA MAESTRAS 
AVISO 
Se avisa por este medio a las 
alumnas de la Escuela Normal pa-
ra Maestras de la Habana, que con-
curran uniformadas el próximo jue-
ves 24 del que cursa, al Teatro 
"Campoamor", a las 10 de la maña-
na; pues han sido amablemente in-
vitadas por la Empresa a presenciar 
la instructiva película "Cazando fie-
ras en el Africa". 
(f.) Dra. Guillermina Pórtela. 
Directora. 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
E L H f l l i l E M , F E B B f f i S 
Como se ha anunciado ya, el pró-
ximo día 2 de jimio, a las ocho de 
la noche, tendrá efecto el banquete 
homenaje al doctor Orestes Ferra-
ra en el gran Teatro Nacional 
E l Comité Organizador está ai-
timando todos los detalles relacio-
nados con esta magna fiesta, que 
marcará, indudablemente, el inicio 
de una campaña verdaderamente na-
cionalista, ajena a toda ingerencia 
política. 
Todas las personas que deseen 
asistir al banquete del doctor Fe-
rrara, deben dirigirse al doctor M. 
Giménez Lanier, San Ignacio 40, 
altos, y al señor Carlos M. Peláez, 
Manzana de Gómez 364, antes del 
día 2S. 
E M I L I O V E L O 
E l notable pintor, marinista y 
paisajista especialmente, D. Emilio 
Velo, hace pocos días se encuentra en 
ia Habana dispuosto a fijar aquí su 
residencia. E l artista, que es espa-
ñol, nacido en Badajoz, conservaba I 
de Cuba tan gratos recuerdos que ha 
querido establecerse en ella. 
Es una buena noticia. L a presen-
cia y la producción de Emilio Velo, 
laureado en varias Exposiciones, se-
gunda y primera medalla en Lisboa 
y Amberes respectivamente, será 
fructífera dado el creciente movi-
miento artístico que se nota en la Ha-
bana en donde las ExpoÉlciones se 
suceden. 
Sea bienvenido el laureado artista, 
7 que pronto nos pueda ofrecer prue-
bas de su arte y laboriosidad, dotes 
que le adornan y que le han llevado 
a ocupar el puesto que ocupa en el 
mundo del Arte. 
S I N D I C A T O D E C O R I S T A S Y 
A P U N T A D O R E S 
D E B A H I A H O N D A 
Justo honor 
E n el Concurso de Belleza efec-
tuado en el vecino pueblo de Cabañas 
resultó elegida Dama de Honor la 
bella y distinguida señorita Iluml-j 
nada Acosta, hija querida do los es-l 
posos Acosta y Acosta. 
Ello ha causado grata satisfacción i 
en la localidad, pues la señorita 
Acosta se distingue no sólo por su be-
lleza digna de una hurí, sino también! 
por sus virtudes y bondades. 
Sincera felicitación a la be/lia y 
gentil elegida. 
E l Corresponsal 
O E R Ñ A Ñ D O l E G Ü Í 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 3 8 ; de 1 2 a 3 
Hemos recibido el Reglamento del 
"Sindicato de Coristas de ambos' se-
xos y apuntadores de la República 
de Cuba", agrupación que tiene por 
objeto establecer la unión de las 
masas corales de ambos sexos, Apun-
tadores y segundos apuntes de la ca-
pital y del interior, para la defensa 
moral y material de los mismos. 
E l domicilio social está situada en 
Zulueta 37, altos. 
Integran la directiva del Sindicato 
los señores siguientes: 
Presidente: Antonio Castells; Vice: 
Francisco C. Pérez; Secretarlo: Eloy 
Merino; Vice: Armando Zapata; Te-
•screro: José G. Rojo; Vice: Antonio 
#uaneda; Contador: Vicente Pastor; 
Vice: Santiago RIvero; Vocal pri-
mero. Luís Avila; id. 2o, Juan Ca-
ra!; id. 3o., María silva; Id. 4o Da-
slla Alvarez; voca.l suplente prime-
ro, Guillermo Bazzo, id 2o, Carmen 
Ramos 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CTRUJANO BEZI H O S F X T A X KTTKZCI-
F A X P K E Y B B S E ANDSTAD"<3 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S XJJIINA UIA.S 
y enfermedades venéreas. ClatoscopTa y 
cateterismo ríe loa uréteres. 
I N Y E C C I O N E S D S N E O S AI , Y AR SAN. 
OONSTnCTAS D E 10 A 12 Y D E 3 A 6 
p. n . en la calle de Cuba. 49. 
D R . f . S O L A N O R A M O S " 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD. 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nutrición 
i Sin Lázaro 268. TdéfoiM A-1UI. . 
D E L I N T E R I O R D E hA R E P U B L I -
CA 
E l doctor Luis de Luis, Presiden-
te del Comité Pro-Ferrara de Cien-
fuegos, ha informado al doctor M. 
Giménez Lairer, que de aquella ciu-
dad asistirá un gran número de per-
sonas al homenaje al doctor Ferra-
ra, y que, al mismo tiempo, se pre-
para una excursión que llegará a 
esta capital el día 2 de junio. 
Otras noticias recibidas en las 
oficinas del Comité Organizador, in-
dican la posibilidad de que de otras 
poblaciones de las Villas vengan ex-
cursiones al homenaje al doctor Fe-
rrara. 
E l Alcalde Municipal de la Haba-
na, señor José María de la Cuesta, 
se encuentra laborando con verdade-
ro entusiasmo en favor de esta her-
mosa idea' de los amigos del doctor 
Ferrara, cumpliendo así el ofreci'-
miento que hiciera a la Comisión 
(Jue lo visitó recientemente. 
A los Delegados Provinciales y a 
cuantas personas tengan en su po-
der talonarios, se les ruega nueva-
mente que envíen la lista de las ad-
hesiones al doctor M. Giménez L a -
nier, Presidente del Comit Organi-
zador. 
C i e g o d e A v i l a C o m p a -
n i a A z u c a r e r a 
SOCIEDAD ANONIMA, 
lieci-otaría. 
E n virtud de haberse extraviado 
el certificado número CIENTO DO-
C E (112) por CINCUENTA ACCIO-
NES (50) comunes de las emitidas 
por esta Compañía, expedido al POR-
TADOR en 6 de Noviembre de 1922, 
se hace sabsr por este medio, cum-
pliendo acuerdo de la Junta Directi-
va, que transcurridos Treinta días 
desde ia última publicación de este 
anuncio, que verá la luz cinco días 
consecutivos y por tres veces a in-
tervalo de quince días en la "Gaceta 
Oficial de la República" y en los pe-
riódicos "Heraldo de Cuba" y DIA-
RIO DE LA MARINA, sin que se pre-
sente ninguna reclamación sobre ia 
propiedad de dicho título, se proce-
derá a la expedición de un duplicado 
en sustitución del Extraviado, que-
dando éste sin ningún valor ni efecto 
Habana, Mayo 18 de 1923. 
Osoar A. Montero, 
Secretario Interino. 
19794 6d-20 
L E F A L T O E L SOSTEN 
Guillermo López y Campos, natu-
ral de España, de 21 años de edad 
y vecino de Salud 28, fué asistido 
en la quinta " L a Purísima Concep-
ción" de la fractura del radio iz-
quierdo y desgarraduras en la fren-
te y región external, siendo califi-
cado su estado de grave. 
Refiere López Campos, que estan-
do trabajando ayer en la peletería 
sita en la calle de Teniente Rey 22, 
en el desarme de unos armatostes, 
hubo de caer al pavimeno al .fallarle 
la tabla que estaba serruchando. 
ROBO 
Anselmo González y García, veci-
no de Clavel entre Arbol Seco y Pa-
jarito , denunció a la policía que >del 
; carretón que guarda en el patio de 
j su casa le robaron ayer dos encera-
i dos y un juego de arreos, conside-
rándose perjudicado en 125 pesos. • 
RESIDUOS D E L A P A L A 
Gabriel Tontubelt y Casado, veci-
no de ^Cantera de las Lomas, en 
Santa María del Rosarlo, fué asisti-
do en el Hospital Municipal por el 
doctor Bernal de lesión grave en el 
globo ocular derecho, producida por 
un'cuerpo extraño. 
Estaba Tontubelt trabajando en la 
cantera referi'da, y hubo de saltar-
la al ojo un pedazo de la pala con 
que cavaba, resultando lesionado. 
D E UNA LANCHA 
A la Policía del Puerto dió cuen-
ta Agustín Gay y Hanlet, maquinis-
ta de la lancha "Cañada", atraca-
da a los muelles fle San Francisco, 
que de la misma le han robdo cán-
camos, pitas, anzuelos y pinturas, 
estimándose perjudicado en 7 pe-
sos con 20 centavos. 
Sospecha Gay pueda ser autor de 
este hecho Rogelio Veida y Valdés. 
vecino de Compostela 156, por lo 
que se procedió a su detención. Más 
como no hubiera méritos para de-
cretarla el Juez de Instrucción de la 
Sección Primera ¡o dejó en liber-
tad. 
UN ESCANDALO 
Los vigilantes de la Nacional nú-
meros 53 y 619, condujeron a la 
Cuarta Estación de Policía, a Oscar 
Quintana y Valdés, veci'no de Con-
cepción N» 215, y a Inés Pagés y 
Peral, de 9ngeles 63. a los cuales 
detuvieron en Labra entre Barnet y 
Bo'ívar, donde producían un gran 
escándalo. 
Manifestó Quintana que estando 
en una bodega de Bélgica y Tenlen-
te Rey, se le presentó Inés en com-
pañía de un sujeto de la raza blan-
ca, al que no conoce. Que después 
de tomar a'.go, estuvieron paseando 
en automóvil, hasta detenerse en 
una casa de la calle do Barnet, don-
de ambos trataron de sustraerle del 
bolsillo 143 pesos. Que defendiéndo-
se contra los dos, se produjo el es-
cándalo a que se refieren los vigi-
lantes. 
E l IndMduo que acompañaba a 
Inés desapareció. 
E l l a declaró que era incierto to-
do cuanto decía Quintana, quien tu-
vo un disgusto con el otro , indivi-
duo, siendo ella amenazada por 
aquél con un revólver. 
Estos individuos fueron presenta-
dos ante el Juez de Instrucción da 
la Sección Segunda, que los dejó en 
libertad. 
PROCESADO 
Ayer fué procesado por el Juez de 
Instruccl'ón de la Sección Segunda, 
el acusado Pedro Pérez y Menéndez, 
en causa por robo, con fianza de 
300 pesos. 
MUSICO A R R O L L A D l 
\ 
Denunció a la Policía Rodrigo Pé-
rez Espinosa, de 63 años de edad, 
músico de la Banda Municipal y ve-
cino de I número 206, que al atra-
vesar la esquina de la calle 23, por 
I . fué arrollado por el tranvía 404 
de Playa-Estación Central que la 
causó lesiones menos graves y le 
destrozó el cornetín, propiedad de 
la Banda, que estima en LOO pesos. 
Expuso el denunciante que, el mo-
torista, pudo perfectamente parar y 
no lo hizo. 
COBRO E L TRABAJO Y (DESAPA-
R E C I O 
Juan Díaz Incógnito, español, de 
5 2 años de edad y venico de A y 
33, denunció a la Policía que Leo-
nardo Carrillo, electricista, al que 
entregó 55 pesos para que le hicie-
ra una obra, ha desaparecido, lle-
vándose además una tarraja y va-
rias herramientas más, que aprecia 
en 10 posos. 
DANDO CHANQUE 
Dando cranque al camlónl7416 , 
en Pedroso y Cruz del Padre, el 
chauffeur Manuel Bello Castro, ve-
ci'no de Zequelra 63, se fracturó el 
cúbito y radio derechos. 
Fué asistido en el Hospital Muni-
cipal, 
P R I N C I P I O D E TNCENDIC 
E n el depósito de carbón situado 
en San Carlos 1, en el Cerro, de la 
propiedad de José Blanco Rey. es-
pañol, de 30 años de edad y vecino 
de San Carlos letra B. se quemaron 
unos sacos de carbón, siendo el he-
cho casual sin que tuviera necesi-
dad de actuar el material de incen-
dios. 
Las pérpldas son insignificantes. 
L a carbonería está asegurada en la 
Norwich Union. 
PROCESADOS 
E n el Juzgado de Instrucción de 
la Cuarta Sección fueron procesa-
dos ayer los siguientes individuos: 
Manuel Alonso Barroso y Carlos 
Durán Diaz, por atentado, con 300 
pesos de fianza cada uno. 
Olegarfo Prendes Suárez, por ame 
nazas condicionales de muerte, con 
300 pesos. 
Dámaso Bello y de la Peña, por 
amenazas, 11.000. 
A C U E R D O S U S P E N D I D O D E S U R G I D E R O 
Alegre su hogar. Ob-
sequie a su familia 
con la insuperable 
f T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
UOHSERRATB No. 41 CONSULTAS DB 1 A 4 
ispéela! para los pobres de i f media t 4 
Ü N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
P E R F E C T A 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
E l señor Gobernador provincial 
ha dictado la siguiente Resolucién: 
Visto el expediente formado en el 
Negociado de Ayuntamientos de es-
te Gobierno y. 
Resultando:—que el Ayuntamien-
to de Marlanao en sesl'ón ordinaria 
celebrada el día 13 de abril ppdo., 
acordó autorizar al señor Manuel 
Martínez, para fabricar una casa en 
la Calzada de Columbia esquina a 
la calle Godínez, en el Reparto Co-
lumbia, eximiéndolo de la obliga-
ción, de contrulrle portal por ia ci-
tada calle, no obstante estar dispues-
to por anteriores acuerdos del Ayun-
tamiento, que las casas que se cons-
truyan en las esquinas de aquel Re-
parto, tengan portales por ambos 
frentes. 
Resultando:—que este acuerdo 
fué ejecuitvo en día tres de los co-
rrientes. 
Resultando:—que el doctor Ger-
mán López se ha dirigido a este Go-
bierno so'icitando la suspensión de 
dicho acuerdo por constituir un gra-
ve daño a sus Intereses y a los de-
más propietarios colindantes, que 
han construido costosos edificios al 
amparo de aquellas disposiciones, 
que los ponían a cubierto de los 
perjuicios que inadecuadas edlíica-
clones pudieran acarrear a sus pro-
piedades, ya por el aspecto anties-
tético que Iría adquiriendo aquel 
Reparto, cuando se abandonaran to-
das las exigencias del ornato públi-
co, ya por el daño que a la salud 
pública se hace con fabricaciones 
antihigiénicas o.ue, por su hacina-
miento, se privan entre sí de aire 
y de luz, elementos absolutamente 
necesarios para la vida, y que sólo 
a cambio de disfrutarlos plenamen-
D E B A T A B A N O 
Obispo No. 101. Habana. 
M I T R A 
A g e n t e s ú n i c o s : 
K U K T T Z E & J Ü R G E N S , 




L a sociedad "Juvenil" de esta Jocap 
lidad celebró anoche en sua ealonel 
una gran fiesta para conmemorar el 
primer aniversario de su fundación y 
el triunfo de sus remeros por habei 
ganado la copa de plata en las rega-
las del día 20. L a concurrencia fué 
numerosa, figurando entre ésta laa 
autoridades, miembros da la Marina 
Nacional y representaciones do la¿ 
sociedades locales. Pronunclaroo elo-
cuentes disoursos el Dr. Radlllo, y e) 
señor Félix Duarte siendo muy 
aplaudidos, asi como el señor Juan 
Negrin en el monólogo "Pobre Ma-
ría" y en las possíaer " L a Golondri-
na" y "Mi Bandera", qna recitó. 
E l Corresponsal. 
R E S F R I A D O S CAUSAN D O L O R 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también L a Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. G R O V E 
viene con cada cajila. 
te, pueden aceptarse las molestias 
que proporciona el vivir alejado del 
centro en que cada cual labora en 
el desenvolvimiento de sus iniciati-
vas o actividades. 
Considerando:—que el acuerdo 
que nos ocupa deja sin efecto, loe 
que el Ayuntamiento tomara ante-
riormente, estableciendo reglas para 
la fabricación de esos repartos, y 
esta revocación perjudica derechos, 
creados por aquellas, a favor de las 
personas que a BU amparo adquirie-
ron allí terrenos 7 fabricaron, lo 
cual infringe el Art. 267 de la Ley 
Orgánica de los Municipios. 
Haciendo uso de las facultades 
que me confieren el Art. 10'8 de la 
Constitución y el 156 de la Ley Or-
gánica Municipal, 
R E S U E L V O : 
SUSPENDER por las razones ex-
puestas, ei acuerdo del Ajpntamlen-
to de Marlanao de 13 de abril últi-
mo, por el que se autorizó al señor 
Manuel Martínez para fabricar una 
casa en el Reparto Columbia, exi-
miéndole de la obligación de cons-
truirle portal por la calle Godínez. 
Comuniqúese esta resolución al 
eeñor Presidente de la República, 
por conducto del señor Secretarlo He 
Gobernación, al señor Alcalde Mu-
nicipal de Marlanao, a los efectos 
del art. 160 de la Ley Orgánica Mu-
nicipal;^ al señor Germán López, 
para su conocimiento y con el resul-
tado de su escrito sobre el partitu-
lar, y publíquese en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia para general co-
nocimiento. 
Habana, mayo 22 de 1923. (f.) 
Antonio Ruiz, Gobernador Provin-
cial P. S. 
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D E S D E I A I P B I I C A D O M I N I C A N A 
U n fleto fle la - C o n s l I t i i G i ó n del P r i m e r C o m i t é de 
Propaganda-dB la C o n f e d e r a c i ó n de la P r e n s a 
Hlspano-f lmerloana 
Fu6 en el "Antiguo Alcázar de 
Don Diego Colón". Virrey de Indias 
y Gobernador de Santo Domingo de 
Guzmán. donde ee celebró la solem-
ne ceremonia para dejar constituido 
el primer Comité de Propaganda en 
pro de la "Confederación de la Pren-
sa Hispano-Americana", en el afán 
de hacer hoy de la Prensa Castella-
na el mejor Ariel de todos los de-
rechos que deben alcanzar a todos 
los hombres de la Raza Hispana, en 
donde quiera que tales hombree M 
constituyan en nación, bajo los aus-
picios divinos de la Libertad. 
Fué en el Antiguo Alcázar, don-
de a invitación del señor José Ma-
nuel Govín, representante del perio-
dismo cubano, congregáronse los 
hombres de más valla de le Repú-
blica hermana de Santo Domingo, 
para levantar acta de la constitución, 
de esa conjunción de íuet-zas del 
periodismo que ha de laborar día 
Irás día por el acercamiento de cien 
millones de hombres que hablan el 
Idioma de Cervantes, con los veinte 
y tres millones de almas que pueblan 
el viejo hogar español de la Penln-
eua Ibérica, todos vinculados por los 
sagrados nexos de la Religión, la 
Tradición y la Raza. 
Al pié de aquellos murallones, al-
bergue un día de Don Diego Colón 
y aquella §ran dama que se llamara 
Doña María de Toledo, llevóse a ca-
bo el ceremonioso acto, dando fó ei 
Notarlo Público Don José María de 
Castro, rodeado de las personalida-
des más distinguidas de la culta ca-
pital dominicana, de quedar consti-
tuido el mencionado Comité. 
Signaron el acta, después del se-
ñor Govín, los señores: 
Dr. Manuel de Jesús Troncoso de 
la Concha, Secretario de Estado de 
lo Interior y Policía, Guerra y Ma-
rina, Catedrático de la Universidad, 
etc.,'etc.; limo, y Rvdmo. Mons. Luis 
A. de Mena, Provisor y Vicario Ge-
neral, Gobernador Eclesiástico, etc., 
etc.; Manuel de J . Gómez, Presiden-
te d-el Ayuntamiento de la ciudad; 
Licd. S. Aybar y Núñez, Regidor del 
Ayuntamiento; Cónsul General del 
Ecuador; Vice Cónsul de España. 
Alfredo Nadal, Regidor del Ayun-
tamiento; Armando Ortiz, Síndico 
Municipal; Pedro A. Ricart, Presi-
dente de la Cámara de Comercio; 
Ingeniero Domingo Hernández; Pre-
sidente de la Casa de España, Alfre-
do Ricart Olives; Presidente del 
Club Unión; W. E . Pulllnm, Recep-
tor General de Aduanas. 
Javier Paulino Dihlns, Cónsul y 
Encargado de Negocios interino de 
Cuba; José Rafael Canelón, Cónsul 
General de Venezuela; Charles B. 
Hosmer, Cónsul de los Estados Uni-
dos de América; Dr. B. García Gau-
tler, Cónsul de Suecia; Catedrático 
de la Universidad, Fernando Esco-
bar Hurtado; Cónsul Geheral del 
Uruguay; Cónsul General de Holan-
da; Francisco Aybar y Núñez, Cón-
sul de Bélgica; Dr. Jacinto I . Mañón, 
Cónsul General de Honduras; Ma-
nuel de J . Loyelace, Jefe de Canci-
llería y Director del Protocolo, Re-
presentante de " E l Progreso", de L a 
Vega; Arturo Pellerano Sardá, Sub-
Director del "Listín Diario", Rafael 
Breche, Director de " E l Siglo"; Fé-
lix María Nolasco, Jefe de Redacción 
del "Listín Diario"; Presidente del 
Congreso Masónico; Representante 
de "Ecos del Norte", de Puerto Pla-
ta. 
Lorenzo Angulo, Representante 
del DIARIO DE L A MARINA, de la 
Habana; Juan. S. Durán, Redactor 
del "Listín Diario"; Presidente de 
la Sociedad de Fervorosos de la Al-
tagracla; Representante del "Diario 
de Macorís", de San Pedro de Maco-
rís; Licenciado Federico Llaverías, 
Representante de " E l Fígaro", de 
la Habana. 
Benito Montalvo, Representante 
de " E l Diarlo", de Santiago; Dr. 
Viriato A. Fi'allo, Representante de 
" L a Información", ' de Santiago; 
Francisco Prats Ramírez, Represen-
tante de " E l Domingo"; Abraham 
Ortlz Marchena, Representante de 
" E l Sur", de Azua; Joaquín S. In-
chaustegul. Redactor de " E l Radi-
cal"; Dr. Ricardo Pérez Alfonseca, 
Francisco Ricart y Pou; Juan Ale-
jandro Ibarra; José Lebrón Mora-
les; Dr. Fabio A. Mota; Ramón 
Aboy J r , ; Dr. Pedro García; señora 
Teresa Peña de Espinal, Directora 
de "Quísqueya"; y Coronel Arman-
do Gil Pumaro!, Jefe de la Policía 
Municipal. 
Acto seguido, el doctor Sr. Félix 
María Nolasco, Redactor en Jefe del 
"Listín Diarlo", pronunció un bri-
llante discurso tan lleno de fervor 
patriótico, por el acercamiento de 
todas las Repúblicas Hlspano-Ame-
ricanas con la antigua Metrópoli, 
que sus palabras llegaban al alma 
como el toque de clarín que anuncia 
a los guerreros la sntrada en un 
combate. 
E l señor Nolasco es un periodista 
y un orador de altos vuelos. Su pa-
labra fácil y sus oraciones llenas de 
imágenes brillantes, cautiva a los 
que le escuchan. Por eso al termi-
nar su discurso fué una salva de 
aplausos la que atronó el espacio, 
I 
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salva que continuó al erguirse la fi-
gura venerable del señor José Ma-
nuel Govín. 
Quisiéramos copiar textualmente 
el soberbio discurso pronunciado 
por el eximio periodista; pero a fuer 
de imposible, por su extensión, de-
Jaremos aquí anotados algunos de 
sus más sobresalientes párrafo». 
Decía así el señor Govín: 
"Cuando" no ha muchos meses ful 
investido en Madrid con el voto sim-
pático da mis compañeros de la 
Prensa Española, para iniciar en Cu 
ba y en toda la América la obra 
magna de la gran Confederación de 
la Prensa Hispano-Americana, des-
pués de pensar muy serenamente en 
la grave responsabilidad iporal que 
echaba sobre mis hombros y de com-
prender que la humildad de mi 
personalidad no se correspondía con 
la importancia casi universal de es-
te trabajo, todo mi cerebro fué exal-
tado con la clara visión de aquel 
"loco sublime", que desde , aquella 
misma tierra se lanzara un día— 
con la fiebre del visionario en el co-
razón,— y contra la opinión de to-
dos los hombres de ciencia de aque-
lla época—, a la mayor de las aven-
turas, tras la conquista de una ti'e-
rra que ninguna carta geográfica 
de entonces señalara y de la cual 
no podía haber indicio alguno, da-
do el tupido, velo de ignorancia que 
predominaba en ios entendimientos 
de los hombres de aquellos tiempos, 
que llamaron, por dicha causa, " F i -
nl'sterre", al cabo más occidental de 
la Península Ibérica, por considerar 
que allí la tierra terminaba; que to-
do lo demás era el Océano, como si 
Dios hubiera acumulado toda la ma-
teria cósmica en la obra del viejo 
Continente; sin que otras tierras y 
otros mares y otros hombres, pu-
dieran existi'r trás el "más' allá" le-
jano . . . " 
Y así pensando al levantar mi 
copa, donde el champán se desbor-
daba, veía ante mí la soberbia Inau-
dita de las dos columnas de Hércu-
les, levantadas a uno y otro lado del 
estrecho de Gibraltar, en el mismo 
sitio donde el viejo Atlas, de la Mi-
tología, separará el Africa de Euro-
pa, colocando el "Non Plus Ultra" 
(7re nadie osó trasponer, por no tras-
tornar el orden establecido de la Le-
yenda y de la Tradición, en sus pre-
juicios tremendos, hasta que fué 
llegado el día en que unas frágiles 
naves, surcaron los mares Ignorados, 
en busca del camino de las Indias oc-
cidentales, dejando atrás el "Non 
Plus Ultra" de la leyenda"^ 
Al referirse a la Primada de In-
dias exclamó: 
"Por que no podrá existir un sólo 
hombre que se precie de culto en el 
Mundo, que, al contemplar las aris-
tas de estos monumentos, no haya de 
retroceder a su memoria toda la era 
de la Conquista de América y por 
ello,—desde luego— honradamente, 
haber de rendir pleitesía a la Nación, 
cuya gran Historia, es reflejada en 
oada una de estas piedras!. . 
Aquí he podido palpar la obra 
atrevida del Comendador Don Nico-
lás de Ovando, en la soberbia de 
cea torre cuadrangulai' del Homenaje, 
que salvaguarda a ta Ría del "Oza-
ina", como un León en celos. Aquí 
he deseado remon'tar la corriente de 
este río que surcáran un día las 
"naos" españolas, mientras que en 
las agujas de sus lAástiles ondeaba 
la» enseña castellana, junto a lo in-
signia del Primer Almirante de Amé-
rica. Aquí he puesto mí mano tré-
mula sobre la'corteza rugosa y mi-
lenaria del "Viejo Arbol" en donde el 
mismísimo Colón amarrara sus cara-
belas. Aquí be podido llegar, con-
trito, nasta el sitio mismo en donde 
he tenido que deletrear los geroglí-
ficos pétreos, que contienen la volun-
tad postrera del Descubridor, en su 
afán de dormir el sueño eterno ba-
jo la arcada de luz de este cielo de 
811 "Hispanlola" bella; y . . . h a s t a he 
podido llegar al sitio mismo en don-
de concibiera Hernán Cortés la con-
quista de Méjico; habiéndome obli-
gado, conmigo mismo, a visitar el 
escuro calabozo en donde fué apri-
sionado el Gran Cacique Dominicano, 
para rememorar la cortesía exquisita 
del indio Indómito para cón el va-
liente Cristóbal Colón, cuando se po-
nía de pie en su mazmorra al penetrar 
allí el Descubridor, mientras desde-
ñaba y despreciaba, virilmente, al co-
barde y pérlído Ojeda. 
Y he podido besar las arenas aurí-
l-wras del "Río Jaina", que fueron 
un día la codicia primera da los con-
quistadores. 
Y he deleimao mis sentidos, y he 
aumentado mi cerebro y he robus-
tecido mi corazón con todas estas 
cosas grandes y bellas, para ir a lle-
varlas.—como la mejor presea de la 
América, hasta mis compañeros de 
la Prensa Española, en cumplimiento 
de la árdua misicn que me encomen-
dáran, para que sean ellos, allá, os 
que hayan de echar a vuelo las cam-
panas de la Giralda y lás del Mlgue-
lete, en celebración de este faustoa 
acontcimlento; toda vez que, con es-
ta obra que se realiza en Santo Do-: 
mingo, (La primada de América) i 
quedan echados Jos cimientos raejo-j 
res de la gran obra de los acerca-
mientos verdaderos de todos estos 
pueblos de la Raza Española, para 
adentrarlos más en el alma de aquel1 
gran pueblo, al cual todos noa debe-1 
mos. . . 
Las animas palabras del señor 
Govín fueron ahogadas por las más' 
clamorosas demostraciones de entu-
siasmo; se cruzaron abrazos que pa-
recían sellar el lazo que habrá de 
unirnos a todos los pueblos hispa-
no americanos y la confraternidad 
dominico-cubana quedó una vez más 
patentizada, con las palabras de mu-
tuo sentimiento y cariño que brota-
ron de labios de todos los clrcuns-
lantes. 
Santo Domingo y Cuba, tan liga-
das por sus sufrimientos y desventu-
ras en ansias de libertados, tan uni-
das por la contribución de sangre 
que se prestaron ambas en sus gue-
rras emancipadoras, tan fuertemente 
Madas por el cariño y por sus Idea-
Ies, podrían confundirse en una sola 
isla si las aguas del Océano, cu-
briendo sus tierras, no las tuviera 
.separadas. . 
E l acto solemne terminó con los 
himnos nacionales, dominicano y cu-
bano, y la marcha real española eje-
cutados por la Banda Municipal. 
Santo Domingo, Mayo 11 de 19 23 
P I D A S I E M P R E 
A C E I T E R E F I N O 
M A R T Í 
y obtendrá usted economía, buen sabor en la comida y alimenta-
ción saludable. Cosechado en las mejores comarcas de Tortosa y 
Aragón. Tamaños de 1, 2, 4-1 ¡2, 9 y 23 libras. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
3d-23 
t 
E . P . D . 
LA SEÑORA 
G a r l ú a f l G . L a r r i -
n a g a V d a . d e L e ó n 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para 
hoy miércoles 23 del actual, a 
las cuatro y media de la tarde, 
los que suscriben, hijos, hijos po-
líticos, hermano y demás /fami-
liares. Invitan a las personas de 
su amistad, para acompañar el 
cadáver, desde la casa mortuoria, 
calle de S. Mariano número 21 en-
tre Caballero y Saco, Víbora, hao-
ta el .Cementerio de Colón. 
Manuel, Horacio y Mercedes 
Xi«ón y O. Larrinafa, XiZejan-
dro Fernandez, Caridad Gar-
cía Casarlegro de León, José 
González Larrlnagri, Juan A. 
González Larrinaga, Pedro de 
la Paz, Manuel Díaz Cátala, 
Andrés Sicardó, Sr. Arturo G. 
Casariegro, Dr. Gabriel Custo-
dio, Dr. Arturo Aballi. 
Mayo 23 de 1923. 




Use un • 
dentífrico de sen-
tido común— 
uno que limpie y 
pula, y que esté ex-
ento de arenas 
dañinas. 
Crema Dentífrica 
C O L G A T E 
L I M P I A 
LOS 
D I E N T E S 
D E L A 
PROPIA 
MANERA 
E l J U G U E T E Q U E M A S 
A G R A D A A L O S N I Ñ O S 
10 MAS PROPIO PABA Et VEBASt 
C O L U M P I O S 
Construidos con madera especial 
Fuertes y duraderos. 
50 d s . SfMANAlfS 50 tts. 
Puestos en su casa 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
L a Juguetería más grande del ínnnáh. 
»•* O A V E . D E I T A L I A tj Q 
• (GALIANO) 4 ó 
"C" Í25 alt. BPIr 
Aprenda 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
M é t o d o del L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Rosen thal 
Un maestro infatigable, que en el domicilio, o 
en la oficina, eati siempre a la ditDosición del ea-
tudian te, ̂ repitelaslecciones tanta r̂ eces cuanto 
se desee, sin impacientarse. Unos cuantos minuto* 
diarios dedicados al estudio, le habilitarán para 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo- No 
hay reglas innecesarias que aprender. Es un 
método completo para estudiar por si mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestros disco* 
se adaptan a toda clase de fonógrafo. Escriba 
•olicitando folleto descriptivo: gr&tis. 
THE LANGUAGE PHONE METHOD 
8*!' Ada» isui.aiug «MI J. - . ... AVU. 
Naava York. E . U. A. 
V O L O A L C I E L O 
EL NIÑO 
A g u s t í n M a r i o 
Y dispuesto su entierro para las nue-
ve de la rr.añana de hoy, miércolas 23, 
sus padres, abuelos, tío-: y^iemáb pa-
rientes y amlgc.s, ruegan a usted se sir-
va concurrir a la casa mortuorta, Agos-
ta y Cuba, para dtsde allí, acompañar 
su cadáver al Cementerio de Colón, fa-
vor que le agradecerán eternamente. 
Habana. 2;? de Mayo di 1923. 
Agustín MartímB Gorriarán, Iiucía 
Díaz y Pemández, Vicento Píaz, Te-
resa Fernández. 
20102 23 my 
E . P . D . 
El Sr. Abelardo de La Fé y Rodríguez 
Ha Fallecido 
Y dispuesto su entierro para las 
trrs y inedia de la tarde drl día de 
hoy, miércoles 23, los que suscriben: 
hermanos y demás familiares y ami-
gos, ruegan a las personas de su 
amistad se sirvan concurrir, a la ex-
presada hora-, a la casa mortuoria, 
calle Primera número 19, entre Jo-
sefina y Sánchez, (Víbora) para des-
da allí acompañar su cadáver al Ce-
menterio de Colón, favor que agra-
decerán. 
Habana, de mayo de 1923. 
Emilio, Pedro, Angel, Felipe, Be-
lén, Angelina, Rosalía y Elvira de 
L a Fe, Ramón Wiison, Ramón Gó-
mez, Félix Bengoehea, Isabel Gon-
zález de la Fé, -Celia Martínez de 
L a Fé. 
(NO S E R K P A R T E X E S Q U E L A S ) 
Y i H P r e m i o ^ 
Nos es grato saludar al gran nú-
mero de personas que en esta 
República usan la Ropa Interior 
"B. V. D."siempre identificada por 
la famosa etiqueta tejida en rojo. 
M A D E F O R T H T E 
r í a n 
B E S T R E T A I L T R A P E 
Marcj Registrada 
L . 
¡ ( L O I f S 
S A T I S f f í l l O S ! 
E s t o s s o n l o s q u e 
t i e n e n n u e s t r a s 
c a s a s , p o r s u s 
b u e n o s a r t í c u l o s 
y p r e c i o s 
p E C I E N T E M E N T E h e m o s puesto a l a 
v e n t a en n u e s t r a s c a s a s , u n a v a r i a -
d a c o l e c c i ó n de C E S T O S D E M I M B R L , 
C A N A P E S , M E S I T A S P A R A T E L E F O N O y 
otros a r t í c u l o s , t a m b i é n de m i m b r e , a unos 
prec io s de v e r d a d e r a e c o n o m í a . 
R E C U E R D E que n u e s t r o s C o l c h o n e s , C o l c h o n e t a s y A l m o a d a s L I F E , h a n 
s ido d e c l a r a d o s de serv ic io en t o d a s l a s 
c a m a s de la r e p ú b l i c a . 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A . 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O . 
B E L A S C O A I N N U M . 31%. 
E S I G U A L Q U E U A M A T E R N A 
R | D r Y c O | S 
L E C H E S E C A P U L V E R I Z A D A S B 
Lfl P R E S C R I B E N E M I N E N T E S M E - S S 
D I C O S D E TODO E L HUNDO CON • ^ 
T H L C R E C I E N T E n ú m e r o de personas que en 
Cuba usan "B V . D ' * demuestra claramente 
que el públ ico cubano tiene conocimiento de que 
"B. V . D . " no es un estilo o tipo de ropa tnlerior, 
sino que es la marca registrada que significa la calü 
dad universalmente reconocida como invariable, de 
irreprochable caída y larga duración. Desde qué se 
abre la paca de a l g o d ó n hasta terminar la confección 
del producto, la^D V D . " se fabrica bajoel incesan-
te cuidado y la eficiencia de una gran organización 
Si usted puede expresar por medio de una 
expl icac ión sencilla, en una oración corta, por 
qué usted insiste en recibir el art ículo con la etique-
ta "B V . D " tejida en rojo, v por qué usted recha-
ra toda sust i tuc ión , puede tomar parte en los 
$ 5 0 0 . 0 0 e n P r e m i o s 
que "The B. V . D . Company. Inc ." ofrece bajo las 
siguientes condiciones: C a d a concursante debe limi-
tarse a enviar una sola contes tac ión . Cada contesta-
c i ó n debe ser firmada, consignando en ella la direc-
c ión del concursante. Las contestaciones que se 
reciban pasarán a ser propiedad de "The B. V D 
Company, Inc ." Todas las contestaciones deben ser 
dirigidas a: "Concurso de B. V . D . " Apartado de 0 > 
rreos n ú m . 2101, Habana. 'Est'e concurso quedará 
cerrado el 1.° de Junio 1923. Cuantas contestaciones 
se reciban, serán sometidas a la consideración de un 
tribunal, y los jueces serán las siguientes compe-* 
tentes personas: 
D r . G r e s t e s F e r r a r a . 
S r . F r a n k S t e i n h a r t . 
D r . R i c a r d o E . V i u r r u n , 
S r . A n t o n i o G . M o r a , 
Director del Dtano' El Mundo" ' 
S r . J u a n O ' N a g h t e n , 
Director del Dtmrto "La Piensa" 
S r . C o n d e d e l R i v e r o , 





Cuatro premios de $10 cada uno 
Quince ,, . de $5 cada uno 
50 juegos de ropa interior B V.D 
Suma $500.00 
T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N . 
He aquí los premios que ofrece-
mos en este concurso. Los nom-
bres d é l o s que resulten vencedo-
res, serán publicados no más 
tarde de Septiembre 1.° 1923 
Guarden rus Litros, Protocolos y Archivos en Muebles *ceT0 
"AUiSTEEI." 
Cajas, Archivos de todas clases, armarlos y coirWnaciones P8,1^^ 
enmeatOB, protegidos contra Incendio, Beguroa contra ladrones, 
de humedad, polillas y roedores. 
CONOZCA NUESTRA. EXlSTBIfCIA» PIDA CATAiOGOS. 
M o r g a n & M e A v o y C o . 
AGUIAB, 84. ENTRE OBISPO Y O'Mttl* 
AU 5 
DE VENTA EN 
BROOUEPIflVv FARMACIAS 
R E S U L T A D O S A S O M B R O S O S THE DRV MILK CO, 
IS PARK B0W NEW-Y0M r 
m m m m u d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c u s í v o s 
: : e n l a R e p ú b : i c a : : 
P R 4 S S E & C o > 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 I ) r a p í a , I 8 . - H a í ) a n a 
R O N C A M P 
SANTIAGO DE CUBA 
"Si no le gusta no lo repita ". 
Distribuidores: 
S . G U A R D A D O Y 0 
Teléfono: M-4705. Bel ascoaín 
D r . L R O D R I G U E Z M O L 0 
Catedrát ico de la Universidad, Cirujano especialista de! Ho*" 
pital "Calixto Garc ía" 
Diagnostico y tratamiento de las Enfermedades del Apa*! 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, «te» ^ 
Consultas, de 10 a 12 de la man? na y de 4 a 6 de la la 









D I A R I O D E L A MARINA Mayo 23 de 1923 
P A G I N A CINCO 
^ Á S Q S t C O S A S 
¡ F E Y A D E L A N T E ! 
Irónico y g r a c i o s o - c o m o s iempre-^ 
ver 4,BiIIiken,, hizo un comentario 
V e r c a de la huelga que proponen 
algunos fumadores de cigarros. 
E l fecundo humorista desarrolla 
-n un ameno d i á l o g o 
ef tema de la bulla, y entre chistes 
les canta las verdades a los sapdios 
nue pretenden hacerle la campana 
a un producto tan nuestro, ¡ tan cubanoI 
¿Por q u é no protestar del alto costo 
de aquellos cigarrillos importados 
aue despiden olor a ínanzamila 
y que son. en verdad, requetemalos ? 
Hay cosas en extremo inconcebibles: 
n0 queremos pagar siete centavos 
por un producto de Cubita bella, 
causándole perjuicio, y mientras tanto. . 
Pero, ¿ a q u é proseguir? Todo es mutil; 
cuando'quise probar que boicotteando 
esa industria criolla q u e d a r í a n 
cubanos y cubanas sin trabajo, 
no faltó quien di jera: "De seguro 
alguna basurita le botaron*. ^ 
Continúen, s eñores , c o n t i n ú e n 
haciéndolés c a m p a ñ a a los cigarros, 
que al fin y a l cabo, si la industria muere, 
nunca habrán de faltar americanos. 
Sergio A C E B A L . 
^ CONCIERTO D E E S T A NOCHE 
Prnera.Tna do laa piezas que «je-
. . i la Banda de Música del E s -
Mavor d€l Ejéricto, en la no-
• de hoy miércoles 23 de May9 de 
í 'j en la Glorieta del Malecón, de 
1.10 112 p. m y que será traenu-
í/nor la Estación Radiotelefónica 
p W. X. de la Cuban Telephone 
Ccmpany: 
Priinora Parte: 
1 - Marcha Militar "Coronel Pu-
*j0l J , Molina Torres. 
2 - üvertura de la Opera "II Gua-
rany".. .. • •• •• C. Gómez. 
3.-Capricho " " L a Lisonjero". 
Chaminade. 
<-Selección do la Zarzuela "Al-
ma de Dios". . ...Serrano. 
Segunda Parto: 
i-Marcha Arabe " L a Canción 
del Harem". . . C . Laporta. 
i-Fantasía de la Opera "Paya-
sos".., . . i.,. .^.Leoncavallo. 
Tercena Parte: 
?.—"Parado of the Wooden Sol-
diers". .* . . . . . . L . Jessol, 
S.—Danzón " E l Tamalero". Q. 
Pandera. 
Himno Nacional Cubano. 
José Molina Tonres, 
Capitán Jete y Director de la Banda, 
EL C ON C IER TO D E S A L A S 
El pasado lunes trasmitió la E s -
isción "Q. • M. G . " de Manuel y 
Guillermo Salas de San Rafael 14 
H anunciado programa musical. 
El cuarteto de cantadores cubanos 
M dirige el señor Cruz que fué el 
cargado de la interpr-etación do 
K5 programa cantó con muoho gua-
te. • 
ôs señores Salas están ofreclen-
• continuos y variados programas 
1 'os radica f ans. 
PARA E L D O M I N G O 
Los señores Salas teniendo ren 
^ta que los domingos por la no-
-, nadie ofrece donclertos música-
«Por radio, ellos nan organizado 
próximo domingo de 8 y 30 
_•- interesante Concierto que ejecu-
^.en Competencia Artística las 
:™zaciones musicales "Lira" y el 
-"teto "Mundial" 
/ ' lunes la propia estación Q. M. 
.^jecerá de 9 y cuarto a 11 p. m. 
!>to r̂ama que ejecutará la or-
|lesta del vapor "Cuba". 
U « CONCURSO 
5 ^ señores Manuel y GuiUermo 
cn° San Rafael 14 nos piden 
^ e ^ 1 ^ 1 ^ 0 6 al Público 1U9 
dispuestos a hacer una 
'J« músin!^ qne el público diSa 
Los M - 9 gustaría oír por radio. 
^ o r r í S 3 Salas ^cibirán toda 
'SaaR?,??611^ se les remita 
narael número 14, Habana. 
B E S A N T E I N S T R U M E N T O 
Bl t... MUSICAL tenlent 0 Sub director de la 
Banda del Cuartel General del Ejér-
cito señor Luis Casae propietario de 
la Estación radiotelefónica "Q. L . 
C." d« Animas 99, en da noche del 
lunes dió a conocer al público 
oyente del radio un interesante ins-
trumento musical llamado a .causar 
una^ verdadera revolución en lo que 
pudiéramos llamar música mecánica. 
E l instrumento es una combina-
ción de piano y vlolín que resulta 
muy Ingenioso, 
E l teniente señor Casas , nos In-
formó que posee un extenso reper' 
torio de piezas para ese aparato que 
«eguirá empleando para sus trasmi-
siones radoitelefónicas. 
L a audición extraordinaria del se-
ñor Casas duró hasta después de 
las doce de la noche. 
E L C O N C I E R T O D E MAÑANA 
E l señor F . B . Bortón trasmiti-
rá en la noche de mañana jueves 
de 8 y 30 a 10 p. m. el siguiente 
programa desdp su Estac ión "Q. 
B . Y . " del Vedado. 
Esta estación trasmitirá nn pro-
gram abailable que estará a cargo 
de la orquesta que coníponen los 
profesores Luis González, piano; 
Arístides Rodríguez, ylol ín; Belisa-
rlo López, flauta y Julio Arrltola, 
drum. 
Se estrenará el danzón 2BY ori-
ginal del profesor señor Luis Gon-
zález, dedicado a esta estación. 
Prininra Parte: 
X , A . M, 1. —Danzón " P . W 
Romeu. 
2. —Fox trot "Mr. Gallagher y Mr. 
Shean". 
. 3.—Thrllls, fox trot. 
4.—Danzón "Los Corearlos", A . 
M. Romeu. 
Segunda Parte: 
1. —Danzón "Corina" P. Jiménez. 
2. —Fox trot "To morrow". 
3. —Fox trot "All mudled up". 
4. —Danzón " E l oánto guajiro". 
R . Riverón. 
Torcer» Parte: 
1. —Danzón " Y a llegaron los ml-
llon(es". A . Guerrero. 
2. —Fox trot "Home sick". 
3. —Danzón " B l Cisne Blanáo". 
Tata Pereira. 
4. —Danzón "2BY", estreno. Luis 
González. 
Cuando termine la Estación de 
Bortón empezará la Estación "Q. L . 
C . " de Luis Casas de Animas 99 
u nvarlado programa musical. 
P E R Ü N A V E N C I O P O R C O M P L E T O U N C A -
S O D E C A T A R R O . A S M A T I C O 
Dió alivio r á p i d o y eficaz a la enfermedad que desde muchos años 
sufría la s e ñ o r a H e r n á n d e z . 
"P o r mucho 
empo mi esposa 
sufrió con un caso 
grave de catarro 
asmático. G a s t ó 
mucho dinero en 
otros medlcamen_ 
tos, pero todo en 
vano» E l único que 
le dió consuelo y 
alivio fué la Poru-
ña". Esle es el tes-
timonio del señor 
Pedro Hernández, 
conocido y respe-
tado residente do 
Mérida, Yuc. Mé-
xico, con domicilio en la Calle 73 
No. 488. "Al acabar su segunda bo-
tella mi esposa se encontró mucho 
mejor y con cuatro botellas ya la 
veo perfectamente bien. De nuevo 
María Luisa Mo-
reno de Hernández 
se encuentra Suerte y contenta y go-
za de la vida. Todo eso lo debe a 
Peruna y nunca me cansaré de ra-
comendar esta maravillosa medici-
na". 
No hay dolor como el de ver a 
los seres que amamos ufriendo con 
enfermedades y en lo particular con 
molestias catarrales que amenazan 
toda clase de complicaciones graves. 
Es de bendecir a la ciencia moder-
na por haber Inventado Peruna, un 
remedio que ha salvado miles y mi-
les de las garras de estos peligros. 
No hay que experimentar con la me-
dicina dudosa en tiempo de peligro. 
Al alcance de todos está Peruna cu-
ya eficacia y poder curativo han sido 
comprobados en todas partes . del 
mundo. 
Peruna se vende en todas las 
farmacias y droguerías. 
alt. 2C Mayo. 
L a primer gota sobre la 
Íiel complace y refresca, oda comezón desaparece, 
la i rr i tac ión se calma, y 
viene el bienestar. 
Sé vtiuU tn-todas las Formada». 
DISTRIBUIDORES: Droguería del Dr. Ernesto Sarrá y Droguería del Dr. 
Francisco Taquechel. 
trot. 
8.—Laa penas me matan, danzón, 
Segunda Parte: 
1".—Bo L a Bo, fox trot. 
2. —Los Monaguillos, rumba. 
3. —Hot Lips, fox trot. 
C O N F E R E N C I A POR RADIO 
L a Estacjón 2 C X de Gallano 29 
ofreció ayer la siguiente conferencia: 
Aiñplificadorss de Radio, freennda 
da transformado^r y choke-coil 
acoplados 
Los am/plificadores de transfor-
mador y choke-koil acoplados ofre-
cen alguna ventaja sobre loe del ti-
po de resistencia en radio frecuen-
cia, debido a que .las capacidades 
del audion, que son tan extremada-
mente deletéreas en este último ti-
po pueden ser asociadas con una 
inductancia que dará a la conexión, 
ya «ea de transformador o de choke-
coil, una obstaculización muy favo-
rable. Es de lamentar, sin embargo, 
que feste ajuste favorable se consi-
gue solamente en una frecuencia o 
en una escala muy reducida de fre-
cuencia. 
E n lo qua se refiere a los ampli-
ficadores de transformador acopla-
do solamente, en .lo que a Radiofre-
cuencia se refiere, con los tubos de 
que se dispone hoy en día, una pro-
porción de vueltas de una a una en-
tre el primero y el secundario es 
generalmente todo cuanto se puede 
conseguir, por lo que el transforma-
dor no eleva el voltaje y actúa sen-
cillamente como un choke-coil del 
mismo número de vueltas. L a única 
ventaja que ofrece el transformador 
es que hace Innecesaria un conden-
sador aislante para mantener el vol-
taje de placa fuera del grid del tu-
bo siguiente, así como se una re-
sistencia para el eesgo, ya que el 
transformador permite separar con-
ductivamente el primario del secun-
darlo, v 
Teniendo en cuenta estas consi-
deraciones, se considera prefterible 
el acoplamiento de transformador y 
choke-coil acoplados. 
Una da las formas más senclllag 
de acoplamiento de ohoke-coll es el 
regenerativo y un paso de amplifi-
cación. E l choke-coil consistirá en 
un variómetro en forma que el 
ajuste para realizar la obstaculiza-
ción del sector del circuito formado 
'por la inductancia del variómetro 
y su capacidad inherente más las 
capacidades de los tubos, pueda ha-
cerse en una escala do longitudes de 
onda de 150 a 500 metros, parte de 
su poder naturál de amipliflcacion se 
obtiene con esto sistema un efecto 
regenerativo considerable debido al 
variómetro, cuyo efecto se nota en 
-el Circuito secundario sintonázado, 
del mismo modo que si se añade 
otro paso más en Ja misma forma, 
la a calón re generativa se Lidiaría 
a cabo en el circuito del primer va-
riómetro . 
P A R A E S T A T A R D E 
Concierto que trasmitirá la E s -
tación "2 D . W . " de la Cuba Elec-
trical Supply Co . , Obraipía número 
97, Habana, hoy miércoles 23 de 
Mayo de 1923, a las 5.30: 
Primera Plart e: 
1-.—El Reajuste, danzón. 
2.—Caroilina in the Morning, fox 
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par zafiro, es-
meralda y rubí. 
P R A D O 123 H A B A N A 
Se atieadeD Pedidos del interior. 
D E S A N I D A D 
L O S MOSTOS 
Ayer estuvo en la Secretaría de 
Sanidad, entrevistándose con los doc 
tores López del Valle, Director del 
Departamento, y Francisco Morales 
López, Jefe Local de la Habana, el 
Dr. Juan O'Nathen, en su condición 
de Presidente de la Compañía de 
Pesca Mediavilla, para quejarse de 
los mostos que existen en la bahía, 
que ocasionan gran mortandad en 
los peces que se encuentran en los 
viveros. 
E l Jefe Local de Sanidad parti-
cipó al Dr. O'Nagthen, que con noti-
cias de que existía ese defecto, co-
misionó a un Inspector a EUS órde-
nes para que girara vista de Inspec-
ción a la bahía, habiendo ya cum-
plido ese cometido. 
Esos mostos proceden de la des-
tilería de la Cuba-Fabril , que fun-
ciona en el litoral de la bahía, ha-
biéndose comprobado que la rotura 
de una cañería es la causante de que 
caigan en las aguas de nuestro puer-
to, en vez de desagiiar en lugar ade 
cuado. 
Ya se han, dado órdenes a la Cu-
ba Fabril para la rápida composición 
del referido defecto, teniéndose co-
nocimiento en la Jefatura Local de 
Sanidad de que los trabajos orde-
nados se están realizando. 
P R O T E S T A R E S U E L T A 
E l Secretario de Sanidad ha re-
suelto en contra, la protesta que le 
enviaron los empleados de la Direc-
ción de Beneficencia, señores Eduar-
do Villiers, Enrique Pessino y Elpl-
dio Don, contra el nombramiento de 
Ricardo Douval, que estiman lesiona 
sus Intereses. E n la resolución se 
Indica a los protestantes que pueden 
acudir a la Comisión del Servicio C I , 
vil, si creen les asiste algún dere-
cho. 
D E L P E R S O N A L 
E l Secretario de Sanidad nombró 
ayer al Dr. Francisco Pérez y López 
Sllvero, Inspector Médico de la Je-
fatura Local de Sanidad de la Ha-
bana, con categoría de Oficial Se-
gundo. E s a plaza es la que quedó 
vacante por el ascenso del Dr. An-
gel Gregorio Alayo. 
L a señorita Salvadora Rodríguez, 
Mecanógrafa de la Dirección de Be-
neficencia ha pasado a prostar ser-
vicios a las órdenes del Dr. Fernan-
REDUZCA SU ABDOMEN 
Para hacer deaaparecet la obesidad, no hay 
nada como el cinturón flexible ideado por 
un celebrado especialista de Nueva York, 
el cual reduce la gordura del talle y ei 
un soporte ideal para vientres abultados. 
Pídase hoy mismo el folleto gratis, a la 
Century Health Appliance Co., 276 Fifth 
Avcnue, New York, N. Y., E. U. A. 
L A C O N F E R E N C I A 
D E L S E Ñ O R V I L A R D E L L 
Recibimos atenta Invitación del 
doctor Roque Vllardell Arteaga, pa-
ra la conferencia que dará el pró-
ximo día 26, en la Sala de Confe-
rencias de la Universidad Nacional, 
sobre "Civilización del Antiguo 
Egipo", a las cuatro p. m. 
Quedamos reconocidos a su ama-
ble deferencia y oportunamente a-
remos cuenta del acto. 
do Plazaola, Director de Beneficen-
INSPECCIONANDO L A S C A R N E S 
E l Dr. Morales López, ha desig-
nado a distintos Inspectores a sus ór 
denes para examinar los cargamen-
tos de carnes que traen a la ciudad 
los expendedores. Ese servicio que-
dó distribuido en la siguiente forma: 
Los Inspectores Peña y Amenábar, 
situados en Dureje y Santos Suarez, 
Machado y Cárdenas, en Milagros y 
San Lázaro, A. Rodríguez y Bac i-
llao, en Estrada Palma y Felipe 
Poey. 
Se decomisaron 300 libras de car-
ne en malas condiciones, y 26 de 
pescado, imponiéndose 26 multas. 
^ Son el Rey de los Tintes 
• No manchan las manos ni los 
utensilios. 
Sus colores son Armes y se-
guros. No'destiñen. A 
Lavan y tiñen a la vez. en un 
sólo baño, tejidos de Seda, La-
na, Hilo y Algodón, sin necesi-
dad de separar los forros ni | 
adornos. 
, COLORANTES "SUNSET" 
son los preferidos del públicr • 
por su buena calidad y por loü 
éxitos obtenidos con sií uso. | 
Son los preferidos de los bo-
ticarios y sederos por la garan-
tía que el artículo ofrece y por^ 
su gran venta. 
ADVERTENCIA 
NO pida una pastilla para teñirá 
No pida una pastilla de colo-
rante. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que,'» 
usted conoce, de la que está 
convencida que es un éxito. 
EXIJA "SUNSET". 
DE VENTA E N SEDERIAS 
FARMACIAS 
0 E l DIARIO DE L A MARINA £ 
^ lo encuentra usted en cual- C ' 
® quier población de la Repú- í?-
ífc blica 
r 
J j O R D E N ' S 
^ P O R A T E D N l D 
NET WEIGHT 1 POUND 
L E C H E 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r í o , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a , 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e * 
a l t e r a c i ó n . 
"ÍL PAIS" 
G r a n D i a r i o fle i a T a r d e 
G o n l o s s u c e s o s (16 l í l i l i n a í i o r a . 
G o m p l e y i n í o r m a G l ú n d e l G o n o r e s o y 
flOiMamieim 
L o s r e s u l t a d o s d e l J a í - ñ l a í . 
D o s p l a n a s d e S p o r t s . 
S a l e e l 2 8 
d e M a y o 
L E A L O L E A L O 
J 
c3902 3d-2l 
B a M H HCBC 
i b p a s t a ; d e n t í f r i c a 
alt. 4d-23 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Chlorodont 
d a a l o s d i e n t e s u n c o i o r b l a n c o d e s l u m b r a d o r . 
A n t i s é p t i c a y c o h t r a e l m a l o l o r d e l a b o c a . 
sus . H H B I U H B B 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
F O L L E T I N 3 3 
I N C U R A B L E S 
A G I N I A GIL DE H E R M O S O 
^ Rio. ^ a 1,brer%a •'Cervantes'* 
«'cardo Veloso. Gallano y 
Neptuno / 
lOhDj Continúa) . 
> tauto^n?0 trastor^ este mo-
M5ar «I es ,aPl^e3! no Bé qué 
¿ai)ie<lad oi« fatalidad o el ángel 
V aQ Que empuja nuestros des-
^ dolor que lo he. 
-L5?0 y & odel pech0' O C ^ Ó 
(¿7iQué c i é / C.0Q Voz sor<ia: 
Í ainargoSd0ef.,in^nSato h* sido! 
5ímc^o0had^d0n! 'la ^ dejado 
^rribie. rIr! ¡Dios mió! ¡esto 
^ÍlordaeU^a3n0aella tristemente— 
•Mi*1 ^ U S 3 0 63 lo mismo que 
^ ^ I f ^ después de 
tler& 0la8' V6 sur-
Reinaldo sintió fatigosa su respi-
ración: parecióle que su estado fe-
bril aumentaba; sus manos abrasa-
ban. 
— E l aire puede haceros daño, Mar-
garita. 
E l l a no contestó, y después, como 
si quisiera decir todo lo que había 
callado por tanto tiempo y desocupar 
el alma de su ascensión, dijo con da, 
lirante expresión: 
—Reinaldo, ¡qué largo padecer 
desde que las antorchas de vuestra 
felicidad prendieron las galas de ia 
mia! leshechar vuestro amor me ha 
hecho mucho daño . ¿Os acordáis 
de aqu.ella tarde en que bajo las on-
das del crepúsculo pintábais la vida 
de vuestros sueños de amor? todo lo 
que guardaba vuestra alma para la 
mujer que la llenara? ¿os acordáis? 
al oíros senti un estremecimiento en-
traño: algo como cuerdas templadas 
al unisono vibraron en mi pecho; só-
lo la fuerza que me sujetaba al de-
ber pudo reprimir el deteo de tomar 
vuestras manos y deciros: "vamos 
lejos del mundo de la desgracia, 
alumbrados por las estrellas hagamos 
el camino hasta encontrar 'a realiza-
ción de los sueños del corazón." ¡ A , ! 
no fué el pudor lo que selló mis labios 
no fué, como creíais, ,otro amor que 
me llenaba el alma: era la sombra de 
Elina doliente, ¡ella os ameba, eran 
laa ilusiones y las esperanzas de mi-
tia que cruzaron desvanecidas ante 
los resplandores de mi dicha! ¡y mi 
alma, como la flor que se pliega a 
los besos del sol abrasador, se dobló 
al calor del sacrificio! ¡ay! apenas 
percibí el aroma de las rosas de amor 
cuando ya sus espinas habían en-
sangrentado mis plantas! ¡cuántas 
tempestades en mi corazón! 
Margarita se detuvo; el heblar la 
fatigaba; tosía mucho. Reinaldo e 
alarmó y quiso llamar; ella lo detuvo 
y con un gesto adorable de triste-
za cruzó sus brazos como el ave he-
rida que deja caer sus alas fatiga-
das. Reinaldo no se atrevía a nada, 
temía aumentar su emoción, verla 
desaparecer; tenía el alma rota y no 
encontraba como atar sus hilos dis-
persos, quería morir allí a los pies 
de aquelia mártir que había desco-
nocido. 
¡Y cuántas no pasan y mueren 
asi, sin que el mundo vea la palma 
que llevan en las pálidas manos! 
¡sin que nadie descubra las huellas 
ensangrentadas que dejan sus pe-
queños pies" en el camino andado! 
Margarita se repuso y dijo con 
voz en que se notaba ya el cansan-
cio: 
—Como voy a guardar dentro de 
poco tiempo un eterno silencio de-
jadme deciros, ahora que sabéis de 
qué mal voy a morir, todo lo que 
tengo dentro del alma. Conservad,' 
vos a quien tanto he amado, una 
memoria larga y triste de mí vida: 
sólo en el seno de la muerte hago 
esta confesión suprema; ¡ay! yo de-
biera morir sin que mis gritos de 
dolor os hubieran hecho conocer el 
estado de mi corazón, pero la fata-
lidad lo ha dispuesto de otro mo-
do; perdonadme si de hoy más mi 
pálida sombra va a turbar la clari-
dad de vuestra dicha. 
—¡Perdonaros !—dijo él lleno de 
una profunda compasión,—cuando 
vuestro- dolor me arranca del alma 
la confesión que ni aun a mi mismo 
había querido hacerme! Las espe-
ranzas todas de mi vida, os lo dije 
una noche, Margarita, llenaban mi 
alma al encontraros, y la noche de 
mis bodas, desahuciado, empujado 
'por vos, pronunciaron mis labios, 
el decreto de muerte de esas espe-
ranzas! Habéis vivido siempre en 
mi alma, y si he hecho la felicidad 
de Elina, ha sido como sugestionado 
pór vuestro espíritu que vivía en 
mí. L a bondad de Elina y su com-
pleta Ignorancia de las pasiones, han 
hecho todo; mis abstracciones del 
mundo real, mis eternas melancolías 
han sido para ella efectos de otras 
causas, pero nunca vió vagaría ima-
gen en mí corazón, imagen cuyo 
culto ella misma sostenía en mí al-
ma con vuestros recuerdos, que tie-
nen en su pecho altar, porque os 
adora! ¡Oh! no temáis, mí pobre 
Margarita la felicidad de E l ina no 
se destruye porque yo haya sorpren-
dido vuestro secreto: nada cambiará 
en su alma ni en su vida! ¡pero vos 
desdichada! tendréis el consuelo de 
no vivir sola en ese mundo de do-
lores, nuestras almas marcharán 
unidas hasta encontrarse en el se-
no del Eterno. Yo os juro concluir 
vuestra obra: El ina vivirá feliz; 
ni una sola sombra descubrirá en mi 
frente la del pesar que me va acer-
cando a vos; no caminaré ya entre 
sombras; vuestro amor purifica mis 
fatales errores; por gratitud habéis 
ofrecido vuestra felicidad, vuestra 
vida, seguiré vuestro ejemplo, alma 
mía, hoy más feliz que ayer, pues 
sé que soy amado! ¡Cuánto hemos 
padecido!—dijo acercando a su pe-
cho las manos frías de le joven. 
E l la al sentir tan cerca las palpi-
tacipnes desordenadas de aquel gran 
corazón, murmuró débilmente en un 
gemido: 
— ¡Oh, Dios piadoso, morir asi! 
Reinaldo, enloquecido, arrastrado 
por aquella situación tan extraña y 
viendo aquel dulce y pálido sem-
blante, que lleno de lágrimas se vol-
vía hacia el cielo, cayó de rodillas a 
los pies de la joven y gritó: 
— ¡Margarita! ¡Margarita! ¡to-
tomad mi alma, pero v i v i d ! . . . 
—Reinaldo,—dijo Elina, no le 
consientas a Margarita estar más 
tiempo en el jardín. 
L a voz de El ina hizo volver a la 
pobre desahuciada a sus muros de 
dolor, a sus desgarradoras realida-
des: sintió el peso de los eslabones 
del deber y agotadas las fuerzas fic-
ticias que la habían sostenido, des-
plomóse sobre el banco. 
Margarita, ven,— repitió E l i n a , — 
ya siento rqdar el coche de Gusta-
vo. 
Margarita oyó este nombre y se 
incorporó débilmente, atrajo con 
una mano a Reinaldo y dijo apenas: 
— ¡ L o había olvidado! ¡alma no-
ble! . . . ¡amigo fiel!. . . ¡conocía mi 
amor y ahogando el suyo! . . . ¡me 
ayudaba a padecer!. ^. ¡os lego un 
hermano!.. . 
—No pudo más: -otro síncope la 
invadió. 
— ¡Elina! ¡Elina! ¡ven pronto! 
Margarita se muere!—gritó Reinal-
do. 
Pero antes que todo Hegó Gusta-
vo corriendo al bajar había oído los 
gritos «de Reinaldo levantó en sus 
brazos a Margarita, a quien Reinal-
do no se atrevía a tocar: el joven 
sollozó: la enferma no pesaba una 
pluma. 
Llevóla hasta su alcoba como si 
fuera un niño, la dejó sobre el lecho 
al cuidado de las mujeres y llamó 
por teléfono a su padre. 
—Ven, padre mío, volando trae 
médico. . Margari ta . . . 
Horas después llegó el médico con 
el Sr. Finkler; la joven se había in-
corporado en el lecho abarcándolo to-
do con sus tristes ojos. 
—¿Habré soñado?—pensó,—nada 
preguntaba. 
E l médico la pulsó y examinando la 
expresión de su rostro movió triste-
mente la cabeza. 
—¿Me encontráis muy mala?—di. 
jo ella. 
—No es eso; pero habéis come-
tido alguna imprudencia y eso noi 
trastorna un poco. 
—Estuvo en el jardín toda la tar-
de, de allí vino desmayada,—dijo 
Elina. 
E l médico recetó un calmante. 
¡Santo recurso de la humana ciencia 
ante lo Irremediable, el cual que no 
se puede curar se alivia! luego llamó 
a Gustavo y le dijo: 
—Aquí se me oculta algo; el aira 
del jardín no es bastante para pro-
ducir una crisis como esta: ha debido 
sufrir una emoción muy fuerte,^ eso 
es lo que ha venido a preclpitarnoj; 
vivirá horas. 
Gustavo se sentó para ocujtar el 
dolor que le embagaba. 
—Sed hombre,—dijo el doctor.—. 
no os aflijáis asi: llamad inmediata-
mente un sacedote puede sorprender-
la otra asfixia y no salir de ella. 
¡Lástima de niña! ¡bella como una 
flor se muere asi también! conso-
laos, amigo mío, vuestra prometida 
la reclama el cielo. 
Gustavo, no quiso decir nada a su 
padre y llamó a Berta para obrar 
antes que llegara la hora triste: és-
ta alzó los ojos al cielo, bien veía 
llegar el mal; las facciones de aquol 
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O F R E N D A S F L O R A L E S 
E l ú l t i m o tributo. 
P^ué rendido en la m a ñ a n a de 
ayer. r 
Grandiosa y elocuente demostra-
c i ó n del sentimiento que ha causa-
do en esta sociedad la muerte del 
esclarecido patricio y public ista in-
eigne Raimundo C a b r e r a . 
Numeroso y lucido cortejo s i g u i ó 
los amados restos desde la casa mor-
tuoria hasta la N e c r ó p o l i s de Co lón . 
U n a r e p r e s e n t a c i ó n nutr ida , ca-
racter izada y bri l lante de todoa los 
elementos de nuestra sociedad vela-
se en el entierro del eminente cu-
bano. 
L a r e l a c i ó n de las ofrendas flo-
ra les r e s u l t a r í a por extremo exten-
sa. , 
Coronas y cruces . 
Suman una c i í r a considerable. 
Con la f irma del j a r d í n E l Clave l 
se admiraban a r t í s t i c o s trabajos en 
los que -predominaban ejemplares 
preciosos de o r q u í d e a s , eastcr lilios, 
dal ias y g l a d í o l o s . 
Merecen citarse. 
Coronas. 
De estilo Imperio , los CondPa del 
R i v e r o . — C u b a , Car los Mendieta y 
s e ñ o r a . — L i b e r t a d , p e r i ó d i c o L a L u -
c h a . — R e i n a Vic tor ia , el Banco de 
C a n a d á . — M a c e o , Marcel ino Díaz de 
V i l l e g a s , — H a b a n a , Pr imi t ivo del 
Por ta l y s e ñ o r a . — D u q u e s a , E d u a r d o 
So lar y s e ñ o r a . — L i b e r t a d , V i d a l 
Morales y s e ñ o r a . — E s t r e l l a , Anto-
fiica T e r r y . — P r e s i d e n t e L i n c o l n , 
Roberto de A r o z a r e n a . — L e ó n X E U , 
Gaubeca y C o m p a ñ í a . - — R e n a c i m i e n -
to, Leopoldo R o m a ñ a c h y s e ñ o r a . — 
L a F r a n c i a , Al fredo de S e n a . — A u r o -
r a , L a V i l l a do P a r í s . — G l o r i a , L o l a 
T i ó . 
E s t a ú l t i m a l levaba prendida una 
tar je ta con los versos que la i lus-
tre poetisa b o r í n q u e f i a d e d i c ó a su 
amigo del a lma. 
V é a n s e a q u í : 
X s una sola estrofa do violeta 
pero llena, de amor y de rocío. 
Melancólica flor 4e los poetas 
Une a tu gran corazón consagra el mío. 
L O L A T I O . 
U n c o j í n , estilo J u a n a de Arco , 
de la C a s a Dubic. 
Otro c o j í n , de l i r lca , o r q u í d e a s y 
pensamientos, muy a r t í s t i c o , de la 
s e ñ o r a B l a n c a Masslno V i u d a de 
Hierro . 
Y una cruz muy preciosa, estilo 
Madame d u B a r r y , de A m a l i a Hie -
rro . 
De la Casa M a g r i ñ á . 
L l a m a b a n la a t e n c i ó n todos los 
trabajos del gran Jardín , ya las co-
ronas, ya las cruces. 
E n t r e las coronas, la que d e c í a A 
P a p á , de E s t h e r y F e r n a n d o , del 
mejor gusto a r t í s t i c o , v a l i o s í s i m a . 
L a s de J u a n de Dios G a r c í a K o h -
ly y s e ñ o r a , de Eddfe A b r e u y s e ñ o -
r a , de -Secundlno B a ñ o s y fami l ia , 
de la l ibrer ía Cervantes , de Baldo-
mero G r a u y s e ñ o r a , de F o r t u n a , 
L o l a y Jacintico y la que le dedica-
ron sus inconsolables hermanas . 
U n c o r a z ó n , tejido con flores, don-
de se l e ía la i n s c r i p c i ó n A P a p y , de 
R a u l í n y L y d i a . 
U n a cruz, de Isia. 
Otra , de S a r a Coni l l de M a r t í n e z . 
Y cojl'nes de rosas, especialidad 
de la Casa M a g r i ñ á , que enviaron 
E n g r a c i a Heydr ich de F r e y r e y la 
V i u d a de Danie l y fami l ia . 
E l j a r d í n E l F é n i x hizo gala nue-
vamente de su buen gusto en t r a -
bajos de esta clase. 
M a g n í f i c a , de valor imponderable, 
la corona de la viuda del general 
J o s é Miguel G ó m e z , la I lustre dama 
A m é r i c a A r l a s . 
Otra muy valiosa, de J o s é Mar ía 
de la Cuesta, Alcalde de la H a b a n a . 
Merece m e n c i ó n especial , a su 
vez, una cruz de la s e ñ o r a V iuda 
de C é s p e d e s y sus hijos A m e l i a , C a r -
los Miguel y Octavio. 
L a s coronas de la Sociedad E c o -
n ó m i c a de Amigos del P a í s , del Club 
Gerardo Machado, de la C a s a de B e -
neficencia y Maternidad, de S o l í s y 
E n t r i a l g o , gerentes de los grandes 
almacenes de E l E n c a n t o , y de las 
Escue la s de la Benef icencia . 
E n t r e coronas m á s , las de L l l y 
Hidalgo de Coni l l , Miguel Mariano 
G ó m e z y s e ñ o r a , Orestes F e r r a r a y 
s e ñ o r a , general Gerardo Machado y 
s e ñ o r a , - Manuel M e n c í a y s e ñ o r a , 
J o h n R i v e r a y s e ñ o r a , F a u s t i n o A n -
gones y s e ñ o r a y Pe layo Garc ía y 
fami l ia . 
Y las dedicadas por F a b i á n G a r -
c ía , con la Inscr ipc ión A P a p y , C h a r -
les Borco-witch, J u r i t k y F r e e m a n y 
Roberto H e r n á n d e z , encargada esta 
ú l t i m a desde Nueva Y o r k . 
Y la corona del p e r i ó d i c o E l Mun-
do, muy valiosa, muy a r t í s t i c a . 
U n ramo de rosas d e d i c ó la dis-
t inguida esposa del Minis tro de E s -
p a ñ a . 
¡ C u á n t o s ramos m á s ! 
! Y c u á n t a s flores! 
Del Jardín L a D i a m e l a y de otros 
grandes Jardines fueron infinitas . 
Y sn loncoa I k l s i D s i d b V © § 1 M ® 8 I F r a i a c e s c s 
Las importaciones de ar-
tículos europeos y america-
nos, son el barómetro que 
marca la justa importancia 
de una tienda como "Fin de 
Siglo". Las importaciones son 
el vocero más eficiente de 
la renovación del stock de 
novedades y aún de la pro-
pia venta. 
Todo esto lo decimos por 
la nueva remesa de vestidos 
franceses recibida ayer, que 
con las anteriores llegadas en 
este mes elevan a cuatro el 
número de las mismas, da-
to este que habla elocuente-
mente del mérito de los vesti-
dos. 
La nueva remesa de vesti-
dos se distingue en primer 
término por la extraordina-
ria economía de los precios, 
característica esta, que pare-
ce ser una exclusividad de 
"Fin de Siglo". 
El vestido de holán de hi-
lo tan estimado por las mu-
jeres que saben vestir con 
sencillez pero con elegancia» 
está dignamente representa-
do por lindos estilos de su-
gestiva apariencia y a pre-
cios extra-populares. 
Ahora vamos a reseñar li-
geramente algunos de los 
diversos modelos llegados y 
sus precios. Helos aquí: 
Vestidos de voile y de ho-
lán de hilo bordados y cala-
dos a mano, en todos los co-
lores de moda, surtido com-
pleto de tallas, a $12.75. 
Vestidos de ratiné, ligero, 
calados y bordados con seda, 
a mano, en los colores: lila, 
rosa, amarillo, beige. plata y 
natier, a $13.75. 
Vestidos de holán de hilo, 
algunos, calados a mano, 
otros calados y bordados, 
también a mano, colores: 
natier, rosa, coral, celeste, 
pastel y salmón, a $9.75. 
Vestidos de ratiné, a cua-
dros menudos y color ente-
ro, con bordados, a $7.75. 
Vestidos de ratiné color 
entero con bordados y ca-
lados, en los colores: henna, 
lila, gris, verde, pastel y ma-
tizado blanco y negro, a 
$9.75. 
Vestidos de crepé marro-
cain de algodón, con calados 
a mano, en los colores: are-
na, crema, blanco, pastel, 
negro, cora! y almendra, a 
$9.75. 
U l t i m o s l i b r e s r e c i b i d o s 
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G U I A D E L A V I C U L T O R C ü -
BANO A L A L C A N C E D S 
TODOS. Contiene todoa cuan-
tos deseen conocer aquellos 
que se dedican a la cria y 
«'iplotaclñn de las gallinas 
I m p u r e z a s d e i a S a n g r e f 
no resisten nunca 
I 0 D U R 0 S 
al empleo 
SE LOS 
C R O S 
en pildoras inalte-
rables a 0?r-25 de 
ioduro de Potasio 6 
de sodio químicamente puros. 
Gracias á su envoltura especial, 
dichas pildoras atraviesan el estó-
mago sin disolverse en é l , y luego 
se descomponen en el intestino 
con el fin de 
SUPRIMIR CUALQUIER 
IRRITACIÓN ESTOMACAL 
E&per(mentadas con éxito en los hospitales de Parts. 
Dosis: de 4 a 10 pildoras diarias. Al por mayor: 
Q. DELA TIRE, 10, Rué du Bae. PARIS • En todas las Droguerías y Boticas, i 
Yo Mismo 
Ro Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
M i l l a r e s 
s in darse c u e n t a de ello. Neces i tan 
H i e r r o N u x a d o 
gbcerofosfatos 
mi la d ó o 
R A P I D O 
A o í i i c i e s e e n e l " D k b d e l a i a r m 
X demá? animales de corral N U A L D E L . C U R S O P R E -
P A R A T O R I O P A R A I N G R E -
SO E N I N S T I T U T O S Y NOR-
M A L E S . Colección de temas, , 
por el Dr. Valdéa Codlna, 
que contienen todas laa ma-
terias que njecesitan cono-
nocer los que deseen Ingre-
sar en las Escuelas Norma-
les e Institutos de Segunda 
Ensefíanza Je la Habana. 
Nueva edición corregida y 
aumentada 1 tomo de 212 pá-
ginas, encuadernado en rús -
tica 
G L O R I A S D E L T A B L E R O . 
" C A P A B L A N C A " . Contiene 
los Matches completos, que 
ha sostenido Capablanca, 
Campeón del mundo, contra 
Marshall, Kostlch y Lasker. 
Contiene también, cien de sus 
mejores partidas anotadas 
por el señor Gelabert e ilus-
tradas con las Jugadas m á s 
importantes. Edición esmera-
damente impresa e i lustra-
da con multitud de fotogra-
fías, la mayor parte desco-
nocidas de los í f l c l o n a d o s 
al Ajedrez y referentes a 
Capablanca, con un prOlogo 
de Marques Sterling. 1 tomo 
en 4o. mayor, rúst ica . . . 
RECORRIEfÍDO ESPAÑA. Gula 
del viajero con la interesan-
te narración de un viaje del 
autor por Esparta. Contiene 
mapas de carreteras, de fe-
rroc2*Tlles y grabados diver-
sos. Entrevistas e impresio-
siones del autor sobre E s p a -
pafla. Relación de un cente-
nar de balnearios, con la 
descripción ' de las aguas de 
cada uno de ellos, ote, etc. 
1 tomo en rúst ica 
T E O R I A D E L A R E L A T I V I -
DAD. L a exposición más sen-
cilla de la revolucionarla teo-
ría de la Relatividad de 
Einstein. Obra escrita por Ro-
dolfo Lammol y para cuya 
comprensión no se necesitan 
otros conocimientos matemá-
ticos, que la regla de divi-
dir. 1 tomo en rúst ica . 
F A C I L T R A T A D O D E G R A -
M A T I C A D E L A L E N G U A 
C A S T E L L A N A Resumen sin-
tético de las cuatro reglas 
de la Gramática, con el que 
en pocos días puede tenerse 
un conocimiento completo do 
la gramática castellana. 
Obra destinada a aquellas 
personas, que no pudelndo 
dedicarse al estudio profundo 
de la gramática, deseen 
conc er sus fundamentos 
más principales, escrita por 
Joaquín Haro y Cadena. 1 
tomlto en rústica . . . . 
OLAS V C A N T I L E S . Colección 
de poesías en las que se can-
tan las bellezas de las costas 
del Cantábrico, por J e s ú s 
Cancio. 1 tomo en rúst ica . 
E L S I L E N C I O . Fragmentos del 
diarlo de un loco. Preciosa 
colección de novelas cortas, 
por Salvador Quesada Torres. 
1 tomo rúst ica 
L A S C I E N M E J O R E S P O E -
S I A S CUBANAS. Recopila 
clón y notas de José María 
Chacón y Calvo, 1 tomo en 
rústica 
L a misma obra encaudernada 
en pasta española . . . . 
T E S T A ( C A B E Z A ) . Libro des-
tinado a la Juventud conte-
niendo lecturas sana se ins-
tructivas, por Pablo Mantega-
za Nueva edición. 1 tomo rús-
tica 
L A S ROSAS D E H E R C U L E S . 
Colección de preciosas poes ías 
de Tomás Morlaes. 1 tomo 
en rústica 
R O Q U E SANZ. Juanlto ponce. 
Novela. 1 tomo rústica . . 
C A R O L A P R O S P E R I . L a casa 
maravillosa. Novela italiana. 
1 tomo rúst ica 
MAX NORDAU. L a Ondina. 
Novela inédita, 1 tomo rús-
tica . 
M. F L O R A N . Carmenclta. Pre-
ciosa novela de costumbres. 
(Biblioteca Moderna de Nove-
las Selectas). 1 tomo en te-
la . . . . * 
E M I L I O C A R R E R E . L a canción 
de las horas. Versos, i to-
mo rústica 
M. M A R Y A N . L a dote de Nlco-
leta. Novela. 1 tomo rúst ica 
A L B E R T O INSUA. L a s fronte-
ras de I. . pasión, ovela. 1 
torro rúst ica 
G E R / R D O G A S S E T N E T R A . 
E l impresionable. Novela. 1 
tomo rúst ica 
A R T U R O C A S A N U E V A - L a 
ruta aventurera de la cuar-
ta salida. 1 tomo 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " Di* 























H a y q u e v e r . . . . . . 
L a s l indas teltu^ encajes y vertidos 
que tiene " L A E P O C A " , 
V O I L E S lisos 7 bordados. 
C R E P E S Ifsos y bordados. 
O R G A N D I E S liaos y .bordados. 
R A T I N E S lisos 7 bordados. 
W A R A N D O L E S , varios estilos. 
V O I L E S persias, lo m á s nuevo. 
P A Ñ U E L O S egipcios. 
B L O N D A e s p a ñ o l a , 
E N C A J É S para vestidos. 
V E S T I D O S , una colecclfln de mo-
delos originales. 
L o s precios de estos a r t í c u l o s no 
pueden ser m á s r e d u c i d o » . 
L A E P O C A 
N E P T U X O Y S A N N I C O L A S 
C 8919 l d - 2 3 
F M A N T E N Q A S U 
Í P E I N A D O F I R M E : 
I T O D O E l L . D I A 
El O P A U N viene a substi-
tuir ventajosamente las poma-
das, c o s m é t i c o s y aceites co-
nocidos, teniendo todas las 
ventajas de é s t o s y ninguno 
de sus Inconvenientes 
No contiene G R A S A , A C E I -
T E ni G L I C E R I N A . 
CREACION DE LA PERFUMERIA 
U n g ü e n t o 
C a d u m 
E r u p c i o n e s 
E s sorprendente e l Coo qué proo* 
Utud el U n g ü e n t o d d u n i qjnta y 
catrint las erupciones de la pie l N é 
Importa cuáles sean los remedios <jtrt 
taya usado sin obtener beneficio, tu» 
tiene porqué desanimarse, pues a 
U n g ü e n t o Cadum es distinto a todoa 
los demás remedios. Hace cesar l a 
picazón instantáneamente y empieza 4 
cicatrizar con la primera aplicación* 
L a s enfermedades m á s obstinadas d4 
l a piel, como los granos, úlceras^ 
erupciones, lastimaduras, eczema, u r -
ticaria, cortadura», quemaduras, a l * 
Dorranas de picazón, etc, se aliviad 
(taoumente con d U n g ü e n t o Caduo* 






Bnofanstro para la salad. No eon̂  
tlené nitrato da plata al iraaa*,¡ 
|k ffarantlaa su éxito. I ' 
Itopreaeautsnts «zotastra. 
Juan Perdices, Paula No. fl^ 
TaMfono 11-87SI. Habanâ  
f » flrrs a DoaatetU^ J 
A g u a d e 




exquisito para el 
Baño,el Pañuelo 
y el Tocador"^ 
í n verdadero deleite 
L o s E n s u e ñ o s d e B e -
l l e z a s e C o n v i e r t e n 
e n R e a l i d a d e s 
No desespere por esos Barres o Esplat» 
lias—Las Pildoras de Composic ión 
de C a l " Stuart" curarán los caso* 
m á s rebeldes en una semana. 
Todos BUS ensueftos de poseer una 
tez hermosa y llmpda. se convert irán 
en realidades. No Importa lo des-
figurada o manchada que estS su 
GALTANO 62 (Esquina a Neptuno) 
A P A R T A D O 1115. T E L E F O N O A.496S. 
H A B A N A 
Ind. 12 zn. 
N O P A G U E M A S 
P T i g - C t s . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
tez con barros, esplnlHaji, eczema C 
pafio, pues Ud. tiene derecho a 
poseer una buena apariencia. E x l a -
ten miles de personas en la ac-
tualidad cuyo cutis terso y limpio 
es una prueba viviente de que las 
pildoras de composición de c a l 
"Stuart" curan loe barros de manera 
permanente. Hace apenas algunos 
meses su cutis estaba como el da 
Ud. o tal vez en peores condicio-
nes, y sin embargo, ai cabo de una 
•emana cuando más, lograron l a 
euprema sa t i s facc ión de ver que 
todos los barros habían desapare-
cido. 
Ud. puede tener l a misma feli-
cidad—puede Ud. despertarse m a -
cana y ver que su tez comienza a 
limpiarse—y día a día podra notar 
l a desaparición de los barros, pues 
desaparecen de esta manera rápida. 
LAS pildoras de oompoalclAn de cal 
"Stnart" curan los barros y erupciones 
semejantes, eliminando perfectamente 
de la sangre todas las impurezas. Con 
una sangre pura es sencillamente 
Imposible que quedsn barros en la 
cara. 
Vo retarde en tomar esta importante 
medida para su felioldad. Compre 
una caja de plldoi'as de composi-
c ión de cal "Stuart" en l a Farnuvi 
ciw o JOroguerls, 
D O L O R D E E S P A L D I S 
No se inquiete porque tenga dolor 
de espaldas. L a s temidas enferme-
dades de los ríf iones muy pocas veces 
o casi nunca causan esos dolores, 
mientras que l a verdadera proce-
dencia de casi todos los dolores de 
espaldas se. encuentra que provienen 
de reumatismo muscular, e l cual es 
doloroso, pero, nunca fatal. L u m -
bago y tortioolis son dos de las muy 
diversas manifestaciones del reuma-
tismo. L o s que sufren de qual* 
quiera de las diferentes formas en que 
el reumatismo aparece afectando laa 
articulaciones, deber ían procurar con-
servar la salud con el uso de u n 
t ó n i c o no a l c o b ó l i c o como las Pi ldo-
ras Rosadas del D r . Wi l l iams , y comer 
alimentos nutritivos, s in tomar carne 
en d e m a s í a . 
U n a adecuada nutr ic ión y buena 
sanare son los mejores medios para 
combatir el reumatismo. Medicinas 
solas no pueden controlar esa enfer-
medad, mas, un buen sistema de 
nutr i c ión amenudo acaba con ella. 
£> reumatismo empobrece rápida» 
mente la sangre. L a s Pildoras Rosa -
das a c t ú a n directamente sobre la san-
gre, y a medida que la restauran y e l 
sistema nervioso va reforzándose se 
nota mayor resistencia a los venenos 
r e u m á t i c o s . De esa manera muchos 
que adolecieron de esa enfermedad 
han llegado a un completo restableci-
miento. 
£ ¿ t a s pildoras se venden en todas 
las buenas boticas. V a y a hoy mis-
mo por ellas y exija que sean las le-
g í t imas , las del paquete rosado con 
la P grande en caracteres de relieve. 
Enteramente gratis y bajo sobre ce-
rrado, se le remit irá el importante li-
brito intitulado "Enfermedades d a l a 
Sangre," s i lo pide a la Dr. Wil l iams 
Medicine Co. , Departamento N 
Schenectady, N . Y . , £ . U . de 
P A R A V E R A N O 
Muchas son las novedades que he-
mos recibido en telas para vestidos. 
Oían y Warandol de hilo en todos 
colores. Crepé y Oeorgett de algodón, 
Voal todo bordado y formando guar-
nición,^ Organdí liso y bordado, Voal 
liso de muchas diferentes clases, y L i -
nón y Batista de colorea 
" L A Z A R Z U E L A " 
nznaa. T ABAVOtnanr 
(Keptuao y Campanario) 
BORDADOS 
Plisados 
Dobladillo de ojo 
Festones 
Botones forrados 
Hilos de todas clases 
Oloelllaa en madejones y tubos 
Sedas para coser, bordar y tejer 
Blikrochet de seda 
Hilo de Oro y Plata. 
A l por mayor y al detall 
Z 1 1 L 0 A G A , C U E R V O Y R E Y 
Aguila, 137, (entre San José y B a r -
celona. — Teléfono A-34is 
Y a t e n e m o s h i s i o r i 
V e i n t i ú n " a f l o s ¡ícapuééral'alcanzar la ma. 
yoría ¿e edad, posee Cuba una brillante hiato! 
ría de triunfos espirituales y económicos: a 
pesar ¿e todo, cunde la cultura y crece la vi. 
talidad económica.. . También el Jabón Hie¡ 
de Vaca de Crusellas—22 aflos más viejo que 
la República—si^ue su ruta victoriosa, deco. 
rando diariamente con su espuma oloroaa U 
linda cara de, todas jauestras ^.mujeres. 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r t i s e l l a s 
ÍKOTA:—Esfsmos'prepsrando el primer "Litro" Hle l áe^Vaca*^ 
Contendrá datos históricos sobre Is belless femenina, con 
•versos, cuentes y snécdotsst biografía ¿e nuestros productos; 
Ü r u l í s a l o n e s amenas sobre Is vida del tocador; retratos, di. 
bujos y fines ca-
ricaturas de ¿alan» tete. 
¿ Q u i e r a us ted 
uno? 
Mándenos s tiem-
po su nombre y do* 
mleillo, escrito con 
c l s r i d s d . p r c c N 
á s m e n t e e e s t e 
d i r e c c i ó n t 
Llbr© Hié l de .Vaca 
A»«Hado 2006 
Hakaas 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A - H A B A N A 
1 
Hemos rebajado ¡os precios de todas las clases de tetra-
ios y de las postales. Aprovectie esta oportunidad para 
obtener un buen retrato. 
F o t o g r a f í a de 
P I Ñ E I R O 
SUCESOR D E COLOMINAS Y CA. 
S A N R A F A E L 32 
E s p e c i a l p a r a cutis graeientoa. 
Se usa s in "complicaciones", n aturahnente . 
De r e n t a : " L a Modernis ta" y " L a C a s a de Hierro".—Agente ex-
c lus ivo: A . S á n c h e z . B o x 1 9 1 5 . — H a b a n a . 
* • C 3913 , 3d-23 
" N I E V E ' H A Z E L I N E 
(Marca d$ Fábrica) 
("' H A Z E L I N E * SNOW") (TreuU Mari) 
Una preparación de tocadof á« 
distinción y encanto. No siendo 
grasicnta ni pegajosa, es de uso 
agradable y refrescante. E l uso áíafío 
de la "Nieve 'Hazelinehermoséala 
Xtzt haciéndola suave, lisa y flexible» 
Da venta •/» botes de cristal en todas las 
Farmacias y Droguerías 
^ 2 BU RROUOHS WELLCOME Y CÍA.. LCNOHÍ» 
RigkU Rt"*t 
i l W ® ® ® ® ® ® ® 8 ^ 
Sr.P. 1858 
{ S I G N O S P E U G R 0 S 0 S ! 
ES prudente conseft varen casa un pomo 
de Pildoras de Foster. 
A menudo la primt* 
manifestación He debí-, 
lidad de los ríñones e« 
un ataque reumático, 
lumbago, cálculos, hid-
ropesía, un hiriente do-, 
lor en el espinazo, un 
áspero dolor de espal-
da, 6 irregularidadea 
urínaríaa< 
Los ríñones son los árganos que filtran los venenos • 
impurezas de la sangre. Si se recargan de trabajo y •* 
debilitan debido a excesos, un resfrío, gripe, influenza, 
comer más de lo necesario 6 disipaciones, las impurc*** 
continúan circulando en la sangre y finalmente resultara» 
en serios malestares. 
No descuide los primeros síntomas* Ellos «on 8^n^ 
peligrosos, y descuidarlos es dar paso a largos meses ^ 
dolorosas enfermedades y gastos. Las Pildoras 
Foster son conocidas en todas partes como el mejor 
más antiguo y largamente experimentado remedio P*1* 
los ríñones. 
P I L D O R A S D E F O S T E B 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
AÍIO x a D I A R I O D E L A MARINA Mayo 23 de 1923 
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¿ H a y t o r t u r a p a r e c i d a a l a d e . . 
E l otro día dijimos: 
"Duerma usted bien. 
E l eueño sólo puede ser plácido y 
reparador si nada lo interrumpe y 
si la cama es verdaderamente con-
fortable. 
¿Hay tortura parecida a la de no 
poder dormir porque no nos dejan 
los molestísimos, los insufribles mos-
quitos? 
Provéase usted de un buen mos-
quitero. E l Encanto le ofrece una 
colección completa entre la que pue-
de usted elegir el modelo que más 
le gusté". 
Hoy vamos a publicar algunos pre-
cios, que no pueden ser más bajos: 
MOSQUITEROS DE MUSELINA 
Para cama de una persona, 
3|4 camero 
Camero 






Para una persona $ 3.75 
$ 4.25 camero. 3 4 
Camero $ 5.00 
D e niño. 
CON APARATO 
$ 2.75 
MARTA S I E R R A DE LAVEDAN 
Df gala. 
La silueta de este día. 
Es de una dama en la que resplan-
Üfce el triple encanto de la juventud, 
(jt la belleza y de la bondad, Marta 
Sierra.-la esposa del culto y talantoso 
doctor Enrique Lavedán. 
En la legión dé señoras jóvenes y 
distinguidas que_ son gloria y orgullo 
de nuestra sociedad tiene un puesto 
la señora de Lavedán. 
Puesto de honor. 
Digno de sus méritos. 
De muselina y de malla, en todo* 
los tamaños y a todos los precios. 
COLCHONETAS 
Para cama de una persona, 
k desde $ 2.00 
'Medio cameras, desde. . . $ 3.00 
Cameras, desde $ 4.50 
En todos los colores y diseños. 
Lo más elegante, lo más original. 
COLCHONES 
Tenemos los acreditados colchones 
Restwel, -cuya característica consiste 
E L VLTIMO COMPROMISO 
TJn rumor. 
Cada día más acentuado. 
Era un tema en las últimas fies-
tas del mundo elegante el compro-
liso de una bella vecinita del Pra-
do, hija de un exsenador pinareño, 
rim joven de nuestra mejor socie-
dad. 
Nada quise depir, ni ann acogién-
dome al socoifido on dit, en espera 
de ver confirmado dicho rumor. 
Asi ha resultado. 
No demoraré, pues, la noticia. 
Noticia muy grata por tratarse 
de una señorita que goza de tan-
tas y tan merecidas simpatías; en 
los salones como Paulita Goicoe-
chea. 
Ha sido pedida su mano por la 
distinguida señora Chichita Grau de 
del Valle para el menor de sus hi-
jos, Tanito del Vallé,-correcto y sim-
páticci joven. 
Doy la grata nréVa eon mi en-
horabuena a la encantadora seño-
rita Goicocchea. 
Llegue también a sü elegido. 
Tan afortunado. 
en qup no se aplastan con el uso. 
Siempre conservan su primitivo es-
tado. 
ALMOHADAS Y COJINES 
' De miraguano, de pluma, de plu-
món . . . . 
En todas las formas. 
Y en todos los estilos y colores. 
ALFOMBRAS 
Marca Crex. 
Cada día más popular y más so-
licitada para poner en el hall, la te-
rraza, el gabinete de lectura, etc. etc. 
Para las casas Ae campo es ideal la 
''alfombra-estera marca Crex. Es. ade-
más de higiénica y duradera. ínuy eco-
nómica. Precios: 
Tamaño 9 x 12 pies, desde. $ 20.00 
.. 8 x 10 .. .. $ 16.00 
. . 6 x 9 . . ,. $ 13.25 
También tenemos el mayor surtido 
—un surtido realmente magno, abru-
mador por lo interminable y diverso 
—de alfombras de terciopelo en todos 
los tamaños, dibujos, estilos y colo-
res. 
Todos estos artículos—entre los que, 
como dijimos en reciente anuncio, "un 
espíritu refinado puede hallar lo más 
chic pav\ habilitar un interior ele-
gante", están en el departamento co-
rrespondiente al fondo del escritorio. 
Otros artículos decorativos—gobe-
íinos, cretonas, damascos, otomanos, 
cortinas, visillos, stores, cañamazo, 
abrazaderas, aparatos para instalar 
fas cortinas, etc.—están en la planta 
baja de Galiano y San Miguel. 
De todo ofrece E l Encanto cuanto 
se pueda necesitar, cuanto el más de-
purado refinamiento pueda exigir. 
M a ñ a n a , l a p r i m e r a a u d i c i ó n 
La primera audición musical-—que de la renombrada Casa Giralt, O'Rei-
íly. 61. 
E S T I L O " C R A C H " 
CON F I \ B E N K F I C O 
Una fiesta en Trianón. 
Para el miércoles próximo. 
Ha sido organizada a beneficio 
flí la Confederación de Alumnos y 
a-Alumnos de la Escuela de Pintu-
ra y Escultura de la Habana. 
NoTel institución que fué funda-
to con el noble objeto de ayudar y 
ilentar a los estudiantes de Bellas 
Artes. 
Con el producto de la función se 
oisanizarán premios para ofrecerlos 
M dinero o en materiales de pin-
a todos aquellos alumnos y 
oalumnos de la Academia de San 
] Alejandro que quieran,, presentarse 
I al concurso. 
Bella iniciativa. 
Digna de ser secundada. 
E n la función de referencia se 
i sortearán varios cuadros entre la 
| concurrencia. 
Cuadros que han sido donados al 
| objeto por Leopoldo Romañach, por 
i Esteban Valderrama, por María 
Pepa Lamarque y por otros más, 
! llenando una relación que me pro-
: pongo dar a conocer mañana. 
L a función será doble. 
Tarde y noche. 
ayer fué suspendida en consideración 
al fallecimiento del insigne Don Rai-
mundo Cabrera, cuyo sepelio constitu-
1 . , . r . • 1 1 Hemos puesto hoy a la venta wa-
yo una de las manirestaciones de due-1 j 1 j 1-i 1̂ L J LI . , i . l randol de hilo, estilo crach, doble an-
, ío mas grandes que h? presenciado la ; ^ a 95 centavos la vara. 
Habana tendrá efecto mañana, jue-1 En todos los colores. 
ves. de 10 a 12. 
Personas que la han oído en el Gran 
Casino y ahora en el Sevilla nos 4ian 
hecho los más cálidos elogios de la 
orquesta de E'iseo Grenet. 
El joven y distinguido profesor usa-
rá un piano de gran cola Steinway, 
E L F E S T I V A L D E L V I E R N E S 
Será en la Comedia. 
En honor de Trova. 
Joven y notable tenor mejicano 
* Quien ya nuestro público ha da-
°0 suŝ  aplausos al cantar la roman-
•* Soñó mi mente loca en Payret. 
Elena Téllez y el guitarrista José 
•̂ noz, mejicanos también, toman 
en el festival. 
Llenarán varios números. 
Todos de canciones mejicanas. 
Untará el tenor Rafael M. Tro-
va, entre otras más, las canciones 
L a borrachlta, del, maedtro Otero, 
No más mentir, de Espinosa, Mis 
tristezas, de Avalo, y Ojos Tapatíos, 
de Velázquez. 
E l benéfico festival, dispuesto 
para las cinco de la tarde, parece 
llamado a ser un gran éxito. 
De día en día aumenta la venta 
de localidades en la Contaduría del 
Principal. 
Apenas si quedan palcos. 
Y lunetas, muy pocas. 
EN BAHIA 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A I O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L \ M O D A 
D6 G ñ N O U R f t Y G f l . : - : • S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
l ' N A F I E S T A 
E8tá próxima una fiesta. , E n la noche del martes. 
Sê á ÍÍeífa en la ra<ia habanera- Consistirá en una comida en hó-
rreo ^ i ^ d o del Cuba' nuevo ¡ nor de la Prensa, a la que seguirá 
Nicesa p„!?°n?Pañla Trasatlántica | un baile para obsequio de la socie-
dad de la Habana. 
En la tarde inmediata, la del 30 
de mayo, saldrá el Cuba con -direc-
ción a Europa. 
Su primer viajé. 
Llevando un gran pasaje. 
desde ese día sometido a la eficaz 
y esmerada asistencia del doctor 
Félix Pagés. 
Sentíase ayer muy mejorados 
| Fuera de peligro. 
E N DIA D E MODA 
Capitolio. 
En su día favorito. 
Repetirá hoy en sus tandas ele-
gantes E l Peregrino, la nueva cin-
ta, la de Charles Chaplin. 
Es su última creación. 
Divertidísima. 
Se completarán las exhibiciones 
con Aniorcé contrariados y el estre-
no de Pathé No. 3, revista que es 
un admirable compendio de infor-
maciones cinematográficas mundia-
les, una de ellas, el entierro de Sa-
rah Bernhardt. 
Programa Inmejorable. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
ta pâ ff', cuyo representante en es 
rosn M 1 68 el amable y caballe-
080 Monsieur Ernest Gaye. 
ment^01" Cuba' que en e8tos mo-
«mbar- , hallarse en Veracruz, 
La r el lunes a nuestro puerto, 
"esta será al día siguiente. 
D E S D E M E Y A Y O K K 
JrÍBte nueva. 
«eciblda de Nueva York. 
•"oHal4?!11611̂  ciudad, y en el Me-
«efior An^"111' dejó de existir el 
/ Aurelio Pasarrato. 
^ 0 S a 5 d o el ^dáver , que lie m v S 0 a , en 61 vaPor de &ey 
MaS ¿ * -pobre viuda- Ia se-
reíir M,,ro' a 'luien la adver-
eservaba tan rudo golpe le-
S Y Y 
jos del hogar y ausente de la pa-
tria. . . y 
E l finado,- persona de relevantes 
méritos, era hermano de los distin-
guidos doctores Juan y Alfredo Ba-
sarrate. 
Llegue a todos mi "pésame. 
SANTIAGO CAMPUZANO 
Campuzano. 
E l driver valeroso. 
,Como también aviador arrojado, 
que fué en la guerra mundial por 
sus repetidas proezas,# una gloria 
para Cuba. 
Santiago Campuzano, que lleva-
ba su Packard a la victoria, tuvo 
un accidente ya cerca de la meta. 
La máquina amarilla del núme-
L i q u i d a a m i t a d d e l p r e o i o 
lo que le queda de trajes de verano, sombreros, vestidos de viaje 
«si como los lindísimos trajef» de encaje que acaba de recibir 
U L T I M A S E M A N A 
H O T E L P L A Z A 9 a 7 . A - 2 I 7 0 
==== i' , alt. 4d-19 
Illipv de Poner a la ventj 15. en las carreras Heraldo-Gua-
i, vus mr^l^i.. i . . . inoiov r'hnoá rnntra un ooste en 
p ó d e l o s , de artística be-
P^ecios muy e c o n ó m i c o s . •a . " '"  i s . 
0 ¡ |A C A S A D E H I E R R O " 
ÍJo , 68. 
ajay. c ocó co t   p t   
una curva tomada a velocidad fan-
tástica con el pavimento húmedo 
por la lluvia. 
Campuzano quedó herido. 
Y el auto deshecho. 
fVD -n - , En el Pabellón Pérez, de la Quin-
al Keilly, 51 . ta de Dependientes, se encuentra 
m m E T R E I N E 
Acabamos de recibir una espléndida c o l e c c i ó n de obje-
tos de arte en floreros vasos para adornos y lámparas . Crea-
ciones únicas cíe la gran casa DAUM, de París . Invitamos a 
nuestras amistades y distinguida clientela a visitar nuestra ex-
pos ic ión. 
L A C A S A D E L A S E L E G A N T E S 
P R A D O , 100, B A J O S T E L E F O N O M-9444. 
| v t v c m y , ¿ j i . i t a de Depenoientes, i 
L 0 S F U M A D O R E S l í O 
d Q U E D A N S A T I S F E C H O S 1 ^ l ^ T ^ T T i r ^ 
U ^ p d t e > s t a qUe no 5e toman su .ac ta de c a f é de ^ « 6 5 6 6 1 1 6 1 1 ) 1 » Q C 1 3 1 3 ^ 3 F L 0 R DE T ' B E S ^ — B d L Í v ' Á ' R r 3 7 7 ' T e í s . : " A - 3 8 2 0 y M-7623. 
L modelo "Cla ire" ca-
lado a los costados y 
en la pala e s tá fabricado de 
g lacé blanco cristal de una 
calidad muy fina, da un as-
pecto tan elegante que es uno 
de los m á s preferidos por las 
damas de buen gusto. Su pre-
cio. $12 .00 . 
Igual modelo lo tenemos 
con tacón Luis X V , bajo, 
igual precio. 
A menudo $e destruye la 
cabellera Tavándola con j a b ó n 
Si quiere usted conservar su cabe-
llera, tenga cuidado con el uso de 
los jabones. L a mayoría de los jabo-
nes y shampúa preparados contienen 
demafiia-do álcali. Este deseca el cue-
ro cabelludo, haciendo el cabello 
frágil y quebradizo. 
Lo más r^u^611-
te es adoptar co-
mo m e A i o de 
limpieza -¿I acei-
te de coco Mul-
sified, qu* es pu-
ro y absoluta-
mente Inofensi-
vo, y que supe-
ra en eficacia a 
los jabones cos-
t o e o a o m á s 
cualquier o t r a 
cosa que usted TnjaclIiXí& DIÍAH 
pueda usar. ramoBa actriz de] 
Ciño 
Una o dos cucharaditas limpian 
perfectamente el cabello y el cuero 
cabelludo. Póngase en una taza con 
un copo de agua tibia unas dos o 
tres cucharaditas do Mulsified. Mó-
jese eencillamente el cabello y fró-
telo con éste. Prodüce una espuma 
rica y abundante, la cual se enjuaga 
fácilmente quitando hasta la última 
partícula de polvo y caspa. E l cabe, 
lio se seca rápida y uniformemente 
haciendo flexible el cuero cabelludo 
y el pelo fino, sedoso, lustroso y on-
dulado. 
E l aceite de coco Mulsified puede 
obtenerse fácilmente en cualquiei 
botica, droguería, peii-tímería o pe-
luquería. Es" muy econjmico, puei 
bastan unas cuantas ohías para to. 
da una familia durante meses. Cul 
dése de las imitaciones. Exíjase qui 
sea Mulsified fabricado por Watkina 
D e s e 3 V . e n g o n b r ? 
Engorde 15 o 20 linras an 30 días 
sin tomar medicinas ni hacar ejer-
cicios. Pida informes a F . V. Raca-
llao. Box 330, Habana. Envío un se-
llo de tres centavos. 
19830 2d-22 
D E L A M U L T I T U D 
que han usaclo nuestra prepara-
c ión o que la e s tán usando en la 
actualidad, jamás hemos sabido 
de ninguno que no haya quedado 
satisfecho del resultado. X o pre-
tendemos nada que no haya sido 
ampliamente justificado por la ex-
periencia. A l recomendarla a los 
enfermos no tenemos m á s que ha-
cer referebeia a sus méri tos . Se 
han obtenido grandes curaciones 
y de seguro que se obtendrán 
muchas m á s . Ñ o hay y podemos 
asegurarlo honradamente, n i n g ú n 
otro medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fe y confianza. 
Alimenta y sostiene las fuerzas 
del enfermo durante esos períodos 
en que falta el apetito y los ali-
mentos no pueden digerirse. Para 
evitar las falsificaciones ponemos 
esta .marca en cada botella de la 
"Preparac ión de Wampole" y sin 
olla ninguna es genuina. K s tan 
sabros í como la miel y contiene 
una so lúción de un extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. To-
mada antes d é l a s comidas,aumen-
ta el apetito, ayuda a la digest ión 
y vuelve a loa placeres y tareas del 
mundo a muchos que habían per-
dido ya toda esperanza. E l D r . M . 
González Alvarez, de la Habana, 
dice: " E l éx i to mayor en la cura-
ción de algunos catarros lo he ob-
tenido usando la Preparación de 
Wampole ."La original y genuina 
Preparación deWampole, es hecha 
solamente por Henry K.Wampole 
& C í a . , I n c . , d e r ¡ l a d e l f i a , E . l f . d e 
A. , y lleva la firma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga , no importa por 
quien esté hecha, es una imitac ión 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
¡HOY, RETAZOS! 
Hoy, miérco le s , 2 3 , es el primer d í a de nuestra 
í x c ^ c i o n a l venta de retazos de sedas, telas blancas, mu-
selinas, voiles, o r g a n d í e s , c r e p é s de a l g o d ó n , etc., etc., 
acumulados 4urante todo el mes para realizarlos hoy, a 
como ustedes quieran. Casi regalados. 
Agradecemos al púb l i co las demostraciones de sim-
p a t í a con que vienen acogiendo nuestras ventas especia-
les de retazos y esperamos de la indulgencia de las. se-
ñoras , concurran a esta su casa desde las primeras horas 
de la mañana» pues, sucede que luego, debido a la aglo-
merac ión de gente, no pueden ser atendidas con la so-
licitud que acostumbramos y.el las se merecen. 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
E l sombrero blanco es la última expresión de la moda y 
el predilecto, porque favorec» y conviene al color de todos los 
trajes. Tenemos una colección completa primorosamente ador-
nados en estilos mufiecas, bretones. jockeys, turbantes, etc, 
'"Venga a verlos en la seguridad qne encontrará aquí su modelo. 
I n d u s t r i a 1 0 6 , c a s ! 
e s q u i n a a Neptuno . " O R B E T A " 
Liquidación Verdad 
d e M o d e l o s y S o m b r e r o s 
Dentro de breves semanas abandonamos el local y realizamos 
todo á precio inverosímil. Artículos tinos todos. 
" L E P E T I T T R I A N O N " 
CONSULADO casi esquina a SAN RAFAEL 
c 3915 alt. 2d-23 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
Una pasta dentífrica única, que limpia y 
blanquea perfectamente los dientes sin con-' 
tener materias arenosas ó ásperas que en 
más ó menos tiempo destruyen el esmalte.es 
Z O D E N T Á de I N G R A M 
Es suave, pura y agradable. Es notable poraue 
desprende OXItJENO que, penetrando en todos 
los intersticios, desinfecta completamente la 
boca, conserva la dentadura y blanQuea y d& 
brillo a los dientes sin lastimar el delicado 
esmalte. Compre un tubo de ZODENTA en cual-
quier farmacia por85cts., 6 pídalo por correo 
remitiendo 50cts. á sus representantes en Cuba. 
E S P I N O & C O . ( farmacia) 
Zulueta 36 %, H A B A N A . 
Macea uso tíe la 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G É 
que es el remedio ef icacís imo en la B R O N d U I T I S C R O N I C A , 
en los R E S F R I A D O S antiguos y descuidados, en la 
C o n v a l e c e n c i a de la P N E U M O N Í A y de la G R I P P C 
el mejor agente curativo de la T U B E R C U L O S I S 
^Procura á los N I Ñ O S débi les y propensos á B R O N Q U I T I S , 
temperamento resistente y P U L | / I 0 N E S R O B U S T O S , 
M a r e a de Enfermos le deben su curación. 
L . P A U T A U B E R G E 




marca de íábrict de 
Le garantirá" a 
usted completa satis-
íaccióa ta las liga». 
L I G A S 
R I S 
lafl Tendea en todas partee toa 
comerciantet de conciencia que 
procuran darle a usted los mejores 
axtloalDS. • Saben que las Ligas 
Parle te f s irven a $ usted m á s 
tiempo y m á s a su gusto. ̂  E s o s 
comerciantes merecen l a confianza 
y la clientela db aíted.*" 
\Pida usted timmptv ) 
toa Ligo» Pari»' 
a s T E i N & C O M P W N T ; 
r 
Vi 
VabrleaatefrCbteaffOt & C . i c 
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C O M P L A C I D O 
A N O x a 
P E C T A C U L O f 
l ' U . >OA1'AL. ur* l^A C O M E D I A 
• A Jas nueve de la noche, la gra-
ciosr. comedia en tres actos, arregla-
da por Jesús J . López, E l Casto L i -
bertino, t 
PAYRÉT ,„ , 
E n primera tanda sencilla: la re-
vfsta en un acto y seia cuadros, Ho-
jas sueltas. 
En segunda tanda doble. E l Mun-
do en la Mano y L a Revista Moder-
na refundida en un acto. 
E l próximo sábado, estreno de la 
revista Filmando. 
• ——— 
M A R T I „ . u . 
E n tanda sencilla: E l Capricho de 
una Reina. 
E n tanda doble: la obra de gran 
éxito L a Montería. 
Ks. viernes, estreno de la opereta 
L a Alsaciana. 
C A P I T O L I O 
E l Peregrino, por Charles Cha-
plln, «n miércoles de moda. 
L a última comedia de Charles 
Chaplin, titulada E l Peregrino, que 
ha obtenido un ruidoso éxito, se ex-
hibirá nuevamente hoy, miércoles 
de moda, en el Teatro Capitolio, en 
las tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de la* nueve y media. Es -
tas exhibiciones las ofrecerán Santos 
y Artigas accediendo al ruego de 
numerosas familias de la sociedad 
hacanera-
E l Peregrino posée una trama ex-
traer «linar iamm te cómica, en la que 
abundan los detalles de risa, a tal 
extremo que mantiene a los especta-
dores en hilaiidad constante. Para 
completar estos turnos preferentes 
han nido elegidas la divertida come-
dia Amores contrariados, por Buster 
Kea.on, y «1 estreno de la Revista 
Patlió número 3, sugestivo compen-
dio de sucesos mundiales, entre los 
que pueden verse los siguientes: Los 
Aneólos, California: Pathé News pre 
sonta vistas exclusivas de los avla-
doves explorando las regiones aéreas 
de) Cueste; Sobre la cima de la mon-
taña San Jacinto a 10,805 pies de 
altura; París, Francia: L a capital 
francesa rinde homenaje a la divina 
Sarán; el último acto del drama de 
una vida gloriosa, la actriz más fa-
moia del mundo es sepultada en el 
panteón de la familia. 
E n la tanda de las ocho y media 
se pasará nuevamente la magnífica 
cinta que reproduce las peleas bo-
xísticas de Flrpo y Me Auliffe y Wl-
llra.í y Johnson, celebradas el día 
12 en New York. 
En la m.atinée corrida, de una y 
mer-la a cinco, se exhibirán Prendido 
cor alfileres, graciosa film de E d -
dle tíoland; Delirio gastronómico, 
por Harold Lloyd; los episodios 11 
y 12 de la emocionante serie E l Ene-
migo Fantacma, por Warner OÍand 
y Juanita Hansen; Buscad a la mu-
jer, preciosa película Interpretada 
por Lucy Doraine; y Pagando con 
su vida, por Roy Stewart. 
— E l estreno de Don Juan Teno-
rio. 
E'. próximo viernrp se estrenará 
en las tandas elegantes del Capitolio 
la grandiosa superproducción, obra 
maostra de la cinematografía espa-
fioia, Don Juan Tenorio, adaptada 
del famoso drama de Zorrilla, 
— L a s Coquetas, Interesante film, 
por Barbara L a Marr y Ramón Na-
vareo. 
Eii fecha próxima que daremos a 
conocer oportunamente, se estrenará 
en el teatro uapitoiic la preciosa pe-
lícula de la casa Metro titulada Las 
Coquetas, en la que desempeñan los 
principales papeles la g e i ^ l í s i m a ac-




E n ¡as tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media 
se exhibe nuevamente en Campoa-
m-̂ r la sensacional cinta dramática 
titula-la E l Príncipe Pordiosero, en 
cuya interpretación realiza admira-
ble labor el celebrado actor japonés 
Sesgue Hayakawa. 
E l programa de hoy se completa 
con producciones dramáticas y cómi-
cas de positivo mérito. 
Para mañana, jueves, se anuncia 
el entreno de la Interesante cinta Ca-
zando fieras en Africa, que abunda 
en «¡nncionantes escenas de la caza 
de león, la pantera y otros muchos 
animiies feroces en la propia selva 
aMccua. 
Es ésta una cinta de gran interés 
y muy instructiva. 
A C T U A L I D A D E S 
E n tanda sencilla: el juguete có-
mico León. . . Pérez y García, Char-
lotadas, números de canto por la ge-
nial artista Amalla Molina y debut 
de la bailarina española Estrella 
Azucena. 
E n segunda randa doble a las nue-
ve y r.ifidia: el entremés E l Niño de 
las Aceitunas, número excéntrico 
musical por el Terceto de la Risa, 
bailes por Estrella Azucena, el ju-
guete L a Casa de loa MHagros y pre-
sentación de Amalia Molina, 
V i e r n e s , S á b a d o y D o n i ¡ n g o c n C A P I T O L I O 
SANTOS Y A R T I G A S presenta la gran producción cinematográfica: 
Don Juan Tenorio 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Cuando la ciudad duerme; E l dia-
blo suelto; Titta Ruffo en la Haba-
na. 
V F C D I N 
E l teatro Verdún se ve diariamen-
te concurridísimo. 
Para las tandas primera, segunda 
y tercera rige el precio de veinte 
centavos. 
A las siete se proyectarán cintas 
cómicas.» 
A las ocho, E l callejón del Sol, 
por Mfre Márs. 
A las nueve, Oprotunidad mara-
villosa, por Rodolfo Valentino y E u -
genio O'Brien, 
A las diez, E l poder del a menti-
ra, por June Elvldge. 
Mañana: E l auto rojo; Héroe por 
fuerza y L a máscara de la vida. 
E ' domingo: E l martirio de una 
madie. 
E l martes 29; E l Flirt , por Eilen 
Percy. 
R I A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
laá nueve y tros-cuartos: estreno en 
CuDa^de la magnífica cinta E l chis-
pazo, por el notable actor George 
Larkin 
Tundas de las dos, de las cuatro 
y do las ocho y media: estreno de 
la magnífica cinta Jugador y medio, 
por Tom Mix. 
Mañana: Corazón de Lobo, por 
Lon Chaney. 
E l viernes: Carmen, por Charles 
ChspÜn y Ben Turpin. 
E ' sábado: Flirt, producción espe-
cial de Eilen Percy. 
Pronto: Peligro, hay curva, estre-
no, por Helen Chadwick y Richard 
Dix. 
E L SAQUEO D E L PALACIO EPIS-COPAL EZT GANTE 
tal! Lo hicimos bien. Voto a 
y fuimos tan adelante, 
con suerte tan colosal, 
que entramos a saco en Garita 
el palacio episcopal. 
Qué noche! por el decoro 
de la Pascua, el buen Obispo 
bajó a presidir el coro, 
y aun de alegría me crispo 
al recordar su tesoro,* 
Relación de Don Luis, vista en escena 
Admirable obra de arte, por 
su presentación, por su fotogra-
fía, por los artistas y por la 
justeza a la época en que se su-
pone la leyenda fantástica reli-
giosa del Burlador de Sevilla, 
Don Juan Tenorio, 
Don Luis' Mejía. 
Doña Inés de Ulloa 
E l Comendador don Gonzalo 
de Ulloa, Doña Ana de Panto-
ja, Doña Brígida, Clutti, Don 
Diego Tenorio, Centellas, Ave-
llaneda, Butarelli. 
Todos estos personaje» están 
Interpretados por renombrados 
artistas españoles y su labor es 
más que admirable, habiendo 
logrado que la película sea mu-
cho MAS I N T E R E S A N T E , MAS 
GRANDIOSA, MAS C O M P L E T A 
que el drama que conocemos en 
el teatro. 
Muchas de las escenas están 
hechas en escenarios naturales 
y así vemos a DON L U I S atra, 
vesando el mísmb Guadalquivir 
y a DON JUAN en sus orgías 
con "las romanas capricho-
sas" . . . . 
Las exhibiciones serán en las 
tandas de 5 y cuarto y 9 y me-
dia. 
Las localidades están nu-




HOY y'MACANA en las tandas de 5 y cuarto y 9 y media: Ultimas exhibiciones en C A P I T O L I O 
turnos de la gran película de C H A R L E S C H A P L I N : " E i . P E R E G R I N O " . Deliciosa come-
Habana, Mayo 21 de 1923. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy señor mío e Ilustre compa-
triota: 
Quisiera por medio de las colum-
nas de su popular periódico, expre-
sar la gratitud de la "Columna de 
Defensa Nacional", a los Jardines 
" L a Tropical",, "Langwith y Ca.", 
" E l Crisantemo", " L a Cemelia", y i r 
" E l Roeal", por haber contribuido v l f lOy.dupe-
con coronas preciosas al homenaje :( f c u | ^ 
floral que tributamos el día 19 a la 
memoria del gran Martí, así como al 
señor Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
que atendiendo nuestra solicitud, 
adornó con plantas y guirnaldas de 
laurel y rosas, la estatua del glorio-
so Apóstol de la Independencia. 
Al Jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito también agradecemos la contri-
bución de una magnífica banda de 
música, que ejecutó un conmovedor 
núraefo de piezas fúnebres. También 
hacemos patente nuestro agradeci-
miento a la prensa de la Habana, y 
a los oradores que pronunciaron be-
llos discursos y fueron tan mereci-
damente aplaudidos de una inmensa 
multitud, señores Tomás de la Cruz. 
Fernando Sirgo, Camaño de Cárde-
nas, Escoto Carrión, Jorge L . Cuer 
vo y señoritas Zoraida Rivero 
peranza O'Rellly. Para los oradores 
que no resdondieron a nuestra invi-
tación y ni SQ excusaron—para esos 
—nuestra gratitud también, 
Gracias, señor Director, por esta 
nueva molestia que le ocasiono y se-
pa que le estima y vive agradecido 
s. s. 
Antonio Navarrete de Córdoba. 
Presidente 
M O S C A 
Harold Lloyd 
p r oclamado 
d a r e e v i ! . 
(Diablo atre-
H O M B R E 
M O S C A " es 
el colmo del 
a trevimiento 
r de la comi-
cidad. 
Harold Lloy 
siderado como el Empcrador 
,CÓI,?ica. ta^ 
^ ^ ^ audacir 
verlo.en su 
la gracia y 
bien el c a m p e ó n d 
el valor. Basta 
pel ícula " E L H O M B R E ' M O s f f 





E n las tandas elegantes de las cln. 
co y cuarto y de las nueve y media 
se proyectará la magistral cinta en 
die/ actos, interpretada por Dougias 
Fairbanks, Robín Hood. 
E n la tañ ía de las ocho y media: 
episodio final de Nick Cárter. 
Macana: Los enredos de Anatolio, 
por Gloria Swanson, TVailace Reíd, 
Bebe Daniels, Agnes Ayres y Theo-
dorc Roberts. 
Sábado: E l Hospiciero, por la be-
lla actriz Li la Lee. 
C A M P O A M O R 
HOY 
5414 
M I E R C O L E S 23 
DOS ATRACCIONES DOS 
HOY 
9,1|2 
Cari Laemmle, presenta al celebrado actor 
S E S S U E H \ Y A K A W A 
Haciendo magiftralmente un doble papel en la hermosa y sen-
timental cinta dramática, de grandioso argumento. Ululada: 
E S T R E N O del 10» round, titulado "DONDE CAIN E N C U E N T R A 
A A B E L " de la soberbia serie-Joya de la Universal, titulada: 
©©rterjoyo lo Univ»psot. -titufodo: 
a O N A ^ D O E L C U E f ^ O 
Co*»\e*r*s% d» bo«»o profrxonal por el ¿ron oeto^ v formidoW» OÍ Ir* O 
P A L C O S ^ v 5 2 f • L U N E T A S ^ O 6 0 
IMPKBIO 
Función corrida Je ocho a once. 
A las ocho se exhibirán dos revis-
tas de variedades y dibujos anima-
dos. 
A las ocho y media: Virtud peca-
dora, creación dramática en ocho 
actos, de la que es protagonista la 
notable actriz Irene Castle. 
A las nueve y media, éstreno del 
emocionante cinedrama L a mnia ro-
bada, ñor el gran actor Neal Hart, 
y una divertida comedia en dos ac-
tos. 
Para mañana se anuncian Las 
huérfanas, de la tempestad y Luz de 
amor, por la bella actriz Mary Pick-
ford. 
L a celebrada soprano María An-
soátegui cantará la canción de la 
Ciega. 
Mon^ecristo, por John Giltffert y E s -
tell» Taylor. 
FAUSTO 
Con dos últimas exhibiciones de 
la hermosa cinta de Cecil B . de Mi-
Ue, Les enredos de Anatolio, cubre 
Fausto sus turns preferentes de hoy 
de cinco y cuarto y nueve y tres 
cuartos. 
Son Intérpretes, principales de es-
ta cinta WaUace Reíd, Gloria Swan-
son, Theoffore Roberts y Bebe Da-
niels. 
Se exhibirán también una revista 
de variedades Internacionales y el 
bonito prólogo bailable a colores con 
müalca especia: adaptada. 
Para las ocho se anuncia la hiver-
tida comedia Vida de un camarero. 
A las ocho y media. E l Amo, In-
teresante obra en seis actos, por WI-
Ulam S Hart y Mary Thurman. 
E l miércoles, estreno de la cinta 
Para amar y honrar, por Betty Comp 
son y Bert Lytel l . 
E l lunes 4 de Junio, E l Conde de 
NEPTUNO, 
E n ia tand'a de las ocho y media 
se exhibirá la obra dramática en 
ocho actos. Virtud pecadora, por la I 
bcila actriz Irene Castle. 
A las ocho y media, estreno de la 
magnifica producción en seis actos. 
L a uiína robada, de la que es pro-
tagonsita el notable actor Neal Hart, 
y la ointa cómica en dos actos. Cual-
quiera lo cree. 
Pora mañana se anuncia Las huér-
fanas de la Tempestad. L a canción 
de la Ciega será cantada por la no-
tablp soprano María Ansoátegui . 
L I R A 
E n la tanda doble de las ocho se 
exhibirán L a contraseña, por Bush-
man y Üayne, y Corazón de oro, por 
Mae Marsh. ' • 
E n la tanda de las diez, la cinta 
en cinco partet. Carmen, por Charles 
Chaplin. 
E l próximo viernes debutará la 
cov.píetista Virginia Alonso, que ha 
sido muy aplaudida en teatros de 
Europa y América, siendo su estatu-
ra un metro: una verdadera origi-
nalidad y una gran artista. 
WILSON 
E n las tandas de las dos y de las 
oche, reprise de L a desposada de 
media noche, por Gladys Leslie, y 
estrono del episodio 14 de la serie 
Alma Negra. 
E u las tandas dobles de las tres y 
cuarto y de las nueve y media, estre-
no'-^lf E l collar de perlas, por Ana 
Nilsón, y estreno de E l Asustadizo, 
por Franklln Farnum. 
MaÜAna: estreno de Carmen, por 
Charles Chaplin. 
I N G L A T E R R A 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de L a novela de una expósita, 
por Mary Miles Minter. 
En las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez •y cuarto: estreno de Car-
men, por Charles Chaplin. 
A las seis y tres curatos: reprise 
de E l umbral de la conciencia, por 
William S. Hart. 
Mañana, estreno do la cinta Una 
noche de amor. 
Wa saZ/do l/d. en ün /argo 
Wa/c de negocios de/ando 
a su muiercita por detrás... 
P E L I G R O , H A Y C U R V A 
R I A L T O 
Martes 29.;; Miércoles 50 
LIBERTY FILM Co. 
N I Z A : 
FUNCION CONTINUA D E S D E L A 
UNA HASTA L A / O N C E : 10 CTS. 
SOLAMENTE. 
EXHIBIMOS HOY: " E N LOS 
DIAS de B U F F A L O B I L L " y "PIRA-
TAS D E A L T A MAR". NOVEDADES 
I N T E R N A C I O N A L E S y P E L I C U L A S 
COMICAS. 
MAÑANA: " E L V A L I E N T E " POR 
HOOT GIBSON. 
V I E R N E S : CORAZON D E L E O N . 
PRONTO: "BAJO DOS BANDE-
RAS" por P R I S C I L L A DEAN. 
C A M P O A M O R . 
J U G V O - T 24. V i e r n e s 2 5 
S o b a d o 26 g Domingo 2 7 
SENSACIONAL ESTRENO EN CUBA 
de"'a jrf'an película f ituloda 
C A Z A N D O 
F I E R A S 
E N A F R I C A 
i (S\ (HUNTlNO bl» 6AM£ IN ACHICA; 
J.AJV C0M EL Ri^g Y CON U CAMAÍA 
y u¿¡ . [ mis atrevidos artistas^ef riT. ^ 
rf—tógrafo han llegado a tal grS' 
de intrepidez como este artista d! 
los espejuelos inseparables. H 
varias semanas'ya que " E L Hnu 
B R E M O S C A " es la atracción ^ 
cipal de los teatros de Broadwav 
y Harold L loyd el hombre del di 
en los Estados Unidos, dividiendo, 
se la a tenc ión con F I R P 0 , e 
ro de las Pampas. 
N5TRUCT1VO 
d<? Campeomof 
•,e exhibe Ipon ma 
de dd mundo 
tü. 
C3908 Id-2J 
L A M U J E R DESNUDA 
OTRO GRANDIOSO ESTRBIfO B* 
QCJ3 KEPRB'- UNTARAN RTvIJ t r ? 
IJU acreditada firma cubana Riv«. 
Ca. concesionarloa exclusivos oar* M 
ba de las grar.aes y costosas produr̂ Ü! 
nes át la Unión Cinematográfica lu»; 
na, después da presentar la rran 
cula Magdalena Ferat por lk R.„ 
presentarán en hreve en el gran te»,'*! 
Camr<-amor e. grandioso estreno titi.u 
do LA MUJErC DESNUDA por 1. )n., 
perable B-írtlnl. película que ha lUmí" 
do r^erosarrente la atención en ¿vf." 
Europa por lo bien ajuauda a la fim 
sa uovela por sus divina* escenas T nA¡ 
el InK conque ha sido filmada- Fri» 
cesca Bertlnl #»n LA MUJER DESNUní 
da * conocer una vea más sus InlmitT 
bina cualidades ati« le han valido «nTi 
mondo entero Va Justa fama d« «BÉ 
goza 4' 
Trmclén precintarán los seflores H 
vas y Ca. otro monumental estreno fll 
tima creación de la gentil aotrli PlNi 
MSMICHELH titulado LAS TRES ILIi. 
SlUNES. TanU. LA MUJER DESNUDA 
Ro* 1Í» Bertlnl como LAS TRES ILÜ8IO. [158 í>or PINA MEN1CHELU darán i 
conocer la reconocida vaildei da Us da-
tas Ibadan^B^ 
18014 23 Mj . 
TEfflMi u u 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
V I E R N E S 2 5 
D E B U T d e Y I R G I N I f l A L O N S O 
C o u p l e t i s t a d e f a m a n ) u n d i a l 
d e U Q m e t r o d e a l t u r a . 
c39T8 
¿ S e ha sentido uc.ted alguna vez celosa? ¿ N o se ha dado 
usted cuenta de que los celos son la chispa del amor? 
V E A A V I O L A D A N A 
E N S U M A G I S T R A L P E L I C U L A 
V A L I E N T E N O V I A 
( S O M S B R I D E ) 
H O Y , MAYO 23 , T A N D A S 5-114 Y 9-112, E S T R E N O E N C U B A í 
T R I A N 0 N Y 0 L I M P I C 
C U B A N M E D A L F I L M C 0 . 
A G U I L A , 2 0 . H A B A N A . 
C3895 ld-1/ 
H o y " R I A L T O " H o y 
L I B E R T Y F I L M COMPANY 
la casa que sabe seleccionar presenta al popular G E O R G E L A R K I N (Perico Metralla ( en la sensacional cinta 
E L C H I S P A Z O 
L a escena del salvamento de la muchacha por el h é r o e , en esta producc ión es algo de tanto valor como 
de "Al lá en el Este" o la de "Hacia el Abismo", pues, a punto de ser arrastrada por la corriente hacia 
que a corta distancia se d e s p e ñ a , él la toma en sus brazos y luchando con denuedo contra la tuerza de los rápidos , logra 
culminante de 
li 
varia a la orilla sana y salva. 
a escena 
catarata 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . — A g u i l a y Trocadero. Habana. 
Pronto. " P E L I G R O , H A Y C U R V A " y " L A S C A L L E S D E N E W Y O R K ' 
c 3910 
C 3917 Id-2 3 
V E A I A S E M A N A ( M G R A F 1 C A N U M E R O 7 , D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " H O Y E N E L T E A I R O " C A P I T O L I O " 
sido » 
? ro:. 
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? 0 r f ó m w Rivero. Ambos cum-
¿ri<s>- J0'éa^lla con el encargo. 
^ a 111 naiel de víctima; Ri-
S^,SUdePegolSta. E l pübllcp 
í > el n J como noche de mo-
^ ¡ i ó a ía fiesta, rió y aplau-
a^n' del éxito de Interpreta-
ín ,1?t «uo se divierte" vuelve 
r ' ^ s á b a d o por la noche. 
. _ «e anuncia nuevamente 
Wlcl comedia alemana adap 
• 
truCo- de un infeliz que al-
r un equívoco, Prestigio de 
V01 ge ha compuesto otra 
obra' que ^n nada 66 ' la forma, «n el argumen-
^ / e l desarrollo a "Agaplto ae 
° EÍ propio Rafael López, 
16' ios dos tipos similares, 
^ trabajo distinto, aunque 
«impático y gracioso. 
, «igalondo la empresa su 
• í £ de darle al cartel ameni-
•Tatractivo, se pondrá en esce-
''.W ardid", la «na 7 chispean-
Idia de Pedro Mufioa Beca, 
que tanto aquí como en 
¡¿ ^ h a u astado al públl-
"via crítica. 
• cofflpaflla del Principal reali-
ella una labor valiosísima; 
U Z A R Z U E L A E N M A R T I 
tne "La Montería" ocupando la 
5 ¡ taada del teatro Marti 
¡ R A C I O N E N E P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A . E L 
E S T R E N O D E V I E R N E S 
S P S ^ Vert ida comedia "Aga-
Jtel la.d!Je' E l Público acudió ¿inerte • coJJ la gra. 
¿ ^ f d e Sans Sturm. adap-
y i p a ü ' l por Antonio Fer-
ua Ij€pi!lntACi6n de ayer ofre-
f ^ P ^ r además del de la 
d nue hacía por primera 
^ ?!, de Agapito el notable 
I Pa?!; Rafael López, y el-de 
buen acuerdo el de 
incipal reponer en 
especialmente las notables actrices 
Amparo Alvarez Segura y Socorro 
González. 
áíllcl .tolano por Jesús J . Ló-^ ca8tellanoj ^ el 
Para el viernes, día de moda, es-
tá anunciado el estreno de la últi-
ma producción de Carlos Arniches. 
una tragedia grotesca titulada " L a 
locura de don Juan", obra en la 
que Arniches toca con sumo acier-
to un tema sentimental, con una te-
sis muy interesante y humana, sin 
olvidar por eso sus extraordinarias 
facultades de autor cómico, de fi-
no y desbordante ingenio. Por el 
contrario, el contraste hace resaltar 
con más fuerza la gracia inimitable 
del autor de tanta comedia diver-
tida. 
Las principales partes de la com-
pañía toman parte en la obra, ha-
biendo sido ensayada con mucho 
cuidado, y será presentada con el 
lujo y la propiedad a que nos tie-
ne acostumbrados la empresa. 
Hay mucha curiosidad por cono-
cer esta comedia de Arniches. estre-
nada en el Teatro de la Comedia 
de Madrid el mes pasado. 
Y a se separan, y son muy solici-
tadas, localidades en taquilla para 
el estreno. 
Para fin de semana se ha com-
binado «i siguiente programa: 
Sábado por la tarde: " L a locura 
de Don Juan". 
Sábado por la noche: "Agapito 
se divierte". 
Domingo por la tarde: " L a casa 
de Salud". 
Domingo por la noche: " L a lo-
cura de Don Juan". 
Los precios para todas estas fun-
ciones son a base de un peso la L u -
neta y sesenta centavos la butaca. 
E n los entreactos la orquesta de 
Molina, Sentenat y Mumpó ejecu-
tará programas de música selecta. 
L a 
Je Ramea Martín y Guerrero 
mt en la Habana el franco éxito 
opara en Madrid y «n Barco-
presentación escénica es irre-
j/jable 7 la interpretación digna 
ijtnsiásíicos elogios. -
principales números do la obra 
repetidos diariamente, merecien-
itaree el dúo de tiple y barítono, 
yutralmente cantado por María 
y Manolo Villa; el duetino de 
e cómica Anita con Pipón, el 
üor cómico, a cargo de la Davis y 
anito Martínez; el precioso fox 
,í|Biido acto y los couplets de 
¡mué ver.. -", que cada día son 
ii 4el agrado del numeroso pú-
EJ «1 programa de hoy se anun-
cien primera tanda, E l Capricho 
m Reina, en cuya interpreta-
•h t» dlatln^uen Matilde Palou. 
y» Silvestre, Juanito Martínez y 
Mtlî tiierdo. 
Para mañana se ha dispuesto, en 
primera tanda, la representación del 
saínete lírico L a Madrina, gran éxi-
to de Juanito Martínez. 
VI', 'vlftrntís se entrenará la opereta 
en in acto de Rftmcs Martin y Ja-
cinto Guerrero, L a Alsaclana, con el 
papel de protagonista a cargo de 
Ma'ía Marco. 
Con L a Alsaclana y L a Montería 
ha conquistado el maestro Guerrero 
Ib popularidad que goza en España. 
L a partitura de L a Alsaclana es 
bolllslma. 
María Marco obtiene en L a Alsa-
clana uno de iva más brillantes 
trii rfos. 
E i próximo sábado, a las cinco de 
la tarde, se Iniciarán en Martí las 
tandas arlstocrúlicap instituidas por 
nuestro compañero Enrique Fonta-
nills en la tenu-orada d« Consuelo 
Maycnd'ía. 
Para esta función están a la ven-
ta'las localidades en la contaduría 
de Martí, teléfono A J851. 
Se pondrá en ceetna L a Monter.a. 
I A F Ü N C I O N D E L J U E V E S E N P A Y R E T 
A R T E OKJO LLCK 
I I . 
ARTE ESPAÑOL. 
Mana, jueves, se celebrará en 
I«tro Payret la anunciada fun-
h «traordlnarla para la que se 
combinado un atrayente progra-
Hfún puede verse a contluua-
M CRIOLLO, 
-Reaparición y despedida ae la 
tolla revista de Federico VI-
Hoch j el maestro Ankermann, 
titulada "La Isla de laa Coto-
mis". 
Para representar esta obra, 
•e trasladarán a Payret la ad-
mirable compañía y la homo-
íénea orquesta de Alhambra, 
wa laa regias decoraciones, el 
fleo restuario y la maquinarla 
completa de " L a Isla de laa 
Cotorras." 
~E1 monólogo criollo, de palpi-
tante actualidad, original dte 
Gustavo Robreño y dosempeña-
w por su autor, "Laa costui de 
Plácido". 
1̂ monólogo de actualidad, es-
crito por Federico Villoch y 
««empeñado por Reglno Ló-
pez' "iY ©1 e m p r é e t l t o ? " . . . 
ESPAÑOL. 
A R T E MEXICANO. 
" L a tierra de la gracia", mú- | 
«lea del maestro Vlllarrazo y 
letra de Raffloe. I 
I T I . — " E l paetorclllo", música del 
maestro Font y letra de lo31 
hermanos Quintero. 
IV.—"Evocac ión a Sevilla", del 
maestro Romero y letra de 
los hermano* Quintero. 
.V.—"Percheler ías" , letra y músi-
ca de Gaspar Vlvaa. 
A R T E MEXICANO. 
X.—L^t luminosa producción mexi-
cana que tiene por título " L a 
Revista Moderna", Interpreta-
da por toda la Compañía de 
Payret. 
. I I . — " L a espuma del champaña", 
por la siempre aplaudida Car 
men Tomás. 
I I I . — B a i l e s típicos por la notable 
paroja Granados Arou. 
IV.—Monólogo mexicano por el 
reputadísimo primer actor 
Eduardo Rugama. 
Los preciso d» las localidadse son 
los siguientes: 
Grilló con sus 8 entradas 
Palcos, platea y principales, 
con sus seis entradas . 
Palcos segundos, con sus 6 
1 
i O D E 
L a s u p e r i o r i d a i i y c o n s i s t e n c i a d e l o s 
a u t o m ó v i l e s D o d g e B r o t h e r s h a q u e -
d a d o u n a v e z m a s d e m o s t r a d a e n l a 
c a r r e r a H E R A L D O - G U A N A J A Y , g a -
n a n d o e l P r i m e r o y T e r c e r p u e s t o d e 
s u c a t e g o r í a c o n c a r r o s d e " S t o c k " 
c o n t r a o n c e a u t o m ó v i l e s d e o t r a s 
m a r c a s . 
Y 
P r a d o N o . 4 7 . H a b a n a 
C3912 ld-23 
U N N U E V O E S T R E N O E N P A Y R E T 
E n esta semana se llevará a ca-ilas segundas tiples sugestivas en 
bo en el gran Teatro Payret, donde 
actúa la gran compañía de revistas 
modernas que dirige Don Miguel Gu 
tiérrez y en la cual cuenta con esa 
bellísima tiple de voz argentina que 
se llama Carmen Tomás y con la 
120.00 gracia de la excepcional caracterís 
o/igintiles y variadas evoilucionas 
que monta el bailarín Rodolfo Areu. 
L a revista moderna, Hojas suel-
tae y Mexlcanerías continúan en el 
cartel, obteniendo diariamente el 
»';xito a que tiene derecho. L a revls-
A V I S O A L C O M E R C I O 
.Loe señorea! Ccmerclanles o Tndus-
trlales que quler^u tener sus balan-
eos para el 4 por cient'» y la patente 
y :lbro del 1 por 100 perfectamente 
ajustados a la Ley, diríjanse a Ba-
r*uaga en Tejadillo número 1, depar-
t.n iMento 18, de 1 a 5 de la tarde. 
Toléfono M-3273. 
tica Estelvina Rodríguez, el estreno ta moderna, principalmente, es obra » S » S » S « Q & ^ « < ^ 
"16.00,016 la revista Pi.lmando de tanta, intensidad en el movimien 
''i \M. la 8lnVPatía andaluza, 
^«.oiina, en el siguiente acto: ¡ Delantero de tertulia 
^ *raclu española", músl- Asiento de tertulia. 
• del maestro Serrano y le-1 Delantero de paraíso 
r* ae Luis Gabaldón i Asiento de paraíso 
,lcos segundos, con sus 6 | . .Fnmajldo„ eg una ^ de gran to y en la profusión de cuadros ^ R ^ f ^ ^ 
t ^ * ' ' ' . . ^ i S 1 ^Pectáculo , donde no se sabe que I>"ede considerarse como la revista 7 T A M A R I N A 
2'oQ:atrae más si las decoraciones o los de revistas. ttegúlX reza con Justeza , ^ - ^ r ^ ^ ^ ^ ^ v / ? v J / ! v ^ 
J^QQ; trajes o el movimiento en escena o, en loe programas. / 9 S 9 8 § S § S § 0 § S $ S $ S § G § G $ S § S § ^ 
0. 40 ! _ _ _ _ _ _ _ ' 
Entrada y luneta 
Entrada y butaca 
0.701 
0. 30; 
A c o n t e c i m i e n t o d e v i e r n e s e n a " c a p i t o l i o " 
••«j03 y Arti6as estrenarán el 
i^J] luí080 Teatro Caplto-
-i-nn , suPerProducción ti-
! :?W ,ai1 Tenorio". adapta-
v;a te del famoso drama de 
•ado en 8 ,que esta cinta ha des-
^ lu ei Público haba ñero, es 
^^nstentemente se están re-
W a o í a d l S A f ó n i c a s en la 
'^íose n1 del citado coliseo. ln-
* «on amJi ^ estreno y reser-
S Juaí ?Ción ^calidades. 
í 1 c e i n L * 1 " 1 0 " ha 8l(io Ue-
^ la n P0r eminentes ar-
^ on!^11*1 y Por hábiles 
ban logrado hacer 
una A-erdadera obra de arte, merece-
dora de los más cálidos elogios. L a 
prensa española no se cansa de pre-
miar con frases encomiásticas esta 
estupenda film que el viernes de la 
préseme semana presentarán Santos 
y Articas. . 
E L R E C I B I M I E N T O A F I R P O 
Los populares empresarios San-
tos y Artigas ponen a la disposición 
del público el remolcador "Atlánti-
da" para salir mar afuera el sábado 
próximo ron objeto de darle la bien-
venida al formidable boxeador ar-
gentino Luis Angel Flrpo. 
campo a m o r ; 
A C T U A L I D A D E S 
11 'as at 
m" ^tuaür1 riCC:cnes sin d*scan- se pondrá también en escena la di-
le3. el popular co- | vertida comedia L a Casa de los Mi-
lagros y después habrá números de 
variedades por el Terceto de la R i -
sa. Alfred, K a i i y Ketta; cantos de | 
España por Amalia Molina y debu-
tará Estrella Azucena con bailes fla-
> C n V , e Mon^rate, Que 
o 
Presentará nuevo* 
^'Jbiraclón con un no-
B0'ho H COinedla. 
ii1ei1 ^ hflíBEstrel,a Azucena. 
laPrime,a1t<,namencos-*} tortr ™'̂ - a las ocho 
Com¡f León e3Cena el 
Pérez y García, 
meneos. 
Mañana estrenarán los Egochaga 
el sorprendente espectáculo E l hom-
bre que crece cuya ropa aumenta a 
medida que él va creciendo, llegan-
do a aumentar proporcionaimonte 
tres metros da estatura. 
Poria?-11^0. Ia corrí 
^n. re(io el ro^Uaürilla del nía 
;Snf; ,lnalizandn i qUe obtiene der.cia Grifeii espera el restQ 
¿Irtiau6* de la o , tanda con elementos dé bu Compañía d 
¡ f e " la aplaudida ar-^nda n i as nueve 
If> Parílño ^ la'0 4escena el en 
'"o J A 5 Ama, asAceltunas, to-
« m i ^ ^ b a Molina con el 
• ^n esta tanda 
PBVDBNOLA G R I F E L L 
La eminente actriz española Pru-
de los 
e dra-
mas y comedías y ensaya las obras | 
para las primeras funciones de la 
temperada. 
L a genial intérprete de L a Leona 
de CaMtllla, L a Malquerida y L a Mu-
jer X . dará a conocer muchas obras 
estrenadas recentemente en España, k 
5 / 4 
Tandas dpModa 
9 / 2 
E M O C I O N A N T E E S P E C T A C U L O 
J u e v e s 2 4 - V i e r n e s 2 5 
S á b a d o 2 6 LJ 
Domingo 27 
ímocionantes es 
cenas de aventu 
ras en el Africo 
Cpolra 
La cazo ctel Lpon 
g muchos an i 
males í e r o c Q 5 
en plena s e l v a 
A f n c o n a . H 
5 E h S A C I O h A L 
l l i S I P U C T l V A 
^ L ^ 0 5 * / ^ I Q Q O r q u e s t a • L o n e t a s 1 ^ 
aaoaextaaacxjaaxâ  ajacxacKMscauacxoax 
G R A N C O N C U R S O 
D E L O S 
C O L O R A N T E S 
L A R K I N 
$ l O O 
E N P R E M I O S 
l e r . p r e m ¡ o de $ 5 0 . 0 0 
2 ^ - P r e m i o de $ 2 5 . 0 0 
5 P r e m i o s de $ 5 . 0 0 C a d a U n o . 
Lea lo fácil que es tomar parte en este concurso, y entre hoy mismo 
en él, pues puede ser que la suerte esté con Ud. y obtenga el premio mayor 
Todo lo que tiene usted que hacer para entrar en el concurso, es teñir 
cualquier cosa con una pastilla.de Colorantes Larkin, y enviar una mues-
tra de lo teñido a la dirección que se da a «ontinuación, enviando a la 
ves una callta vacía donde van empacados los Colorantes Larkin de ta-
maño regular. No debe enviarse nada de valor, porque las muestras no 
serán devueltas. Cualquier pedazo de tela es suficiente, 
Lot premie» »er4n otarfáoé por lu muertrM, qu» en la. opinión del Jurado, estén me-
jor teñid»* en todot aeotldo». lío tlane que haber tenido Ud. previ» experienci» ti-
fiendo, iólo Kg» bu Initmccionee que damos en la circular que acompaña c*d* putilU 
de Colorante» Larkin y tendrá Ud. tan buena oportunidad de sacarse un premio como 
el experto. En previo» concuño» que hemos hecho muchos que nunca hablan 
teñido IUUU, obtuvieron premio». 
yijew bien que ette concurso «a sólo par» lo» que nan lo» Colorante» Larkin, asi e« 
que para que nos otro» sepamos que Ua. usa estos colorantes, debe enviar con la mues-
tra «fe lo teñido , un» cajita vacia donde ran empacados los Colorante» Larkin de ta-
maño reg-ul&r. Muestra» de teñidos que no vengan acompañada» de la» cajitas vacias, 
no a«rin consideradas. 
No tiene Ud, que escribir un» «arta para entrar «n el eoncurao, sólo llene el cupón al 
pie Indloando su nombre y dirección claramente y enviedo con la muestra de lo que 
baya teñido y la cajita vacía a que hemos hecho mención a 
L a r k i n C o . I n c . , B u f f a l o , N . Y . , E . U . A . 
C O L O R A N T E S L A R K I N 
Es el tinte perfecto, fácil y •conómlco. Tifie y lava a un tiempo, nunca 
daña las telas y las deja flexibles, como nuevas. Telas de distintas cla-
ses pueden teñirse a la vez y todas quedan del mismo color. 
Hay 19 colores, dles claros y nueve oscuros, los claros, no hay que her-
virlos y los oscuros, sólo 30 minutos. 
Colores Claros: Café claro, (Barquillo), Verde Claro, Hellotropo, (Lila), 
Besado Claro, Bosado, Amarillo Canario, Amarillo Dorado, Naranja, 
Balmón Rojo y Azul Claro. 
Colores oscuros: Negro, Azul Marino, Azul Oscuro, Vino, Castaño Oscurô  
Escarlata, Verde Oscuro, Gris y Púrpura. 
8E VENDEN EN BOTICAS Y TIENDAS 
Distribuidores en la Habana: Sarrá, Johnson y Taquechel. 
Clenfuegos: A. de la Arena. Santiago de Cuba: Mestre y Espinosa. 
I M P O R T A N T E : 
Este concurso se cierra el 
1? DE JULIO DE 1923. 
Las personas premiadas se 
notificarán para que pasen 
a recoger sus premios de 
manos de nuestro repre-
sentante o se les enviarán 
por correo. 
Sres. Larkin Co Inc. Bdffalo, N. Y, E. U. A. 
Incluyo muestra de mi tcúido y cajita vacia de 
los Colorantes Larkin para"entrar en su con-
curso. 
Nombre a. •. • • , • • 
Calle y Número _ 
Ciudad o Pueblo 
País 
NO ACEPTE SUSTITUTOS. EXIJA SIEMPRE PEODUCT08 LARKIN, 
S O C I E D A D P R O A R T E M U S I C A L 
Nuestra distinguida amiga la culta lodo lo que recauda, en cumplir sus 
dama señora María Teresa G. de Gi-
berga, nos envía la siguiente carta, 
que con gusto publicamos: 
Vedado, 22 do Mayo de 1923. 
Sr. Moíséa Simmons. 
Habana. 
Muy señor mío: 
He leído en el DIARIO D E L A MA-
RINA de ayer, la carta que usted di-
rige a raj estimado amigo, el señor 
López Goldarás, y aunque no tengo 
el gusto de conocerle, como usted alu-
de con frases amables a "Pro-Arte 
Musical", me creo obligada a darle Jas 
gracias, y a expresarle cuanto apre-
cio los términos tan sensatos y ecuá-
nimes de su carta, cosa poco usual 
aquí, donde M tergiversan y se em-
brollan las cuesiiones más 
mente planteadas 
obligaciones con sus socios. E s una 
sociedad bien administrada, puesto 
que sus gastos por ese concepto son 
pequeños, y una sociedad de 1800 
socios, se maneja con un empleado 
de oficina. Eso significa que una 
enorme cantidad de trabajo lo des-
empeñan señores de la directiva, y 
de esta manera, el socio recibe todo 
fl valor de la cuota que abona, más 
el beneficio de todo ese trabajo que 
no paga. 
Por lo tanto cualesquieda puede 
darse cuenta con toda claridad, que 
"Pro-Arte Musical" no está en con-
diciones de prestar ayuda material 
a nadie, sino quo por el contrario, 
i necesita todavía de toda la que pue-
clara-jda prestársele, puesto que si se ad-
mliXistrara comió otras sociedades, 
Bfectivamiente, Ja Directiva de!con el número suficiente de emplea-
e«ta sociedad tiene de sobra trabajos | d0s qUe evitaran a la directiva la ne-
y obstáculos que vencer, para acame-¡ C(?sl{jad de sacrificar muchas horas 
ter emipeños que no so relacionan di- y aun ¿Q ia noche, en tra-
rectamente con su dirección y adml-i ijajos materiales que no son de su 
nistración. Además, nuestra corta; incumbencia, apenas el habría lo 
experiencia en estos asuntos nos na- suficiente, dados dos altos precios 
co pensar que la organización yi^ue hay que pagar, para un pequefto 
mantenimiento de una ORQUESTA ¡ número de conciertos 
SINFONICA es problema demasiado 
complejo para una directiva de se-
ñoras. 
Hubo un proyecto de un grupo de 
caballeros, para constituir una or-
questa, estableciéndola sobre firme 
base económica, y poniendo al fren-
ti? de ella a las personas que juzga-
ra capacitadas, cosa que era muy na-
tural, porque cada cual tiene el de-
recho Indiscutible de decidir en quien 
quiere o puede confiar. Lo que hace 
falta, lo que conviene al Interés ge-
neral, es que haya orquesta. E n ma-
nos de quien debe estar es cuestión 
de apreciación, y no hay obligación 
ni es pecado, opinar en este q en 
aquel sentido. 
Aquellos caballeros supieron lo 
E n cuanto a ayuda moral, la di-
rectiva no tiene facultades para obli-
gar a sus socios a aceptar este o 
aquel artista o entidad, ni puede 
t?.mpooo contratarlos para sus con-
ciertos si loa socios demuestran prác-
ticamente, no concurriendo, que no 
son de su agrado. L a directiva es 
mandatarla de los socios, y su pri-
mer deber es tener ert cuenta los 
gustos y las opiniones de la mayoría, 
sin tratar de imponerles nada contra 
su deseo, porque si bien aspiramos a 
realizar, en parte, una labor educa-
tiva, sabemos que debe hacerse con 
tacto porque a menos que pudierau 
emplearse medios coercitivos, con-
trarlándolo no se educa al público 
que se ha publicado después: que la;sino Que £C aleja del espectáculo. 
señora de CONILL estaba dispuesta 
a abordar lá magna empresa, y re-
conociendo sus dotes de perseveran-
cia, energía, inteligencia y genero-
sidarV decidieron, de acuerdo con 
ella, abandonar el proyecto que te-
nían y dejarle el campo libre pues-
to que a ellos no les movía otro de-
seo que el de constituir una erques 
Que no tenemos tradición ni am-
biente artístico, eis evidente y ex-
pillcable. Pretender crearlo en irn 
día con Inventivas, censuras y cla-
mores, es locura. Cubá vivió su vi-
cia colonial en una sola, única aspi-
ración y preocupación: la de tener 
vida propia, la de existir. Obtenido 
esto, lo demás tiene que venir y. 
ta con condiciones de vida, por me- veildrá porque el cubano es dúctil, 
dio de una buena organización y su- In^M&ente, intuitivo, y progresa rá-
flcientes recursos materiales. jpldamente. 
Esto aunque difícil, no es Imposl-j Hace tres cortos afios las perso-
ble. "Pro-Arte Musical" luchó en i n'*13 Quo asistían a un concierto, que 
medio de la indiíorenoia general s- celebraba de tfirde en tarde, se 
desde Diciembre de 1918 hasta Ju-jcontaban con unas docenas. Hoy se 
nio de 1921 y sin otros recursos! llena un teatro como el Nacional, 
que los proporcionados por sus dos-'para oír a Helfetz, en un concierto 
cientos socios, de los cuales la mi-¡Público, anunciado dos días antes, 
tad, no habían pagado cuota de en-l^s verdad que esto no sucedo slem-
trada y solo abonaban un peso de Pr«. Pero hay quo tener presente 
cuota mensual. Durante todo ese <iue en todas partes el público de 
tiempo, DOS AÑOS Y MEDIO, ©I conciertos es limitado, y que influ-
MUNICIPIO no pagó más que cua-pon el momento, las'circunstancias 
tro meses de subvención, así es que y varios otros factores, 
no se pudo nunca contar con esa L a música orquestal y de cámara 
ayuda cuando máa necesaria era, y "o han entrado todavía en el gus-
deapués tampoco ha «ervkfco para lio del público, que no tiene el hábl-
hacer cálculos ni contraer obligado-1 to de oiría, pero todo so andará E l 
nes basándolas sobre esos Ingresos, ¡ niismo ambiente mundial no es pro-
por la Irregularidad en el pago de Picio a estas manifestaciones artís-
i?T8^oT^moa- Hoy 86 n09 adeudan ticas. E n los Estados Unidos donde 
DIECIOCHO (18) meses. la generosidad privada park estas 
L a primera directiva de esta so- cosas, es magnífi ía, casi todas las or-
cieaad la integraban dieciocho se-i puestas atraviesan una crisis y algu-
noras, y algunas apenas se interesa- ñas han desaparecido 
ban en su labor por lo cual el enor- Se puede trabajar con entusiasmo 
me trabajo recaía en realidad sobre!y sin desmayar, pero teniendo en 
unas cuantas. Lo que esas señoras;cuenta que, la meta está lejana v 
no P n ^ n i T ' . 1 U O h a n d 0 larg0 tIem- flUG no 66 ^ Pretender echar'to-
l ^ n J J ' 8,n vana3 l " 6 ^ nl la-'das las cargas sobre los hombros de 
mentaciones, otros puedan harerinllos oue no ti**** todavía andado pueden hacerlo1 los que no tienen 
con Igual valor, espíritu de sacrifí 
olo y paciencia. 
Se habla 
más que la mitad del camino. 
Cada uno debe surgir por su pro-
e "Pro Arfa M , ^ 103 recur6os, P|0 esfuerzo, y si se necesita ayuda, 
*L tlt,msiC&l 7 se croe « H ^ y <l»e estar dispuesto a prestarla 
I i í l K g0t*neS' pero e80- ea llablar Dispense esta larga carta y la mo 
n a 8 ^ d r ^ ^ " 9 1 0 3 1 ' ' n0 68 ,e8tla P"eda ocasionarle7 Me ha una sociedad rica. No podría serlo | parecido oportuno nonerlo « néSá 
r t r o ' r r d e ^ u ^ d ^ ; 6 ?« f ^ ^ P^ T ^ t c i ^ 
V 
que cobra 
por lo tanto 
Créame de usted affma.. 
» Teresa Q. 
Presidente. 
CU?Un *eqUefla8t 7 q u e l í ^ d o . ) María es»" G "de Gib^oa tiene que gastar casll — . • 
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MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 2.372.—A apor ainer^ 
cano "Cuba", .apitán White. proceden-
te do Tampa y escala, consignaao i. ik. 
1,. Urr.nner. 
DK TAMPA 
S. Ricardi: 1 barril pescado, 143 ca-
jas macarrón. , / , , 
r. J^ópez: 1 caja flores. 
Tamargo y Co: ,10 pacas tabaco. 
' DE K E Y WEST 
R Feo: 3 cajas camarones. 
A." Ríos: 2 idem Idem, b Idem pes-
cado. 
caja sierras. 
4 cajas accesorios 
MISCELANEA: 
Novell Tool: 1 
<; Petricione: 
aU\nierican R Express: 11 bultos efec-
tos de express para varios señores. 
MANIFIESTO 2.373.—Vapor ameri-
cano "J. R Parrot", capitán Harring-
toin procedente de Key West, consig-
nado a R. L,. Brannen. 
VIVERES: , wi i o-
\rmour (Jo.: 7 cajas salchichas, 2o 
n¡¿zas lomo, 180 Idem beef, 10 sacos 
¡nenudos, 1 caja galletas. 2 Idem efec-
lo.s 75 tercerolas, 110 cajas manteca. 
I.tíÓO sacos abono, 12,305 kilos puerco, 
¿l piezas idem 
Swlft Co.: 400 cajas huevos. 
Cuban Frult O.: 12,337 kilos melo-
I10Cudahy Pack: 120 tercerolas mante-
.•a.' 6,350 kilos tocino, 13,608 Idem id., 







Co: 2 bultos maquina-
CentraJ Andreíta: 11.600 ladrillos. 
Co Cervecera: 54,648 botellas. 
F de Hielo: 57,598 idem. 
Silva y Cubas: 4 autos, 2 cajas ac-
^Am0 Agricultura! Chemical: 27,216 
kilos abono. 
J. Pennino: 107 piezas^ marmol. 
Cr AÑADO: _ , 
I>ykes Bros: lo9 cerdos. 
MADERAS: 
E Lamadriz: 474 atados fondos. 
Carr Carbonell: 2.117 piezas made-
"a'Rnterprise I.umber: 633 Idem idem. 
T Gómez: 1,329 idem Idem. 
A. Martín: 1,352 idejn idem. 
J O 50 id id 
Swlft y Co 100 id id 
t'ompafífa Mercantil 35 Id id 
Frank Bowman Co. 80 Id W 
Ramos barrea y C» 150 Id id 
Muñlz y Co 50 sacos chícharos 
González Covian y Co 50 id id 
Martínez J.avln y Co 100 id id 
P r>100 id frijol 
S R 100 id id 
Compafila Importadora 100 id Id 
S C 100 id id 
García v Co 15 cajas sal 
M L. 267 sacos frijol 
M T 267 id id 
, Wilson y Company inoi" manteca 
A García y Co 5 cajas puerco 
National Biscuit y Co 17 baúles galle 
, tas 
i Muñlz y Co 64 sacos café 
' John Layton y Co 171 bto 
S>vift y NCO 6 sacos carn 
Fortaleza 40 cajas puré 
t\ B 3 barriles aceite 
Tanler Sánchez y Co 50 
Martínez I^avin y Co ]0t) 
bollas 
i I^ópez V Co 200 id id 
¡ L. E Gwuinn 100 id id 
| No .marca 3449 piezas puerco 
, Sobrino. Vilarello y <̂o 60 sacos frijol. 
I A Armand e Hijo 27 atados quesos 2 
, huacales cestos 
, G C 44 btos frutas 
I S C J<yi huacales cebollas 
F G R 55 bultos frutas y legumbres 
.M B 6 2 id Id 
j Gonzáález r ejelro y Co 100 sacos frijol 
i Swift y Company 110 btos carneros y 
i aves 
I Fernández Trapaga y Co 69 sacos f I -
jol 
Llndner y Hortman 50 cajas jamón 6i3 
manteca 
Romagosa y Co 25 sacos pimienta 
Zabaleta y Co 10 id ilavos 
M González y Co 100 barriles papas 
Fran Bowman y Co 300 sacos id 
1 Nestle A S Mllk Co 4.000 cajas leche 
Casa Silz 35 btos provisiones 6 id id 
I R liOret 45 btos leche • 
Armour y Co 100 barriles manteca 
Romagosa y Co 25 sacos frijol 10 id 
¡ lentejas 3 cajas nueces 
C F H 97 cajas jabón 
idem. 
M \NIFIESTO 2,374.—Vapor francés 
Misurí', capitán Lefebre, procedente 
de New Orleans, consignado a E . Gaye. 
Con carga de tránsito. 
MANIFIESTO 2,375.—Vapor ameri-
cano "Lakc Ehnhurst", capitán Chris-
^nsen. procedente de New York, con-
signado a W. H. Smlth. v 
EXPLOSIVOS: . A1 . . . 
í'urdy H: 300 cuñetes pólvora, 650 
rajas dinamita. 
Y. H: 550 Idem Ídem. 
F E R R E T E R I A : , * , 
J . Fernández Co: 107 bultos pasado-
'PJ. Lapzagorta: 1,143 barra». / 
MANIFIESTO 2,376. 
•Myhavn" capitán Ommundsen. proce-
dente de Galveston y escala consigna 
do a Munson S. Line. 
DE GALVESTON 
V I V E R E S : 
M. Lavín Co: 250 sacos harina 
A. Solana: 250 idem idem. . 
O. Mestre Co: 250 idem idem. 
'Mestre Machado Co: 350 idem 
M, Ortlz: 200 idem idem. 
MISCELANEA: 
Purdv H: 600 sacos yeso. 
M. Concistro: 1.100 idem idem. 
A. Castro Co: 15 pacas millo. 
J. Ortega: 50 idem idem. 
C. de la Torre: 3 cajas papel. 
DE BEAUMONT 
VIVERES: 
Muñiz Co: 200 sacos arroz. 
MISCELANEA: 
Sabatés Co.: 200 sacos parafina. 
J. Boada: 150 idem idem. 
MADERAS: 
A. González: 1 9,389 piezas madera. 
T. Peña Co.: 6.115 Idem idem. 
V. M: 10,000 atados cortes. 
MANIFIESTO 2.377—-Vapor "L,ake 
¡Ollsbury", capitán Petterson, proceden-
Ee de New Orleans, consignado a W. 
ÉL Smith. 
V I V E R E S : 
Co. Cevecera: 336 sacos arroz. 
G. Teijeiro: Co: 60 idem frijol. 
MISCELANEA: 
Licorera Cubana: 244 alados cortes. 
Bengochea P. Co: 3 cajas calzado. 
F. R. P: 359 atados cabillas. 
Assc Cubana de Beneficencia: 4 ca-
jas algodón. 
Otaolarruchl Co.: 42 cajas hierro. 
Garín G.: 42 idem idem. 
Y. Electrical Co: 10 barriles acceso-
rios. 
Ortega F 
a"west India Supply: 1 tambor ácido 
L. L . Aguirre Co: 280 cuñetes pol-
veras, 400 cajas dinamita. 
MISCELANEAS 
Co 2 cajas aecs auto 
17 btos 
MANIFIESTO 2.378.—Vapor amen 
• ano "H. M. Flagler". capitán Albury 
procedente de Key West, consignado i 
R. L . Branner. 
Rodríeruez 
W S B 4 id máquinas 
E G Abreu y Co'9 calas llaves 
El Sol Naciente 6 cajas loza 
M Gasset IT cajas incubadoras y acf-s. 
8 cajas fuentes y aecs 
L S Galban 2 huacales incubadoras 
L JJ Aguirre y Co fi cajas cartuchos 
T M 8 cajas cristalería 
R G 11 btos juguetes 
G O 9 id id 
M Y 4 Id cristalerí-; 
A Rodríguez 9 id filtros 
El Bazar 4 cajas siljas 
L E Antigá 10 huacales planchas 
L 75 atados papel 
LT 4 btos aecs 
Henry Clay Bock Ce 
alambre 
G C 5 cajas tiza 
M Trueba 4 btos aecs » 
Vapor noruego | R Berndes y Co 6 huacales bombas 
Fariñas Lastra y Co 2 cajas aecs óp-
tica » 
L - O Valdés 3 id jabón 
Fábrica de Hielo 6 cajas termómetros 
Acevedo y Co 4 id papel 
S G 3 id id 
G y Co 2 id id 
J C Pin 1' cajas perfunierTa 
Y Pelea 46 huacales filtros 
Y M 185 atados ángulos 
Andrade 1 caja badanas 
Yau Chongg 6 id perfumería 
Unted Cuban Express 18 cajas drogas * 
(R P) 25 cajas muebles 
(5.460) 96 id id 
F R y Co 2 id aecs. 
G T 68 rollos papel 
Artes Gráficas 4 btos estantes 
G Ti C 3 cajas sobres 360 atados papel 
P C 8 btos colores 
Caribean Film Co 3 cajas películas 
Y G Mendoza 1 id impresos 
R A Andrade 6 id pasta 
Vassallo Barinaga y Co 1 caja efectos 
B C M 7 fdos tela 
R E Helllngworth 1 caja películas 
G C y Co 11 cafas aecs 
Zaldo Martínez y Co 17 btos Id 
(941) 40 cajas láminas 
M H 2 cajas sombreros 
j Solo Armada y Co 7 fardos papel 
Otaolarruch y Co 4 huacales loza 
Y Martínez 92 atados te^as 
Méndez y Co 5 cascos 1 ) rillos 
J González 6 cascos loza 
Vda Humara Lastra 9 Id Id 
Central Agencia 8 cajas algodón 
Pons y Co 4 22 huacales azulejjos 
P B 8 tambores ácido 
.T L 3 cajas máquinas y aecs 
N López 4 cajas quincalla 
.1 C "Pin 10 id perfumería 
T Martínez 5 5barrile.s vidrio 
L F de Cárdenas 2 cajas perfumería 
Morgan y Me Avoy 3 id máquinas 
J Foira 3 btos cerraduras 
Compañía M. Nacional 12 cajjas pos-
tales. 
Solana Hno y Co 5 cajas cartón y goma 
I López R 4 id papel 
Caraso y Co 2 id id 
B Zabala y Co 47 cajas municiones 
J G Viña 3 cajas mapas 
Hispano Cubana 6 cajas alambre 
(157) 20 cajas quincalla 
G 10 Knight 1 tambor pintura 
L Jj Aguirre y Co 17 cajas escopetas 
National City Bank 11 cajas aecs ra-
dio 
Romero y Co 13 btos juguetes 
Cuba E Supply y Co 10 btos aecs 
M 4 cajas copas 
t 
330' atados cortes, 10 ca-
V I V E R E S : 
Cudahy Packing Co.: 10 tercerolas, 
150 cajas manteca, 1 idem mantequi-
lla, 4,095 kilos tocino. 
MISCELANEA: 
Rodríguez y Ripoll: 1,584 bultos ju-
guetes. 
F. H. Love: 1,535 piezas tubos. 
.Toaristi y Lanzagorta: 8,500 ladri-
llos. 
MANIFIESTO 2.379 vapor americano 
"Sboney" capitán Miller procedente de 
New York consignado a W H Smlth 
V I V E R E S 
F 1/ 290 sacos café 
Starks Inc 13 cajas confituras 
Ribas y Co 400 sacos frijol 
C 40 cajas encurtidos 
.T Gallarreta y Co 10 id mpstaza 
A G 79 cajas provisiones 
H Astorqui y Co 50 cajas cerveza 45 id 
agua mineral 
• larda y Co 16 cajas embutidos 
R W Martínez 35 id goma de mascar 
Fleishmann y Co 180 cajas levadura 
Lozano Acosta y Co 50 cajas sal 
H Astorqui y Co 50 cajas mantequilla 
Arturo espereira 100 cajas leche 2 id 
mantequilla 1 id anuncios 
Rodríguez Hno 500 id leche 
F García y Co 50 id quesos 
Q Ga^Ia 50 id id 
Romagosa y Co 100 id id 
C T 60 id id 
ESTAMOS EN EA EPOCA PEE 
MAYOR CONSUMO PARA 
A C E I T E LINAZA " C O M A X " 
Genuinamente puro y de primera 
A g u a r r á s " C o m a x " 
Puro y Comente 
P I N T U R A S 
E n Barriles de 50 Galones 
" S E L L A - T O D O " 
Para la reparacióé 
de goteras en cualquier techo 
" C H A P A P O T E " 
Procedencia americana, buen 
cuerpo y garantizado, para el 
guBto del consumidor en Cuba 
Siempre en existencia: pídalos 
a 
United Cuban Express 75 btos acero 
Sánchez, Fuentes 1 caja aecs motor 
Ortega Olivera 70 barriles aceite 
L F de Cárdenas 5 huacales muebles 
Coy Hunt y Co 13 atados papel 
R Benitez e Hijo 3 cajas plateados 
Comafiía Cbana de Pesca 35 id pin-
tura 
P Rulz Hno 7 cajas sobres y papel 
F F 1 l-aja aecs navajas 
Compañía M Central 4t6 tubos 
.* .T 4 cajas papel 
Carasa y Co 2 Id id 
J F 5 id id 
A Lusso 1 Id aecs 
C Jordí 3 id sacos 
G G 4 cajas aecs radio 
M A Caso 1 caja papel 
Alvarez 'Menéndez Co ."í id sombreros 
R Karman 7 rollos alambre 
G Alonso 1 caja etiquetas 
W N Smlth 6 btos aecs 
Caston Rivacoba Co 3 rollos alambre 
H Giquel y Co 9. id id 
F "F í caja bandRs 
F Bobins y Co 49 btos cartón y aecs 
auto 
J Bo;*la 100 barriles grasa 
P C A 81 fdos hilo 
Rodríguez y Ripoll 4 id rejillas 
(1.045) 301 cajas hojalata 
F N C 198 atados cartón 
.1 M 407 id id 
H Eddy 6 fdus algodón 
S B 2 fdos acero 
Cuba Portland Cement 75 btos mate-
riales 
(1.389) 8 cajas par»! 
P Fernández y Co atados cartón 
Díaz Conzález y Co 2 cajas sombreros 
J Parajón y Co 10 id id 
.1 Menéndez y Co 2 id id 2 b. azufre. 
O 63 atados tabacos 
A A 2 cajas goma 
Fernárylez y Co 3 sacos id 
A Bí. *'roli 38 btos juguetes 
A Espinach 50 fdos mangos 
.1 Zabala 11 cajas juguetes 
R Karman 8 cajas aecs 
Kelmah y Co 35 btos pintura 
(45) 12 cajas quincalla 
Industrial de Cuba 509 cajas hojalata 
Parmolive Co 26 cajas jabón 
V M 13 btos sombreros 
Fábrica de Hielo 5 cajas accS 
H Giquel y Co 5 Id id 
G V IR speos dextrina 
F Navas y Co 1 caja aecs 
R M 3 cuñetes color 
G G Cintas 7 btos mangos y acr.% 
Romeo y Co 9 barriles efectos de már-
mol 
Compañía Cervecera 1 caja maquinaria 
100 sacos malta 
Porto y Lloreda 10 btps rejillas 
.1 Barquín y Co 4 cajas sombreros 
Arredondo Pérez y Co 3 id id 
Sánchez Hno 299 btos techado y lejías 
F Rollan 5 cajas aecs 
Porto Verdura Hno j 6 btos mangos y 
fibras 
A Queralt 3 cajas aecs 
F García 1 id corset 
H G y Co 3 id id aecs 
G C 6 id papel 
M Flores 1 caja herram-entas 
P Fernández y Co 1 id papel 
T Bailey y Co 8 btos espejos y sillas 
M y Co 3 cajas jabón 
H G 1 caja algodón 
American Importación 4 cajas botones 
Nat. Papel Tipe 150 ai. pap< I 23 id. 
cartón 
M R Otero y Co 6 cajas tornillos 
Electrical Equipment 2 rollos alambre 
M Hermlda 5 b. vidrio 
Pomar Chao y Co 6 id id 
Moore y Moore 4 cajas magnetos 
L P C 500 barriles cemento 
Cuban Portland Cement 16 btos aecs. . 
A R Langwlth 1 huacal plantas 
García y Co 3 fardos lona 
F W Chllds 1 huacal cofres 
Mercerita Sugar 150 b. cemento 
G López 9 btos aecs 
C Alvarez 3 cajas efectos de hierro 
S B 3 fardos correajes 
Vassallo Barinaga Co 9 cajas aecs fo-
tografías 
L G del Real 6 id aecs 
J L Stowers 4 pianos 
P Ruiz 33 cajas plomo 
Frederic Snarc Corpy 302 btos efectos de 
acero 
Santos y ArtigajL 3 cajas películas 
General Sugar ¡r Co 1 atado papel 
S A C 1 caja efectos de tocador 
.1 C Pin 2 id id 
Guash y Ribera 9 btos muebles 
P G S 6 sacos cola 
(153) 1. caja sierra^ 
E G Abreu 1 id clavos 
Universal, Socied Inaurrancc 3 pianos 
A Espinach Icaja alambre 
West India Olí Reflning Company 78 
btos materiales y aecs 
Ha vana Electric Ry P L Co 73 id id 
F C Unidos 947 id Id 
DROOAS 
R G Mena Me üonald Co 20 btos dro-
{ gas 
| W Herrera 23 id id 
' Droguería Penichet 16 id id 
"j Murillo Colorner 0 id idj 
! F Taquechel 116 id Id 
i M Guerrero y Co 63 id id 
j i>roguería Barrera 14 id id 
I A C Bosque 37 id id ^ 
Droguería Trillo'3 id id * 
Inter Drugs Store 2 id Id 
K Sarrá 650 id id 
ELecours 35 id ácido 
Audrain y Medina 4 id efectos saiJKa 
ríos 
Antigás y Co 10 id id 
Brandiere y Co 22 cajas perfumería 
CALZADO 
Martínez Suarez y'Co 3 cajas liuel 
Hermanos Matalobos | id calzado 
A Revi lia 1 id id 
J Menéndez 300 id Id 
.1 Palacio 5 id Id 
Arrinda Hno 1 id id 
Marina Hno 1 úl ¡«1 
M P P 20 id id 
Bagur y García 7 Id id 
.1 Menéndez 2 id id 
L M C* 3 id id 
Cuetb y Co 4 id id 
M G Cueto y.CoMO btos talabartería 
M aras y Co 42 id id 
N Rodríguez 10 id id 
lucera y Co 4 Id id 
Briol y Co 14 id Id 
M García 70 id id 
Díaz y Alvarez 4 id id 
F Palacio y C 31 id id 
l uidas de Calzado"! id id 
F E R R E T E R I A 
V Gómez y Co 262 btos ferretería 
Taboas y Viía 153 id id 
Saavedra y Blanco 17 id id 
F G de los Ríos 4 id Id 
.1 Fernández v Co 336 id id 
S Vila y Co 2 id id 
Urlarte y Biscay 24 id id 
GarlnxGonzález 4 9 id id 
Fuente Presa y Co 18 id id 
Fernández Fernández 28 id id 
Cortada y Co 1.358 id id 
Canosa Casal 4 7 id id 
Machín y Wall 12 id id 
I Capestany Garay y Co 20 Id id 
| J Alió y Co 7 Id id 
J Aguilera y Co 271 id Id 
Joaristi y Lanzagorta 202 id id 
Ataluce Alegría y Co 545 id 4d 
García Canosa 6 id id 
Abril Paz y Co l id id 
C Valdeon 11 id id 
Tomé y Co 6 id id 
.1 Suarez 6 id fd 
J Alvarez y Co 31 id id 
J Riera 9 id id 
B Zabala y Co 5 id td 
Larrea y Co 37 Id id 
Casteleiro Vizoso Co 118 id id 
.1 Fernández Hno 7 id id 
E Olavarrieta 6 id Id 
Migoya Hno 5 id id 
Corostiza Barañano y Co 96 Id id 
Porto Lloreda 20 id id 
A Marruz 35 id id 
.1 Alvarez 113 id id 
Larrea Hno Co 175 . id Id 
Barañano. Corostiza Co 6 Id id 
F Carmona 15 id id 
M Agüera 5 id id 
A Gómez Co 6 Id id 
T Martínez 13 id id 
TEJIDOS 
Quesada Hno 5 cajas tejidos 
Suarez Infiesta y Co 1 Id UI 
Santeiro y Alvarez 1 Id Id 
S Gómez y Co 4 id Id 
S C González 5 id id 
Yau Chong 14 id id 
Q W Lung 1 Id Id 
Q X. Lung 6 id Id 
Prieto Hno y Co 10 Id Id 
Pernas Menéndez y Co 6 id id 
Pérez Pascual y Co 2 id id 
Piélago Linares y Co 28 id id 
Pérez Sed y Co 1 id id 
R García y Co 22 id id 
Revilla Inglés, y Co 12 Id id 
Rodríguez Menéndez y Co 11 id id 
R Infiesta 1 id id 
R Suarez 1 id Id 
Sánchez Valle y Co 27 id id 
Soliño y Suarez ]M¿ Id id 
Solís Entrialgo y Co 57 id id 
S y Zoller 36 id id 
Steimberg Bros 2 id Id 
Sánchez Hnos 4 id id 
S Masrua 5 id id 
Suarez González v Co 4 id id 
Trocha Hno 6 Id Id 
V Campa y Co 6 0 id id 
Valle Llano yvCo 3 id id 
Viñas Curbelo 1 id id 
Vda. Fargas 1 id id 
Vda. Sierra 3 Id Id 
V P Pereda 3 id id 
García Hno 4 id id 
García. Hno 4 id id 
García Sisto y Co 17 id id 
Cray Villapol 3 id id 
G Alvarez 3 Id id 
Guasch y Rivera 3 id id 
Nacional de Camisas 6 id id 
Huerta y Co 12 id id 
Izaguirre Alonso y Co 1 id id 
Industrial de Confecciones 2 id id 
.1 Fernández y Co 17 id id 
.1 M Casanova 5 id id 
J García y Co 83 id id 
.1 G Rodríguez y Co 17 id id 
Jurick y Foormann 12 id id 
.1 Revilla 1 id id 
J M López 2 id Id 
.1 Artau 10 id Id 
.1 López 2 id id 
l̂ ópez Río y Co. 11 id id 
Leiva y García G J id 
M F Pella 11 id id 
M Seijo 4 id id 
M Fernández 11 id id 
Muñiz y Co 5 id id 
Mansas y Co 1 id id 
M Urribarren 3 id id 
Miragaya y Cousino 1 id id 
Menéndez Rodríguez y Co S id id 
M Alvarez y Co 3 id id 
Menéndez Hno 2 Id id 
Martínez Castro y Co 5 id Id 
Menéndez Granda Co 1 id id 
O Cuervo y Co 1 id Id 
M C Nogueras 9, id id 
A Sánchez 2 id id 
American B Coods 11 id id 
Alvarez Menéndez y Co 3 id id 
Aramburo Tarance y Co 4 id id 
Angones Hno 10 id Id 
Alvarez Valdés y Co S id id 
Angulo ̂ y Toraño 2 id id 
A Escandon 1 id Id 
Andrés Fú 6 Id id 
Bango Gutiérrez y Co 2 id id 
R Ortiz 2 id Id 
Amado Paz Co 9 id id 
B F Carvajal 4 id Id 
A Menéndez 1 Id id 
C Navedo 5 id id 
Cujo Gallego 2 id id 
C S Buy 45 id Id 
Cobo Bvcoa y Co 2 id id 
Celis "/* ¡largo y Co 5 Id id 
Campos Fernández 4 id id 
<" Calindez Riñera y Co 24 id iO 
D F Prieto 5 id id 
C Buigas 4 id id 
Castro y Ferreiro 2 id id 
Caso y Muñiz 5 id id 
Escalante Castillo y Co 8 id id 
C Chaw 5 Id id 
Daly 1 / o 2 id Id 
Ktohevarría y Co 14 id id 
E Menéndez y Co 4 id id 
Fernández y Co 35 id i(l 
F González Co 19 id Id 
F Blanco 14 id id 
F García y Co 2 id Id 
F Llzama 1 id id 
F Canal 5 id id 
Castrillon Hno 3̂ id id 
Garda Vivanocs Co :T id id 
González y Sainz 5 id id 
García y Co 10 id id 
González Hno Co 8 id id 
García y Vigill 2 id id 
Gispert Río y Co 2 Id id 
García Tuñon Co 13 id id 
González García 3 id id 
González Maribona Co 1 id id 
D G C B id Id • 
Varias Marcas 389 id id 
J. B. FORCADE 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) . 
Ifáembro de la Bolsa de la Habana 
COMPRO CHECKS 
D e l B a n c o N a c i o n a l d e G u D a 
e n t o d a s c a n i l f l a d c s 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , M-292i 
EXPORUCjlNf? 
$ 6 2 . 0 0 0 V A L D R A R E C O N S T R U I R L A P L A Z A D E L 
Viene do la P R I M E R A . 
Junio próximo, a las cinco de la 
tarde, pueda efectuar una proce-
sión religiosa, con el .siguiente iti-
nerario: Línea, C, 13 y D. 
DESPACHADO 
E l Alcalde Municipal, señor José 
María de la Cuesta, estuvo ayer 
despachando los asuntos del Depar-
tamento de Gobernación, en la pro-
pia Oficina del Sr. Agustín Treto, 
Jefe del mismo. 
P A R A D E R O S D E V E H I C U L O S 
Por el Alcalde, y a virtud de ges-
; tiones del concejal Sr. Ramón Wlltz, 
se autorizó\ayer un paradero de ve-
hículos en la Cacada de 10 de Oc-
tubre entre las calles de Santos Suá-
rez y Santa Emilia. 
También autorizó ayer el Alcal-
de otro paradero de vehículos para 
la calle 4 entre las de 11 y Wll-
son, en el Vedado. 
T AS P L A N I L L A S D E AMTLLARA-
MIENTO 
Se han reparado, en los últimos 
días del mes anterior 1,400 plani-
llas de amillaraniiento, los cuales 
están siendo firmadas por los pro-
pietarios, a presencia del Secreta-
rio del Impuesto Territorial, señor 
Roberto Asón, que está imprimien-
do a todos los asuntos de su Depar-
tamento, una gran actividad. 
Muchas casas situadas en los 
nuevos repartos están siendo ami-
llarados de acuerdo con un recien-
te decreto del señor Cuesta. 
RUIDOS MOLESTOS 
Por el señor Agustín Treto, Jefe 
del Departamento de Gobernación, 
se ha recordado ayer a la Jefatura 
de la Policía Nacional, la disposi-
ción vigente de la Alcaldía, refe-
rente a la prohibición de producir 
ruidos molestos en la vía pública. 
Este recordatorio se hace con mo-
tivo de quejas elevadas al Alcalde 
debidas al constante "campanilleo" 
que producen los vendedores de 
helados en nuestras calles. 
También el Sr. Treto ha remiti-
do a la Jefatura de Policía, la que-
ja presentada por varios vecinos 
contra el escándalo que producen 
los vendedores y los chauffeurs de 
automóviles de alquiler, en la es-
quina de Avenida de Italia y F in -
lay en las altas horas de la noche, 
a tal extremo que impídeií el des-
canso rfte las familias que residen 
en ese lugar. 
PETICION D E AUDIENCIA 
E l Centro de Detallistas ha soli-
citado ayer del Alcalde que fije día 
y hora para recibir una Comisión 
do ese Organismo, a fin de tratar 
con él asuntos de gran importan-
cia para ia Colectividad. 
HALLAZGO DE UN R E L O J IM Í.-
S E R A 
L a Policía de la Séptima Esta-
ción remitió ayer a la Alcaldía un 
reloj pulsera, que parece de oro, 
con cinta de falla, que fué encon-
trado por un menor en el Parque 
de Trillo, y entregado por éste al 
vigilante de Obras Públicas núme-
ro 14. 
L a dueña de esta prenda, puede 
pasar por la Alcaldía a recogerla, 
previa la Identificación correspon-
diente. 
rcros a efectuar sus ventas en pues-
tos fijos, no obstante estar eso pro-
hibido por la Alcaldía. 
E l Sr. Rey es el Inspector "de la 
Zona 5onde esa infracción ee come-
tía, dando lugar a que un Inspec-
tor Especial, a las órdenes del A l -
calde retirara en ese lugar la licen-
cia a los floreros Antonio Uselras 
y Ricardo Lago. 
* QUEJA ANONIMA 
E l Sr. Treto recibió ayer una 
carta anónima, en la que Una Ve-
cina, se queja de los frecuentes es-
cándalos que producen los chauf-
feurs que sitúan sus máquinas en 
la piquera de Baños entre 15 y 17, 
Vedado. 
Se ordenará una Investigación. 
E L A C A R R E O D E C A R N E S 
E l Jefe del Departamento de Go-
bernación, señor Treto, ha ordena-
do al Inspactor del Matadero de 
Luyanó que evite por todos los me-
dios a su alcanco que se siga aca-
rreando carnes de los refrigerado-
res de dicho Matadero en horas dis-
tintas de las prefijadas en el decre-
to número 61 dictado por el Alcal-
de recientemente. 
Esta orden obedece a haberse re-
cibido en la Alcaldía distintas que-
jas y denuncias por esa Infracción. 
EXPORTACION 3JB TABACO: 
Vapor americano "Orizaba", para 
New York. 
V. Suárez para la orden: B barriles 
y 22 pacas tabaco.—C. pego para va-
rios: 28 cajas con 146,SOS tabacos.— 
Gener Hno. para Molina Gutiérrez: 15 
mil Ídem.—idem para Bnight Bros, 
6.000 Idem.—dem para G. Nlcholas. 
6,500 idem.—idem para P. Tllford, 
21.800 Idem.—idem para C. Alberto, 
1,224 <dem. 
Vapor inglés "Oriza", para España. 
Gener Hno. para Ministro de Cuba: 
1.000 tabacos.—Idem para Co. Arren-
dataria: 56.800 Idem 
Vapor americano "Miaml", para Mla-
ml. 
V. Suárez para i» 
7 barriles tabaco orM 
A. Santaella: lo A- F 
paVapor americln^^taj 
M A. Pollarck nar» 
pacas tabaco, V s„i* 
41 b ^ e " . H tercufs'V» 
R. Menéndez para R» ^ 
tercios^ idem.—Sr pfr*rrlin 
cía: 22 pacas.—j. 
rez: 11 tercios, ij Suáre2 barril, 
EXPORTACION DE A . 
\apor americano ' H ra Key West. 0 H-
Galbán Lobo y . t tf 
1.350 sacos azúcar para i. \ 
kilos, valor $27,500" Pe80 «eto fij 
techos están en pésimos estado, apo-
yándose sobre una viga de 6' o 6', 
la cual está completamente flezada 
por el peso del techo; existe unido a 
las caballerizas un depósito de car-
bón, y el estiércol está regado por 
el suelo, llenando la pequeña zanja 
hecha en el piso para que corran las 
aguas; existe un escalera y un bal-
cón de madera, en pésimo estado, la 
cual conduce al piso alto, dormitorio 
de la dependencia; los pisos, en to-
tal, están en mal estado." 
Se ha notificado al propietario que 
en un plazo que no deberá de exce-
der de 30 días, proceda, previo los 
trámites reglamentarios, a la demo-
lición de las obras de madera, cober-
tizo, escalera y balcón, sustituyéndo-
los por material incombustible y a 
la reconstrucción de todo el interior 
de la casa, poniendo dichas caballe-
rizas de conformidad con las dispo-
siciones de Sanidad." 
E l sepe l io de 
Viene de ]a 
ñares Porfirio Franca 
Díaz de Villegas, A n t L ^ 
Director de " E l Ar„,0i110. I 
Beltrons , 1 
S O B R E UNA MARQUESINA 
Se ha comprobado que en el cine 
Wilson, situado en Padre Várela y 
General Carrillo, hay una marque-
sina colocada por la segunda de di-
chas calles que descarga las aguas 
pluviales directamente sobre la ace-
ra por medio de unos tubos coloca-
dos en el remate de dicha marque-
sina, molestando a los transeúntes. 
A l propietario del edificio fee le 
ha fijado plazo de ocho días para 
colocar bajantes ocultos en la fa-
chada para efectuar el deságue de la 
referida marquesina. 
SUSTRACCION D E UNA CAJA 
D E PESCADO 
E l Inspector Municipal que pres-
ta servicios én el Mercado Unico 
ha participado al señor Alcalde que 
del lugar en que so acostumbra a 
depositar las mercancías decomisa-
das. Tía desaparecido una caja de 
pescado que fué decomisada ante-
anoche por el Inspector de Agri-
cultura, Bruno Canet, por venir 
falta de peso, Ignorándose quién 
sea el autor de la sustracción. 
E l Alcalde ha trasladado dicha 
denuncia al Juez Correccional de 
de la Tercera Sección, para lo que 
proceda. 
UN F O L L E T O 
E l Director de la Sección de Mon-
tes y Minas de la Secretaría de 
Agricultura ha remitido al señor 
Alcalde el folleto que ha editado 
para demostrar la utilidad de los 
árboles y la, necesidad qne los pue-
blos civilizados tienen do conservar 
buenas masas forestales. 
Solicita dicho Director la coope-
ración del señor Cuesta para labo-
rar en ese sentidtj, dada la conve-
niencia que reportará a la capital 
de la República la siembra y con-
servación del arbolado. 
E L TteSOBO L O C A L 
L a existencia ayer en 1§^ Arcas 
Municipales era la siguiente: Ejer-
cicio corriente: $156.404.60; re-
sultas. $18,295.74; Consejo Pro-
vincial, $56,886.51; Presupuesto ex-
traordinario, $0.65. Total, 231,587 
pesos 40 centavos. 
Ayer se pagó al Tesorero del 
Consejo Provincial la cantidad de 
26,885 pesos 84 centavos. 
P E R M I TAS 
Se ha concedido por. el Alcaide 
autorización para estas permutas: 
E l practicante de medicina, señor 
Maza, del Hospital Municipal, pa-
sa a prestar servicios, al Segundo 
Centro de Socorro; y al Primer 
Contro los practicantes Srcs. Pardo 
y León. 
PUESTOS FIJ«iS D E V E N T A 
D E P L O R E S 
E l Sr. Agustín Treto, hn dirigi-
do ayer una comunicación al Ins-
pector a sus órdenes Sr. Ma inel 
Rey, preguntándole por qué en la 
vía pública. Dragones entru Labra 
y Avenida do Italia, sitúan flo-
TRASLADO D E OFICINAS 
Y a están terminadas las obras 
de reparación que se venían reali-
zando en el tercer piso de la Casa 
Consistorial. 
Por consiguiente el día primero 
de Junio próximo será trasladado af 
dicho piso, en el ángulo que for-
man las calles de Obispo y Tacón, 
el Archivo del Municipio, con sus 
oficinas. v . 
E l local que deja desocupado el 
Archivo pasará a ocuparlo la Con-
taduría, para dejar espedito del 
salón do la planta baja, por Obis-
po, para instalar en él las taquillas 
de recaudación que el Alcalde, se-
ñor Cuesta, ee propone aumentar 
para dar mayores facilidades a los 
contribuyentes y evitarles las de-
moras y molestias que la conges-
tión de público en las colecturías 
recaudadoras les ocasiona cuando 
van a satisfacer sus adeudos.. 
CERTIFICADO!»} D E H A B I T A B L E S 
Expedientes de habitables despa-
chados cuyas declaratorias , se en-
cuentran en el Departamento de Fo-
mento para ser entregados a los In-
teresados todos los días hábiles de 
11 a. m. a 12 m. Manuela Rey, Zapo-
tes y San Julio; Enrique RegaladOj 
San Francisco, solar 2, manzana C , 
Chaple. Manuel Rodríguez. > Flores 
entre Zapotes y Santa Emilia, solar 
19, manzana 13. Fosarlo Rodríguez, 
Reyes entre Trespalacios y Cblina, 
s. 7, m. 17, Las Casas. Faustino Ro-
dríguez, Dolores entre Gustavo y Al -
berto, s. 5„ m . ^ l , Santa Amalia. Ve- lp condujo hasta el Cementerio 
nanclo Recio, Dolores entre San Lá-
zaro y San Anastasio. Elier Roqueta, 
Sánchez y Primera, s. 2-3, m. 5, San 
José de Bellavista. Vicente Ramos, 
Nuestra Señora de los Angeles entro 
Quiroga y Trespalacios. Mateo Rosen-
de, Ntra. Sra. do los Remedios, s. 16, 
Mundo 
del Portal; doctcrL eUen5• 
SterTíng, Francisco A r ^ ar í 
lia, Gustavo Pino S i V 
Pedro G . Medina; Ma o ^ ^ e . n ^ c 
Jorge Casuso, Juan li Val? ' 
rique Almagro, Antonio T í ! 
zoza, Ramón Catalá n- de 
" E l Fígaro". ' I)lr«ct( 
Coronel Manuel De^ • ^ 
cenciados Jesús M Rnrr ^ 
gusto Saladrigas;' s e ñ n ^ y' 
Truffín, Víctor M n̂do" 0'e8 Bi 
des, Juan Gelats Aiu 






K^Pj^Ernesto Sampera, Federic, 
guer, Emilio Víillaver'de 
Carrillo, General Ernep'tn H 
el Presidente de ]a Emp l í * 
Mundo" señor José Z l Z * 
señores Gustavo Parodi KII-
cía Osuna, Julio de C ^ a T i 
Mendoza; Marqués de 
ooctores Wenceslao ( ¡ á w T55! 
go Flgarola Canecía, Dáma o p j1 
dos, Alfredo Castro Ba.-hiiio?5*. 
'bián García; señores M a S ' l 
B ^ t . Emilio oS 
'P P f-ní 
samz, Guillermo Herrera ¿Ivi 
Arozarena, Francisco ReguéisT 
Arellano, Raíael Posso, Satíii? 
Scoto Carrión, Pablo M. Espln 
Ignacio Vega, Lizardo Muñoz L 
Tamargo; Caipitán Conrado ESBII 
sa y otros muchos. 
E n representación de "El EnejJ 
to", el popular establecimiento 
Galiano y San Rafael, asistieroj 
gerentes señores Bernardo Solí 
Jos^ Fernández Rodríguez y m 
ció induetrlal señor José Justo jji 
tínez 
W féretro fué sacado de la. 
mortuoria en hombros de los 
Ramiro y Raulín Cabrera. Pg 
do Oftíz, doctor Julio Ortft 
doctor Leopoldo Cando 
González Quijano, siendo def 




m. C, Las Casas. Jaime Riera, Ave-
nida Wilson entre Paseo y 2, número 
88, en el Vedado. Rosario Recunrrell, 
Rafael María de Labra número 64. 
CESANTIA 
Ha sido declarado cesante el 
chauffeur del Hospital Municipal,. 
Rafael Domínguez. 
E l Alcalde ha dispuesto que el 
chauffeur Julio Paz pase a prestar 





































E l Inspector Especial, señor San-
tiago Valdés Cruzado, detuvo ayer 
los vehículos siguientes, dando cuen-
ta al Departamento de Impuesto con 
las actas levantadas. 
Carro número 847 y 5,121, de 
Juan Freiré y Vicente Rodríguez, por 
venta de leche sin licencia; carro 
1,6 62, de José Rovira, por venta de 
carbón sin licencia; camiones núme-
ros 14,969 y 15,637, de Bernabé 
Fresneda y Julián A. Pérez, por ven-
ta de agua y café sin licencia y carre-
tilla número 1,984, de Augusto Ca-
maño, por venta de flores syi licen-
cia. 
BAl l iKS SUSPENDIDOS 
Eí Jefe de Espectáculos, señor 
García Vega, de acuerdo con lo dis-
puesto por el señor Alcalde, ha or-
denado la suspensión de los bailes 
que se venían celebrando en la Aca-
demia sita en Cristina 60. 
También ha dispuesto que un 
Inspector practique una investiga-
ción para determinar después si 
procede o no proponer al señor A l -
calde la clausura definitva de di-
cha Academia. 
A OBSERVACION 
E l Subdirector de la Banda Mu-
nicipal de Música ha participado al 
señor Alcalde que el señor Manuel 
Duquesne, Profesor principal de di-
cha Banda, ha sido recluido en el 
Hospital número 1, para someterlo 
a observación por estimarse que pa-
dece de enagenación mental. 
zas de construcción; el total de los 
COMPRAMOS 
C H E Q U E S , certificados y libretas de ahorros de los 
Bancos Español y Nacional. 
Mejor tipo que nadie 
A L B E R T O G O N Z A L E Z Y C O . 
Consulado No. 5 0 T e l é f o n o M-9215 
c 3829 
DENUNCIA COMPROBADA 
Por el Departamento de Fomento 
ha sido comprobada una denuncia 
sobre la casa Rafael María de Labra 
número 2 68, propiedad de Pedro San 
Domingo, vecino de Aguilera 31, re-
lativa a "que existe en su Interior 
una caballeriza, como para ocho mu-
los, la cual no reúne condiciones hi-
giénicas de ninguna clase. Dichas 
caballerizas son un cobertizo de ma-
dera, con infracción de las ordenan-
Juan Ramos, Finca E l Naranjito, so-
lar 20, manzana 4. Juan Rodríguez, 
Santa Ana 5, Ojéda. Manuel Rodrí-
guez, Santos Suárez, s. 9, m. 32. Mi-
guel Roselló, Císneros y Perla, Los 
Pinos. Juan Ruiz, Aguilerá casi-' es-
quina a Batista, s. 8, m. 5, Primera 
ampliación de Batista. Julio C. Rodrí-
guez, L a Remanda, s. 24-23, m. 10, 
L a Fernanda. Mateo Rosendo, Nues-
tra Señora de los Remedios, s. 16, 
m. 5, Las Casas. Francisco Rodrí-
guez, C. Betancourt y Ave. del Após-
tol, Los Pinos. María Serrano, 13 en-
tre Dolores y Tejar. C. Sumá, S. Ma-
riano entre J . A. Saco y L . Caba-
llero, Juan Suárez, Milagros entre 
M. Rodríguez y Sola, Joaquín San-
tana, S. Sátichez entre Segunda y 
Tercera, s. 6, m. 10. Juan Soto, Ca-
mino de Santa Flora, finca " E l Mo-
ro". Santiago Santana, Milagros y S. 
Lázaro, s. 1-2 m. 166, Víbora. Ca-
talina Salón, Ave. Magoon esquina a 
J . A. Saco. Suárez y Mendoza, C. 
Voiga entre Lacret y General Lee. 
Oscar San Pedro, V. Alegre entre 
Buenaventura y San Lázaro, s. 8-9, 
Salazar. Martín Sabater, 25 esquina 
a H . , Vedado. María del Carmen, J . 
Sandoval. Ave. Wilson 78. Dolores 
Segrera. Finlay s. 1, m. 5, Los Pinos. 
Consuelo a r|->rra, San Anastasio en-
tre Tejar y Dolores, s. 1-2-3, m. 14, 
Las Cañas. Amado Suárez, 8 entre 
17 y 19, número 43, Frank Stoinhart, 
Blanco entre Trocadero y Colón (an-
tigua Planta Eléctrica) . Henry J . 
Steinhart, Municipio entre Villanue-
va y Luco. Tranquilino Sarda, Sarda, 
L . Estévez s. 15, m. 19, VIvanco. 
Rosario Sánchez de Vila, 27 entre 
2 y Paseo, s. 8, m. 25.'Rp. Azotea. 
Lorenzo Sánchez, Tulipán, 2. José 
Suárez, E entre 9 y 10, s. 10, m. 25, 
m. 6, Primera Ampliación de Batis-
ta. Miguel Saavedra, Cárdenas, 29. 
M. Cristina de Sellés, Juan Delgado, 
entre Vista Alegre y Carmen. Fran-
DI 
Colón, precedida de la Banda dei 
fcica de la Beneficencia. 
Seguín cuatro carros alistados 
coronas y una larga, internüaibl 
fila de automóviles y carruajes« 
duciendo al acompañamiento. L 
niños de las escuelas do Zaoata, H» 
yo y Junco y Redención,'que «i| 
tiene la Sociedad Económica de Am 
gos del País, de la Beiiefkmia. 
de la municipal número 16, sehallí 
han formados ctil-riendo el lado de-
recho del trayecto que recorrió I 
cortejo desde las calles 12 y Jon 
llar hasta el Comenterio. bos il 
ños sostenían letreros con los tlt» 
los de las obras escritas por el floc 
tor Cabrera, y nrrojaban flores» 
paso de la 'carroza fúnebre. 
E n la Capilla del Cementerio» 
cantó un solemne responso al cadi 
ver, que recinió criptiafta sepülrt 
ra rn el panteón de la familia, fe ŝisteute 
pidieron el duelo los atribulados M 
jos y demás deudos, a quienes m 
teramos por medio do estas llnw 
la exprtjslón de nuestro mas pentidi 
pésame, por la dolorosa pérdida QW 
acaban de experimentar. 
Los fost 
iffaclón q 
* la Hab 
«its puebl 






Ala 1 ; 
^ ent 
\ coa un 
cisco M. Sorrilla, M. Pruna, iotel' 
tra C. ' .„ 
Se advierte nuevamente a los " 
rosados que de no recoger estas m 
ratorlas de habitables dentro 
plazo de cinco días so Proce!l' „ 
efectuar la comprobación (lispue-
por el Jefe del Departamento" 
Fomento imponiéndoseles la ^ 
de 100 pesos en caso de tener 
tada la finca. 
LOS CONCEJALE 
So decía ayer en el Ayuntam^ 
que probablcniento a fines n . 
semana podrán tomar P06es! 
sus cargos la mayoría de ™* ^ 
jales últimamente electos, aunp 
todos, por existir aun pendieii 
resolución algunos recursos 
cha. 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
Relación de las Licencias 
remitidas ayer por ^ } \ ^ * \ 
de Fomento al de AdminU* * 
de Impuestos para e1 icol;r51flo dt 
bitrio y entrega al i n ^ ^ ^ a s * 
Ucencia y planos, en la*1/1 ^Uíd» 
rrespondientes. Fernana^ • réi r 
Zapotes entre San Jum' ' 
siano Veiga, G. Sánchez y * f 
Mercedes Ramírez, Cádiz « ^ 
nandina y Romay. Quint»»* 
G. Sánchez, s. 2, m. 5. •'• \ awf» 
San Lázaro s. 18 ni. i"-
María Campa, Cueto P""^ COf» 
y Blanquizal, María CamP • ^ 
entre Luyanó y B l a m t u ^ . ^ 
Bros Co„ Calzada de Guai ^ 
(Matadero). Cándido Al™J* ^ j * 
sa s. n. José Zamora, A, yfl 
tica "Mayorquina . An Ju'". 
Enamorados entre Paz T 
Hnos., General 










Somosa y Hnos., ye"^;;o 
(Animas 4 7. Camila Blan^ ^ 
Prensa entre Santa Teresa^ ¿ 
Petra Pérez Pino, 
mS, Santa Amalia. Cele^no^ ^ 
y dez, M. de la Torre, 53. Fe, Lacret entre Goicuría -
gado, JÓsefina Blanco, Au* ^ i!*-
Jesús M. Castro, LamPa"' 102- ^ 
José Inclán, Miguel Aldania 
turnino Ruiz, Cerro 618-.R)V(,rn. V. 
nat. Factoría 84. Felipe K1 4 ,11 
ha 121. José Borget, Borrer ^ ^ 
nuel G. Inclán. Vlllanueva ^ j. 
Felicia, Antonio Iglesias, r 
Agustín López, Tulipán i- . A5 
Gutiérrez, Ave. República* M¡,rlj>-
319. Zaldo Salmón y L°n' 
Venus, Vento y San Lázaro. 
mayo 22 de 1923. (f-\^-p'iicl» 1 
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DE CAPE, CON LA CALI  DE LAS TRANSAC-«VA LENIAiNIE EN n̂ncurc . . . Q T . j SU ANTERIO  NIVEL i — 
1fl prensa Asociada.) 
I ^ t t i mayo 22. 
V0 H'O de futuros de café, 
i » 6 * 0 baja de 4 a 6 puntos; 
con UI1 mUy Quieto, no anun- , 
V S t / b e a 8.40. E l mer-j 
-Ptieni- —1« Bin cambio y1 C entre neto 
^ncerr^^ bajC)g 
entas 6E re 
sacos-
calcularon en unos 
*• -Mar,. 




;rio Díaz Q 
arraqué y , 
ieñores ¿J 
za, René B. 
tonio GOÍ« 












1 Muñoz, Li 
ni'aclo Espjj 
2 a 15. No 
as ofertas 
^de Santos de 14 1|5 
. ,P anunciaron nuev 
P Arcado ge coato y flete. 
^ ¡ É R C Á D O P E C U A R I O 
t i VENTA EW X-TE 
«rrado cotiza los siguientes pro-
•̂tcuno «Je 7 H2 a 7 8I4 centav08. -sl 
«s probable que loá próximos arri-
11 J reses rijan en plaza a mayor 
4 de 12 il2 a 13 centavos el ame-
0 del que menor demanda vl-
Goti K*id0 a ,a rran canti<i'ld de carne 
Ijna de frigorífico que se está Im-
n̂do del Norte, 
tjjir » 8 centavos. 
JIATAD3BO DE ZitnTANO 
^ reses beneficiadas en esta Mata-
^ „ cotizan a los sigulentea prectos: 
Vicuno, de 26 a 28 y 30 centavos, 
^njeros, a 32 y 34. 
C(rda de « a 50 centavo». 
pHes sacrificadas en este Matadero. 
Vicuno, 95. 
Cerda, 157. 




guez y íi ') 
sé Justo MÍ, 
io de la cas 
de los señora 
rera, Fen» 
) ürtii Cam 
io }' Capltji 
do depositji 
aiitomóvU )| 
êm̂ enterio i 
Banda deui 





ión, fque «i 
imica d« ÍJIÍ 
leneficendí,] 
> 16, selulb 
0 el Wo 4« 
e recorrió « 
is 12 y Jore 
erio. Ii06 il 
con los tlti 
is por elfloc 
bau flores i 
ebre. 
'ementerlo» 






1 mas sentii 
i pérdida 
-una, iote !»• 
te a los intfr 























y Ŝ Zv 
i "entre FJ; 
,T. Q>IIN :̂. 












.4 de entrega Inmediata 









B O L S A D E N E W Y O R K 
New York mayo 22. 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
10,975,000 
A C C I O N E S 
1,319,500 
Los checks canjeados en 
la "Clearing Honse" de 
Nuera York, importaron: 790,000,00!) 
ü m u m s f m i í W nFUiR7n S F sUFFilPNî  c a m b i o s d e pnsENrREiAsosusnEsius 
DIARIO I.ÜS ACOMETIDAS DE IOS PROFESIONALES tON LIGERAS INTERRUPCIONES I 
M O V I M I E N T O D E 
C A B O T A J E 
C O N T I N T J A I s r B A J A N D O L O S M A R C O S D E 1 
M A N E R A V I O L E N T A 
NEW Y O R K , mayo 22. iPaul; Rock Island y Lake Erie , (fe-
rrocarrileras.) 
Loa persistentes ataques de los ¡ L a reanimación de la tarde em-; 
bajlataa hicieron descender unas 80 ;pezó coa Caiifornia Petroleum y 
acciones a nuevos bajos records pa-: Xmerlcan Gag y pronto se extendió 
ra el año en el mercado de hoy. an-• al regt0 de la llBtai America Locomo-' 
tes de que hubiese suficiente apoyo tlyef studebaker, Kelly Sprlngfle:d,: 
de compras para poner coto al mo- Corn products y American Smeitlng 
vlmlentO reaccionarlo, que ha conti I cei.ca áe z | | | puntos sobra las co-, 
nuado con pocas intorrupciones d^- tizacionea finales de ayer, figuran-! 
de la primera semana de marzo. L a do New York Central a la cabeza de l 
¡viva reanimación que RÍ-UÍÓ a la ba-; las ferrocarrileras, trepando desde1 
ja ongmal con su enorme traspaso.; 93 hasta 94 114, en donde «¡tuvo 
^ Y ^ ? ^ U r ^ Í r }Ue la l a r S a reac- con una ganancia de 1 114 durante 
ción había legado a un punto cul-!el canadian Pac?flc reveló una 1 
minante, tal como ha ocurrido en ganancia neta de 2 puntos en el día. 
muchas ocasiones anteriores en la Una de lM mucha8 causas que.' 
nistoria del mercado. | según creencia general, de la baja 
Gran parte de la liquidación que reciente ha «ido las enormea aumaa 
hubo en ei mercado esta mañana de capital comprometido en la enor-
fué forzosa y representaba el cierre 'me cantidad de nuevos valores emi-! 
de cuentas marginales debilitadas y | tidos en el año pasado y en las hi-
extensaa ventaa de los pools, que ya i potecas de bienes Inmuebles para 
no podían apoyar a BUS favoritas. í proyectos especulativos de construc-
| ción. reduciéndose de eeta manera 
Algunas de las acciones popula-! los fondos líquido* que por lo ge-
res que llegaron a un nuevo bajo neral están disponibles para los ti-
record para el año fueron Bethel-i nes de apoyar ciertos movimientos ^ 
hem y Republic Steel; Kei»iecott y: Lo principal del mercado de cam-
Utah, cohres; Standard Oil de New blo extranjero fué, el nuevo bajo re-
Jersey; las emisiones panamericanas cord de .0017 1.4 centavo, estable-
Texas C» and Pacific; Coadem and eido para los marcos alemanes. Las 
Sinclair Oil; United Statea Rubber; traneaccionea en loa otros cambios 
Un.'ted Statea Alcohol; American extranjeros estuvieron quietas man-
Wooien; Studebaker & Chandler; | teniéndose la esterlina a demanda 
Pubhc Servie of New Jersey; Atchi-1 sostenida alrededor de S4.63 1[4 y 
son; Northern Pacific; Reading; i los francos franceses alrededor de 
Lackawanna; Illinoia Central; St.; 6.65 centavos. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l obtenido de acuerdo COB 
el Decreto No. 1770 para la 
libra de azúcar centrifuga po-
larización 96 en almacén ea 
como sigue: 
MES D E MAYO 
Primera quincena 
Ctii. libra. 
Habana . . . . 
Matanzaa . . . . 
Cárdenea . . . . 
Sagua . . . . 
Cienfuegos . . • 
Manzanillo . . . 
Cotización media 














MOSTRARON MODERADAS GANANCIAS I O S BONOS DEL G O B I E R N O 
(Por la Prensa Asociada.) |te, desplegando algunas de las emi-
L a fuerza de loa bonoa de] go-alonea francesas una **to™* *^¿ 
Ibierno de loa Estados Unidos todos clonarla.. Los h P^ecari0SJpe"0aCr,g 
los cuales registraron moderadas roa también estuvieron ^ g u . * ^ 
ganancias con la excepción de loados convertibles de bt. Paul aei * 
3 112 exentos de apuestos, fué lo y medio, sub.eron un punto y os 
notable en el mercado de bonos hoy. : convertibles de Chesapeake & Ohlo, 
Loa del 3 112 ae vendieron con una 1 del 5. perdieron un punto, 
baja de 4\ZÍ de punto. Los del Te-¡ Los cambios de precios entre las 
soro del 4 1!4 tocaron la par en una obligaciones induatrtales fueron, por 
ocasión; pero se aflojaron levemen- io general de poca importancia. Los 
te y cerraron a 99.26. o eea una ga- del 7 1|2 Virginia-Carolina Chemi-
nancai de 8|32 de punto. lea' ganaron un punto y los de Il l i-
Los bonos de lo* gobiernor^T-• nois Steel del 4 1|2 perdieron un 
tranjeros se movieron irregularmen- punto. 
MERCADO EXTRANJERO 
N'EW TOlíK, mayo 22. 
El mercado de azúcar crudo continuó | sesión. 
quieto, durants la primera hora del día, 
no habiéndose reportado ventas. Loa 
crudos cubanos ofrecidos a S cos-
to y fútfe, Isual a S.28 para la centrí-
fuga. IJl refinado se vendió entre 9.50 
y 9.90 por el refinado fino. 
manteca fueron firmes durante toda la 
TOCINO 
Julio.—Abre, 11..17; alto, 11.27; bajo. 
11.17; cierre, 11.27. 
Sepbre.—Abra, 11.46; alto, 11.52 bajo. 
11.42; cierre, 11.50. ^ 
COSTILIiAa 
Julio.—Cierre, 9.27. 
Sepbre.—Abre. 9.45; alto, 9.55; bajo, 
9.45; cierre, 9.55. 
P R O M E D I O S D E L M E R C A D O 
D E A C C I O N E S 
JCATAEESO INDTTSTBIAJi 
¡ja roses beneficiadas en este Mata-
taM cotizan a los siguientes precios: 
Vícuno.'de 26 a 28 y 30 centavos. 
ICinjeros, a 32 y 34. 
ftrda. de 45 a 50 centavos. 
¡aar, de 48 a 50 centavos. 




EüTTBADAS DE GAITAS O 
DtCamaeüey llegó un tren con doce 
erres con ganado vacuno pana el con-
uao, consignado a la casa Lykes Bros. 
Bill misma procedencia se espera ma-
to otro tren con trece carros para 
¡tntn Pérez. 
lanbién entraron cuatro carros de 
Lu Villas con reaes para Domingo 
Lojnu. 
ENTRADAS: 
Manifiesto 1,̂ 611.—Goleta "Sabas' 
Canasí. 
Con carga general. 
Manifiesto 1,512.—Vapor "Sagua 
Grande", de Sagua y Calbarlén. 





Con plátanos y bultos efectos. 
S A L I D A S : 
Manifiesto 1.537.—Goleta 
da", para Espíritu Santo. 
Con lastre. 
"Esmeral-
NOTAS DE WAtl STRKT 
20 Industriales 
Hoy 9 3 . 5 7 
Ayer 9 2 . 7 7 
Hace una semana. 9 5 . 9 5 
Manifiesto 1,638.— 
para Cárdenas. 










"M. del Manlfle'sto 1.541.—Goleta Carmen", para Cárdenas. 
Con carga general. 
Manifiesto 1,542.—Goleta. "Santa Ma-
ría", para Cárdenas. 
Con carga general. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización de Cambios 
MATO 22 
N E W Y O R K , mayo 22. 
L a American Beet Sugar C», en 
BU Junta anual de hoy, eligió a 
Charles C. Duprat, director, para 
llenar una vacante. Este es el Se-
cretarlo y Tesorero de la Compañía. 
Los directores que cesaban fueroq 
reelectos. 
gandoel total del año anterior 
161.000.000 de galones. 
20 ferrocarrileras 
Hoy 8 3 . 4 2 
Ayer 8 2 . 9 9 
Hace una semana. 8 4 . 7 0 
L A M O D E R N A P O E S I A 
OBISPO, 135 E l Departamento anunció tam-
bién hoy, que la producción de man-1 O B S T E T R I C I A QUIRURGICA y 
l.equilla del año pasado llegó a un el doctor Eusebio Hernán-
total de 1,153,515 libras o sea un! te^tico cu^ca: 
1 de Partos de la Universidad 
aumento de 100.000,000 sobre 1921 ' de la Habana, 
imientraa la producción del nii«Bn HISTOílIA CRITICA D E LAS 
L a Anaconda Copper Mining & f„A H» s7n non nnn 1», , P E L V I O T O M I A S , estado ac-
declaró hoy el dividendo trimestral , 370.000.000 de LDras. lo 
regular de 66 c e n t a v ^ n a e a d e r i ' - ^ l ^ 6 8 Un aUmento de 14-00M00 
el 23 de junio, 
L a producción de oleomargarina 
y de leche condenaada y evaporada 
en 1922, ha sufrido una dlsmlnu-
MERCADO DE VIVERES 
DE CHICAGO 
MERCADO DE GRANOS 
| CHICAGO, mayo 22. 
i El marrado de granos se desenvolvió • 
j con bastante buen tono durante la pri-
mera parte de ia sesión. Más tarde el 
mercado sf afirmó, habiendo ceirado en, CHICAGO, mayó 22. 
muy, buenas condicionas. E l mercado de víveres estuvo desen-
TRIGO volvióndéie durante todo el día en con-
Mavo.—Abre, 1.18 1|4; alto. 1.19 518; 'diclones de Wirmeza. 
baJo,'l.l7 3|4; cierre, 1.19 3|8. Trigo No. 1, duro, a 1.20 
julio.—Abre, 1.16 l|2; alto, 1.18 518; 
bajo, 1.16 l!4; cierre, 1.18 3¡8. 
Sepbre.—Abre, 1.15; alto. 1.16 314; 
bajo, 1.14 314; cierre, 1.16 1|2. 
MAIZ 
Mayo.—Abre. 80; alto, 80 114; bajo, 
78 718; cierre. 80 1|8. 
julio.—Abro. 7» 518; alto, 80 S|t; ba-
jo, 78 814; cierre, 80 1|4. 
Sepbre.—Abre, 78 1|4; alto. 79 118; ba-
jo, 77 314; cierre, 79. 
AVENA 
Trigo No. I, del Norte, a 1.21. 
Maíz No. 2, mixto, de SI 314 a 82 112. 
Maíz No. 2, amarillo, a 83 1\2. 
Avena No. 2', blanca, de 44 112 a 46 114. 
Avena No. 3, blanca, da 43 112 a 44. 
Centeno No. 2, de 70 a 79 114. 
Puerco, nominal. 
Manteca, a 11.22. 
Costillas, de.8..75 a 9.75. 
MERCADO DE MINERAI.ES 
NEW YORK, mayo 22. 
Los aspectos con que se desenvolvle-
Mayo.—Abre, 42 1¡8; alto. 42 314; ba- ron los mlnarales fueron los siguientes. 
jo, 42 118; cierre, 42 1|2. 
Julio.—Abre, 42; alto, 
42; cierre, 42 1\2. 
Sepbre.—Abra, 40 118; 
bajo, 40; cierre, 40 5|8. 
Los Informes al Departamento de 
Agricultura da 2.673 fábricas, arro-, 
jan un aumento de 13,000,000 de! ción de 27.000,000 y 33.000,000 de 
galones en la producción de heladoa i libras, respectivamente, comparada 
el año pasado sobro el de 1921, lie-1 con la producción anterior. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
SpBJ Unidos, cable., w 
S|E Unido», vista. . . 
Londres, cable. . . ,. „ 
Londrea. vista 
Londres. 60 djv. . .. . 
París, cable. . 
París, vista 
Bruselas, vista. . . „ . 
Espafla, cable. . ,.. . M 
España, vista. . . . . 
Italia, vista. . . . . 
zurlch. vista. . . . . . 
Hong Kong. vista. . . 
Amsterdam. vista., w , 
















DE M A Y A J I G U A 
15 de Mí'.yo 
festejos celebrados por la De-
ifgBclón que la Asociación Canaria 
fe la Habana, tiene establecida «n 
jjtJ pueblo, lian resultado magnífl-
«Í 7 fueron a beneficio da los cinco 
pellones de tuhorculosoa en cons-
twión de su nuevo Sanatorio " L a 
^ndelar:a" situado en el kilóme-
F»? de la caí rete ra Habana-BeJucaK 
-1 programa de festejos ha sido 
mió con la mayor exactitud 
en: día 13: a las 8 a. m. 
Jpan lidia do gallos, en las que 
"estado representadas las mejoras 
snas de la comarca. 
1» 1 p. m.—un gran torneo de 
entre los Bandos Azul y Pun-
«.coii un gran prendo pa,ra el ven. 
'i'siV*? J- m.—Un baile colosal en 
{;*«dad -Liceo- cedido su eie-
^ f ' ^ P o r eu Junta Directiva 
"Jate objeto. 
íoüV«„: w*1"4 lu*ar con 61 ml*-
C d , f1 teatro "Eva" 
" i - Ü ^"oula titulada "Las 
t j S f 0 a m ^ a n i r qua ha 
««o grandemente la atención 
El baiLna P'elícula ortsmal 
q!le,íha«o referencia se 
Wun?4^6 día 13. no pudlendo 
ü l n ¿ a ?oniptet* debidos ucia del mismo. 
^ E l Corresponsal 
. E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
' B » » 0 . «. Btraoeidn T«l«n i f l c» : "Empreñar»". Apartado 1041. 
' A-6815.—Información '.íeneral, 
T c E . E F 4 > N í ) S * A-47SO.—Dpto. de Tráfico y Fl»»»^ 
" V P ^ V a , A-fl2a«.—Contadurta y Pasaje». 
A-3fl«6.—Dpto. de Compras y Almacé* 
. Lo, ̂  COSTA NORTE 
Pu^^toJa1?^0 T A R A F A - "CATO CRISTO" y «XA F E " saldrán 
I,1TaS. MANATT x̂yfSSZSS?- alternativamente, para los d» T A R A F A 
Atr»car4n ai W.„íi,y P u l R T O PADRE (Chaparra). 
i T ^ r "LA r C " 60 Puert0 Pa<lre-
NÜEVITAS, MAMI^T1* d«.Te^Le PU*RT0 «' vlernea 25 del actual, para los 
. vanJl Z2NXTl y PUERTO PADRE (Chaparra). 
^ B A R A " ' a , f r ^ T l A G O CUBA", "BARACOA". "JULIAN ALONSO" 
¿ibenertOS ^ ^ Cosu Ñortr1"10 ^ V { t T T í t a * alternativamente 
** ^ la*nsaH*ría en 61 sesrund<> Espigón de Paula, hasta la» 3 p. m. del 
Í J ^ A F ^ a l S A n ASalJI«4,do est0 P'^rto el viernes 25 del actual, para los 
'Cw¿?n) SAGU* D ^ J / Í ^ Í Í 0 - VTTA- PANES, Ñ I P E (Mayarí, Antllla. 
lanera) y S A N - r V i ^ ^ í í 0 Mambí), BARACOA, GUANTANAMO, 
En. SANTIAGO DE CUBA. 
flete corrido en combinación con los F . C 
Tarafa), para laa Estacione» siguiente»-
VELA SCO. CUNAOUA. 
OMBILLO, SOLA. 8ENA-
HOTARICS DH TTTRBTO 
Para cambios: Ramiro O. de Molina. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
G. Romagosa y Armando Parajón. 
ANDRES R. CAMPIÑA. Sindico Pre-
sidente .—EUGENIO E . CARAGOL, Se-
cretarlo Contador. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MA-
RINA.—Ciudad. 
Muy aefior nuestno: 
Tenemos el gusto de participarle que 
con fecha 18 del actunJ, ante el notarlo 
de esta ciudad, doctor Ernesto Canlvet 
y Horrultiner. y con efectos retroacti-
vos al dia 16 del pasado mes de abril. 
h<3. sido disuelta la Compañí aJabonera 
Oriental. S. A. , y en el mismo día y 
anteel mismo notarlo ae ha constituido 
una aocledad regular colectiva, que gi-
rará bajo la razón de Rodrigue» y Gon-
zález, la cual continuará, lo» negocios 
de la sooiedad dlspelta haciéndose car-
go del activo por no tener pasivo. 
Son 7nlco> Bocios gerentes de la nue-
va Sociedad constituida los aefiores Ge-
neroso Rodrigue» y Pérex y Pedro Gon-
zaies y Martin, quienes tendrán la fir-
mo, acial indistintamente; que van es-
tampadas al pie de la presente y de 
las cuales rogamos tomen nota. 
Esperando merecer de ustedes la mis 
ma confiansa que han concedido «. la 
sociedad disuelta, quedamos atto» a» y ¡ 
R O D R I G U E Z T G O N Z A L E Z . 
para »u continuación, «egún circular a 
la vuelta. 
EspeVamos que a nuestros sucesor s 
les dispenses la misma consideración 
que han tenido para con nuestra firma 
y quedamos de usted atentamente. 
P U I Q Y G U I X . 
Sr. Dlrctor del DIARIO DE LA MA-
RINA.—Ciudad. 
Muy seftor nuestro: 
Tenemos el gusto de participar a usted 
que por escriturar otorgada con esta 
fecha, bajo el número doscientos cua-
renta y ocho, por ante el notarlo de 
esto, capital, doctor Antonio L . Val-
verde, ha quedado constituida la socie-
dad mercantil regular colectiva, y con 
efectos retroactivos al primero del ac-
tual, que girará bajo la na-zón y firma 
fe Hilarlo y Gulx, S. en C , para de-
tual seRÓn la práctica el u-
tor. Obra ilustrada con 66 fl-
uras Intercaladas en el texto, 
e Indispensable a los Médi-
cos, Estudiantes, Comadro-
nas, Enfermeros, etc. etc. 
Indice de la Obra. Introduc-
ción. Precedentes históricos 
de las Pelviotomias. —Las 
Pelviotomias en el siglo 
XVIII . —Laa Pelviotomias en 
el siglo XIX, excepto Italia. 
— L a Sinflsiotomía Preantl-
péptlca. en Italia en el siglo 
XIX. —Experimentos, Manual 
Operatorio, indicaciones, Pel-
viotomias del siglo XX. ter-
cera etapa o científica.— 
Resurgimiento de la Sinflsio-
tomía o segundo nacimiento 
de esta operación Sinflsioto-
mía SubentA:nea. Blnfisloto-
mla a cielo abierto.—Hojas 
Clínicas.—Un tomo de 695 pá-
ginas, encuadernado en tela 
MAR Y S. HAV1LAND: The 
Play House. Home hygiene. 1 
tomo tela 
MARY S. HAVILAND: The 
Most "Wonderful. House in 
the World. The mechantes 
and hygiene of the Body. 1 
tomo tela 
JOHN ADAMS: Modern Deve-
lopments In Educatlonal Prac 
tice. 1 tomo tela 
C O S T I X X A S Y M A N T E C A 
CHICAGO, mayo 22. 
Los precios para las costillas y 
E l aspecto del cobre fué de firmeza 
42 518 ; bajo,' durante toda la sesión. 
Por el alambre para tendido eléctrico 
alto, 40 518; i se dló el precio de 15 1\2 a 15 518. Estos 
precios son para las entregas inmedia-
tas como futuras. 
Los precios para el hierro estuvieron 
sin haber experimentado cambio alguno. 





L o s B o s q u e s P e t r i f i c a d o s 
Según una interesante noticia pu-
blicada por la Unión Panamericana, 
aunque se encuentran con frecuen-
cia trozos aislados de madera fósiles, 
rara vez se ecuentran en masa o 
agrupados de tal modo que merezcan 
el calificativo de un bosque petrifi-
cado o fósil. E n realidad no hay 
máa que cuatro localidades en el 
mundo en que pueden verso tales 
fenómenos naturales, tres de las 
cuales se hallan en los Estados Uni-
dos, y la otra cerca de Cairo, Egipto. 
E n cuanto a los bosques fósiles de 
loa Estados Unidos, uno de ellos se 
encuentra cerca de Calistoga, Esta-
do de California, en el Petrified 
Foreet National Monument; en el 
Estado de Arlzona. existen varios 
bastantes extensos; y los demás se 
encuentran en el renombrado Ye-
Ilowstone National Park, Estado de 
Montana, siendo éstoe por muchos 
conceptos, los más notables que 
hasta ahora se conocen. 
L A MODBRXA POESIA 
OBISPO, 135. IEX.T. A-7714 
. . . . .„_ . , . I , O R U E N B E R G : Outllnes of Chld 
dicarse a la fabricación de jabón, velas ^ « ^ ^ Manual for Parents 
y negocios de lícito comercio de la cu«l an(j Teachers. 1 tomo tela. . 
son únicos gerente» el sefior Martín 
2.50 
qilarlft Pdri.» v «1 «..«or irmliin finir v ' STEVENSON: The Project mc-Sllarlo Pére» y el seftor Emilio Gulx y , thod of Teachln¡r. x tomo tela 
Pulg y comanditario el seflor Baldóme-1 
ro Pulg y Gelpl, que so hacen cargo .de DAVlS: The Technlque of Tea-
Ios créditos activos de la anterior socie-1 chlng. 1 tomo tela 
dad y no de los pasivos por no existir. IgTARK: Every Teacher's Pro-
Esperamos DOB dispensen las misma» i blems. 1 tomo 





Al contemplar, a poca distancia, 
los bosques del Petrified Forost Na-
tional Monument. con sus centena-
re^ y aun minares de segmentos de | « ¿ 
recieron. Dichos bosques se ente 
líenla de materia orgánica desapa-
recía, el lugar de ésta lo llenaba la 
sílice, átomo tras átomo. De esta 
suerte el árbol se fosilizó con admi-
rable exactitud, es decir, cada cé-« 
lula y cavidad del tronco y de los 
ramos mayores, así como sus nu-
dos y otras marcas características, 
se con¿ervaban en piedra, tales co-
mo habían crecido. 
Otra pregunta que por lo regular 
se hace es: ¿Qué edad tienen los 
bosques petrificados? Según antes 
se ha dicho, en el Parque Yellows-
tone hay una serie de estos bosques 
uno sobre otro, a través de 2,000 
pies de capa o estrato terrestre. E n -
tre los tipos representados en los 
troncos fósiles, hay pinos ordinarios 
que requieren 200 a 300 años para 
madurarse, como tam'bién otros pi-
nos gigantescos que requieren de 
500 a 1.000 años para llegar a su 
madurez. Hansc encontrado ya 12 
o más de estos niveles. Ahora bien, 
multiplicando este número por la 
edad mínima de los pinos ordna-
rios nos da 2,400 años, multiplicán-
dolo por la edad máxima de los pi-
nos glgantefecos nos da 12.000 años, 
de manera que es probable que entre 
estos dos extremos se encuentre el 
promedio del tiempo que haya trans-
P A R K E R : General Methods of 
nuestros antecesores y quedamos a sus | teachlns in elementary schools 
órdenes aftmo». y ». ».. 
HILARIO Y GUIX. S. en C 
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de ste puerto ea. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA.—Ciudad. 
Muy sefior nuestv»! 
Por escritura de esta fecha ante el 
notario doctor Eseban Fmnolaco Becl y 
Ramo» y con efecto» retroactivos al 31 
de diciembre próximo pasado, ha que-
dado disuelta la sooiedad que giraba en 
esta pta«a bajo la razón socll de F . 
Oonsálex y O., B. en C , constituyén-
dose otra que con la misma razón aoclal 
continuará todo» sus negocios, hacién-
dose carg ode lo» crédita activo» y pa-
sivos. Son scios gerentes de la misma 
con el uso de la firma social indistin-
tamente, los seftore» Faustino González 
López, José Lejarza Rivera, José pérez ! hol»cuaBto al bien común, en el in 
Barco, Manuel Villaverde y Orro y F i -
del Cervera Mantilla. Socio» colectivos 
los señores Eduardo Rodríguez Día» y 
Angel Díuz Pérea y comanditaria, la 
señora Dolores García Lomas viuda de 
Calixto Terán. 
Rogándole tome nota de las firmas 
que han de autrlzar a nuestros negocios 
y esperando merecer la misma confianza 
que nuestros antecesores, nos ofrecemoa 
sus attos. S. S.i 
F . GONZALEZ Y CO., S. en C . 
Inoluding the 
1 tomo tela Klndregarten. 
rraron en la época Miocena del Pe-
ríodo Terciario, edad de la tierra 
fuesen siquiera aproximadamente 
exactos, pueden haber transcurrido 
desde 1,000,000 rasta 5,000,000 
años. Los bdsques. del Monumento 
de Bosques Petrificados son geoló-
gicamente mucho más viejos que 
D E C A M A J U A N I 
Mayo 17. 
E l Cueriio de Bomberos Confede-
rados de Camajuanl tomó el plausi-
ble acuerdo de conmemorar en este 
dia el luctuoso aniverearlb de la 
muerte de aquellos mártires que 
ofrendaron su preciosas vidas en 
troncos yacentes, con dificultad pue-
de creerse que realmente ae han 
convertido en piedra y que sólo aho-
ra vienen a desenterrarse. Su apa-
riencia no es muy diferente de la 
de un montón de árboles talados que 
se ha arrastrado y luego abandona-
do por la corriente de aguas que, 
después, retrocedieron y, en reali-
dad, ésto es Justamente lo que i demág( mientras que los'que'se 
ocurrió hace muchos siglos. E n cam- ; hallan cerca de Cairo, en Egipto, 
blo. la mayor parte de los árboles : ge cree quo ao, i0!, más nuevos. E s 
tela. . 8.00 ¡petrificados en el Yellowstone Na-; probable que los bosques patrifica-
tlonal Park se enterraron vivos en , d0g del Estado de Arizona pertenez-
una posición vertical mediante un ; can ai período Triásico y. que por lo 
flujo de lava y otras materias vol- tanto, estos árboles pueden haberse 
cánicas. Así es que a distintos ni- enterrado desde un período de tiem-
veles se encuentran capas de tron-i p0 que varía de 5,000,0000 hasta 
eos verticales petrificados que alter-, 15^00,000 de años, para al fin os-
nan con capas de lava, lo cual de- | tentarse otra vez al dorado sol de 
HENRY H. GODDARD 





F R E D E R I C K PIE^ICE: 
Unconsclous Mlnd. And 
to use It. 1 tomo tela. . . 
EDWARD WIEBE: Golden Ju-
bileo Edltion of the Paradi-
ae of Chindhood. A practical 
guide to Kindergarten. 1 to-
mo tela 
I.ORINDA M. BRYANT: The 
Chlldren's of Celebrated Plc-
tures. 1 tomo tela 
THOMPSON: The Outllne of 
Sciencie a plaln Story Simply 
Told. Wilh more than 800 
ilustratlons. 40 In full color 
Thls work gives the Intelli-
gent student-cltlzen, otherwl-
se called "the man in the 
street". a bunch of intellec-
tual keys by whlch to open 
doors whlch habe been hl-
therto shut to hlm. partly, 
bocause ho got no gllmpse of 
the theasurea behlng the 
doors, and partly because tre 
portáis wera made focbldding 
hy an unneseaary of technl-
cálltles. 4 tomos tola. . . 
tf .00 
8.00 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA.—Ciudad. 
Muy sefior míoz 
Tengo el honor de participar a usted 
que por escritura de esta fecha, otor-
gada ante el notarlo de In. ciudad de 
Jaruco. doctor Antonio Borges Piloto, 
ha sido disolta la sociedad mercantil ; nna Confederación, 
que giraba en esta plaza babjo la rttzin 
de Bilbao y Compañía. 
Medinte la citada escritura, cuyos 
efectiso se retrotraen al primero de 
cendio acaecido en aquel dia y mes 
del año mil ochopientoa noventa, en 
la ferretería de loá señores Isasl y 
Compañía, de la Habana. 
En aufraglo de las almas de aque-
llos mártires, se ha celebrado a las 
8 a. m. en la Iglesia una misa de ré-
quiem, oficiando el Rdo. Cura Pá-
rroco Sr. José Maria Orta, a la que 
han asistido el Cuerpo de Bomberos 
y representaciones nutridas de los 
centros de Instrucción y Recreo, In- | • t i • / \ *• i a i n i i o í r o i A i 
dustriales y del Comercio y numero U N I U N I N Ü U b l K I A L 
so páblico. 
Terminada la misa, el Sr. Cura 
Párroco dirigió una elocuente y con-
cienzuda oración a los feligreses, re-
firiéndose a la labor de los bomberos 
en general, soldados de la Humani- gEGITROS CONTRA A C C I D E N T E S 
dad, a sus sacrificios y a la actuación 
Y C O M E R C I A L 
B. A . 
de este Cuerpo de Bomberos para 
unir a todos los de la República en 
D U R A N T E E L T R A B A J O 
Clínica propia 
Servicio Médico Permanente 
Atención Inmediata 
gnroa ai desea economizar dinero 
al asegurar a ras obrero» 
Cable j Telégrafo: , ,ACC^)ENTE8, , 
Teléfono A-OfRM 
Dió mucho realce a la solemnidad 
religiosa, el coro de niñas que acom-
pañó al oficiante en la misa. 
Terminado el acto, frente al cuar-
abril próximo pasado, continuaré los ne-1 tel de Bomberos, se pasó revista a ' 
godos de la extinguida, de la cual con , ¡a fuerza por el digno, entusiasta e Oonséltenoe sobre esta ciaae de se-
el señor Antonio Bilbao y Dlliz (q. e. Incansable Jefe Sr. Mariano Carmo-
p. d.) formaba parte, adjudicándome. na' Q118 es Presidente a la vez de la 
al efecto, su activo y pasivo, derechos Confederación de Bomberos de la 
y obllgaclolnes. Repúb'Jca. y quien, terminada la re-
En la esperanza de merecer la misma ¡ v'sta, dirigió una alocución a SUS 
confianza dispensada a la ya extinguí-! subordinados, haciéndoles presente 
da sociedad, quedo de usted atto. y !311 contento por haber rendido aquel 
affmo. S. S., tributo de respeto a sus desgraciados 
I compañeros, muertos en el cumpli-
ANTONIO M. BILBAO . miento de su sagrado deber y por el 
buen orden, aseo y disciplina que ob-! 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA- servan en el acto y en la revista. ' • 
RIÑA.—Ciudad. E l Sr. Mariano Carmena y Gonzá- Nuestra más cumplida enhorabue-
Muy seftor nuestroj. I I f ' ^ un hombre altruista. A l frente j na al Sr. Carmena por la idea que 
Participamos a usted que por escritu-j del Cuerpo de Bomberos de Cama- ha tenido, de conmemorar fecha tan 
ra de est afecha, ante el notar o de esta J-uaní es inaustituib'e; y como Presi-1 luctuosa, y a los Jefes, Qflcialei y 
ciudad, doctor Antonio L Valverde, ha dente de la Confederación de Bom-1 números del Cuerpo de Bomberos por 
quedado disuelta la sociedad mercantil. beros de la República, es merecedor: haber secundado tan bella iniciativa, 
que venía girando bajo la razón social de la Presidencia, que con tanto i 
de nuestra firma, constituyéndose otra j acierto desempeña'. ' j j l Corresponsal 
muestra que después que se enterró 
3.00 el primer bosque en la lava transcu-
| rrló suficiente tiempo para que un 
segundo bosque creciera sobre aquél 
y para que este último se enterrara 
merced a un nuevo torrente de la-
va, llegando ésto a formar "nuevo 
suelo para un nuevo bosque, y así 
sucesivamente. 
L a primera pregunta que al visi-
tante se le ocurre hacer es "¿Cómo 
se fosilizaron estos árboles?" Aun-
que todavía no ae acierta a compren-
der bien todo el procedimiento, es 
25.00' probable que este empezara por el 
| entierro de los árboles en lecho» te-
rrestres saturados de agua impreg-
nada de una cantidad considerable 
de sílice. Con el tiempo esta agua 
cargada de sílice llegó a penetrar 
en la madera, merced a la capllan-
dad, siendo así que la eílice se depo-
sitó en las células de aquella, hacién-
dose de esta manera un molde exacto 
de todo hueco, una ves f ue el agua 
evppíró, Ljcgó , mient/jn conti-
nuaba t'J procedimiento de descom-
posición, y a medida que cada par-
Arizona, como las cosas más impe-
recederas y perdurables del mundo, 
cuyo belleza jamás es marchita. 
D E H A C I E N D A 
CONTADOR Y T E S O R E R O 
Han sl'do nombrados los señores 
Luís Aizcorbe y Pedro Bolívar, Con-
tador y Tesorero, respectivamente, 
de la Zona Fiscal de Oriente de la 
Habana. 
E L T E N N I S C L U B 
Los Sres. Palacio y Villegas, dueño? 
de la importante camisería "El Tennis 
Club", nos avisan que han quedado com-
pletamente terminadas las obras de ree-
dificación y que las compras efectua-
das en París, Londres y New York, se-
leccionadas con el gusto más exquisito, 
ya se encuentran a la venta. 
Invitan al comercio de la Habana pa-
ra que les visite en Pl Margall 40 (an-
te* Obispo). 
E G I D O 14 
e S677 
H A B A N A 
t9d—10 mayo 
N. Gelats & Co B A N Q U E R O S H A B A N A 
/Igi/zar /06 - /05 
Vtniemo, C H E Q U E S D E V I A J E R O S f V » f e n » 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbimes depósitos en esta Sección, pagando intereses al 3 por 100 anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corred 
MAYO 23 DE 1923 DIARIO DE LA MARINA Precio: 5 ce n'taíoj 
LOS REFINADORES Y COREDORES DE AZUCAR DIRIGIERON AYER UNA CARTA AL PRESIDENTE 1. Hl 
EN ELU1 EXPONEN LOS liMIS DtL ALZI1V M QUE CONSIOEREN, MO LO HIZO EL GOBEHO BlilMO, QUE EL MTO DE PM SE OEBE fl LA POSICON ESIiJ 
' ~~ t i m m m ingles de refinad? ESTE ANO ES MUCHO MAYOR QUE EL PñSflDOENUNflS400MILTONELflDfl| 
% • 
IMPORTANTES AZUCAREROS PIENSAN QUE SERA DIFICIL LA ZAFRA CUBANA LLEGUE A 3.500.000 TONELADAS 
BOLSA DE LA HABANA" 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme y algo mas activo que en los 
dias anteriores estuvo ayer el mercado 
local de valores. 
Sólo se operó fuera de pizarra en ac-
ciones de Naviera, Jarcia de Matanzas, 
Licorera Cubana, Manufdcturera Na-
cional. Havana Electric , Ferrocarriles 
l uidos. Bonos de Cuba, Bonos de Ha-
vana Electric y obligaciones del Ayun-
tamiento de la Habana. * 
Ayer comenzaron a cotizarse oficial-
mente en la Bolsa los bonos de la Com-
pañía PapelerU Cubana, de la Segunda 
Hipoteca. 
Dichos bonos alcanzaran en la cotiza-
ción oficial el tipo de 83 U a 92 le 
valor. 
Los bonos de Cuba han iertído nuevo 
nvunce, notándose a lgún interés por los 
mismos entre los arbltrajistas. 
Firmes se mantienen Mas acciones de 
la Compañía de Jarcia de >nitanzas y 
kí Empresa Naviera de Cuba. 
Firmes y activas las acciones de H a -
vana Electric; Inactivas las de los Fe -
rrocarriles Unidos y sostenidas las de 
la Licorera Cubana. 
Cerró el mercado f i rme .» 
C O T I Z A C I O N 2>SL BOXiSXH 




Emp. Rep. Cuba Speyer. 96^ 
I d . id . D ,int 84 
I d . id . (4% ojo). . . . . 83 
I d . id. Morgan 1914. . . 89 
i d . id. (6 olo Tesoro) . . 97 
I d . id. puertos. . . . . . 87^ 89% 
Havana Electr ic R y . Co. 90 100 
Havana Electric H . Ora l . 83 93 
Cuban Telephone Co. . . 83 88 
A C C I O N E S 
F . C . IJnidos 61 70 
Havana Electric , pref. . . 99 *i 100^ 
Idem comunes 87 90 
Teléfono, preferidas. . . 93 100 
Teléfono, comunes. . . . 83 88 
Inter. Telephone Co . . . . 67% 69 
Naviera, preferidas. . . . 58,/i 60 
Naviera, comunes 13*4 2Q 
Manufacturera, pref. . .. 14% 20 
Manufacturera, com. . . ., 3 5 
Licorera, pref. . . . . . 21V4 23 
Licorera, comunes. . . . . 4 B 
Jarcia, preferidas. . . . .• 76% 80 
Jarcia, sindicadas 76% 80 > 
Jarcia , comunes 18% 20 
Jarcia, sindicadas 18% 20 
COTIZACIOIT OFXCIAXi 
Bonos y obUgacions» 
tnteréi % Comp. Tend. 
5 Rep. Cuba Speyer. . . 97 105 
R Cuba '(D. I n t . ) . . . 84% 88 
5 R Cuba (Morgan). . 89 100 
4% R Cuba 1909 (4%). . 84 90 
5 R Cuba 191T (Tesoro) «97% 98% 
5 R Cuba 1917 (Puertos) 87% «90 
6 Ayto. Habana l a . Hlp 99 108 
6 I d . Id . 2a. Hip. . . 94 103 
B Territorial Serie A . 10 37 
I d . Id . Serie B . . . . 20 
7 Cervecería In t . , l a . Hlp 79% 90 
6 Electric Stgo. Cuba. . T6 
5 F . C . U . (perpé tuas ) . 80 110 
6 Gas y Electricidad. . 102 120 
7 Havana Electric R y . . 91 100 
5 H . R y , L . P . Co. . 83 95 
8 Manutacturera Nac . . 60 100 
Matadero, l a . Hip. . . 55 85 
7 Papelera 2a. Hip. . . 83% 92 
5 Teléfonos . 83 88 
Calzado. . . . . .. . . 62 100 
A C C I O N E S 
6 Cervecera I n t . , pref. . 40 
Idem Idem cora. . . . 5 
Cuban Tire, pref. . . . Nominal 
Cuban Tle, com. . . . Nominal 
Cuba Cañe, pref. . . . 50 60 
Cuba Cañe, com. . . . 12 18 
Calzado, pref 20 100 
6 Havíana Electric pref. 100 102 
6 Havana Electric coip. 87% 88% 
6 Inter. Telephone. . . 68 68% 
7 Jarcia, preeridas. . . . 76% 80 
Jarcia, comunes. ., . . 18% 20 
Licorera, pref. . . . . 21% 22 
Licorera, com 4 4% 
Lonja Comercio, pref. . 94 
I d . id . comunes. . . . 1 8 0 
Manufacturera, pref. . 1% 19% 
Idem Idem com. . . . 3% 4% 
7 Nlavlera, pref. • v • • 587/» 60 
Naviera, comunes. . . 13% 19 
Nueva F e a . Hielo. . 220 259 
6 Perfumarla, pref. . . . 69 100 
Perfumería , com. . . . 18 30 
Pesca, preferidas. . . 79 100 
Pesca, comunes. . . . 23 36 
Teléfonos , pref. ., ^ . 93% 98 
N Te lé fonos , com. . . . 83 88 
Unidos. . . . . . . . «1% 70 
Union" H . A m . Seguros 41 60 
Union H . Seguros, b. Nominal 
guros y fianzas, pr . Nominal 
Union Olí Co Nominal 
NOTICIAS DEL PUERTO 
ZiOS QUB E L E O A R O N T Z.08 Q U E E M B A R C A N . 
E C H A N I Z . — O T R A S NOTTCIAS 
— laliEOO 'PBFITO'1 
E O S T E R R I E S 
L o s ferries Joseph R. Parrot y Hen-
ry M. Flagler han llegado de Key West 
con 26 wagones cada uno de carga ge-
neral. 
E L MISOTJRI 
E l vapor francés Misourl l legó de 
New Orleans para seguir maftana a Ca-
narias. 
B E N T H A T N 
Este vapor noruego l legó hoy de Beau 
mont, Texas con carga general. 
B E E A K B B E M H T I R S T 
T>P Nueva Tork l legó con carga ge-
neral el vapor americano Lake E l m -
hurst. 
S E E A K B B E E S B U R T 
Procedente de New Orleans l legó el va 
por americano Lake El lsbury que trajo 
carga general. 
B E S I B O N B T 
Procedente de Nueva York ha llegado 
el vapor americano Slboney que trajo 
carga general y 30 pasajeros, entre 
ellos el celebrado planista cubano Sr. 
José "Echaniz, el Sr. Juan Saaverlo que 
viene gravemente enfermo, el. profesor 
español Sr. José Montoya, Sr. Ernesto 
A bella, Andrés J)Iaz, L u i s González, 
Manel Valladares, Isidoro Ruiz, y Sra. 
Robert H . López, Sara y Genoveva Ro-
dríguez, Antonio Molona, Manuel Viada, 
Emiliano Nuevo. 
B E C A R T A Q O 
Procedente de Tola Honduras l legó 
a\er el vapor americano "Cartago", que 
trajo carga general y pasajeros para 
la Habana y de tráns i to para New Or-
leans. 
Llegaron en este vapor el actor ame-
ricano Emiliano Sulsona y familia. Car 
los H . Alvarez, José Olver^, Guillermo 
A. Bryon y otros. ^ 
B E M I A M I 
Procedente de K e y "West y condu-
eiendo carga general y >40 pasajeros, 
l legó ayer a las 7 de la noche el va-
por americano "Mlami". 
En este vapor embarcarán hoy para 
los E E . UU. por la vía de Key West 
los siguientes pasajeros: 
Alejandro Molina, Francisco Navarro, 
J e s ú s Jiménez, Emi l ia Zorrilla, J e s ú s 
V. cm. Heriberto Sardifías. Pedro I r r l -
barren. Manuel Lariera , Indalecio Mar-
tínez, Pedro Borrás, Manuel Rodríguez, 
Lu i sa Molina, Esperanza Rodrigue». 
Carlos Martínez, Carlos J . Piñal, Au-
relio Fernández, Ismael Valdés , F r a n -
clscc Serralva, Francisco Pérez y otros. 
B E C A D I Z 
Segfln radiograma recibido por la 
Agencia de Plnillos Izquierdo y Co. el 
vapor espaftol "Cádiz" l legó antier a 
Canarias sin novedad. 
B E M O N T S E R R A T 
Para Veracrus y conduciendo carga 
general y pasajeros zarpará en la tar-
de ds hoy el vapor 6» ia compañía Tras 
at lántica española "Montserrat". 
B E A N T O N I O E O P B Z 
E l vapor correo español "Antonio Ló-
pes" l legó ayer de Cádiz, felizmente en 
su viaje desde la Habana. 
B E A E F O N S O Z I I Z 
E l vapor correo español "Alfonso 
^CIII" sal ló antier ds la Corufta para 
la Habana en viaje directo. 
Trae este vapor carga general y pa-
sajeros. 
B E M I S O V R I 
Para Canarias y España saldrá en 
la tarde de'hoy el vapor francés "Mlsou-
r i " que lleya carga general y pasa-
jeros. 
E A S S A L I D A S D B A T E R 
En el día de ayer han salido los si-
guientes vapores: 
E l Cuba y los Ferries Henry M. F l a -
gler y Joseph R. Parrot para Tampa 
y Key West respectivamente. E l Mé-
xico para Progreso, Veracrux y Táni-
co. Antillas para Landsend, E l Lake 
Ellsbury para Matanzas, Sagua y Cal-
barlén. E l Lake Elmhurst para Tam-
pico. 
E A R V A A WTCROHBRT 
Procedente de Pascagoula y condu-
ciendo un cargamento de madera llegó 
ayer la goleta Americana de este nom-
bre. 
B E B S T R A D A P A L M A 
Procedente de Key West y conduelen 
do 26 wagones de carga general l legó 
ayer por la tarde el ferry americano 
^l'Estrada Paíma". 
ELO HAR  QUE LOS TENE-DORES CUBANOS SE ROBUS-TEZCAN EN SU POSICN 
( P o r la Prenea Asoc iada . ) 
N E W Y O R K , mayo 22. 
L o s mercados de a z ú c a r e s eetu^ 
vieron nuevamente encalmados, asu-
miendo todos los intereses a l nare-
cer una actitud expectante. P a r e -
c ían haber aumeulado las ofertas 
de a z ú c a r e s de C u b a a 6 1|2, estan-
do disponibles los de Puerto Rico 
y las F i l i p i n a s a j a mi sma par idad; 
paro sin que atrajesen el I n t e r é s de 
los compradores, debido é s t o , pr in-
cipalmente, al hecho de que los re -
finadores no e s t á n moliendo el gra-
nulado con b a s t a i t e rapidez para 
sentirse justif icados en obtener nue-
vas provisiones de orudos. L o s c a -
bles del Re ino Unido, d e c í a n que el 
mercado d e ^ l l í estaba quieto, ofr3-
Mémioee los de Cuba a 31 cheUncs 
6 peniques, pero s in encontrar com-
pradores. 
Muchos comerciantes azucareros 
de a q u í parecen haber llegado a la 
conclusitin de que s e r á imposible 
que Cuba r inda una p r o d u c c i ó n fi-
nal de m á s de 3,700,000 toneladas 
como m á x i m o , y é s t o , por supuesto, 
se considera como que tiende a ro-
bustecer considerablemente la posi-
c ión de los tenedores cubanos para 
disponer .del resto de su a z ú c a r . • 
• M á s tarde, en el d í a , se d e c í a que 
Chi le h a b í a comprado 2,000 tonela-
das de a z ú c a r e s de C u b a a 6.50 cen-
tavos, a n u n c i á n d o s e que los de C u -
ba se estaban ofreciendo en el mer-
cado de New Y o r k a 6.35 centavos, 
l ibre a bordo. C o r r í a n rumorea de 
que los refinadores h a b í a n pagado 
6 1|2 centavos, costo y flete por ros 
de C u b a ; pero, a l c e r r a r el merca-
do, no se h a b í a n confirmado estas 
transacciones. E l mercado de entre-
ga ' Inmedia ta estuvo puramente no-
minal . 
F U T U B O S D E L A Z U C A R C R U D O 
L o s negocios en el mercado de 
futuros de a z ú c a r crudo fueron l i -
geros hoy, prefiriendo los compra-
dores y los vendedores esperar el 
desarrollo de los acontecimientos en 
el mercado del crudo y del refino. 
L o s precios a demanda estuvieron 
de 1 a 6 puntos m á s bajos y el cie-
rre de 5 a 9 puntos netos m á s a l -
tos. L a s ventas durante el d ía se ca l -
culaban en menos de 10,000 tonela-
das. E l mercado estuvo algo estre-
cho y los precios f á c i l m e n t e suscep-
tibles a ó r d e n e s d© uno u otro l a -
do. 
E l sentir general e r a qne cual -
quier s e ñ a l de act ividad en el crudo 
o en el refino se r e f l e j a r í a r á p i d a -
mente en un a lza en la Bo l sa , don-
de loa valores han estado por t é r -
mino medio por debajo de] nivel del 
mercado de entrega inmediata. 
Por considerarlo de interls, transcri-
bimos a continuación la carta dirigida 
en el día de ayer al Presidente de I03 
Estados Unidos, firmada por Refinado-
res y Corredores de Azúcar, c-tc, y prác 
ticamente por todos los Interesados en 
el comercio azucarero:' 
"Nueva York, Mayo 22, 1923. 
Honorable Warren O. Harding. 
Presidente de los Estado» Unidos do 
América, 
Washington, D. C. 
Querido Sr. Presidente: 
E l comercio azucarero, una Industria 
en la cual se encuentran empleados 
cientos de miles de hombres, tiene ra-
zón para sentirse profundamente indig-
nada por haber sido puesta ante el país , 
por los Representantes del Gobierno y 
por otros, como usando métodos tor-
tuosos, actuando en contra de los me-
jores intereses del público en general. 
Nosotros verdadera y e n M t i c a m e n t í 
hácemos constar que no conocemos cons 
piración o esfuerzo organizado alguno 
para aumentar los precios, y por lo 
tanto, nos sentimos fuertemente resen-
tidos por estas acusaciones sin base. 
Como ciudadanos, nosotros apelamos 
ante Vd. para la protección de nuestra 
buena reputación y nombre, en la con-
fianza de que prevalecerá el espír i tu de 
Justicia hacia la Industria que ha guin-
do los pasos de esta nación desde su 
advenimiento. | 
Nosotros invitamos respetuosamente 
su atención hacia los siguientes hecho» 
y números: 
lo .—Las existencias de azúcar obte-
nibles de Puerto Rico, Hawall , Louls la 
na y las Is las Filipinas para el presen-
te año, son práct icamente las mismas 
en total que las del año pasado. Sin 
embargo, la zafra cubana, que es nues-
tra fuente principal de suministro, ha 
sufrido una m^rma de 300,000 m á s o 
menos comparada con la del año ante-
rior, y el lo. de enero de 1923 ex i s t í a 
una reducción en las existencias de Cu-
ba, comparado con enero lo. 1922 
cerca de 1,200,000 toneladas, la zafra 
de azúcar de remolacha en los Estados 
Unidos acusaba una merma de 300,000 
toneladas más o menos, haciendo las 
existencias en los países de donde nos-
otros normalmente adquirimos nuestro 
azúcar 1,800,000 toneladas menos qu3 
el año pasado. Contra esta merma, «1 
aumento en la producción europea ha 
sido alrededor de 500,000 toneladas. Auh 
que no todos los firmantes de este ar-
tículo lleguen a las mismas conclusio-
nes partiendo de las mismas es tad í s t i -
cas, debido al hecho de que el consu-
mo debe siempre estimarse, aún sabién-
dose la producción, nosotros todos creo 
mos que los anteriores números son 
sustancialmente correctos. 
2o.—Rigiéndose el mercado de azú-
car por la ley de oferta y la demanda, 
los precios naturalmente han subido. 
8o.—Que no ha habido acapacAmlento 
indebido de existencias en Cuba queda 
demostrado por el hecho de que Cuba 
ha embarcado hasta la fecha el 60 por 
ciento de la» existencias obtenlblrs, 
comparado con el 63 pór ciento en la 
misma fecha que el año pasado. 
4o.—Las existencias de azúcar crudc 
que actualmente tienen los importado-
res en Nueva York son solo 17,000 to-
neladas, contra 81,000 toneladas teni-
das por Intereses Importadores y no re-
finadores al año pasado. 
5o.—Los precios del azúcar en todj 
el mundo se hallan relativamente en los 
mismos niveles. 
6o.—Nuestra fuente prl'nclpal de sumi-
nistro es Cuba. E l Reino Unido, Cana-
dá y la Europa Continental es tán com-
pitiendo constantemente con los E s t á -
dos Unidos por los azúcares cubano». 
7o.—Con los suministros en el mun 
ESO DECIAN LOS CABLES RECIBDOS AYER EN N.YORK SOBRE El AUMENTO NOTADO 
( P o r la P r e n s a Asoc iada . ) 
N E W Y O R K , mayo 22. 
L o saliente del mercado del a z ú -
car refinado hoy, íuó' la noticia de 
que por lo menos un ref inador de 
New Y o r k estaba ofreciendo g r a n u -
lado de reventa a 8.2 5 centavo^ "pa-
r a la cuenta de la persona a quien 
pudiera Interesarle", habiendo or i -
ginalmente comprado este a z ú c a r pa-
r a la e x p o r t a c i ó n ; pero los operado-
res no suminis traron instrucciones 
respecto a l embarbille. Noticias de 
puntos distantes eran algo alenta-
doras y d e c í a n que, los comprado-
res, estaban adquiriendo a z ú c a r a 
9.90 centavos, no pudiendo esperar 
el embarque desde New Y o r k don-
de hubieran podido c o m p r a r l a a 
9.50 centavos, a un refinador. E s t o 
parece indicar que en algunas par-
tes va a g i t á n d o s e la existencia. L a 
demanda local del granulado sigue 
de | siendo f loja , pero c o n t i n ú a un ne-
gocio regular de ret iradas . 
Cables de E u r o p a d e c í a n que el 
consumo I n g l é s del azúcar, iba re-
sultando mucho mayor que el del 
a ñ o pasado y si c o n t i n ú a a este pa-
so, el exceso sobre el a ñ o pasado se-
rá de unas 400,000 toneladas. L o s 
precios de la l is ta de los refinado-
res p e r m a n e c í a n s in cambio var ian-
do entre 9.50 y 9.90, todo menos el 
2 010 por el pago a l contado. 
0 DE 
SKW VORK, mayo 22. 
E l aspecto del mercado de cambios 
fué irregular. 
Esterlinas, 60 días 4.01 S|8 
Esterlinas, a la v i s t á . . . . 4.0" 1|4 
Esterlinas, cable. . . . . . . 4.63 1|2 
Pesetas . . 15 .Í7 
Francos, a la vista 6.65 
Francos, cable . . 6.65 1|2 
Francos suizos, a la vista 18.OS 
Francos belgas, a la vista 5.74 1|2 
Florines, cbale 39.17 
Liras , a la vista 4.81 1|2 
Liras , cable . . 4.82 
Marcos, a la vista 0017 1|2 
Marcos, cafile 0017 3|4 
Montreal 0.98 1|32 
Suecia . . . . ; . 26 .68 
Grecia 1.82 
Noruega 10.27 
DI ñama re: 18.55 
Brasil 10.40 
'Checoeslovakia 2.99 
1 Polonia. 0021 
! Argentina 36.13 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , mayo 22. 
Los precios estuvieron firmes 
Bolsa durante la ses ión de hov 
Renta del 3 por 100, 57.8; " 
Cambio sobre Londres, 69 
E m p r é s t i t o 5 por 100, 74.oo " 
E l dollar so cot izó a 15.04 ilj 
B O L S A D E M A D R i r 
.MADRID, mayo 22. 
Esterl inas 
Francos 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
P l a t a e n b a r r a s 
I'esos mejicanos. 
Extranjero. . . . 




F U T I R O S D K A Z M ' X K K K - F I N A D O 
O f e r t a s de d i n e r o 
L a s ofertas de dinero estuvieron fác i -
les durante la sesión de hoy. 
L a más a l t a . . 5 1|2 
Promedio 4 
Ultimo prlstamo 5(1 
E s t e mercado a v i ó 
m í n a l e s y c e r r ó de 5 
netos m á s bajos, s in 
Me* 
a precios no-
a 15 puntos 
ventas. 
C e r r ó 
n.so Mayo 
Junio 9.20 
Ju l io ' ' 9.45 
Agosto 9.70 
MERCADO LOCAL 
D E A Z U C A R 
F-l mercado local de azúcar permane-
ció ayer , completamente quieto y con 
precios nominales. 
/ 
COTIZACIOIT O r i C I A I . D E A Z U C A R 
Reportadas por los Colegios d* 
Corredores 
Sagua: 5.914345 centavos l ibra. 
1|2 
1|4 
i l * 
114 
114 
I Cierre .• • 0 
¡Ofrecido 4 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos.. . . 
Préstamos a 60 d ías . . . . . . . 5 
Préstamos a 90 días B 
Préstamos a 6 meses 5 
Papel mercantil 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Libertad, 3 12 por 100. 100 28132. 
Primero, 4 por 100, sin col izar. 
Segundo, 4 por 100. sin cotiznr. 
Primero 4 1|4 por 100, 98 9)32. 
Segundo 4 1|4 por 100. »8 5132. 
Tercero 4 1|4 por 100, 98 18132. 
Cuarto 4 1|4 por 100. 98 9|32. 
U . S . Jrcasary'N 114 por 100, 99.26. 
B J * R C E L O X A , mayo 22 
DOLLAl í , no se cotl^). 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , mayo 22. 
Consolidados por dinero, 59 
Unidos de la Habana, 68 114. ' 
Emprés t i t o Bri tánico , 5 0|0, 101 
E m p r é s t i t o Británico, 4 112 por 
98 1|2. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W T O R K , mayo 22. 
l ias siguientes cotizaciones <lemiKi.j 
tran el cierre del mercado de valorn. 
Cuba Exter ior 5 x 100, 1904. . 95 ¡¡I 
Cuba Exter ior 5 x 100, 1949. . «o ¡ 
Cuba Exter ior 4 1|2 x 100, 1949 !M 
Cuba R . Cons., 5 x 100, 1952 . SS 
Habana B . Cons., 5 x 10». 1959 81 
International Telephone and Te-
legrahp Company (|| 
• 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , mayo 2 Í . 
American Silgar. - Ven'a * J.JMj al 
70: bajo, 69; cierre, 69 3|4. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 4.S1 
alto, 31 1|2; bajo, 30P cierre. 31 12. 
Cuba Cano Sugar.—Ventas 1.900; al 
14; bajo 13 3|8; cierre, 14. 
Cuba Cañe Sugar pfd. —Ventas, 4,1 
alto, Cl "18; bajo, 49 C|8; cierre, 51 J 
Punta Alegre Sugar.—Ventas^JI 
alto, 60; bajo, 59 118; cierre, 59 3t4¿ 
PRONOSTICO D E 
TIEMPO PARA HOY 
Me» A b r i ó Al to B a j o ¡Ult ima O -
vent-a r r ó 
May. 
J u n , 






E n e . 
Mar. 
633 633 633 633 
624 624 624 624 
63S 639 630 633 
643 64^ 6 3 í 688 
591 693 683 589 













E l habido durante la ú l t ima semana 
en los distintos puertos de la Repflbl'-
ca, segün «atos de Mr . H . A . Hlm#ly 
fué como sigue: 
E N T R A D A S E N P U E R T O S 
Zafra de 1922-23: 68964 toncadas. 
E X P O R T A D O 
Zafra de 1922-23: 86835 toneladas. 
^Diferencia a favor de lo exportado: 
17.871 toneladas. 
D E S T I N O D E L O E X P O R T A D O 
A l Norte de Hateras: 44.142 tons. 
A New Orleans: 21.193 tona. 
A Savannah: 4.'214 tons. 
A Interior de los E . Unidos: 98 tons. 
A l Canadá: 2.465 tons. 
A l Reino Unido: 13.768 ton». 
A Valparaíso: 955 ton». 
Total exportado: 86.835 tons. 
E X I S T E N C I A S 
Zafra de 192-23: 750.894 tons. 
E l arto pasado: 1.073.199 ton* 
' T O T A L H A S T A L A IJEJCHA 
Zafra de 1922-23: 2.975.'834 tons. 
E l afto pasado: 2.851.685 tons. 
E X P O R T A D O 
Zafra de 1922-23: 2.204.166 tons. 
E l aflo pasado: 1.758.218 tons. 
C E N T R A L E S M O L I E N D O 
Hasta la fecha muelen en toda Re-
pública 19 centrales. 
do entero reducidos, es obvio que se ' Deducidas por el procedimiento señala-
hace necesario una restricción del con-
sumo dentro de l ímites razonables. Nos 
otros creemos que la reciente agi tac ión 
no ha Interferido Indebidamente con el 
consumo casero. E n cambio ha acobar-
dado miles de distribuidores, almace-
nistas detallistas de azúcar, Inducléndo 
les a reducir sus existencias. E s nues-
tra creencia que cualquier cosa que va 
realice y que Interfiera con el movi-
miento normal y la colocación de los 
azúcares en el cermado, resulta contra 
rio a los mejores Intereses del país . L a 
verdad ¿e ente extremo se a c e n t ú a en 
esta época del aúo, cuando nos estamos 
acercando al periodo cuando el consu-
mo de azúcar es más fuerte y cuani-» 
las cosechas de frutas del país tienen 
que preservarse, si no se quiera Incu-
rr ir en serlas pérdidas económicas . 
80.—Creemos que es notable v de~f-Puerto de destino, New York 
gran s ignif icación que el Ministro de 
Hacienda Ing l é s (Chancellor of the 
Exchequer) baya recientemente recono-
cido en público la posición es tad í s t i ca 
del azúcar como la causa de los precios 
altos. 
K l Departamento de Comercio fu* 
uno d« lo» primero^ en reconocer pú-
blicamente la aguda s i tuación azucare-
ra, y emit ió un informe- en los primo-
ros días de febrero de 1923, mostran-
do las probables necesidades y suminiv 
tros. No debe olvidarse el hecho de 
que el azúcar*es un producto agn-sula 
y que su crecimiento e s t á suj»ic>> H te-
das las vicisitudes del elimn. ú t y e n o , 
estado del tiempo, trabajo, « i v . y que 
desde el últ imo Informa del Departa-
mento de Comercio, debido a la seoa en 
Cuba, la producción azucarera ha sido 
reducida aún más. Nosotros T^spetuo-
Ramente insinuamos que el Departa-
mento de Comercio emita un naovo >n-
rorn|e, trayendo los hechos en cone-
xión con los suministros y necesidades 
fie azúcar hasta la fp'íha, de modo que 
pueda ofrecer of ic lalm«nte al público 
los beneficios de su información*' 
do en el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Habana: 5.840920 c l s . l ibra. 
Matanzas: 5.931 120 cts. librj.. 
Cárdenas: 5.S6S720 cts. l ibra. 
Manzanillo: 5.853095 cts . l ibra. 
Clenfuegos: 5.903095 cts. l ibra. 
E X P O R T A C I O N E S E E A Z U C A R 
L a s reportadas ayer de la Secretaría 
de Agricultura por las Aduanas en cum-
plimiento de los Apartados Primero y 
Octavo del Decreto 1770, fueron las si-
guientes: 
Aduana de la Habana: 1350 saco.s. 
Puerto de destino, Key AVest. 
Aduana de-,Cárdenas: 5.000 sacos.— 
Puerto de destino, F l l i d e l f i ? . 
Aduana de Nuevitas: 14.000 sacos.— 
C a s a B l a n c a , mayo 2 2 de 19 23. 
D I A R I O , Habana . 
Es tado del tiempo martes 7 a. m. 
Colfo de M é j i c o buen tiempo, persis-
te b a r ó m e t r o bajo vientos varlablefl. 
P r o n ó s t i c o mitad oriental de la I s l a 
tiempo variable esta noebe y el 
m i é r c o l e s ligero descenso en las 
temperaturas, terrales y brisas, tur-
bunadas. Mitad occidental buen 
tiempo en general esta noche y el 
m i é r c o l e s iguales temperaturas , 
vientos variables, turbonadas. 
Observatorio INacional 
D R O G U E R I A S4RR4 
31 E d i f i c i o s , L a Mayor, 
S u r t e a todas las farmacias. 
A b i e r t a los d í a s laboiibies 
has ta ias 7 de la noche y lo» 
fest ivos has ta las diez 7 ^ 
d í a de la m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A NOCHB 
L O S M A R T E S y todo el día 
T&I domingo 3 de junio de 
1923 
MERCADO DE AZUCAR 
Aduana de Caibarién: 10.874 sacos. 
Aduana de Banes^í 24240 sacos. Puer 
to de destina, Boston. 
COTIZACION DE CHEQUES 
Lu» cheques de los bancos afectados por la- crisis se c tizan 
sigue: V 
EN" LA B O L 
como 
MERCADO DE ALGODON 
CLEARING HOUSE 
Lias compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
i ascendieron a 12.473 .723.26. 
Al cerrar ayer el mercado de algo-
dón se cotizó comoi sigue: 
MAYO , • • 28.45 
J U L I O 26.91 
O C T U B R E 24.00—24.02 
D I C I E M B R E 23.55—2p.60 
E N E R O (1924) '22.54—22.36 
MARZO (1925) 22.35 
Comp Vend. 
Banco Nacional 41 50 
Banco Español 19',4 19*4 
Banco de Upmann. . . . 13 Vi 15'4 
Banco Internacional. . . . Nominal 
Banco de Penabad. . . Nominal 
A Z U C A R E S C R U D O S 
Kl «nercado tabrló hoy con tono fir-
me con Ijmltadas ofertas do Cuba V 
Puerto Rico para embarcKie en Mayo a 
Junio 15 a la base de 6 1|2 y 6. 518 costo 
y flete. 
Aunque ' 11 H mediodia de boy habí" 
rumores de haberse efectuado ventas 
por un total de unos 200.000 sacos 3I 
precio de 6 1¡2 costo y flete y unas 
2.000 toneladas con d e s t i n ó l a Chile a 
la base de 6.50 f. o. b. no'se han pt-
dido confirm-.r estas ventas, auilquc es 
generalmente esperado que en ury futu-
ro cercano se pagará a la ba«e de S i\2 
costo y flete. 
Cierra el mercado firme, con ofertas j 
eiv limitadas <;antidades a los mismos j 
precios de la apertura. 
T H E L A M B J R N COMI '.\ N Y . • 
FARMACIAS QUE ESTARAI 
ABIERTAS HOY 
MIERCOLES 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
f F l . K R A D E L A B O L S A 
Comp Vend. 
MERCADO LOCAL DE 
DE CAMBIOS 
Banco Nacional. . . . 
Banco Espaftol. . . . , 
Banco Internacional. . 
Banco de Upmann. , 
Banco de Penabad. . 
Banco de D igón . . . . 








E n la cotización oficial del Bols ín de 
apertura se operó ayer en cinco mil pe-
sos en cheques del Banco Espaftol a 
19Í4 por ciento. Los cheques y libretas 
de este banco permanecrr.'n firmes y 
activos. 
L o s cheques riel Banco Nacional r i -
gen de alza . 
Lias divisas sobre Nueva Tork rigj 
ron ayer firmes y sin operaciones; 1 
sobre Europa quietas pero sostenida 
C O T I Z A C I O N E S 
N E W Y O R K , cable. . . . . 
N E W Y O R K , vista. . . . 
L O N D R E S , eible 
L O N D R E S , vista , 
P A R I S , cable 6.72 
P A R I S , vista 6.70 
B R U S E L A S , vista 5.79 
ESPAÑA, cable 15.35 
ESPAÑA, vista 15.33 
I T A L I A , vista 4.90 
z U R I C H , vista 18.10 
A M S T E R D A M , vista. • • .1 3!i.23 
M O N T R E A L I 0.98 U 
R i e l a 2 A. ^ 
San F r a n c i s c o n ú m e r o 86. m 
^ J e s ú s de l Monte n ú m e r o 6 H ' 
L u y a n O n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e s n ú m e r o Io- 4| 
J e s ú s del Monte n ú m e r o •••• 
R o d r í g u e z y Dolores . 
C e r r o n ú m e r o 8 5 9 . ^ 
V i s t a h e r m o s a n ú m e r o H B-i 
rro. 
P a l a t i n o • A t o c h a . 
C a l z a d a • B . , Vedado. 
13 y G . Vedado. 
B e l a s c o a l n y San RaCaeL 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y M a n r i q u e . 
S a n L á z a r o y Campanario.' 
E s c o b a r y A n i m a s . 
Mooie y A n g e l e s . 
Bfcnjumeda n ú m e r o § . 
B u á r e z y A p o d a c a . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o ! • 
C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . » 
gan Miguel y A m i s t a d . M 
Z u l u e t a entre Dragones 7 *w 
H a b a n a n ú m e r o 113 . 
V i n e r a s y Progreso . 
T e n e r ; l e / t í . m e r o 74 . 
Mbnto f E s t é v e a . 
Gei-vaslo n ú m e r o 1 S 0 . 
A g u a Dulce n ú m e r o 17. 
H a b a n a y S a n Is idro. 
San R a f a e l y San Kranciico» 
T r o c a d e r o 7 2 . 1 | 2 . 
2 n ú m e r o 14 8. Vedado. ' 
S a n t a A n a y G u a s a b a c o » . 
H a b a n a y J e s ú s Mari». 
Be la scoa ln , 86. 




es la única 
el derecho de utlüxar. 
^ J Z l ' ^ e en este DIAHIO ee 
Vtgr&<** l com0 la información 
P ^ ñ e en * ^ 0 89 ^ ^ a l <lae 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación «n el 
•errlclo del perfSdlco en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Í c e n t e en el Cerro y Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1994 
LA EXALTACION DE STANLEY BALDWIN A PREMIER BRITANICO SE H 
PROIESTA 0£ ESTIMA COMO UN PRODUCTO DEL GRAN INCREMENTO Y AUGE ROOSEVELT OE 
QUE ALCANZA EL PARTIDO LABORISTA EN LA GRAN BRETAÑA LOS CUBANOS 
rtfí I N N E C E S A R I A S L A S 
^ C A U C I O N E S Q U E T O M A 
P A R A C O N E L L A P O L I C I A 
P A l A B R A s i r V E N I Z E L O S 
rü [A ^ C E R T I D U M B R E D E 
1AUSSANE F L O R E C E N L A S 
A R A S E S L L E N A S D E I R O N U 
P R O P O N E N L A D E S M E M B R A C I O N D E A L E M A N I A E S U N H O M B R E L L A M A N T E C O M O 
E N L A C A M A R A D E L O S D I P U T A D O S D E E R A N C I A P O L I T I C O P A R A - & R E I N O U N I D O 
L O O R G A N I Z A E L C O M I T E 
P R O - C U B A P A R A L A G R A N 
F I E S T A D E C O R A T I O N D A Y 
B E L L A C O R O N A D E L A U R E L 
U r r f í f c¿n?¿encla'de paz del Cer-
En ¿riente no se ha vislumbrado 
S f c S b i o alguno en el estado de 
f./d £ r e ^ » s «^co^riegaa sobre la 
1 J i ó n de las reparaciones. M Ve-
f? 1efe de la delegación griega, 
n1Zfw un día de febril actiriánd 
A t a n d o con varios llders de la 
f0Bfr"ncia y discutiendo medios y 
en'uu supremo esfuerzo 
n„r meiorar la situación, 
ün joven corresponsal turco pre-
nntó al ex Primer Ministro si se 
Jfgnte optimista o pesimista. 
¿ES DESECHADO E L 
PLAN DE SUCURSAL 
BANCARIA EN CUBA? 
QUIEREN SEPARAR LAS CONFERENCIAS 
A PRUSIA DE LAS MEJICO-YANQUIS EN 
OTRAS REGIONES I LA FASE ECONOMICA 
ASOMBRA QUE HAYA PODIDO VENCER AL 
G R U P O DE VIEJOS POLITICOS INGLESES 
E L A U T O R D E L A M O G O N 
C R E E I N E F I C A Z S E G U I R L A 
O C U P A C I O N D E L A S MINAS 
I N F L U E N C I A D E L P R O Y E C T O 
S O B R E L A S T A R I F A S EN L A 
T A R I F A D E R E D E S C U E N T O I ^ — 
PARIS , mayo 22. 
WASHINGTON, Mayo 22 ^a Cámara francesa de los Dipu-
Al concluirse boy la reunión de la tad.os f?é sorprendida boy por la sen-
Junta de Consejeros del sistema fe- sacional proposición del diputado ra-
deral do reserva, se anunció que lae^1,031 Alfred Margalne, pidiendo que 
tarifas de redescuento de esta or- AlemanIa 8€8> desmemibrada. Margai-
ganlzación so mantendrán en el! ne declaró que la ocupación del Ruhr 
presente a sa nivel uniforme de 4 i íamás será ProTeclhosa ̂  el único me-
qmteTno. Coloque el pañuelo en su 
bolsillo v sáquelo bruscamente vien-
df. cuál "de los dos nudos sale pr}-
mero. Esta es la única respuesta 
que le puedo dar, ya que, después 
de todo, no conozco respuesta algu-
na a este acertijo. Claro está que 
los Dioses griegos serán quiénes de-
cidan." 
temed Pasbá, jefe de la delegación 
turca y béroc de cien batallas, puso 
nna nueva nota de humorismo en la 
comedia enviando un mensaje desde 
fl departamento en que todavía se 
halla solitariamente confinado a con-
tenencia de la petición de la poli-
d suiza, qne tienen miedo de que 
los misteriosos armenios que se snpo-
ne han llegado a Lausana de Incóg-
nito, puedan asesinarlo. 
En el hotel donde se aloja Ismed 
está Tirtualmente declarada la Ley 
Marcial E l Infortunado extranjero 
pe en mala hora entra a pedir hoa-
psdaje, «e encuentra rodeado de mi-
ndas de sospecha. 
"IMgan a mis amigos, digan a los 
Twriodistaê —dice el mensaje que 
nndó Ismed—"que todavía, soy un 
foldado. Estoy encarcelado cqntra mi 
TohmtacL Realmente se sobrepasan 
en sus deseos de protegerme." 
Mientras tanto, la conferencia de 
paz no celebró hoy sesión, principal-
mente porque los delegados se sin-
tieron temerosos de tratar cualquier 
gran problema de la agenda, prefi-
riendo aplazar el debate de las cues-
tiones" peligrosas hasta el último mo-
mento, en la esperanza de que la so-
lución de alguno» de ellos puede 
fncontrarse ^n las conversaciones 
privadas, evitando así una ruptura 
oficial. 
No obstante, en los circuios de la 
conferencia, especialmente los turcos 
T riegos, se recibió un informe qne* 
ên? a ser algo así como un 
ŷo de luz. diciendo que la flota in-
?lesa del Mediterráneo había recibi-
fio órdenes de concentrarse en aguas 
flel Cercano Oriente. Los turcos di-
jeron que no es más que una ame-
jiaza contra los griegos, mientras que 
os griegos dijeron que es una señal 
'fiequivoca de amenaza a Turquía. 
Jtroe lo interpretaron como un aviso 
dirigido lo mismo a turcos que a grie-
ÜZGADO DE GUARDIA" 
^^ESO MISTERIOSO, ¿QUIEN 
DISPARO? 
t. En la esquina de Príncipe y Ma-
t»^' ^^""^on anoche una reyer-
a oos mdividuos, siendo avisado del 
aTV .el TÍEllantE 1879 E , Snárez 
cual dijeron los que lo pusieron 
f / T 8 del SQ<:€S0. Que habían sen-
•ao dos disparos de revólver que 
^ « d * los contendientes. 1 
tB acudió al lugar citado el vlgilan-
fasr,! 1 ndo ^ de gandes ea-
^os los contendientes. 
Coíaf .f1156 éstt>s Aurelio Prado 
"«edafl^ la, ^ b a n a , de 17 años 
^Wpn7l€Clno d€ Sa° Lázaro 404, 
y ^ I ^ T o m á s Miliam, de 19 años 
PSH DE VEPOR 57-
al ver 
(,í caer ^gllante, ^ o la desgracia 
^ Hornn11 Un furnla en la esquina 
^ctura I 7 a^u^ro, sufriendo la 
"oyem,^! hlle60 del Pie iaqnler-
?I H ^í168 y ^««arradurais en 
" « e g u n i o ' c J n t r o ^ fUé *n 
^ega de ™ e atando en la 
^ e n t ó L ^cipe y Marina, se 
^ d W i f ^ MUián. Qne sin 
? ^ í ^ d S 1 ° de a h 0 ^ « . Qtie él 
^ h^iera ntL1'* fu/a d^pués , sin 
. HUián a «in8Un deparo, 
^ d i d o en V l Z .decIar6 qtie fué 
im él hu^ 8a por Prad0' 
feT2'0t^S\TreciI10 de San Nico-
felar6 Que lo /nfencial del hecho, 
£ • Por ei Â1*™™* fueron he-
Se<lrentar a ?iante l879' V*™ 
?^neTlo«. e ^ r i l ^utendientes y L * * ^ * <i¿!m* *6te ^ e negó 
M ^ tuel lS H vCápsula8 «In Pre-
" l ^ P a r o ^ haber hecho l \ t 
«6 7 Z < } - q u r ^ da<1 y VecIno de 
¿ ' [ f a ' 0' al dló una 
^ ^ ^ ^ ^ J u ^ d " ^ ae »* Sección Pri-
y i |2 0|0 a consecuencia de las con-
diciones satisfactorias en que se de-j 
sarrollan los negocios en todo al 
país . 
Los miembros del Consejo y los 
de la Junta de Reeerva mantuvie-
ron absdluto secreto respecto a los 
dio de hacer que Alemania cumpla 
los tárminos acordados, asegurando 
la Integridad francesa para siem-
pre, consiste en separar a Prusla del 
resto de Alemania. 
E l resto de la Cámara no pareció 
tomar con seriedad el proyecto de 
LONDRES, mayo 
debates efectuados y, fuera de lo Margaine, pero en cambio prestó de-
onunciado las tarifas de redescuento, |tenida ateiición a Loluls Dalton, ex-
nada se pudo saber oficialmente. ¡presidente de la Comisión de Repa-
Nada pareció confirmar los rumo-i rado"Des' quien hizo alusión a toda 
res de que el Consejo había reco-1la bistorla de la residencia alema-
mendado a la Junta algo relativo na ? señaló una por una las mul-
a la c«eión de derechos a cualquier! ̂ P163 concesiones hechas por los 
banco de la reserva para establecer; a^ados-
una agencia en la Habana, Cuba. ¡ EstB debato fué suscitado a con-
Laís solioiVndes de tal privilegio, j secuencia del efectuado con objeto 
presentadas por los Bancos d,e Bos- de hacer las apropiaciones necesarias 
ton y Atlanta se hallan ante la Jun-IPara la ocupación del Ruhr, hablén-
ta pendientes de debate y el asunto'dose pedido a la Cámra que votase 
ha motivado gran revuelo. ¡ créditos para este fin por un total 
E l silencio observado por los que'de 145.000,000 de francos. E l de-
tomaron parte en la sesión dió lu-jbate sobre esta cuestión será reanu-
gar a la creencia de que ha ocurrido ¡ dado el jueves. 
algún serio tropiezo y que la Junta! M. Dubois dijo que lo que Ale-
no deliberará más sobre la proposi- manía alega de que ha pagado 4 6 
ción de una Agencia en Cuba. j mil millones de marcos oro en repa-
E l único comentario del Goberna-| raciones sobrepasa a la realidad en 
dor Crisslnger es que la cuestión si-
gne pendiente. 
S E D I R I G I R A N A TODOS L O S 
T E N E D O R E S D E BONOS P A R A 
S O L U C I O N A R E S T E A S P E C T O 
M E X I C O . City, Mayo 22. 
Después de una breve sesión de la 
comisión mixta que está consideran-
do las relacione sentre los Estados 
Unidos y Méjico, los delegados ame-!^uido las Prácticas constitucionales 
1 y comprobando los puntos de vista 
de los liders conservadores por me-
dio de su secretarlo. Lord Stanford-
ham, quien se ha ocupado desde el 
domingo en hacer las consultas ne-
Y E N T O R N O A L N U E V O P R E M I E R S E V E S U R G I R A H O R A UNA 
S E R I E D E A C O N T E C I M I E N T O S N U E V O S Q U E C A M B I A R A N T O D A 
L A Q U E P A R E C I A I N A L T E R A B L E F A Z D E . L A P O L I T I C A I N G L E S A 
Stanley Baldwin, Ministro de Ha-
cienda, es ya Primer Ministro de 
Ing aterra, sucediendo en el cargo 
a Andrew Bonar Law. Habiendo se-
I entrenados para la política, pero su-
S E L L E V A R A E N O F R E N D A ^ 
A L A T U M B A D E L S I N C E R O 
A M I G O D E L P U E B L O C U B A N O 
» E M l KST RA R EDI >A (X'!()N 
J A \K\\ Y O R K 
I Hotel Waldorf Asteria, Mayo 22. 
Apenas aipagado el eco de las 
| aclamaciones populares y unánimes 
1 que motivara el domingo la solem-
I ne ceremonia de la jura de la Ban-
dera del Comité Pro-Cuba, esta be-
j nemérita Institución ya tiene orga-
i nizado un nuevo e interesantísimo 
F R A C A S O D E 
L A L E Y S E C A 
E N C H I C A G O 
A F I R M A " D A I L Y N E W S " Q U E 
E N T O D A S L A S C A S A S D E 
A L L I S E G U A R D A N L I C O R E S 
CHICAG-O, mayo 2 2, 
No hay edificio de departamentos 
en Chicago que no tenga por lo me-
nos un representante del negocio de 
licores; tal es lo qne dice el Chicago 
Daily Xews en una Información pu-
blicada hoy, en la cual asegura que 
el de los licores es el más simple 
de los negocios, legítimo o Ilegítimo, 
que se efectúa hoy en los Estatdos 
Unidos. 
Toda casa de departamentos de la 
ciudad tiene por lo menos un inqui-
lino, y en muchos casos todos, que 
son compradores o vendedores de li-
cor. Dice el periódico quo en esto 
promedio no están Incluidos los otros 
miles de establecimientos en que so 
compran y venden licores; tales co-
mo cafés, lugares donde se venden 
refrescos, droguerías y farmacias, 
expendedurías de tabaco, dulcerías y 
muchas otras tiendas al detall. 
Sigue diciendo la Información que 
hay 25,000 contrabandistas que es-
tán traficando entre la ribera cana-
diense del río Detroit y Ecorse, un 
pequeño pueblo situado a 10 millas 
de Detroit, quienes transportan dia-
riamente un total estimado de 100 
mil galones de licor a ravés del río 
que marca la frontera Internacional, 
efectuándose gran parte dehesas ope-
raciones en pleno día y s iñ^uardar-
sa más de la vigilancia que lo que se 
hace cuando se lleva un camión car-
gado de víveres. 
"Antes de la prohibición, estos 
contrabandistas traían chinos a ra-
zón de |300 a |1,000 por cabeza" 
—dice el "News,,—"pero ya no lo 
hacen- Todo el mundo ha abandona-
do este negocio apte la enorme de-
manda de licores que hay en Norte 
AméHca." 
" E l contrabando de licores es un 
negocio fabuloso en los Estados Uni-
dos, con sorprendentes coníplicaclo-
es y ramificaciones, y desde el prin-
cipio a l fin, desde productor a con-
sumidor, hace cometer octos que os-
cilan desde faltas menores a hechos 
que cuestan vidas." 
"Acomodados hombres de negocios 
de Chicago, que jamás ante la luz 
del sol saltarían sobre el Código, 
caen dentro de él todos los días pa-
gando precios enormes y exponién-
dose a disgustos." 
37,000.000,000 de marcos oro. De-
claró que el total de los pagos he-
chos por Alemania en efectivo y es-
pecies se eleva solamente a 4,000 
millones de marcos oro, de los cuales 
Francia ha recibido 143.000,000 de 
marcos en efectivo y 1,630.000,000 
en especies. 
ANIMALES SELVATICOS Y ~ 
HONESTAS DIVERSIONES 
ricanos Charles B. Warren y James 
Barton Payne preretaron a James 
Lord, representante de la Federa 
ción del Trabajo a los delegados me-
jicanos, señores González Roa y Ra-
món Ross, 
Mr. Lord sostuvo una conversa-
ción extra-oficial con los mejicanos 
durante más de una hora. Después 
dijo que le había descrito a los me-
jicanos los propósitos de la federa-
ción pan-americana a la cual p3r-
ten'ecen seis países. 
L a necesidad de preparar las prue 
bas documentales que el señor Roa 
está Incprporando en su Informe so-
bre la actitud de Méjico, respecto 
al reconocimiento, ha demorado to-
davía más la presentación de aquel 
documento, que debía efectuarse hoy 
L a próxima sesión se celebrará ma-
ñana pqr la mañana. 
Anuncia que tanto la delegación 
pleron ponerse a tono después de acto de su patriótico programa. Se 
una victoriosa carrera comercial, trata ahora de la celebración del 
También ésto es, hasta cierto pun- Decoration Day, el próximo día 30, 
to, un quebrantamiento de las tra- | yendo a Oyster Bay para depositar 
diciones británicas. Los estadistas j una gran corona de laurel sobre la 
Ingleses del pasado eran reclutados, tumba de Roosevelt. el inolvidable 
en su mayoría, en las f^as de la 1 amigo de los cubanos, 
aristocracia y de la carrera de le-j A este acto se le ha de dar la 
yes ímayor magnificencia posible f para 
Este hecho asegura al nuevo Pre-1 ello el muy distinguido Re\presen-
oesarias, el Rey vino hoy a la cap:'-',,^,. ei apoyo y la confianza del i tante a la Cámara señor Germán S. 
tal y sin más retraso ofreció el car-1 mundo comercial y financiero, que I Lclpez, recogiendo los deseos del Co-
ge vacante a Mr. Baldwin, que lo! será para él un gran auxiliar. SI-1 mité Pro-Cuba y de cuantas perso-
aceptó. 
E l hecho de que un hombre com-
pletamente nuevo en la política ven-
guiendo la costumbre, los miembros 
del Gabinete presentarán su dimi-
sión, y Mr. Baldwin procederá a 
ga así a ocupar el primer puesto! nombrar su nuevo Gabinete. L a 
de la nación, pasando sobre estadis-, creencia general es, que la mayor 
tas tan probados y con tanta expe-1 parte de los actuales Ministros se-
riencia como el Marqués de Curzon: rán confirmados en sus puestos; pe-
y el E a r l de Balfour, Indica el cam-j ro ésto no puede ser tomado como 
bio que se ha operado por vez pri 
mera en la hüstorla del país con la 
exaltación del Partido Laborista a 
la oposición de Su Majestad en el 
Parlamento. 
cierto .en modo alguno. 
Entre las sorpresas en que fué 
pródigo el día, está la noticia de 
que Sir Robert Stevenson Horne ha 
consentido en iTesempeñar la Carte-
ra'de Hacienda en el nuevo Gabine-Clerto es que el partido Laboris-
mej'ícaña como'la~a^^^ ta n0 está representado en la Cáma-j te, que es el m!smo puesto que tu 
el viernes para Guornavaca, y visi- ra (ie los Lores' porque no puede es- vo con Lolyd George. Y a ayer se 
tarán las cuevas de Cacahuamilpa |tarl0 Per° la presencia en ese orga-1 aseguraba que Sir Robert no tenía 
en el Estado de Morolos, en donde 
Nunca más propicia la ocasión que 
esta del Jardín Zoológico y Parque 
de Diversiones, para admirar una 
colección de fieras tan completa y 
variada como la que allí se habrá de 
exhibir al público próximamente. 
Espectáculo gratuito, puesto que 
ningún gasto supone ver los ejem-
plares, tiene, el precioso mérito de 
instruir a los curiosos en el conoci-
miento objetivo do una rama impor-
tantísima de la Historia Natural. 
Un Impulso inexplicable—-que al- I 
gunos hombres de ciencias refieren 
a nexos absurdos—inclina al hombre 
a interesarse de modo singular por 
los seres de razak Inferior. Y aun j 
cuando se complace en la minóralo- ] 
gia y en la botánica, demuestra ma-
yor atención ante los ejemplares zoo-
lógicos. • 
Sí esto que dejamos sentado no 
fuera un axioma, contribuirían con 
elementos poderosos a enunciarlo, las 
numerosas cartas que recibimos a 
diario y en las cuales se nos piden 
detalles del conjunto de animales 
salvajes que se expondrán en fecha 
no lejana, en el Jardín Zoológico 
y Parque L a Asunción. Por el Inte-
rés que palpita en esas cartas, por 
el deseo que en ellas se adivina, ve-
mos que el público he fijado de ma-
nera especial su atención en el hecho 
de que la Habana, al igual que otras 
capitales cultas y clvilizads de Eu-
rop y América, a poseer muy en 
breve un hermoso Jardín Zoológico, 
le ofrecerá la Inapreciable oportuni-
dad de satisfacer un anhelo larga-
mente sentido; ha de ver por sus pro 
píos ojos, en sus huesos y en su piel, 
moviéndose a impulsos de su propia 
vida: linces, pumas, jaguares, águi-
las, serpientes de cascabel, víboras, 
chimpancés, leopardos, tigres, lla-
mas, leones, elefantes, focas, osos 
polares. . . 
A la Impaciencia por admirar esas 
maravillas de la Naturaleza, únese 
el ansia de disfrutar de un Parque 
de Diversiones extenso, fresco, alto, 
saludable en que la brisa corre y 
en que los árboles extienden sus 
copas anchurosas sobre los especta-
dores. 
E n ese Parque, solo comparable 
a parques extranjeros, el público 
hallará el sitio más apropiado para 
sus esparcimientos honestos; el oa-
sis en fin en medio al trafago fapi^ 
talino. 
Situados en un lugar accesible v 
pintoresco, el Jardín Zoológico de 
la Habana satisfará la general cu-
riosidad y el Parque *e Diversiones 
tendrá ampliamente espectáculos con 
que solazar el gusto más exigente 
nlsmo colegislativo de Pares como I intención de volver a la política 
Lord Ha.dane, que siente gran aim- j Cuando abandonó la coalición con 
patía por el partido Laborista, a ¡ Lloyd George, Austen Chamberlain, 
la cual éste saoe corresponder, sa Lord BIrkenhead y otros, se creó 
considera como una garantía dn que | relaciones muy lucrativas en el mun 
dicho Lord sería uno de los Minis- do comercial, y aún no hace una se-
I N T E R N A C I O N A L D E BANQUE- j tros probables en el caso de que en j mana que fué nombrado Director de 
ROS S O B R E MEJICO. fecha no lejana, el partido Lalnr-s-
I ta estuviese en condiciones de for-
mar gobierno, y de ser asi podría 
decirse que también los laboristas 
tendrían un escaño en la Cámara de 
los Lores. 
A ésto se ha debido, en la opi-
nión de la mayoría de los "liders" 
conservadores, que Lord Curzon ha-
ya sido eliminado coipo posible Pri-
mer Ministro. 
L a oposición que se ejerce ahora 
en la Cámara de los Comunes cons-
tituye el Parlamento más enérgico y 
vigoroso que se ha tenido en mu-
chos años , 'y se sentía la necesidad 
de que el Primer Ministro del Es -
tado se hallase entre los Comunes 
para hacer frente a los ataques de 
esta oposición. 
E l nuevo Primer Ministro, como 
su predecesor, se ha forjado en los 
negocios y lo mismo que Mr. Bonar j al asunto del Ruhr y 
Law, en el negocio del hlterro. Nin-
guno de ésos hombres se hallaban 
estuvo secuestrado el año pasado A. 
Bruce Blelaski. Regresarán para 
reanudar el lunes sus deliberaciones 
D E C L A R A C I O N D E L A COMISION 
NUEVA Y O R K , Mayo 22. 
Una declaración preliminar diri-
gida a los tenedores de bonos meji-
canos se publicará en la mañana doi 
jueves por la Comisión Internacional 
de Banqueros, informando a los te-
nedores de bonos lo que Puede es-
perarse en cada emisión bajo los tér 
minos del acuerdo con la República 
de Méjico. 
Esta declaración no debe confun-
dirse con la convocatoria oficial pa-
ra el depósito do bonos que proba-
blemente se publicará una semana 
después, sino que es meramente una 
nota informativa para los tenedores 
de valores mejicanos. 
Contendrá, entre otras cosas, In-
dicaciones Importantes para los te-
nedores de cada clase de valores ba-
jjo los términos del acuerdo. 
L a publicación se efectuará simul-
táneamente en New York y las ca-
pitales ae Europa. 
ríe Junio de 
I b u m 
6 d 
N U E V A Y O R K , mayo 22. 
Palmer Canfield, director do las 
fuerzas prohibicionistas del Estado, 
declaró hoy que a través de la fron-
tera canadiense están entrando frau-
dulentamente en el estado de Nueva 
York grandes cantidades de licores 
alcohólicos, 
"Durante seis meses del año este 
tráfico de licores ee efectúa regylar 
mente"—dijo 
otoño e invierno, pero en'la pTima"-
vera y verano se encuentra el modo 
de Introducir en este estado consi-
derable cantidades de licor. 
D E T R O I T , Michigan, mayo 22. 
L a Información publicada hoy por 
el Chicago Daily Nervs; referente al 
contrabando de licores por Ecoi*3e. 
lugar cercano a ésta, fué tildada 
"las condiciones cll- I hoy de absurda por James R\ Davis 
matológicas paralizan las actividades i director Federal de la Prohibición 
de lo» contrabandista» durante el para el estado de Milc^ilgau. 
la Compañía del Canal de Suez. SI 
vuelve a ser Ministro tendrá que di-
mitir de tan lucrativos cargos. Su 
nombramiento para la Cartera de 
Hacienda no puede ser anunciado 
oficialmente, hasta que se cumpla 
con las formalidades de la dimisión 
del Gabinete; pero su designación 
se considera como cierta,haciéndose 
conjeturas sobre si la entrada de 
Sir Robert Horne en el Gabinete 
significa que Mr. Baldwin espera He 
var consigo a otros antiguos colegas 
del nuevo Canc.ir.er, como son Mr, 
Chamberlain y Birkenhead, para ro-
bustecer su Ministerio, 
Las cuestiones que más parecían 
interesar al público en la noche de 
hoy, eran por consiguiente cuál se-
rá el personal del nuevo Ministerio, 
y cuál la polítlta del nuevo Primer 
Ministro, especialmente en cuánto 
a las relacio-
nes que observará con Rusia, 
Mr. Baldwin es Intimo amigo de 1 
Mr. Bonar Law y sí, como se espe- ¡ 
ra. Lord Curzon sigue de secretarlo 
de Estado, no es probable que se ex-
perimente algún cambio radical en 
la política; pero sin duda alguna 
hay un sentimiento general de es-
peranza de que sin la carga del males 
tar físico que sufría Mr. Bonar Law, 
el nuevo Primer Ministro dará más 
vigor a la política del gobierno, par-
ticularmente en cuanto a la ocupa-
ción del Ruhr se refiere. 
Entre la avalancha de mensajes 
nalidades cubanas se encuentran ac-
tualmente en Nueva York, se ha 
dirigido al honorable Secretario de 
Estado, doctor Carlos Manuel de 
Céspedes, para pedirle que se Inte-
rese porque el crucero "Cuba" vaya 
ese día. a Oyster Eay llevando a bor-
do al Comité Pro-Cuba y a todos los 
invitados de éste que, en unión de! 
Cónsul General, presidente de la co-
mitiva., asistirán a la ceremonia d^ 
depositar la corona sobre la tumba 
de Roosevelt, desfilando después an-
te la inconsolable viuda del glorioso 
americano. 
L a noble actitúd del. Comité Pro-
Cuba al rendir este homenaje a la 
memoria del extranjero que más 
hizo por la libertad y la independen-
cia del pueblo cubano, en cuyo cora-
íon tiene aquélla un altar Indestruc-
tible, ha de constituir un bien signi-
ficativo contraste con la Injusta ac-
ttud de ciertos elementos de los E s -
tados Unidos manifiestan hoy ante 
la misma Cuba a la quellos tan ge-
nerosamente apadrinaron antes. 
De esperar es, que la oportuna pe-
tición del señor Germán S. Lópeí 
encuentre en el patriota Secretario 
de Estado, una inmediata y favora-
ble respuesta, que ha de llenar d« 
júbilo a la colonia cubana de Nerw 
York y muy esipecialmente al Infa-
tigable Comité Pro-Cuba que no quic-
en que se pueda eitaoáahrdlluupuu 
re desaprovechar ninguna ocasión en 
que se pueda enaltecer a la patria y 
honrar a los que la honraron. 
ZARRAGA. 
MUSSOLINI S E A N O T A R A 
ÜN T R I U N F O MAS 
ROMA,* Mayo-22. 
Por fin, Benito Mussolini ha apla-
zado su salida para Ñápeles, a don-
de se proponía Ir a consecuencia de 
IOJ Informes recibidos aquí respecto 
a la grave situación allí creada a 
causa de la dimisión de gran númt-
ro de fascistas como acto de protOP-
ta contra la admisión del diputado 
nacionalista Rocco en el partido. 
E l doctor Italo Balbo, comandan-
te en jefe de la Milicia Nacional que 
habla sido enviado por Mussolini 
a Ñápeles con el objeto le solucio-
nar el conflicto, regresó hoy con es-
peranzas razonables de que se lle-
gará a un arreglo satisfactorio de la 
situación. Por lo tanto Mussolini 
canceló su viaje, suponiendo que mj 
presencia en Ñápeles no será 
" E n c u a ó e r n a c l ó r t f lexible, 
imi tando p i e l e s t a m p a d o a 
fuego $ 3 . 0 0 
T E n c u a 6 e r n a c l ó i t con lomo 
j p u n t a s I m i t a c i ó n p ie l es-
tampado a fuego. . $ 2 . 0 0 
" X o s que deseen r e c i b i r s u 
n ú m e r o e n c u a d e r n a d o de-
b e r á n remi t i r e l Importe en 
giro p o s t a l a l a orden del 
' A d m i n i s t r a d o r de este pe- , 
r l ó d l c o . A p a r t a d a 1010, 
Hiahana' t : t : : 
no será por 
recibidos por Mr. Bonar Law, de los! consiguiente necesaria, 
que le quieren bien, entre los cua- ' _ 
les se hallan los Premiers Colonia-
les y el presidente del Estado L i -
bre de Irlanda, habla uno de Woo-
drow WIlsou, que decía: 
"Habiendo estado yo también 
abrumado porcuna enfermedad, sé 
cómo simpatizar con usted; y lo ha-
go de todo corazón. Confío en su 
pronto restablecimiento". 
DECLARACION KS DE L L O Y D 
SOBRE BONAR L A W Y SU 
E N F E ^ f E D A D 
LONDRES, mayo 22. 
E n el curso de un caluroso tri-
buto de lealtad y simpatía rendido 
a Bonar Law eu un discurso que 
pronunció Lloyd George ante sus 
partidarios, en Llanfairfechan, en 
la noche de hoy, el ox-Primer Mi-
nistro de la coalición dijo que hasta 
•M ha tenido la experiencia de lo que 
es la enfermedad de Mr. Bonar Law, 
hace once años, cuando se vió obli-
gado a estar sin conversar ni fumar 
durante meses enteros. Por lo tan-
to, cree que Mr 
N U E V O A S E S O R D E L A C O N G R E -
GACION D E L C O N S I S T O R I O 
ROMA, Mayo 22. 
Monseñor Roasi, Obispo Carmeli-
ta de Volterra, Toscana, ha sido 
nombrado asesor de la Congregación 
del Consistorio, pueato que quedó 
vacante por habérsele adjudicado el 
capelo a Monseñor LuigI Sincero. 
E l puesto de asesor es importan-
vado al Cardenalato el que lo ocupa, 
tíslmó siendo por lo general ele-
O T R A Q U E J A D E R U S I A 
RIGA, Mayo 22». 
Un despacho recibido en esta prn-
cedeuto de Moscou dice que el pe-
riódico Izvesíia declara que la visi-
ta del Ear l de Yipres a la Beaam-
bia es un acto do hostilidad contra 
Rusia y constituye una violación del 
tratad o comercial ruso-británico. 
£ 1 Jflhurri del ^ 
s e pepar í i r i el i"? de tyuni 
D 
bien, lo mismo desde el punto de 
vista personal que desde el del Es-
tado, en pedir un descanso absolu-
to. 
Prometiendo que se abstendrá de 
criticar al nuevo gobierno, como lo 
hizo con el de Bonar Law, Mr. Lloyd 
George , refiriéndose a las desastro-
sas condiciones del lio europeo, hizo 
alusión a América diciendo:/ 
—"Desilusionada y disgustada, 
América se ha eucvirrado en una re-
clusión de prosperidad, mirando de 
vez en cuando a través de sus venta-
nas enrejadas a la, vieja Europa, 
que se sienta sobre sus campos arra-
sados por la Guerra". 
OTRO NUEVO MINISTRO 
LONDRES, mayo 22. 
Según la Central News. Sir L a -
ming T/orthington-Evans, será tam-
bién miembro del nuevo gabinete, 
dejando así fuera solamente a Mr. 
Chamberlain y Lord BIrkenhead, de 
tea ministros conservadores que se 
fueron con Lord Lloyd George. 
Dice también la Cehtral News, 
que no es cierto que Lord Curzon es 
Bonar Law hizo té dispuesto a seguir en su cargo 
bajo la presidencia de Mr. Baldw.'n. 
E L " T I M E S " Y E L NUEVO ÜABI 
N E T K 
LONDRES, mayo 22. 
E l corresponsal parlamentario del 
"Times", expresa sus dudas de qiu: 
Lord Curzon y Sir Robert S. Horde 
sean Incluidos en el nuevo gabine-
te. Dice que si Curzon declina ere 
honor, la cartera de Estado será 
ofrecida a Lord Robert Cedí. 
E l "Times" se refiere a la infor-
mación en que se dico que Sir Ro-
bert ha aceptado la cartera de Ha-
cienda, tachándola de prematura y 
agrega que ya el lunes se entendía 
que no estaba dispuesto a subir nue-
vamente al poder. X 
Dice el "Daily íf&ll", qUft e6 pro. 
bable que Lord Curzon permanezca 
en el Ministerio de Estado, el cual, 
según este periódico, será ofrecido 
probablemente a Lord Derby. 
MAS CABLES EN LA PAG. 16 
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E l F u t u r o d e J 6 § s W l l i a r f l . e l 
G i g a n t e d e K a n s a s , e n e l R i n g 
MIDA «CEIia Di U tOMNIfNCIA DE MEDIRSE CON EIRPO 0 
DEHPSEV.- EN AMBOS CASOS RESÜETARIA DERROTADO.- EA 
COSECDA DE HEAWWEItttTS ADMENCA POR DIA 
(CorreBpondeiicl» Especial para el D I A R I O D E I iA M A R I N A , por Bob Bdarren) 
NCÍT York, mayo 19 de 1923. 
L a primera pre&unta hecha por Jess 
WiHard cuando se le Inquirió acerca 
de sus Intenciones de aceptar las pro-
posiciones de Tex Rlckard para encon-
trarse oon L u i s Angel Flrpo, dándo-
sele la alternativa al ganador de ha 
diera detenerlos o esquivarlos su ad-
versarlo, lo vencid por la v ía soporí-
fera. Flrpo se hallaba Irresistible. 
Comparado con McAuMffe, WiHard se 
muev^ con la velocidad de una tor-
tuga en el ring. ' 
Willard derrotó a Johnson por sus 
tirse con Jack Dempsey en el Día del ! grandes ventajas f í s icas , pero con F l r -
po no estarla en las mismas condicio-
nes, pues este últ imo tiene 15 libras de 
peso, dos pulgacas de estatura y al -
gunas pulgadas de alcance de brazo 
más que Floyd Johnson. 
Serla un magnifico programa el de 
Flrpo contra Willard o Renault, y 
Johnson vs. McAuliffe en el bout se-
ml-final. Johnson es un buen pugilis-
ta, con todo el valor que humanamen-
te puede pedirse. Perdió c©n Willard 
porque le faltaba el punch necesario 
para contrapesar la desventaja de 53 
libras en peso y seis pulgadas de es-
tatura. 
Igual valor demostró McAuliffe con-
tra Flrpo, aunque duró menos tiempo 
Trabajo, fué: 
"¿Cuánto Toy a percibir por ello?" 
Willard se halla dudoso acerca de la 
conveniencia de firmar con Firpo. 
arr iesgándose a un knockout antes de 
verse la cara con Dempsey, o de pe-
lear primero con el actual campeón, 
exponiéndose, al ser noqueado, a te-
ner que retirarse para siempre. L a po-
sición actual de Jess es soberbia y con-
tinuará siendo así mientras que no sea 
derrotado. Si lo deseara pudiera rea-
lizar una tournée por todos los E s t a -
dos Unidos noqueando a los Infelices 
«in chance; siguiendo as í la costumbre 
de la mayoría de los campeones. No 
hay peligro alguno y se puede ganar 
" E l . H A T T J E Y " 
¿Quién no conoce lo que fué este 
gran Club? E l Hatuey fué el primero 
que hace trec© aAos implantó el Balón 
Pie en la Habana y su di fus ión por 
toda la Is la. 
Al glorio "Hatuey" le cupo el ho-
nor de dar a este país las primeras 
exhibiciones Balompédicas , su incan-
sable Presidente y Capitán, procura-
ban desaf íos con cualquier barco eu-
ropeo que tuviese equipo; hasta que 
la Colonia Inglesa, enojada quiz/is, 
por no haber sido ella la iniciadora de 
un deporte genuino de su país, fundó 
el "Rovers A. C " . 
Desde entonces todos los domingos 
habla desaf íos entre ambos equipos 
en los terrenos conocidos por "Tívoll ", 
y se veía que la concurrencia aumen-
taba notablemente. • 
Después cundió el entusiasmo a tal 
extremo que trajo aparejado la fun-
dación de infinidad de • quipos, de los 
que sobresalieron el Euskeria, Hispano 
e Internacional. 
Tan grande era el deseo de los Ha-
tueyanos de que el pueblo de Cuba 
conociera el nuevo y varonil deporte, 
para ellos, que no desmallaron hasta 
conseguir un domingo los terrenos del 
"Alniendares" y después de un colosal 
desafío de Base Ball , entre el Club 
AlmendareS y una novena Americana, 
salieron los primeros rivales del Ba-
lom Pie dando un desafio tan movido 
y combinado, que aquel público, grita-
ba desaforadamente alentando al equi-
po que se le habla hecho simpAtlco; 
sal ió victorioso el "Hatuey" por buen 
margen, pero su mayor victoria fué, 
que cinco mil personas, que hablan 
visto, admirado y gustado un deporto 
nuevo, honroso y varonil. 
Pasaron unos aflos y el "Hatuey" se 
desmembró porque algunos jugadores 
engrosaban las filas enemigas; pero en 
todos ellos quedó aquel nombre tan 
inculcado que no han dado tregua ni 
casamiento de reabarecer en las jus-
tas Balompédicas a lgún día, al vete-
rano y Glorioso Club. 
Hoy gracias a Dios, bodemos con ta -
en activo a tan querido Club desde 
el día 14 del actual. 
De sus jugadores, acaso algunos 
pueden aun jugar, pero todos es tán In-
condicionalmente laborando por la pros-
peridad del Club, y citan por este me-
dio a todos los simpatizadores, sea o 
no jugador, a los Clus constituido y a 
la. Prensa en General para el acto de 
confraternidad que el Jueves día 21 
a las 8 p. m. tendrá lugar en el local 
Social calle de Bernaza número 4̂  se-
gundo piso. 
E l domingo 27 saldrá a la arena por 
primera voz después de un descanso de 
10 años, nuestro primero y segundo 
equipo, y tendreRnos el honor de en-
frentarnos con nuestro rival de anta-
ño el "Deportivo Hispano América". ' 
Los segundones del "Hatuey" Juga-
rán con los segundones del Hispano a 
las nueve de la mañana, y a las tres y 
media de la tarde del mismo día se 
encontraran los primerones de ambos 
equipos. E l sábado daremos a conocer 
ambos equipos del "Hatuey". 
J O S E M I E R . 
EL BASE BALL EN LAS 
GRANDES LIGAS 
R K S l L T A D O D E L O » J U E G O S D E 
A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
N'.w Y o r k , 7; S t « L o u i s , 3 . 
Brookiyn 9; Cinc innat l , 6. 
P l t t sburgh, 13; F i lade l f ia , 6 . 
CLMcago, 8; Boston. 2 . ' 
L I G A A M E R I C A N A 
N t w Y o r k , 3; Chicago, 1. Quince 
•Innlngs. 
Detroit, 4; F i lade l f ia , 3 . 
Cleveland, 3; Boston. 2. 
S». L o u i s , 12; Washington, 7 . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
• L I G A > A( ION A L . . 
G . P . A r e . 
B - 0 2 
L a l luvia no dejó jugar el domingo 
a los antiguos rivales Fortuna y At-
létlco. Cada vez que estos teams van 
a contender, sucede lo mismo. A los 
anaranjados y blanqui-negros les suce-
de igual que a las reliquias de Yoyo, 
que vienen a celebrar sus Juegos a la 
cuarta o quinta vez que se ha trata-
do de Jugar. Está demostrado que les 
players veteranos laman el agua. T 
en el Atlét ico y en el Fortuna hay ca-
da uno, que bien nos podrían contar las 
cosas de Tutankamen. 
NPW Y o r k 23 8 742 
P l t t sburgh ' 17 13 567 
S t . L o u i s . . . . . . . . 17 15 531 
Chicago . 15 15 500 
B r o o k i y n 14 1G 467 
Cinc innat l . 13 16 448 
BoHion» . . 1 2 18 4 29 
F i lade l f i a 8 20 286 
L I G A A M E R I C A N A 
G. P . Ave . 
E l sábado por la tarde, en "Almen-
dares Park", sorprendió el Regla a los 
alegres y confiados muchachos del L o -
ma Tennis. Bien es verdad que estos 
se cansaron do hacer marfiladas tre-
1 mondas, pero de todas maneras hubie-
: ran ganado en el Inning de recoger los 
1 bates si no es por el priving de Mario 
I Lomas. Y a tiene tema para sus "Re-
; glanas" el señor Pérez sin e. 
DESPUES DE UNA CONMOCIONANTE 
IGUALADA EN 29, G A N A R O N El 
TERCER PARTIDO CARMEN Y L 0 ¿ | 
N O R E I R S E P O R Q U E L O L I T A Y E L I S A D E J A R A N E N If i TA*,. 
A E L E N A Y E N C A R N A l ^ 
D E S P U E S D E S I E T E E M P A T E S B R A V O S . A N G E L I N A Y MATU 1 
GANAN A C H A R L O T Y E N C A R N A 
losal cada una de las cuatro 
Ganaron Carmen v Lolina muS'»«| 
Vuelven los grandes Partl(, 
cer lugar. us >1 
¡Ya era hora! 
Nev: Y o r k 23 8 
F i l a d e l f i a 17 12 
C l e \ e l a n d 17 14 
Detroit 17 15 
S t . L o u i s 13 17 
Washington 12 16 
Chicago 10 18 









J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
S í . L o u i s en New Y o r k . 
C inr jnat i en B r o o k i y n . 
Pi t t sburgh en F i l a d e l f i a . 
Chicago en Boston . 
L I G A A M E R I C A N A 
Postoa en Cleveland. 
Nc hay más Juegos señalados . 
Los amercanos del acero continúan 
sin pobrar el sabor de la victoria. El lo 
se explica si se piensa en que los de-
más contrlcantes van siempre a carre-
ra y ellos "a cero". Por lo demás no 
debe extrañar a nadie estos descala-
bros; los americanos en casi todas las 
manifestaciones de la vida nos llevan 
gran ventaja, menos en el base ball, 
en el que desde hace mucho tiempo les 
venimos dando los cubanos muchos pa-
los. 
SAGUA Y CIENFUEGOS, SE-
RAN PUNTO DE PARTIDA DE 
DOS EXCURSIONES PARALA 
PELEA FIRP0-WHITE 
Ahora quieren sincerarse los boxea-
dores del alcantarillado. Denominamos 
así a Thompsom y a í o h n s o n porque 
manejan muy bien el pico y la pala, 
uiere uno de ellos pelear de gratis para 
demostrar sus condiciones. Esto no pa-
sa de ser un cuento americano, pues es-
tamos cansados de saber que aqui los 
espectáculos de gratis, nadie los pro-
motea, asi es que por eso "no vá". L o 
que sucede es que estos yankees son 
demasiados inteligentes y han ideado 
esa forma para evitar que la Comlsi6n 
! Nacional los descalifique. Que es la 
I única solución que tienen que darle a 
la charlotada con guantes del domingo 
en el "Stadium". 
XI encanto do la vida o la resnrreccl ón del Oigante de Kansas.—Dibujos 
por Bob Edgren de su nuevo paso por el ring. 
buen dinero. Correría, sin embargo, el 
riesgo de que los fanát icos se olvida-
ran de su triunfo sobre Johnson y se 
acordaran únicamente de sus muchos 
años, lo cual arruinarla sus probabili-
dades de encontrarse con Dempsoy. 
Solamente por la polea pon Firpo 
obtendría una considerable suma o 
tanto por ciento en las entradas. Sería 
mucho más interesante y m á s reñida 
que el match ,de Dempsey-Gibbons el 
día 4 de Julio. Pudiera hasta llenar de 
nuevo el Estadio de los Yankees o 
"Treinta Acres de Boyle." en N?w Jer-
sey. 
Si Willard lograra vencer a Firpo, 
nada podría impedir un nuevo encuen-
tro con Dempsey por el campeonato 
mundial, lo cual atraería un público 
mucho más numeroso que el que asis-
tió al bout anterior en Toledo. Enton-
ces los fanáticos tenían poco interés 
en el Gigante de Kansas debido a su 
larga ausencia del ring, pero cubierto 
de los laureles de sus victorias sobre 
Floyd Johnson y I^uis Angel Firpo, 
ninguno le negarla probabilidades de 
vencer a Dempsey. 
Aun cuando fuera su próxima pelea 
con el actual campeón y resultara de-
rrotado, la cantidad recibida serla su-
ficiente para que pudiera retirarse sa-
tisfecho a disfrutar de los Intereses 
de su capital. Eso es lo que llaman 
los apostadorea estar "bien parado". 
F I R P O S E R I A E L T R I U N F A D O R 
L a s probabilidades son de que si "Wi-
llard se bate con Firpo, no tendrá que 
preocuparse más de Dempsey. L a opi-
nión general acerca de los resultados 
de los bouts del Fest ival boxíst ico en 
el Yankee Stadium es. que Willard se 
portó mejor de lo que nadie esperaba, 
pero que Firpo habla sido la estrella 
Indudable del día. 
L a labor del gigante argentino Im-
presionó a la muchedumbre. McAuliffe 
forxó la marcha de la pelea y atacó 
a Firpo desde el primer round. E l sud-
americano simplemente se impulsaba 
sobre McAuliffe a l atacarle és te y 
lanzándole derechazos formidables que 
atravesaban su guardia, sin que pu-
debldo a que el argentino le pegó mu-
cho más duro de lo que pudo hacer 
Willard contra Johnson. Tanto McAu-
liffe como Johnson tienen derecho a 
que se les dé una nueva oportunidad 
para escalar las cumbres pugillsticas. 
R E N A U L T E S M U Y F E L I O R O S O 
Renault es otro heavywelght que 
tiene que ser considerado entre los 
contendientes peligrosos. No habién-
dolo visto en un año, quedó asombra-
do de la manera que superó a Fulton 
| y su gran mejoría en velocidad y po-
I der para golpear. Renault pelea muy 
parecido a Dempsey, empleando el ata-
que aciclonado que usó Dempsey en 
Toledo y que descartó cuando le pu-
sieron enfrente al muñeco de Carpen-
tier. Estaba superando a Fulton cuan-
do recibó el foul, debiendo proporcio-
nársele un chance de mostrar todas sus 
facultades. No es probable que derro-
te a Firpo, pero puede hacerle pasar 
un mal cuarto de hora. 
E l i F E S T I V A L D E 
Y A N K E E S T A D I U M 
Las grandes peleas del Stadium de 
los Yankees demostró que la divis ión 
de los heavyweights está prosperando 
de nuevo. Firpo, Johnson, Renault y 
j McAuliffe prometen mucho, aunque 
dos de ellos hayan sido vencidos, y 
i Willard lució mejor que nunca desde 
1 que noqueó en la Habana a Jack John-
1 son. E l mismo Dempsey' podía pasar 
| una tarde muy interesante con estos 
, cinco muchachones, y Tommy Gibboqs. 
i de talla mucho más pequeña, se vería 
': perdido entre ellos a pesar de su tre-
menda velocidad y habilidad boxíst ica. 
Un dato curioso se encuentra en el 
hecho de que si Dempsey hubiera to-
mado parte en los encuentros, hubie-
se sido el enano •del grupo. Dempsey 
pesó 183 libras en Toledo y 185 en 
Jersey City, Ese es su mejor peso de 
pelea. Hubiera tenido que concederle 
una ventaja do í l libras a Al Reich. 
33 a Tiny Hermán. 30 a Fulton, 6 a 
Renault, 15 a McAuliffe, 25 a Flrpo, 
10 a Johnson y 63 a Willard. 
LOS ARGENTINOS QUIEREN 
DISPUTAR LA COPA DEL 
POLO INTERNACIONAL EN 
EL ANO 1924 
B U E N O S A I R E S , mayo 23. 
Habiendo llegado a la Asociación del 
Polo de la Argentina la noti f icación 
de que el club Hurlingham, de L o n -
dres, ha informado a la Asociación de 
Polo americana que desea disputar la 
Copa Internacional de Polo en el tor-
neo que se ha de celebrar en los E s -
tados Unidos en 1924, la organización 
argentina ha preguntado a la america-
na si las condiciones para esta con-
tienda so alterarán o.no probablemen-
te do manera que se permita la par-
ticipación en el torneo de un cuarteto 
argentino. 
L a s noticias recibidas del efub Hur-
lingham dicen que las asociaciones 
americana e inglesa están ahora dis-
cutiendo el asunto. 
El Jueves se reunirá la Liga Resumen semanal de la Liga 
Nacional Nacional de Amateurs 
E l próximo jueves se reunirá a las 
cinco de la tarde, en el local de la sim-
pática' "Asociación Sportiva Aduana", 
sita en Estrada Palma, nmefo 100, la 
L i g a que rige los destinos del Campeo-
nato Nacional de Aamateurs, de 1923. 
E l Secretario de dicho organismo doc-
tor Jorge Armando Ruz, nos encarga 
que citemos por este conducto a los se-
ñores Delegados de los Clubs ligados, 
encareciéndole su más puntual asisten-
cia, pues los asuntos que se tratarán 
son de gran Importancia para todos. 
Delegados que se citan: Rafael Fer-
nández, del Fortuna Rafael García, del 
Atlét ico de Cuba; Leopoldo Prado, del 
Universidad; Aquilino Acevedo, del 
Club de la Pol ic ía Nacional; Eduardo 
Sánchez, del Deportivo de Regla; Je-
s ú s Dovo, del Aduana: Mario Lomas, 
del Loma Tennis Club; César Alvarez, 
de L a Salle; Ricardo Alonso, del San-
tiago de las Vegas; Francisco Heredia, 
del Ferroviario y Juan Gí González, del 
American Steel. 
Resultados de los Juegos celebrados 
la semana pasada en opción al Cam-
peonato Nacional de Amateurs: 
Policía Nacional, 7 American Steel, 3. 
Regla, 7; Loma Tennis, 6. 
Universidad, 4; Aduana. 1. 
K'Ttuna-Atlétlco (Suspendido por llu-
via.) 
L a Salle-Ferroviario (Suspendido por 
lluvia.) 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
O. P. K. Ave. 
Fortuna • 
Atlét ico de Cuba. . 
Universidad 
Policía Nacional. .' 
Deportivo de Regla. 
2 0 0 1000 
2 0 0 1000 
2 0 0 1000 
2 0 1 1000 
2 1 0 667 
Aduana 1 l o 500 
Loma Tennis C l u b . . . 1 1 1 BOO 
L a Salle 0 2 0 000 
Santiago de las Vegag . 0 2 0 000 
Ferroviario o X 0 000 
American Steel 0 S 0 000 
SURGE OTRO PUGILISTA DE 
PESO COMPLETO, A QUIEN 
ALIENTA MUSSOLINI 
ROMA, mayo 22. 
Otr» pugilista de peso completo es 
probable que arroje en breve el guan-
te al ring dispuesto a conquistar la 
supremacía mundial. 
Este nuevo aspirante a campeón es 
Herminio Spalla, el Italiano que el do-
mingo pasado, en Milán, ganó el cam-
peonato europeo • de peso completo al 
holandés que ostentaba el t ítulo, Van-
derveer, por puntos, en un bout de 20 
rounds. 
Benito Mussolinl, el Jefe del Gobier-
no, ha felicitado a Spalla por te légra-
fo dlciéndole que ahora tiene que salir 
en busca de los lauros mundiales. 
"Lo abrazo—dice el telegrama de 
Mussolinl—. Ahora prepárese para la 
prueba suprema. Habiendo llegado a 
ser campeón de Europa, tiene usted 
que ser en definitiva también el cam-
peón del mundo." 
EL CAMPEONATO INTERNA-
CIONAL DE TENNIS 
L o s f a n á t i c o s del Interior de la 
I s la , deben ocuparse de sol ic i tar de-
talles de las empresas ferrocarri le-
r a s , para que conozcan los detalles 
de las excursiones o de los precios 
especiales para los pasajes especia-
les de idr. y vuelta, que han de ser 
v á l i d o s , hasta tres día? d e s p u é s de 
las peleas, es decir, el 3 de Junio , 
nue es la fecha f ijada por Santos y 
Artigas , los promotores, para la ce-
l e b r a c i ó n del terrible choque entre 
L U I S A N G E L F I R P O , el í d o l o l a -
tino, que en pocos dias ha subido 
al p i n á c u l o de la fama, y un aspi-
rante terrible a la faja del Mundo 
J O S E W H I T E . « n quien confia su 
aparring partner y protector, H a r r y 
Wi l l s que tiene el proyecto de ven-
gar en la persona de todos los que 
se han negado a pelear con el , los 
agravios de la raza , haciendo que 
este muchacho, joven poderoso, á g i l 
y terrible en el punch, sea el encar-
gado do vengarlo, venciendo a los 
campeones y aspirantes, que han 
eludido la pelea con la P A N T E R A 
N E G R A . 
Tenemos entendido, que la empre-
sa del f errocarr i l Central , tiene el 
p r o p ó s i t o de correr dos trenes espe-
ciales de Sagua y de Cienfuegos, y 
otras empresas s e g u i r á n el ejemplo, 
para que de toda la i s la , puedan ve-
nir los aficionados a presenciar ese 
fausto acontecimiento, que por ú n i c a 
vez Bn Cuba s e r á presentado por esos 
afortunados empresarios. 
E l que, no logre ver a F i r p o aho-
1 r a , puede tener la seguridad de que 
; no lo verá en mucho tiempo, por-
| que el muchacho tiene un bello por-
\ venir, y enseguida e n c o n t r a r á oca-
, s i ó n de disputarle a J a c k Dempsey, 
i la faja del Mundo. L a pelea ha ele 
I efectuarse en . la plaza Mundia l , que 
, e s t á siehdo preparada al efecto, y 
que es el lugar m á s espaciosos y me-
j o r acomodado para ese p r o p ó s i t o , 
puesto que las localidades e s t á n co-
locadas en un plano do marcada in-
c l i n a c i ó n , para quo todos los espec-
tadores puedan ver claro. 
L a s entradas s e r á n puestas a la 
! venta en el T E A T R O C A P I T O L I O , 
I el mismo donde s e r á n exhibidas, 
! el martes t a m b i é n , dos cintas, una de 
la pelea entre F I R P O y Me Aul i f fn -
; tino, y otra de W i l l s y White , en-
j t r e u á n d o s e que h a sido preparada 
I especlallnente para Santos y A r t i -
gas, en el Gimnasio de Grupp don-
de ambos se preparan. Tanto W H I -
T E como F I R P O , e s t a r á n el s á b a d o 
! 26 e n t r e n á n d o s e en el Parque San-
: tos y Art igas , m á s conocido por 
¡ A R E N A C O L O N , para su pelea del 
dia 3 de Junio . 
Enrique Ponce de León fuá multado 
por la Comisión Nacional, por no ha-
ber puesto "knock-out" a Lalo. Ponce 
después de terminado el bout dijo que 
no lo haba hecho porque no habla po-
dido, pero nosotros estamos en la creen-
cia de que Enrique dice una cosa que 
no es cierta. Este Ponce que no tiene 
nada de león y si mucho de caballero, 
no "noqueó" porque no quiso, y no es 
i esta la primera vez que Enrique pelea 
con esa nobleza. Lo que nos extraña 
| es que esa conducta tan humanitaria 
' haya exasperado a los comisionados, y 
, nos extraña porque eso mismo es tá 
cansado de hacerlo en la Habana el 
I •'Mocho" Gans, y nunca fué castigado 
| por ello. Ahora que, " E l Mocho" lo ha-
1 cia asi por su conveniencia, y Ponce lo 
' hace per que le nace ser caballero en 
i el ring y fuera del . ring. No sabemos 
j apreciar una caballerosidad en un sport 
| brutal como es el boxeo. 
Peter. 
Se acude a la Comisión Atlé-
tica del Estado para que de-
cida acerca de varias peleas 
en perspectiva 
N E W Y O R K , mayo 22. 
L a Comisión Atlét ica del Estado, 
tomó en consideración hoy dos súpl i -
cas que se le han dirigido para que 
declare su actitud respecto a una pro-
puesta contienda de campeonato en 
New York en el otoño próximo, entre 
Jack Dempsey, que tiene el t í tulo de 
campeón de peso completo, y Harry 
Wills, el negro de Nueva Orleans. L a 
Comisión se ha negado a anunciar pu-
blicamente su decisión. 
Tex Rlckard, promotor, que el año 
pasado se negó a entrar en negociacio-
nes para un match entre Dempsey y 
Wills, ha pedido a la Comisión que le 
exponga reparos que pueda tener pa-
ra que se celebre Asa contienda es-
te año. Paddy Mullins, manager del 
negro pregunta si la Comisión Inten-
ta reconocer a Wills. 
Martes. No pregunten ustedes ni 
quién se enfermó, ni mucho menos 
quién dió la media vuelta con direc-
ción a la eternidad. Aquí, en el Ha-
bana-Madrid, contlnfla la canción en-
tusiasta de la algarabía. Todos esta-
mos buenos, gracias, y no hay de qué 
darlas; saludables, gordos, fuertes; con 
las manos callosas de aplaudir y las 
gargantas sonoras de tanto gritar. Y 
como en la semana anterior los par-
tidos del prólogo, la gente va y viene 
y no se detiene al Habana-Madrid. NI 
siquiera nos dejan a los mirones pa-
cí f icos el minuto correspondiente pa-
ra beber una o media botella de la 
piramidal sidra de B l Gaitero, que es 
la mejor y lo único para refrescar el 
cuerpo y poner coto a la desbandada 
de los nervios, que pases de pecho nu-
méricos y los empates emoclónaates 
se nos encalabrinan y nos hacen ar-
mar la de San Quintín. 
¡Señores; un poco de calma! 
Y el Intendente, que nos oyó, se pu-
so de pie en la sil la gestatoria y con 
ademán casi bíblico, nos endilgó esta 
riposta: 
—Ninguna calma; el tren de la emo-
ción sale a la hora en punto y no 
espera aunque sea por el Rey gentil 
don Alfonso X I I I , que Dios guarde 
muchos años. 
— ¡ T a güeno, Beloqul! 
Dicho lo cual y tal comenzaron a 
entrometer sus raquetas las niñas en-
cargadas de pelotear los 25 tantos del 
prólogo. De blanco, Lollta y El i sa , y 
de azul, Elena y Encarna. Dos rachas 
bonitas. Una Igualada en cinco. Y más 
nada. Después todo blanco. Las blan-
cas Jugando una barbarld&s muy bár-
bara, ganaron Y las azules, dando va-
rios sombrillazos y algún que otro 
bastonazo se quedaron ert 10. Dos es-
tatuas de sal, muy saladas. 
Quebró la brillante racha de los 
partidos primeros. 
Lloremos. 
E l i s a sigue cobrando Cada 
i que Juega, diez pesos que cobraqü,iai«U 
ña. Y don Mambrú encantado 
> No pregunten ustedes quién 
vó la segunda. 
¡Roberías, no. Se la lleva tJi¡', 
¡Salud, Reina. olin»! 
! D0N ^ R Í U ^ 
F R O N T O N H A B A N A M A D 
M I E R C O Z . E S 23 DE MAYO 
A la^ 2 y 30 p. m 
P R I M E R P A R T I D O A 23 TAN'K 
Char.'ot y Carmen, blancos, 
contra 
Elena y victoria, «ul., 
A sacar blancos del cuadro u v „ , 
del cuadro 9. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTto 
Carmen; Victoria; Cannenchu; 
Antonia; Matilde- BU,. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 TAKTOs' 
Angelina y Cannenchu, blancoi, 
contra 
l o l l t a y MatiMe, u g j 
A sacar blancos y azulas d«l cnadro fl 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Iiolma; M . Consuelo; Gracia; 
Angeles; Eibarresa; Josefim 
T E R C E R P A R T I D O A 30 TAXT0S 
Elisa, y Lolina, blancos, 
contra 
Antonia y M. Consnelo, aznlu. 
A sacar blancos y azules del cuadro ij 
L O S P A G O S D E A Y E R 
E l segundo resultó otra cosa; algo 
bonito; algo arrogante, algo colosal. 
Porque las cuatro niñas que lo pelo-
tearon estuvieron a la altura de los 
fenómenos que cobran los dos mil 
grullos cada mes de cada afío ¡24 mil!! 
Peloteando cada par como un par de 
la Cámara Inglesa, se liaron a empa-
tar y oír estruendosas ovaciones en 
once, trece, catorce, quince, veinte, 
' vstntluna y veint i trés . Y aquí hicieron 
| alto los señores empates, porque se 
i enfadaron las blancas Angelina y Ma-
! tilde y acabaron con una coda brillan-
I te con las azules Charlot y Antonia, 
• que recibieron tan fenomenal susto, 
que no pasaron del 23, lugar donde 
ocurrió el últ imo empatamiento. 
Se Jugó mucha pelota y mucha ra-
quera. 
Angelina admirable. Matilde -colosal. 
L a s otras perdieron la brújula. 
Y aún la están buscando. 
$ 3 . 4 1 P r i m a r P a r a d o B L A N C O S 
L O L I T A y E L I S A . Llevaban 66 b». 
Jetos, 
Loa azules eran Elena y Encarna; 
quedaron en 10 tantos y llevaban 55 bo-
letos que se hubieran pagado a UM. 
P r i m e r a q w m i r l a 
E L I S A $ 4 . 2 9 
Ttos. Btos, Olio. 
L a cosa, ayer tarde fué en crescen-
do, de menor a mayor. Pues si las del 
segundo estuvieron pat4 patente, las 
del tercero pelotearon un partido que 
enalteció al raquetismo Iracundo, a la 
Empresa, a la buena afición y a las 
bravas raquetistas que lo pelotearon. 
De blanco, Carmen y Lolina De azul, 
Angeles y Gracia. 
Buena la primera decena. 
Superior la decena No. 2. 
Y colosal la No. 3. Gran peloteo. 
Largos e Incomensurables tantos ¡ clá-
sicas y diestras Jugadas; avances bra-
vos y empates emocionantes, desqui-
ciantes, desconcertantes. Nos volvieron 
dementes numéricamente parlando. Y 
las cuatro nos demostraron gallardía, 
podeV y amor a don Camarón. 
Ovaciones y aplausos en 2, 3, 16, 17, 
18, 19 y 28. 
E n 29 dieron la tragedia, que fué 
espantosa. 
Colosal en toda su trayectoria. Y co-
Enc«.rna 0 169 $ i6" 
Carmen 0 37 i !» 
Lol l ta 0 62 TJÍ 
Angalina 2 74 6 U 
E L I S A 6 106 4 I» 
Victoria 2 87 
Segundo p a r t i d o $ 5 0( \ 
B L A N C O S « P ^ . ^ v 
A N G E L I N A y M A T I L D E . Llevaban 41 
b nietos. 
Le:: azules eran Charlot y Autonl»; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban íl 
I boletcs que se hubieran pagado a JI.M 
&rarnnda O u i n i e U 
L O L I N A $ 3 . 7 6 
Ttos. Btos. DTf>' 
3 H 
11 T« 
Angeles 0 155 M OJ 
Gracia 0 218 ? « 
Cor.juelin 0 96 
L O L I N A 6 166 
Antonia 0 53 
MatUJc 0 47 
Tercer Partido 
B L A N C O S 
C A R M E N y L O L I N A . Llevaban &' ^ 
lelos. 
L e s r.zules eran Angeles y Crac 
quedaron en 29 tantos y llevaban 40 M-
letos que se hub'.eran pagado a»3.1í-
$ 3 . 1 9 
PELEAS CONCERTADAS PA-
RA E DIA 2 DE JUNIO 
EN POLO GROÜNDS 
EL REMOLCADOR 
A T L A N T I D A " 
ST. C L O U D , Francia , mavo 22 
i 
William M. Johnson adelantó a los fi-
nales en los singles para hombres de 
la lucha por el campeonato internacio-
nal de tennis hoy, derrotando a M. 
Ashlangul, campeón armenio y el nú-
mero 9 en las filas francesas con ano-
tación de 6-4, 4-6. 6-2, 6-2. 
Al realizar la hazaña esta estrella 
americana del tennis se causó una am-
polla en la mano y se le ha dado per-
miso para permanecer ocioso mañana. 
I Espera reanudar el Juego el Jueves, en 
I que hará freniA - J ganador del match 
! entre el r-onde de Gomar, de España 
| y M. Danet, de Francia. E l noble es-
pañol, que ocupa el primer rango »n 
I su país desde que Manuel Alonso sa-
i lió para los Estados Unidos, se espe-
ra que venza al francés y que de esta 
¡ manera puede contender con el ame-
ricano el Jueves. 
Un gran embullo existe entre los 
f a n á t i c o s del boxeo y admiradores 
i del gran F irpo , para ir a recibirlo 
mar a fuera, en el c ó m o d o y amplio 
remolcador a t l á n t i c o . 
B E K N G A l . A N A R A . H A B R A M U S I . 
CA v s i ; TOMAH.X UNA P E L Í C U L A 
Una banda de m ú s i c a d e l e i t a r á 
!a la concurrenc ia; a t r o n a r á n el es-
i p a c i ó el ruido de los voladores y 
i cuando el entusiasmo e s t é a su ma-
| yor a l tura , un operador t o m a r á va-
rios cientos de pies de p e l í c u l a , 
L A C O L O N I A A R G E N T I N A Y 
S I D A M F R I C A N A 
T a n pronto e m p e z ó a conocerse 
la noticia, entre los argentinos y 
sudamericanos, de que un remolca-
dor i r ía , mar afuera, a rec ibir a 
F i r p o , el entusiasmo fué creciendo 
y podemos asegurar ya de antema-
no, que se e s t á n organizando para 
i r a test imoniarle la enorme s im-
p a t í a de que dis fruta entre sus pai-
sanos. 
Prometemos tener al corriente a 
nuestros lectores de este aconteci-
miento, que ha de revest ir grandes 
caracteres . 
N E W Y O R K , mayo 22. 
Tom O'Rourke, concertador de mat-
ches, completó hoy un programa de 5 
bouts quo se celebrará en los Polo 
Grounds el 2 de Junio, cuando Johnny 
Kilbane de Cleveland defenderá su tí-
tulo de campeón mundial de peso de 
pluma contra Eugene Criqul de F r a n -
cia, que posee el título europeo. 
E n dos bouts de 8 rounds, Mike Dun-
dee, bantatmvelght de Óhicago, peleará 
con Babe Hermann de California y el 
irlandés Johnny Curtln, bantam de Jer-
sey City, contenderá con Jack Sharkey 
de New York, Al Zlemer, featherwoight 
protegido de Kilbane, boxeará durante 
5 rounds con Hllly Levine, de Brookiyn, 
I y León Poutetx, de Francia, socio de 
boxeo de Criqul, peleará con Johnny 
\ cuatro rounds. 
CONTINUA HUMEDECIDO EL CAMPEONATO DE TENNIS 
i ml té de Tennis, que procedió con 
! fin de que los finales de dobles y »' 
gles masculinos se disputaran en 
cesivos domingos—en teoría es ^ 
I bonito—sin ponerse de acuerdo con 
i plter pluvioso, dando lugar a <iu^ 
' torneo se vaya alargando V P1 
'\ gran parte de su interés al paso « 
días. 
Tomando en consideración que 
singles habían inscritos 26 juga .( 
—el evento que tenía más contenodtl| 
tes—se comprende que en cinco 
i pudo llegarse a los finales y. e 
palabra, terminar en una semana 
el torneo. Si la lluvia llega a 
tarse en la primera semana del ^ 
peonato, todavía estaríamos en 
mer round y con los combatí*» 
groggy de los nervios. J h» o 
Para el futuro la -Comisión 
vidarse del í igurao y la parte 
del campeonato para fijarse so 
en el lado práctico del mismo. 
Nuevamente el agua interrumpió 
ayer los finales nacionales de singles 
en los courts del Vedado Tennis Club, 
que quedaron Inundados de agua al 
desplomarse la bóveda celestial bajo el 
peso de la lluvia que contenían las 
nubes, que en gran cantidad hacían 
compañía al Sol desde las primeras 
horas de la mañana. Como quiera que 
ha llovido muy poco en el presente 
año, es posible que la celebración del 
match decisivo entre Luis Yip y Gui-
llermo Vlllalba tenga que posponerse 
indefinidamente mientras la humedad 
almacenada en lo alto no haya des-
cargado por completo. 
L a culpa de que este Campeonato 
de Tennis se encuentre en estado de 
suspens ión ociosa se debe, más que a 
LR antojadiza lluvia—que bastante cor-
t é s se mostró en los trece primeros 
días del torneo, en que brilló por su 
ausencia—a las disposiciones del Co-
LOS CINCO PRIMEROS BA-
TEADORES EN LAS GRAN-
DES LIGAS 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
HIPODROMO Dli J A M A I C A 
Caballos Jockey 
Dividendo 
L I G A N A C I O N A L 
Marg Lawrenco Stutvs. 
Sea Cove CVIlins. . 
Tlckl lsh Babin . . . 
Carroll M >oney. . . 
Fullon Marinel l l . . 













HIPODROMO DI! W O O D B I N E 
Jugador y clnb J . C, H. Are . Caballos Jockey 
Dividen*0 
Wheat, Brookiyn. . 28 
Bottomloy, St. Lonls 32 
Grimm, Plttsburgh . 30 
Prisch, New York . 31 
Hornsby, St. Louis . 35 
104 £0 43 
129 26 53 
109 26 43 
132 29 51 






L I G A A M E R I C A N A 
Heel Taps 
L e Marsoulln . . . . 
Iddle Thoughts . . 
Tra l l Ulazer 
James F . O'Ha-a 
Despair 
Lad's Love 






ftosch., . . . . z« - ' 5 








Oobb, Derolt. . . 
Jamleson, Cleveland 30 
J . V . C. H, Ave, | 
Caballos 






96 23 43 
61 10 23 
83 16 30 
133 17 44 






Chlld s Play L ng 
F l s x Fator 
Wlnne'- Take Al i Farke 
Bo'nble Sh^a ' 
10.20 
10 . "0 
14.90 
Z A R R ^ 
PAGINA QUINCE 
U l A R O DE LA MARINA Mayo 23 de 1923 ANO X U 
R D 
S T f i A N O S TRIUNFARON A Y E R EN LOS 
S PARTIDOS DEL FRONTON DE LOS ASES 
VILLA Y LORENZoTÉLDE l o s p,es MUSICALES, EN E L 
^ GINAL—PLATANITO Y GUTIERREZ, EN E L ESTELAR. 
^ U Í A O * Ae a<rua caida que Indica que s-e p e l o t e ó bien la rantidad de agu 
l a 3 n í e los f a n á t i c o s de la 
K Para ^ / n t ca asist ieran al & trasaUántica a e ^ ^ 
^ S U a n J r t i d o s 7 quinielas. As í 
del hemoso^palacto pa 
es 
l lovió, y que 
los f a n á t i c o s 
di jeron "SI 
ABADO 
" I B E R I A " C H A M P I O E " D E 1 9 2 3 
H"*9 chakespeare se UIJCIUI. 
C O ^ Í Jí día y noche de hoy en 
i lo 
« ^ i r í e m o s ' í o s I n s t á n t e s por la 
i**1- o ilos se dijeron los amantes 
non»- v i zca ína movida a pun-
l!ierdem<>Sr,r* i T n í i s m o ^ ^ o s s u c e d e r á 
l a ^ v J o r t o d a v í a pasado ma-
lie Ia 
pelota . y de cuajo aparecieron 
* de I n «1 F r o n t ó n de los Ases 
I * f l e t a r o n al igual que huble-
r!0vr en el Día de la R a z a en 
fparaue C u t r a l ; aquello era gente 
|^DtUlGlm¿ANI>0 MUCHO 
rriMé aquí del segundo partido 
n,ifl del primero, por ser pre-
»te9aqnte el de los ases, el estelar. 
^ Altaron sobre el asfalto dos 
l*íU Junios uno vestido de color 
s4tr e integrado por B e n i t í n y A l -
y el otro de azul por I r i -
Í 'menor (Platanito) y el criollo 
María Gutiérrez ( L o n g B r a n c h ) . 
b de notar que en este partido 
l i t a b a don L u i s de A l t a m i r a , pe-
mrl de grueso cartel y r e c i é n lie-
pío de la patria hermosa de J u a -
pr imera decena, desde el momento 
que se batieron los muchachos pelo 
a pelo. Loa azules se fueron delante 
d e s p u é s de ese empate a I I abriendo 
brecha hasta a r r i b a r a l 25, el tanto 
final de ese partido, quedando los 
blancos, Unzueta y Angel , en 16 
tantos. E l matrimonio blanco se de-
b i l i t ó mucho, teniendo un momento 
en que Ange l m a n d ó tres pelotas se-
guidas a la arena , d e s p u é s de una a 
la pared de Unzueta . 
T a b e r n i l l a r e a l i z ó una buena labor 
en los cuadros alegres, lo mismo que 
en los graves lo hizo Lorenzo , el de 
los pies musicales , que anoche'estaba 
m á s gracioso que nunca con BUS sa l -
tos de a c o r d e ó n , y he notado que se 
le e s t á "ac larando" la cocorotina, 
desde "mi palco" se nota en su cabe-
za m e l ó d i c a algo as í como el efecto 
de un rayito de sol. L a s chicas de-
ben estar encantadas con esa nueva 
gracia de Lorenzo , el pelotari 
l leva m ú s i c a en los pies. 
que 
G U I L L E R M O P I . 
y a fé mía que don L u i s q u e d ó 
m aunque no g a n ó y B e n i t í n que-
también a enorme a l tura , que hizo 
L gu cesta verdaderas f i l igranas. 
Se comenzó el juego con una se-
-lí de igualadas, estuvieron empa-
rejando la a n o t a c i ó n hasta e l car-
.jn número 12, colocando G u t i é r r e z 
\ rematando Platanito, y haciendo 
ipil labor el matrimonio contrario. 
Al llegar los azules a la segunda 
Jecena comenzaron a abrir brecha, 
i desviarse de los blancos, pero s in 
dlítanciarse m u c ü o . 
LOS T A N T O S F I N A L E S 
B«nltln mandó algunas de Pamplo-
ja a la arena, y t a m b l é ñ A l t a m i r a , 
tuvieron lo que se l l a m a su par-
padeo, lo suficiente para que el ma-
irlmonlo almendarista se aprovecha-
ra y se lanzara a ganar. L o s ú l t i m o s 
cartones fie movieron per hit de 
Platanito, remate del mismo s e ñ o r 
Plátano, mofa de Platanito que da el 
Unto 26 a los blancos, el ú l t i m o de 
su anotación, y d e s p u é s coloca J o s é 
María Gutiérrez, y Al tamira" come-
tí la pifia que resulta e l broche del 
partido, ee cierra con a n o t a c i ó n de 
35 arulea por 26 blancos. G u t i é r r e z 
juió muy seguro y f u é secundado 
admirablemente por su socio en los 
cuadros alegres, por Platanito , que 
«tuvo levantando durante la noche 
cada bote-pronto que p a r t í a el a lma. 
EL DE LOS P I E S M U S I C A L E S . 
Resultó una feliz c o m b i n a c i ó n la 
del doctor Taberni l la con el joven 
Lorenzo, el de los pies musicales, 
?ara jugar de pareja contra el ma-
rtmonio de Unzueta y Angel . L a pa-
reja musical v i s t i ó e l color azul , 
nientras la otra lo h a c í a de blanco. 
S« peloteó bien este partido v irg i -
3al basta la Igualada en e l once, la 
"orea de los catalanes", como se le 
"noce a ese n ú m e r o cuando se jue-
» a los cartones de l o t e r í a , o a la 
•oterla de cartones. 
Resutaron varias igualadas o em-
Wes, en el 1, 2, 3, 7, 8, 10 y 11, lo 
N U E V O F R O N T O N 
MZÜSCOIiES 33 D E MAYO 
A las 8 12 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Juarls t i y Ansola, blancos, 
contra 
MaUagaray y Blenner, azulas. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
nrleroyen Mayor; Gutiérrez; Argentino; 
Jlart ln; Egollnz; Marcelino. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Argentino y Martin, blancos, 
contra 
Xrlgoyen Mayor y Gutiérrez, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S K O l ' N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Cazallz XZZ; Tabernil la; Agular; 
Unzueta; Vega; lorenzo. 
LOS PAGOS DE AYER 
P r i m e r part ide 
AZULES 
T A B E R N I L L A y L O R E N Z O . Llevaban 
' l l2 boletos. 
L.«s blancos eran Unzueta y Angel; 
se Quedaron en 16 tantos y llevaban 




Ttos, ¿ t o s . Dv&o. 
$ 3 . 4 4 














Irleroyen Menor. . .. . 6 




cgtínri*:* f n r t i d o 
AZULES 
I R I G O T E N M E N O R y G U T I E R R E Z . — 
Llevaban 145 boletos. 
Los blancos eran Echeverr ía y Alta-
mrla; se quedaron en 26 tantos y lle-
vaban 140 boletos que se hubieran pa-
gado n $3.76. 
$ 3 . 6 4 
S e g u n d a q u i n i e l a 
ONAINDIA $ 3 . 9 3 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Charrcalde 0 169 ? 4 59 
O N A I N D I A 6 197 S 93 
Marquína 0 106 7 32 
E l r r z a 0 156 4 97 
Aguiar 0 152 5 10 
Vega 1 133 5 83 
96 :-: APARTADO 210 
H A B A N A 
T R A J E S H E C H O S 
G a b a r d i n a l n g l e s a . . . $ 2 5 0 0 
P a l m - B e a c h g e n u i n o . 3 1 7 
Dri l b l a n c o N o . I 0 0 . . 3 2 0 
P l a y a C l o t h $ 1 5 





e Á L L Á Í S o C l A T I O 
H A M P l O 
Arroylto ha querido simbolizar el triunfo del fuerte team que ha ganado de nuevo la champlonablUdad en el Foot 
BaU Assoclatlon, y ha hecho brotar de su lápiz Intencionado esta caricatura que ofrecemos. E s un player que va 
camino del goal con el balón victorioso. 
L I G A A M E R I C A N A 
L O S Y A N K E E S £ E G A N A K O N AI, 
C H I C A G O 
C H I C A G O , mayo 22. 
Babe Ruth puso fin a un gran duelo 
de pitchers entre Herb Pennock y Mike 
Ovangros, con un home run lanzando la 
pelota sobre el righ field en el décimo-
quíntu Innlngr, dando al New York una 
victoria de 3 a 1 sobre el Chicago. Du-
gan estaba en base. E r a el octavo ho-
me ran de la temporada y permitió a 
los "i'ankees terminar su primera Inva-
sión al Oeste con el mejor record que 
hasta ahora hayan establecido. Gana-
ron quince Juegos y perdieron uno. 
Ovungros y Pennock desplegaron una 
de las mejores exhibiciones de pitchers 
que se han visto en mucho tiempo. Pe-
nnock contuvo a los Whlte Sox en cua-
tro hits. 
L - . victoria do hoy fué la novena 
consecutiva para los campeones de la 
L iga y el décimotercero juego consecu-
tivo en que Pipp ha dado hit con segu-
ridad. ' 
N E W Y O B S 
V. C. H . O. A. E . 
A B E N E F I C I O D E L A V I U D A 
D E L P E O T A R I A L F O N S O 
W'i'-t, cf 
Dugan, 3b. . . 
Ruth, If 
Pipp. Ib 
Meusel, r f . . . 
Sch?ng, c. . . 
Warci, 2b. ^ . 
Scctt, s s . . . 









Totalea. . B6 3 12 45 24 0 
C H I C A G O 
V . C. H . O. A. E . 
Hooper, rf . . . 
Me Clellan, B«. 
Collins, 2b. . . 
Mostll, cf. . . 
Sheely, I b . . . 
Kamm, 3b. . . 
E l s h . If 
Granara, o. . . 
Ovengros, p. . 








Totales 43 1 4 45 17 4 
z tínteó por Ovengros en el 15. 
Anotación por entradas 
New Y c r k . . . 000 100 000 000 002—3 
Chicago, ,., ,. . 000 001 000 000 000—1 
S U M A R I O 
Two base -hits: Schang; Plpp; Meu-
sel, 2; Me Clellan; Dugan; E l s h . \ 
Home run: R u t h . 
fitolen base: Mostil . 
Sscriflces: Sheely 2; K a m m ; Pennock 
í; Colllns; Mostll. 
Doutle plays: Scott a W a r d a Plpp; 
Colllns a Sheely. 
Quedados en oases: New York 20;— 
Chicago 8. 
Bases por bolas: por Pennock 6; por 
Ovengros 9. 
Struck outs: por Ovengros S; por Pe-
nno?k C, 
H«-. por eltcher: por Pennock (Mos-
tl l ) ; por Ovengros (Schang) . 
"Wlld pitch: Ovengros. 
Umpires: Connolly y Owens. 
8 A H L U I S GANO A C H I C A G O 
S T . L O U I S , mayo 22. 
San L u i s se l levó el juego que falta-
ba do la serle derrotando a Washing-
ton hoy, 12 por 7, Jacobson bateó cua-
tro hits, uno de ellos hoiie run. 
Anotac ión: 
C. H. E-. 
Washington ,.. •. 103 110 100— 7 14 4 
St . L o u l s . . . . 004 512 Oflx—12 18 0 
Bater ía s : Zahniser, Holllngsforth, 
Br'liheart y Gharitry; Danforth, Root. 
Pructt y Severeld. 
C I i E V S I i A N D D E B B O T O AJi B O S T O N 
C L E V E L A N D , mayo P*, 
Cleveland derrotó a l Boston s>or una 
anotación de 3 a 2 en un j u e » muy 
bien ojecutado hoy. Speaker dió un ho-
me run en el primer Innlng. 
Anotación: 
C. H. E . 
Boston . . * m ,. 000 000 200— 2 9 1 
Clevelaíid . « . 100 001 Olx— 3 6 2 
L u n e s 28 de mayo Ce 1923» 
P R I M E R P A R T I D O 
a 25 tantos. 
Gabrie l y G u t i é r r e z , blancos 
contra 
Ir lgoyen menor y A l t a m i r a , azules 
a sacar del cuadro 10. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
a 6 tantea 
Marcel ino, E g u i l u z , Cazal is menor, 
Ir lgoyen mayor, M a r t í n y Argentino, 
a sacar del cuadro 10. 
S E G U N D O P A R T I D O 
a 30 tantos 
Ir lgoyen mayor y Marcel ino, blancos, 
contra 
E g u i l u z y Cazá lez menor, azules 
a sacar del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
, a 6 tantos 
E c h e v e r r í a , Arnedl l lo , Ansola , Cazá-
llz mayor, G ó m e z y Blenner , 
a sacar del cuadro 10 
L I G A N A C I O N A L 
O T B A D E B B O T A D E L S A N L U I S 
N U E V A Y O R K , mayo 22 
Los Gigantes de New York derrotaron 
a! San Lui.í con una anotación de 7 a 3. 
LO.Í campeones del mundo amontonaron 
dos triple» y tres singles sobre el pit-
ch^r Haíi'cs antes de quedarse out un 
solo hnmbre en el primer innlng. 
Anotación: 
S T , L O U I S 
V. C. H. O. A. E . 
Smlth. If 5 
Flack, rf 4 
Hornsby. 2b 4 
Bottoml»;y, 
StCQk. 3b , 
Myers, cf. 
Ib. 
L I G A D E L S U R 
Memphis. . . 010 000 001—2 7 2 
At-Mobile . . 200 001 OOx—3 4 1 
Bater ías : Bird y Lapan; Fuhr y He-
ving. 
Memphis. . . 001 000 Oxx—1 5 1 
AtrMobile . . 001 010 xxx—2 8 2 
Bater ías : Mitchell, Beck, Lapan y 
Tate: James y Hungling. 
Atlanta . . . 130 000 000—4 7 0 
At-Chanttanooga 100 010 000—2 5 5 
Bater ías : Niehaus y Miller; Drake, 
Guess y Nunamaker. 
Lltt le Rock. . 300 200 000—5 9 1 
At-N. Orleans . 000 000 020—2 6 5 
Bater ías : McCall. Marberry y Vann; 
Thomas y Dowle. 
Blrmlngham . 010 002 110—5 10 1 
At-Nashvllle . 000 001 130—5 9 l 
Bater ías : Stewart, Whltehlll y Ro-
bertson, Hammond Pinto, Plerson, Da-
vis, MeQuillan y Haley. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Lavan, ss . ; 3 
Toporcer, SÍ; 1 
Ainsmlth, c 3 
Hainea, p 0 
Barfoot, p 2 
Dycr, x 1 
Stuart, p. . . . . . . 0 
Me Curdy, xx 1 
Totales 35 
x Bateó vor Barfoot en el 7o. 
xx Bateó po- Stuart en el 9o. 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
_ X 
5 1 
E N M I L W A U K E E 
Loulsville 4 9 j 
Milwaukee 5 11 1 
Cullop, Sothoron y Meyer; Lingrel y 
Shlnault 
E N K A N S A S C I T Y 
Indlanapolis . .i fin i 
Kansas City 4 IQ 6 
Petty y Krueger; Cárter y Skiff. 
E N M I N E A P O L I S . 
Toledo c 14 3 
Minneapolls g 10 1 
Glard y Anderson: Phillips, Ayers y 
Mayer. 
L O H M A N E S N O Q U E A D O 
P O R R E N A U L T 
N E W Y O R K , mayo 22. 
Jack Renault, campeón de peso com-
pleto del Canadá, ha administrado el 
knock out a Joe Lohman, de Toledo, 
Ohlo, en el sexto round de la pelea 
que celebraron en esta hoy por la no-
che. Renault ecl ipsó a su contrincan-
te durante todo el bout. E l canadiense 
subió al ring pesando 193 libras, y BU 
rival hizo marcar a la balanza 172 l i-
bras y media. 
Bater ías : Ehmke y Plclnich; Uhle, 
Myatt y O'Neill. 
B I i DLiTBOIT D E B R O T A A l P I L A -
, D E L E I A 
D E T R O I T , mayo 22. 
George Dauss estuvo en buena forma 
hoy y ganó su sépt ima victoria de ocho 
Juego» derrotando Detroit al Flladelfla 
por un score de 4 a 3. 
Anotación: 
C. H . E . 
Flla.lelfla ., w . 000 011 010— 3 7 0 
Detroit. . . . . 021 010 OOx— 4 9 2 
Bater ías : Harrls , Helmach y Perklns; 
Dauss y Bassler,, 
Bancroft, ss  2 3 
Jackson, Sb 4 1 2 2 
Frisen. 2t. 4 1 2 2 
Meusel, If 4 1 2 3 
Young, rf 4 1 2 3 
Keüy , I b . . . . . . . 4 1 1 8 
G'Connell, cf T 0 0 0 
Snydcr, c 4 0 0 6 
Ryan, p 3 1 1 0 
Totales 35 7 12 27 13 
Anotación por entradas 
St . Louis 101 000 010— 3 
New YorK 600 001 OOx— 7 
S U M A R I O 
Two base hits. Smith, Bancroft, Bo-
ttorr.ley. Stock. 
Tlirce baae hits: Meusel, Young, Jack-
son . 
Double plays: Frffech a Kel ly; Frisch 
a Bancroft a Kel ly; Hornsby a Botom-
ley a Lavan; Snyder a F r i s c h ; Young 
a Ke l ly . 
Quedados en bases: New York 6; San 
L u i s 7. 
Bases por bolas: por Ryan 2; por 
Barfoot 2. 
Struck outs: por Ryan 4; por Stuart, 
tres. 
Hite: a Haines 5 (ningún out en el 
primer in.i'ng); a Barfoot 6 en 5 in-
nir.Kfc': tstuart 1 en 2 Innings. 
Pitchef derrotado: Hainea. 
Umpires: Me Cormlck y H a r t . 
Tiempo: 1.31, 
E L P I T T S B U B G H D E B B O T O A L PI -
L A D E L F I A 
F I Í A D E L F I A , mayo 22. 
E i Pitt:-:burgh derrotó a l Flladelfla 
en el segundo juego de la serie hoy con 
una anotación de 13 a 6, sacando a tres 
pitchers üe sus puestos durante la con-
tierda. 
Cy iVllllams hizo su décimoquinto 
hoii.o run de ia temporada en el quin-
to, anoVaiidó Sard antes que é l . Mokan, 
Russell y Traynor también hicieron ho-
me runs. 
Anotac l ín : 
C. H . E . 
PltLPburgh. . . . 620 012 200—13 20 0 
Fl ladeíf ia . . . 010 030 020— 6 13 1 
BHtcrlaa: Cooper y Schmidt; Mea-
dows, Bishop, Hubbell, Welnert y W l l -
son. 
L U Q U H PX7B U N A D M I B A B L E T A P O N 
Q U E COI T U V O E L I M P E T U O S O A T A -
Q U L T>T¡ L O S D O D G E R S 
B R O O K L Y N . mayo 22. 
Brooklyr. subió a la cima de la se-
tunda división ganando dos consecuti-
vos a] Cíncinnatl hoy. L a anotación 
fué de 9 contra 6 apuntándose todaa las 
carreras en los primeros cuatro innings. 
Después do eso, Gnmes que pitcheaba 
por el Brooklyn y Luque que sucedió a 
Donohue y Keck sostuvieron un reñidí-
simo duelo de pitchers. 
Anotación; 
C. H . E . 
Cinclnnatl . . ,. 002 400 000— 6 7 2 
Brooklyn . . . 216 000 OOx— 9 14 2 
Bater ías; Donohbe, Keck, Luque y 
Hargrave; Grlmes y Taylor . 
RODRIGUEZ, E L LANZADOR POLICIACO, 
TRIUNFO COMO PITCHER Y BATEADOR 
En el Segundo Match del Sábado en Almendares Park Triunfaron los 
Muchachos de la firma Beisbolera Mir, Sánchez y Pérez.—Cuan-
do el Sol se Ocultó, los Reglanos Perdieron el Almidón y por po-
co Pierden, si no es por un Priving de Mario Lomas. 
E n el double-header del sábado en "Al-
mendares- Park" ganó en el primer 
match el club Policía Nacional al Ame-
rican Steel y en el segundo, hubo sor-
presa, pues a pesar de lo que pensa-
ba la "cá.tedra", y con ella el grupito 
de damitas partidarias del Loma, que 
presenciaron el juê go desde un palco 
de Almendares Park, los muchachos da 
Mir, Sánchez y Pérez salieron victOT 
rlosos después de un grande apuro que 
pasaron en el sépt imo acto en que 
terminó el match. 
Del juego entre policiacos y america-
nos podemos decir que desde un prin-
cipio los "azules" demostraron su 
acometividad, haciendo en los dos pri-
rheros innings cinco carreras, con las 
cuales les hubiera bastado para ano-
tarse el triunfo. ' 
Lázaro Palenzuela y Martínez, los 
lanzadores del American, estuvieron 
actuando regularmente, pero además 
de haberles bateado muchos hits los 
contrarios, sus compañeros de team 
cometieron varios errores. Del club 
Polic ía pitcheó Rodríguez, y aunque 
fué bateado casi en Igualdad de con-
diciones que sus dos colegas, en cam-
bio navegó con más suerte porque sus 
compañeros no le cometieron un solo 
error, el único que aparece en el sco-
re es de Gerardo Ballesteros, en un 
fly que pifió por estar pensando en el 
retiro y en el aumento de sueldo, dos 
cosas muy dignas de tenerse en con-
sideración. 
E l segundo match sólo duró siete 
innings porque Febo se ocultó con más 
rapidez que otras veces, y en seguida 
empezaron a salir los murcié lagos . 
Cuando esto ocurría los reglanos te-
nían el juego en lo más recóndito del 
refrigerador; la anotación estaba 7 por 
2 a su favor; pero en la segunda mi-
tad del episodio ya dicho, los players 
lomistas empezaron a conseguir bases 
por bolas y con un error de Comas en 
un mal tiro que hizo a home llenaron 
las bases y se anotaron dos carreras, 
con un solo out. L a dirección regla-
na en momentos tan crít icos cambio 
su pltcher Nicle por Suárez y m á s 
tarde por Comas, pero navegaron con 
tanta suerte que Büsto fué struck-out 
y Mario Lomas sufrió un "priving" tan 
grande, que con la bola en la mano 
del catcher reglano, corrió de tercera 
a la base Inmediata, y dió por resul-
tado el "run-out" del corredor, termi-
nando de tan extraña manera el jue-
go que ya los de la Víbora tenían ga-
nado. 
X X X 
E s digno de anotar que en este Jue-
go el umpire de bases, señor Gardano, 
actuó como un consagrado. Sus deci-
siones fueron muy exactas, y casi 
siempre tuvo que darlas en lances 
apretadís imos, que es en donde m á s se 
"privan" nuestros- jueces. Reciba nues-
tra fe l ic i tación el señor Gardano. 
X X X 
Valdés Bérrlz y Costa piensan que 
el umpire de home actuó muy mal en 
el conteo de bolas y strikes. Y si bien 
es cierto que en parte tienen razón, 
deben tener en cuenta que la mala ac-
tuación fué para los dos teams. Con 
lo cual queremos décir que en nada 
tiene que ver el mal conteo con su 
derrota, la cual la deben única y ex-
clusivamente a lo poco que batearon. 
Un club que sólo batea cuatro hits, 
no tiene derecho a ganar aun cuando 
cuente con las piernas l iger í s lmas de 
Cervantes y Olivares, que entre ellos 
se robaron media docena de bases. 
Véanse a continuación los scores: 
Anotación por entradas 
American Steel . . 020 100 000—3 
Pol ic ía 140 020 OOx—7 
Anotación por entradas 
Regla 210 102 1—7 
Loma 200 000 3—5 
¡ E s t e m u c h a c h o d e r r o t a r á a L E W I S R E T I E N E S U T I T U L O 
F i r p o ! d i j o H a r r y W i l l s e n e l ! D E C A M P E O N D E L U C H A 
G i m n a s i o d e G r u p p r e f i r i é n -
d o s e a J o e W h i t e 
¡Thls boy wll l lick Flrpo! ( ¡Es te 
muchacho derrotará a Firpo!) Son pala-
bras estas pronunciadas por Harry WilUí 
el negro que ha de pelear con Demp-
sey dentro de pocos días, en el circui-
to de Tex Rickard, pronunciadas re-
cientemente en el Gimnasio de Grupp 
mientras se entregaba a la labor do 
enseñar • al enorme gigante de New 
York, la manera de pegar de tal for-
ma que los golpes fueran más efecti-
vos que nunca. ' • 
L a s ú l t imas noticias llegadas de New 
York, avisaron que el manager de Joe 
White, determinó anular la pelea que 
este había firmado para el día 22 en 
Queenborofigh, debido a que Al Reich. 
derrotado or Hermann, no es cartel 
para el contrario de Flrpo, en las pe-
leas del día 3 de Junio en el Parque 
Mundial de esta capital. 
Flrpo también, al comprender la ne-
cesidad de entrenarse en Cuba para su 
pelea con White, se ha visto, precisado 
a renunciar el contrato que había fir-
mado para pelear en Grand Rapids, 
Michigan, y mañana mismo sale en H 
Havana Speclal, un rápido de viajeros, 
que le pondrá el sábado temprano en 
Cayo Huéso esperándose que llegue a 
la Habana el sábado a las cuatro de 
la tarde. E l público de la Habana, tie-
ne una deuda de gratitud con el cam-
peón argentino, que acaba de despra-
clar un contrato de cien mil pesos, pa-
ra una pelea con Wlll iard, y que sin 
embargo, ha querido cumplir su com-
promiso con esta república tamblín la-
tina, donde es ya el ídolo, y no hay 
una manera de Junin, que aclamándolo 
a su llegada al muelle de la Termi-
nal de la P. and O. a donde l legará 
el sábado a las cuatro. 
Del muelle de caballería, saldrá el 
remolcador Atlántica, fletado especial-
mente para esta ocasión, y que lleva-
rá voladores, mús ica y letreros salu-
tatorios. 
L I B R E 
M I N E A P O L I S . Minn. , mayo 22. 
"Strangler" L e w l s , c a m p e ó n m u n -
dial de lucha libre ha retenido s u 
t í t u l o eh la noche de hoy, derrotando 
a Es tan i s lao Zbyszko, e x - c a m p e ó n , 
logrando derribarlo. 
L a pelea solo t e n í a e l objeto de 
determinar el vencedor por e l 'pr imer 
M C T I G U E F I R M A 
C O N H A R R Y G R E B 
N U E V A Y O R K , mayo 22. 
Mike Me Tigue , C e m p e ó n m u n d i a l 
de peso completo ligero que a r r e b a t ó 
recientemente el t í t u l o a B a t t l i n g 
S i k i en I r l a n d a , ha firmado hoy pa-
r a enfrentarse con H a r r y Greb, el 
e x - c a m p e ó n americano, en un bouü 
a diez rounds no d e c i s i ó n en los te-
rrenos de base-ball de los Clubs en 
Chicago el 20 de junio . 
Me Tigue f i r m ó t a m b i é n para pe-
lear con T o m m y L o u g h r a n , peso com-
pleto ligero de F i lade l f ia , en un bout 
a ocho, rounds, s in d e c i s i ó n , que so 
c e l e b r a r á el 25 de junio en F i l a d e l -
fia. 
E s t a s noticias fueron dadas hoy 
a l a publicidad por Josepb Jacobs , 
manager de Me Tigue. 
Todos los fanát icos deben acudir a 
dar la bienvenida al campeón, que el 
sábado mismo se presentará al público 
en la Arena Colón, comenzando su en-
trenamiento al día siguiente en la for-
ma regular que ha tenido hasta aho-
ra. 
Joe Whlte, saldrá de New York, el 
sábado, esperándosele en la Habana el 
lunes a la misma hora que su antago-
nista es- decir a las cuatro de la tarde. 
E l Gigante sajón tiene también simpa-
t ía s entre -nosotros, por el hecho de 
ser protegido de Harry Wills. 
S u M é d i c o L o S a b e 
No Importa qué alimentos usa usted. Do todos modos, no-
cosita ustod Quaker Oats ("Avona proparada de Quaker") 
puesto quo contieno los 18 elementos nocoearlos para adqul-
rlr fuerza, vitalidad y energía, que son esenciales para adul-
tos y nlfiós. 
Quaker Oats tiene doe veces m á s capacidad nutritiva q r » 
1» carne, que cuando se abusa de ella produce trastornos di-
gestivos. E s deudoso y fác i lmente asimilable, siendo uno do 
101 alimentos m á s digestibles. 
P a r a nlfloa y adultos, para eoafermos y sanos, es el alimen-
to ideal. 
M I L L O N E S D E P A D R E S D A N A S U S 
K I J O S D I A R I A M E N T E 
Q u a k e i r O a í s • 
D I A R i O Ü £ L A M A i t l M 23 de 1923 P A G Í N A D I E C I S E I S A N O x u 
- C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s - , 
" \ a PAGO DE PENSIONES 
ñas, entre l&s que se hallaban dos 
mujeres y Herminio Tler y Obdulio 
Padrón formando escándalo, sostuvo 
una discusión con Obdulio Padrón a 
quien dló una trompada y al Inter-
venir—o sea mediar entre elloa 
para que no riñeran—Tler, ©1 pro-
.ceeado se encaró con él y haciendo 
uso ambos, el procesado y Tler, da 
los revolverá que portaban se aco-
metieron simultáneamente a tiros 
resultando ileso el procesado y muer-
to Tler a consecuencia de los tiros 
de su antagonista" es visto que el 
Tribunal del Juicio decíara probado 
todo lo relacionado con la cuestión 
que en el fallo resuelve, de una ma-
nera clara y terminante que es lo 
que exige la disposición citada de la 
Ley Procesal por lo que no se han 
quebrantado las formas esenciales 
del procedimiento que con relación 
al número primero del artículo 912 
de dicha Ley se Invoca como motivo 
de casación". ' 
Sent. No. 19.—Abril 10-923. 
S O B R E C O M P E T E N C I A 
Resolviendo la cuestión de com-
petencia suscitada entre los Jueces 
de Instrucción de Cienfuegos y Sec 
E N E L S U P R E M O 
REDACCION DE Lñ SENTENCIA 
i m G m QÜE S E A M P L I E E N NINGUN S E N T I D O — P O S I T I V O O 
N ^ T n ' C V - S O B R E E X T R E M OS Q U E NO A F E C T E N , D E MODO 
E S E N C I A L , A SU C L A R I D A D Y P R E C I S I O N . 
E n la noche del 20 de agosto ú l - . l o que ocurría, a un grupo de perso 
timo, en momentos en que Máximo 
Castellón Casanova pasaba por la 
calle San Juan, del Perico, se en-
contró con un grupo de personas 
entre las que se hallaban dos muje-
res, Herminio Tler y Obdulio Padrón 
formando escándalo, y al acercarse 
al grupo para ver lo que ocurría, sos-
tuvo un altercado de palabras con 
Padrón a quien dló una "trompa-
da". 
AI interrenlr JTier—se desconoce 
en realidad con qué propósito pues-
to que la sentencia no lo consigna, 
—Castel lón se encaró con él y, ha-
ciendo uso ambos de los revolvers 
que portaban, se acometieron simul-
táneamente a tiros, resultando Ileso 
Castellón y muerto Tler a consecuen-
cia de los disparos de su antago-
nista. 
Padrón no tenía licencia para por-
tar armas y el revólver conque dis-
paró Tler, que resultó muerto, per-
tenecía a Padrón. 
¿Con cuál, pues, disparó é s t e ? . . . 
¿Portaba doa y uno le fué arreba-
tado por su contrincante?. . . 
Sobre tales particulares no hace 
declaración alguna la Audiencia. 
Formulando conclusiones alterna-
tivas, la defensa sostuvo que Caste-
llón no había privado de la vida a 
Tler, más que si se le consideraba 
autor del delito estaba exento de res-
ponsabilidad por cuanto había obra-
do en defensa de su persona. 
Pero el Tribunal del Juicio—Sala 
de lo Criminal de la Audiencia de 
Matanzas—estimó a Castellón autor 
de un homicidio sin circunstancias 
modificativas y le impuso—aparte 30 
días de arresto por uso de arma 
sin licencia—14 años, 8 meses y 1 
día de reclusión. 
Inconforme, la defensa acudió en 
casación por quebrantamiento de 
forma, sosteniendo que, propuesto un 
problema de legít ima defensa, los 
hechos sobre los que debía recaer 
la declaración del Tribunal eran aque 
líos que, enlazados con dicho proble-
ma, slrrieron de base para resolver-
lo, es decir, los referentes al modo 
y forma precisa en que Intervino 
Tler en 12. disputa de Padrón y Cas-
tel lón; cuando tuvo el revólver de 
autos, quien disparó primero y quien 
llevó a cabo el primer-acto de aco-
metimiento. 
E l recurso no prospera. 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo lo declara sin lugar 
por los siguientes fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado Dr. 
Adriano Avendafio y Silva. 
"CONSIDERANDO que la declara-
ción de hechos probados qn̂ e debe 
contener una sentencia, a tenor de 
lo que dispone el artículo 142 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, no 
dá, a las partes el derecho a exigir 
que se amplié en ningún sentido po-
sitivo o negativo sobre extremos que 
no afectan de modo esencial a su cla-
ridad y precisión, porque entiendan 
que merecen esa apreciación, s i có 
qne sólo debe hacerse de aquellas 
que a Juicio de la Sala sentenciado-
ra merezcan esa consideración por 
ser constitutivos do delitos y estar 
relacionados con las cuestiones.que 
hayan de resolverse en el fallo, y co-
mo en el primer resultando de la 
sentencia recurrida se expresa de 
una manera clara y terminante que 
"al acercarse el prqcesado para ver 
E L L A A U D I E N C I A 
A LOS VETERANOS M A T A N C E R A ' 
— ^.. - ¥"» T.-1 X- T 4C TTiTTTicirwi . ~ *"*» 
R E C L A M A C I O N D E UNA S O C I E -
DAD- M E R C A N T I L 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administratlvo de esta Au-
diencia en los autos del Juicio de 
mayor cuantía seguido en el Juz-
gado de Primera Instancia del Este 
por la Sociedad Mercantil S. S. Hep-
worth Company contra la Sociedad 
"Central Nombre de Dios", en los 
que se dictó por el Juez providencia 
declarando no haber lugar a tener 
Civil para el día de hoy: 
Juzgado Este: 
Proposición de Ley del Senador se- I ^ S U C E D E N L A S F I E S T A S 
fior Félix del Prado, presentado a la Una má8 para el jueve3. 
mesa del Senado, que será tratado Qtro atractjvo que ge suma al 
en la primera sesión que celebre ese | programa que publicara ayer, para 
alto Cuerpo. esta semana, que es pródiga en acoa 
A L SENADO tecimientos sociales. 
E n vista de que la cantidad inver-
tida en el pago de los atrasos en las 
pensiones de los Veteranos de la In-
dependencia con cargo al Empréstito 
onente Vandama. Letrado García y i fjQ cincUenta millones de pesos, últi- i mayor confort, habitan esposos tan 
Zenea. Procuradores Carrasco y Cas- I mamente concertado ha sido insufi- distinguidos como el doctor Arman 
Ramón Guardado contra Manuel 
López Guardado, sobre desahucio. 
Fiesta en casa de Estorino. 
En aquel Palacete de la callo de 
Contreras que fué residencia de los 
Brinkeros y donde hoy, rodeado del 
do Estorino y su bella » 
posa la señora Susana7*1^ 
¿Cuál es motivo de c^fco?1 
E l de celebrar s u % S A 
tica la señora Éstorinn6814 
encantadora. la espiruV, 8U k 
sima Susy. aííIruuai v 5 
tro. cíente para liquidar totalmente esa 
¡obligación; y teniendo en"cuenta que 
Juzgado Sur: i110 alcanzan los ingresos que por la 
¡Ley General de Pensiones de 13 de 
Lucio Betancourt contra Compa- Julio de 1916 se dedican al fondo 
por iniciadas las diligencias preli-1 ^ AzucQrera Contral Loa paiacIoa | especial para el pago, mensualmente, 
minares al amparo del artículo 496 obre ponenta Vandama. Le- i de las referidas pensiones; el Sena-
nclso 1 de la Ley de Enjuiciamien- t Sánchez Fuentes. Prucurador dor que suscribo tiene el honor de 
Hechas están las ir,*.. 
Entre lo más selectS tac!oa 
granado de nuestra s o c i a l 
Asistiré. """eda^ 
E L P A T I O D E L P A R I S 
to Civil por solicitada declaración 
Jurada del representante de la socie-
dad demandada y otros pronuncia-
mientos; ha fallado confirmando la 
providencia apelada con las costas 
en la forma ordinaria. 
J . Illa. 
Juzgado Este; 
someter a la coasidéración del Sena-
do la siguiente: 
PROPOSICION D E L E Y 
Tomás Turón, contra Rufina Al-
1 varez Interdicto retener. Ponente 
DIGON Y HERMANO CONTRA ; Vrfhdama. Letrados Mafiallch y Pé-
FRANCISCO A L L E G U E rez Pous^n. 
señores Digón y Hermano contra 
Francisco Allegue y Puente; y en 
los que. se dictó auto por el Juez 
declarando sin lugar la reposición 
de otro que declaró no haber lugar 
a despachar la ejecución solicitada 
por la parte acto contra los bienes 
del referido Allegue, imponiéndole 
las costas del recurso a Digón Her-
manos; ha fallado revocando el au-
to apelado y su concordante con las 
d ó n Primera de'la Habañl ' sobre 'é l C03ta3 en la 'orma ordinaria; y en 
Artículo I . — E l Ejecutivo pagará, 
dentro de treinta días a partir do la 
promulgación de la presente Ley, to-
das las mensualidades por pensiones 
v , , , , , , v. pendientes de pago hasta el treinta L a propia Sala de Justicia de lo AUTLFICAUIONU.» | DE JUNLO DE ^ NOVCCLENT0FL VELNTE 
Civil, en el Juicio ejecutivo en CObro _ , ,v trpq a Inq Votoraan* ña Inq (ÍUP-
da nesos nromovldr» en el Juzeado I Rel,lcI6n ^ las personas que tienen y lres; aT1°3 veteraaos de las Lrue ae pesos promovido en ei Juzsaao ¡-,^1,1-. . „ F . > . „, • rras «Je Independencia y a cuantos de Primera Instancia del Este por los notiricaciones en el día de hoy, en 
conocimiento de una denuncia for-
mulada por Antonio Maceda Pérez, 
denuncia en la que se consignan he-
chos que pudieran constituir delitos 
en perjuicio de un sujeto nombrado 
Vicente—Ignora el denunciante su 
apellido—, la citada Sala del Supre-
mo declara que es competencia para 
mo declara que es competente para 
fuegos. 
D E S I S T I O E L F I S C A L 
Ha dictado auto la mencionada 
Sala teniendo al Ministerio Fiscal 
tor desistido, con las costas de- ofi-
cio, del recurso de casación que, por 
infracción de ley, Interpuso comba-
tiendo el fallo de la Audiencia de Ca-
magtiey, en causa seguida a Vicente 
Flgueredo García, por violación de 
los derechos Individuos que garanti-
za la Constitución. 
AUTOS A G R A N E L 
E n otros seis autos al efecto dic-
tados, la propia Sala declara Insus-
tanclables los recursos de casación 
que seguidamente se expresan: 
E l de Amado Amador, en causa 
por rapto. 
E l de Antonio Arango Estenoz (a) 
"Puerto Rico" y Paulino Miranda, 
en causa por robo. 
E l de Francisco Segundo, en cau-
sa por disparo de arma de fuego con-
tra determinada persona y lesiones 
graves. 
E l de Mariano A eos ta Marchena, 
en causa por rapto seguida contra él 
y Tomás López Rodríguez. 
E l de Luis Hurtado, conocido por 
Luis Espinosa, en causa por disparo 
y lesiones graves. • 
Y el de José García Trujlllo, en 
cauaa también por disparo y lesio-
nes. 
Proceden estos recursos de las 
Andiencias de Pinar del- Río, Ha-
bana (Sala Segunda de lo Criminal), 
Matanzas, Orieínte y Santa Clara; 
dos de esta última y uno de las 
cuatro primeras. 
su consecuencia se manda despachar 
mandamiento de ejecución contra los 
bienes del referido Francisco Alle-
gue por 510 pesos moneda oficial, 
importe de la letra de cambio en 
que se funda la demanda, su interés 
legal desde la fecha del protesto de 
L E T R A D O S 
Fernando García Garratalá; Al-
fredo Casulleras; Alfredo E . Valdés; 
Ramón Masforroll; Cayetano Soca-
rrás; Miguel Vivancos; Francisco J . 
Vfllaverde; Ovidio Gibarga; José 
Guerra López; Aurelio A. Maruri; 
Julio F . Dumas; Evelio Tabol; Ma; 
nuel Sómez Calyo; Ricardo Zamanl-
11o; Paulino Alvarez; Emilio Núñez 
Portuondo; Isidoro Corzo; Pedro He-
rrera Sotolongo; Alberto J . García; 
Antonio Bueno García; Antonio Gu-
tiérrez Bueno; Carlos M. Varona; 
Julio Dehogues; Manuel Secades; 
la misma y por las costas causadas j Manuel Villalón; Teodoro Cardenal; 
y que se causaron hasta su definí- Ricardo Dolz Arango; Francisco M. 
tiro pgo; y si el deudor, una vez I Ros; Lucas V. Diego; Luis de Solo 
requerido de pago no lo efectuare j Farres; Francisco O. de los Reyes; 
se proceda al embargo de sus bienes! Raúl do Cárdenas; Manuel V. Ver-
en cuanto sean suficientes a cubrir] daguer; Carlos Guerra Estrada; 
las cantidades porque se despacha i Joaquín Ochotorena; José R. Gorrín; 
Rafael Santos Jiménez; Ramón Gon-
zález Barrios; JJuan A. Martínez; 
esta ejecución. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra Andrés Castell por mal-
versación. Defensor Barrios. 
Contra Sergio Detaunlli, por robo. 
Defensor Garcilaso de la Vega. 
Contra Florentino Viamonte por 
robo. Defensor Demostré. 
Contra Miguel A. Rodríguez por 
prevaricación. Defensor Pardo. 
Cqntra Enrique Rodríguez por fal-
sedad. Defensor Mañalich. 
SALA SEGUNDA 
Contra Eduardo Morejón por aten-
tado. Defensor Pórtela. 
Contra Rogelio Vázquez por impru 
dencla. Despalgne. Silveira. 
la Audiencia, Secretaría do lo Civil | má3 f^f»11 TdereC*10 a C°n 
y de lo Contcncioso-administrativo: arreglo a la Ley General de Pensio-
nes de 13 de Julio de 1916, toman-
do la cantidad que sea necesaria de 
los fondos del Tesoro Nacional que 
no estuvieran expresamente afecta-
dos a otras obligaciones. 
Artículo 11.—Las pensiones a los 
Veteranos de las Guerras de Inde-
pendencia y a cuantos más tengan 
derecho a las mismas con arreglo a 
la citada Ley General de Pensiones, 
se pagarán en Las Zonas Fiscales de 
la República, correspondientes al do-
micilio de los pensionados, dentro 
de los diez primeros días de cada 
ftics a contar desde Julio del corrien-
te año, a cuyo efecto la Secretarla 
ee Hacienda hará las correspondien-
tes situaciones de fondos con la de-
bida anticipación. 
Artículo I I I .—Se faculta al Ejecu-
tivo para disponer, mensualmente, 
además de los ingresos creados para 
el pago de esas pensiones, de la can-
tidad necesaria para cubrir el mon-
tante que arrojen los pedidos de fon-
dos para el pago de'las pensiones a 
que se refiere esta Ley, tomándolas 
de cualquier Ingreso del Tesoro Na-
cional no afecto a otras obligado-
Enrique Rubí; Francisco S. Curbelo; 
Gerardo Villiers; Policarpo Luján. 
P R O C U R A D O R E S 
Reguera; Granados; Pereira; Ba-
rreal; Sterling; Arroyo; Recio; Den-
nes; Puzo; Llama; Barreal; Rendón; 
Roca; Cárdenas; Spínola; Loanés; 
F . de la Luz; Espinosa; Castro; 
Hurtado; R. Granados; José Agus-
tín Rodríguez; B. P. R. Sosa; Juan 
A. Ruiz; Montalvo; Alvarez; Miró; 
Manito; Carrasco; Laredo; Menén-
dez; Laredo; Zayos; Perdomo; M. 
Trujlllo; Recio; Ronco; O'Reilly; 
Carlos M. Valdés; Miranda; G. Vé-
lez; F . de la Luz. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Se Inaugura el viernes. 
Con una fiesta brillante a la que 
se suma el atratctlvo de la presen-
cia de Delfín, en ella. 
Otra figura de simpatías grandí-
simas y de grandísimo mérito exhor-
nará esa noche el lindo patio del 
Hotel de Zábala. 
Ursulina Saez Medina. 
Con dos matrimonios tan distin-
guidos como Paco Ducassi y Berta 
Casas y Laudelino Fernández y Ne-
na Casas, tiene su puesto en esa 
mesa la señorita Saez Medina con 
Alelda Casas. 
Ocupará otra mesa él Administra-
dor do la Aduana Oswaldo Gou con 
su bella señora Zoila Delgado y sus 
encantadoras hijas Aixa y Gisela. 
ene! 
• Invitado está Delfín 1. 1 
doctor 'Recasens en la a 
asiento su hija Niñón ^ ¡*¿ 
Cuatro señoritas tkn 
como Macuca Rojas ERtví,a 
ca Escobar y Rosa'solom/ 
rán otra. O01om6n 
Y hay otras más pefl l 
grupo de matrimonios ÍA 
brillan en nuestros salr.* 61 ( 
gracia y el encanto de R,, ? ^ 
Tiene otra mesa I s m l V í S J 
Un sexteto de cuerda 
esa noche del jueves en ,nll« 
del París. en «1 
Donde aseguro que cant.^ 
sebio Delfín. * canUr4 
E N NOCHE D E MODA 
Se proyecta hoy en el elegante sa-
lón del señor Martín una films do 
positivos méritos: "Nerón". 
De la que es protagonista un ac-
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Una gloria esas tardes. 
Esas tardes encantadoras en el 
Club de Cazadores donde se dá cita 
el smart set. 
Mientras en las pequeñas casetas 
situadas frente al blanco practican 
las que optan por la copa "Rafael 
Díaz" charlan las damas en la Glo-
L A S P R A C T I C A S D E R I F L E 
rieta 
tan bien ganadas slmnaMa. 
Gustavo Serena. ' cô | 
No queda un box de nUt.. 
E irán a taquilla ponJí J 
netas. ^.wslnias ¿KTAÍQ*1 
1 ai» / 
jones 
llave er 
y practican los cahaii.. 
tiro de platillos. ca,5a"ero,, 
Hay siempre obsequios pan 
dos. 
E l Presidente y Vice del Clnv. 
eatn v rJx- 'PH Cazadores, los Beato y León 
cense en atenciones para todos 
tos concurren allí. 
E s el punto de cita ahor» 
Trizar; Carlos Ro-Santlago S. . 
# . 1 ° „ ^_V.̂ n Valdés Por estafa. Jas; María del Pino; Gaspar; Evelio 
Jiménez Cabrera; Florencio de Pe-
ña Bandín; Joaquín H. García; Cé-
sar Ureña; Ramón Illas; Osvaldo 
Cardona; Ernesto Alvarez Romay; 
Fernando G. Tariche; Juan R. Quin-
Defensor Cruz, 
SALA T E R C E R A 
Contra Tomás Valdés, por rapto 
Defensor Casado. 
Contra Rogelio Rodríguez, por le-
siones. Defensor Bueno. 
nes. 
Artículo I V . — L o s Administrado-
res de Zonas Fiscales deberán Jus-
tificar ante el Secretarlo, de Hacien-
da, cualquier demora en el pago de 
las pensiones a los Veteranos y a 
cuantos más tengan derecho a las 
mismas, expresando bajo Juramento 
la causa de la demora; y el Secreta-
rio de Hacienda ordenará la forma-
ción de expediente para el castigo 
de quien a quienes fueren responsa-
bles, pasando al Juzgado Correccio-
nal o Municipal correspondiente los 
informes recogidos para que, si pro-
cede, se le apliquen las penas esta-
blecidas en el artículo 6o. de esta 
propia Ley. 
Artículo V . — E l Ejecutivo dictará 
las disposiciones necesarias (ino para 
cada Zona Fiscal establezca, con el 
mismo personal que tenga, un Nego-
ciado de Pensiones- que tendrá a su 
cargo la tramitación y el pago co-
tana; Ricardo Fernández; Inocente ; rrespondiente, conforme a lo precep-
Morales; Alfredo Armenteros; Her-
minia Martínez; Joaquín G. Saenz; 
Contra Enrique Vázquez por asesi-i Ramón Nomato; José G. Señan; An 
nato. Defensor Sarrain. | tonio González; Isaac Regalado-
Contra Valerio Torrado por aten- Adolfo V. Montes; Ramiro Monfort-
tado. Defensor Cadavid. • Alfredo A. Domínguez; Carlos Roger; 
SALA D E L O C I V I L 
Vistas señaladas en la Sala do lo 
tuado en esta Ley de las referidas 
pensiones dentro del Distrito o Zona 
Fiscal respectiva. Asimismo organi-
zará las listas de pensionados con 
arreglo a los domicilios correspon-
. dientes en cada Zona Fiscal, y cuan-
José Alfonso G. Suárez; José A. Fe-1 to más fuera necesario para el me-
rrer; Arturo V. Armosto; Agapito Jor y más eficaz cumplimiento de 
Lo dije ayer. 
Celebrará el Liceo una fiesta el 
sábado que está llamada a gran su-
cess. 
Un baile en honor del joven cien-
fueguero que será nuestro huésped 
y en cuyo honor se han organizado 
otros muchos agasajos. 
Hay gran entusiasmo. 
Por que íntima la fiesta, revestida 
de un carácter de sencillez grandí-
D E CINCO A S I E T E 
simo, asistirán las damas 
Jes de calle y de blanco'I?J? 
lloros. ^ 
Del Liceo, al que asistirá tm. 
bíén esa tarde el Secretarlo dito! 
bernaclón, saldremos para el VÍW 
co, en cuya noche tiene efecto i 
homenaje que la sociedad yunJ. 
na tributa a quien fué Gobernik 
y Congresista matancero. 
Un día completo. 
E N L A M I L A G R O S A 
Las fiestas de María. 
Fiestas religiosas que son siem-
pre en este mes de Mayo, de un lu-
cimiento y una pompa grande. 
Se cantará una salve el sábado. 
A toda orquesta. 
Oficiará el domingo en la linda 
Capilllta del acreditado plantel do 
educación Monseñor Sainz. 
Ofrecerán las niñas, las educan-
das todas de la Milagrosa, florea a 
la reina de los cielos. 
Y estafá el sermón a cargo del 
reverendo Padre Zamora, el 
sacerdote Paul. 
Habrá procesión en la Urde. 
Por los claustros del Colegio ? 
con asistencia de las Hijas de Mi-
rla y de las niñas del Asilo San Ti 
cente. 
Las hermanas, las buenas henu. 
ñas del Colaglo " L a Milagrosa", ii 
vitan por éste medio a todas lu¿ 
mas de la sociedad matancera, pin 




















C H E Z R O D R I G U E Z - C A S E R E S 
E n plena animación. 
Estará así ésta tarde aquella quin-
ta de la Playa que es residencia del 
distinguido matrimonio Paquita Mo-
rales Pasalodos y Ricardo Rodríguez 
Caseres. 
L a sociedad de Matanzas en ple-
no, que ha sido invitada por tan gen-
tiles personas ae dará cita allí para 
disfrutar de la alegr^i, da la glorij, 
del encanto de esa fiesta intutil 
con que festejan el natalicio ds n 
hijo Ricardlto, y la entrada en la 
gran familia cristiana de la monísi-
ma Rosarito. 
De esa fiesta llamada a gran es. 
plendor levantará acta mañana i 
Cronista. 
SE ¿LQUI 
TTUU al í 
IHli 
V I A J E R O S 
Cabrera; José M. Fernández Avalos 
Francisco María Lazceno. 
^ S A m T ^ A n n ^ . ^ " ^ . « " A D E J U L I A N A Y A I A , CON T R A T A D O i D E A M I S T A D Y C O -
: R N A C I O N A L S U L G E N E R A L D E C U B A E N L A M E R C I O E N T R E L O S E E . U U . Y HAMBURGO, mayo 22. 
Los delegados que representan a 
la Internacional de Viena, conocida 
por la "Segunda y Media", han de-
cidido disolver an organAsaclón y 
unirse a la Segunda Internacional 
en el nuevo cuerpo qne será forma-
do en el Congreso Internacional So-
cialista cuyas sesiones se están ce-
lebrando en ésta. Tal decisión fué 
adoptada en una reunión especial ce-
lebrada ayer por la organización de 
Viena. 
Están asistiendo a ese Congreso, 
que dnrá hasta el viernes, unos 700 
delegados. L a presencia de más de 
80 franceses y gran número de bel-
gas se consideraba en un principio 
como embarazosa para loa organiza-
dores de la reunión, qniehea temie-
ron que los visitantes fuesen recha-
sados por los dueños de los hoteles 
en qne pidieron alojamiento a conse-
cnencia del boycot declarado en to-
da la nación contra franceses y bel-
G R A ó B R E T A Ñ A , C O N T R A E 
C O M P R O M I S O M A T R I M O N I A L 
P A R I S , Mayo 22. 
Hoy se ha anunciado aquí «I com-
promiso de la señorita Olga Ayal't, 
Cónsul general cubano en la Oran 
Bretaña, y S. A. McKlnney, de Lyn-
chburg, Virginia. 
N. de la R . — E l señor Julián Aya-
la, que durante mucho tiempo ocu-
pó el puesto de Secretarlo de Re-
dacción del DIARIO DB L A MARI-
NA, es un antiguo y estimado com-
pañero nuestro y goza del prlvile_ 
gio de haber sido una de lau pocas 
victimas que se salvaron de la ca-
tástrofe del "Lusitania". 
gas, como consecuencia de la ocupa-
ción del Rnhr; pero esta dificultad 
pudo ser allanada cuando se aclaró 
que estos delegados son enemigos 
activos de la política que sigue Fran-
cia en la cuesti'ón de las Reparacio-
nes. 
¡ D i s p é n s e m e , S e ñ o r a ! 
¡ P e r d ó n e m e , S e ñ o r ! 
I E l c a t a r r o es pel igroso 1 
I U d . puede ev i tar lo I ¿ P a -
dece U d . o b s t r u c c i ó n de l a 
n a r i z ? ¿ S i e n t e U d . como 
• i se l e c e r r a s e l a g a r g a n t a ? 
T iene U d . resfr iados? D é -
je se de tomar m e d i c i n a s y 
pruebe 
mentnoíátum 
IndUpentable an «1 Hogar 
D e s c a r g a l a c a b e z a y a t a c a e l c a t a r r o donde se encuentre . 
U d . b e n d e c i r á e l d í a e n que comience a u s a r l o . P a r a dolores, 
in f lamac iones , enfermedades de l a p i e l , golpes, contusos, 
c o r t a d a s , e c z e m a , p i c a d u r a s d e insectos , u r t i c a r i a , e t c . 
D e v e n t a en las F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Unieoi Fahricantau 
T H E MENTHOLATUM COMPANY, BUFFALO, N. V., E . U. A. 
The Cosmopolitan Trading Company 
Apartada lSl«r—Kavaaa, Cuba. 
Muy ««flores míos: 
Sírvanse encontrar adjnnto una estampilla do trcs centavos para QU» mt 
tnvten una cajlta de muestra da Ungiloito MENTHOLATUM" 
Nombre. 
Calle y número. 
Ciudad-
E S P A Ñ A 
WASHINGTON, mayo 22. 
Ha sido entregado por el Depar-
tamento de Estado a Mr. Alexander 
P. Moore, Embajador americano en 
Madrid, el proyecto de un nuevo 
tratado de amistad y comercio en-
tre los Estados Unidos y España 
para que lo negocie con el Gobier-
no español. 
E l propuesto convenio sustituirá 
al viejo tratado de comercio, que 
fué denunciado por el Gobierno de 
Madrid en 5 de noviembre de 1922, 
en cuya fecha se notificó a los E s -
tados Unidos que el acuerdo exis-
tente cesaría de i%gir dentro de un 
año. 
E l proyecto del nuevo tratado 
fué preparado por los funcionarlos 
del Departamento de Estado de 
acuerdo con el Departamento de 
Comercio y con los miembros de la 
Embajada española. 
Esto tratado es uno de la serle 
de arreglos comerciales que están 
siendo proyectados por los Estados 
Unidos para sustituir a otros'anti-
cuados. 
Un comandante 
Viene de la P R I M E R A . 
K R U P P P I D E Q U E E L A C T U A L 
E M B A J A D O R D E A L E M A N I A E N 
E E . Ü U . V A Y A A D I R I G I R SUS 
F A B R I C A S 
COLONIA, Mayo 22. 
En los círculos alemanes de esta 
ciudad ha circulado el rumor de que 
el doctor Krupp von Bohlec, jefe de 
las fábricas Krupp y los otros direc-
tores que recientemente fufron sen-
tenciados a grandes penas de prisión 
por los Tribunales militares fran-
ceses, han pedido al gobierno de 
Berlín que llame a Alemania al doc-
tor Otto L . Wledfeldt. Embajador on 
los Estados Unidos, para que vuel 
va a ocupar su cargo de director do 
las fábricas Krupp. 
hacer fuego contra los soldados, 
siendo muerto por éstos en vista de I como autor 
su actitud. 
UN J E F E Y UN O F I C I A L 
A B S U E L T O S 
M E L I L L A ; mayo 22. 
E l Consejo de Guerra formado 
para Juzgar al comandante Agullar 
y al tenlen Fernández, absolvió a 
éstos en vista do .que no existen 
pruebas contra ellos. 
Ambos fueron puestos en liber-
tad. 
ASEGURANDO L A S COMUNICA-
CIONES E N T R E TIZZI-ASSA 
Y A F R A U 
M E L I L L A , mayo 22. 
Se han establecido puestos per-
manentes para asegurar las comu-
nicaciones entre Tizzi-Assa y Afrau. 
E X P E D I E N T E P A R A L A CONCE-
SION D E L A L A U R E A D A A UN 
SARGENTO 
M E L I L L A , mayo 22. 
Se está instruyendo expediente 
para conceder la Cruz Laureada de 
San Fernando al sargento González 
Arlño por su heroico comportamien-
to en la campaña. 
POSICIONES SUPRIMIDAS 
M E L I L L A , mayo 22. 
En la zona de Larache han sido 
suprimidas varias posiciones. 
TOMA D E POSESION D E L A L C A L -
D E D E GIJON 
GIJON. mayo 22, 
Ha tomado posesión de su car-
go el nuevo alcalde de esta villa, 
señor Fernández García. 
Le hizo entrega de la Alcaldía el 
alcalde saliente, cambiándose con 
este motivo afectuosos discursos. 
los preceptos de esta Ley. 
A R T I C U L O VI .—Toda persona 
que de algún modo trate de espe-
cular a costa de los Veteranos de 
la Independencia o de las demás 
personas que tengan derecho a pen-
sión, o de explotar a éstos con pro-
mesas de gestionaras el pago de la 
pensión, o que en cualquier forma 
o por cualquier medio tiendan a 
mermarle su pensión, será juzgada 
del delito de agio y 
Los que llegan. 
Después de una grata temporadi-
ta en la Capital, encuéntrase nueva-
mente entre nosotros la distinguida 
señorita María Lecuona, hermana del 
Jefe de Sanidad local. 
Regrosaron así mismo de la Ha-
bana rxer el doctor Humberto de 
Cárdenas y su bella esposa la se-
ñora Berta Pina. 
Y se espera de miércoles a Jueves 
a la señora Blanca Tous y a la se-
ñorita Patrlnia Pina, qn« están In-
vitadas para la fiesta de Rodrígm 
Caseres y para la comida del Tie-
nes en el París. 
Un saludo más. 
Pára el simpático matrimonli) 
Qulrós-Trelles, los jóvenes recién ta-
sados que llegan a Matanzas eiti 
tarde de regreso de su viaje de no-
vios. 
Welcomo. 
E N T R E G A D E UN V E S T I D O D E 
C H A R R A A L A R E I N A 
MADRID, mayo 22. 
Hoy estuvo en Palacio la comi-
sión salmantina encargada de hacer 
entrega a la Reina, doña Victoria, 
del vestido de charra, que le rega-
la aquella provincia. 
Los comisionados fueron recibi-
dos por la Reina, a la que hicieron 
entrega del vestido. 
L a Soberana agradeció en breves 
y cariñosas frases el presente, pro 
- Provincia. n . » 
S E C R E I A Q U E E L P A C I F I C O S E 
H A B I A T R A G A D O UNA I S L A 
(Por la Associated Press) 
Santiago de Chile, Mayo 22. 
Rumores persistentes de que la 
Isla Easter se hundió e nel Pacífico 
durante los intensos terremotos del 
mee de Noviembre pasado, han re-
sultado falsos. L a goleta pescadora imetiendo Ponérselo en su visita a 
Falcon, que salió para la Isla en el ¡ Salarnanca-
mes de Febrero regresó hoy anun-i Lo8 comisionados salieron del re-
dando que no había habido novedad gl0 alcázar muy agradecidos a la 
alguna. i amabilidad de doña Victoria. 
L a Isla, utilizada por el gobierno j . FrF<;TA n p T * r ^ r m 
chileno como presidio, tiene una po- ^ i<i*.STA üfc L A F L O R 
blación de 1, 200 habit&íiícn. á s la MADRY0 MAVO « 2 ¡SL^rS!1 ¿e!,grupo de las f ^ H E l d ía '2 del próximo mes de Ju-
tadas de la Polinesm y es notable nio 6e celebrará en esta Corte la 
por sus gigantescas esculturas, obra tradicional Fiesta de la Flor, a fin 
parecer prehistórica. L a lela se de recaudar fondos para los dispen-
feituada a . 2 . 5 0 0 millas al sarios antituberculosos. 
condenada de 31 a 180 días de en-
carcelamiento. 
Todo funcionarlo o empleado pú-
blico, en los casos del artículo cuar-
to de esta Ley, y cuando la demora 
no sea Justificada, será autor de 
una falta, de retardo malicioso en 
el cumplimiento de sus deberes y 
castigado con pena de uno a trein-
ta días de arresto. , . 
Los Juzgados Correccionales o los 
Municipios donde no los haya, co-
nocerán, según los preceptos de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, 
de dichos delitos o faltas. 
En los casos en que sea condena-
do un funcionarlo o empleado pú-
blico se pondrá el hecho en conoci-
miento del Ejecutivo para su cesan-
tía y su sustitución dentro del tér-
mino de diez días, sin que pueda 
ser nombrado para otro cargo del 
Estado, la Provincia o el Municipio 
antea de los seis meses a contar del 
día j í e su cesantía. 
A R T I C U L O V I I . — E s t a Ley dero-
ga cuanto se oponga, en todo o en 
parte, a su cumplimiento, y comen-
zará a regir desde su publicación e« 
la Gaceta Oficial de la República. 
Palacio del Senado, Habana, 22 
de mayo de 1923. 
Félix del Prado. 
Traslado. 
Para los altos de la casa Indepen-
dencia 11 ha trasladado su residen-
cia la señorita Avelina de la To-
rrlente, mi buena y excelente amiga. 
Se ofrece allí a sus amistades. 
FeIiclfaclones. 
Para dos Jovencltos tan simpáti-
cos como América y Luis Dueñas " E l 
Chino", que acaban de examinarse 
en el Instituto con notas brillantí-
simas. 
aea enhorabuoiia, vecinos. 
Enferma. 
Se encuentra así desde hace dos 
días, guardando cama víctima de mo-
lesta afección gripal, la encantadora 
Yuyú Horta y Castañ«3r. 
Por su restablecimiento hago vo-
tos. 
Para San Miguel. 
Hacen sus preparativos de tlaje 
para el famoso balneario el doctor 
Ramón Pagés y su distinguida fa-
milia. 
Pasará allí el verano el Presidente 
de la Audiencia, en el lindo chalet 
de su propiedad. 
Se pospone paja Isi semana pró-
xima el viaje a la vecina cluiii 
que organiza el doctor Humberto di 
Cárdenas. 
Para festejar a los matanc«roi 
preparan la señoritas del Tennis Clíli 
Gran fiesta en su casa socliL 
Un lunch a las cinco. 
Y después bailo hasta la hora « 
que se Inicie el regreso a esa ciu-
dad. 
Entre nosotros. 
E n viaje da hora solamente. J» 
joven tan simpático como Bernarw 
González RebuIL 
Llegó aquí el Viernes. . 
Y regresó a la Habana ayer, don" 
lo reclaman sus estudios en la U 
versidad Nacional. 
K ALQTT m de San 
U. saleta, 
dos baje 
(K3 en í 
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la 
ta de la Flor, este año, 
sultar brillantísima. 
promete re-
S E L E C O N C E D E E L TOISON D E 
ORO A L P R I N C I P E H E R E D E R O 
D E B E L G I C A 
MADRID, mayo 22. 
Le ha sido concedido el Toisón 
Al extranjero. 
Embarcaron en los últimos días de 
la pasada semana el doctor Ramírez 
Ollvella, abogado fiscal de esta Au-
diencia, y su joven esp/osa la señora 
Adelaida Parad!. 
Regresarán en agosto. 
L a excursión a Cárdena?. Z***'*^ 
L a familia de Font 
Quedaron instalados en 
casa que acaban de constfu 
quartier de Bellamar, en los P 
ros días de Junio. . ^ 
Tuvo efecto antier en ai"6'1'di 
sidencia. la interesante ceremoDi» 
la bendición del edifico. 
Obsequiándose todos • 
pastas y licores. 
L a última nota. ts j». 
Para decir que es la cita ^ 
che en los salones del L-1""' Teii-
como miércoles, celebraríase 
da cinematográfica semanal. 
Allí estará la sentry. 
Manolo JABQi ^ 
R U I 
L C O M A N D A N T E D E L M A I N E , L O S F R A N C E S E S E N E L W 
FNFFRIVIO C O B R A N L A S M U L T A D ^ 
D O L L A R S 
E N F E R M O 
NUEVA Y O R K , Mayo 22. 
Se supo hoy que el Contralmiran-
de^Óró'^ar'píincípe ^heredero '¿"¿""la I te retirado Charles D. Sigsbee, quo 
Corona de Bélgica. i mandaba el "Malne cuando fué vo-
lado en el puerto de ra. Habana en 
al 
halla 
Oeste de la costa chilena. Como en tvños anteriores, la Fles-
OTRO A T E N T A D O SINDICALISTA 
B A R C E L O N A , mayo 22. 
• Se ha registrado en -esta población 
otro atentado sindicalista. 
A consecuencia de él resultaron 
un muerto y un herido. 
L A H U E L G A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , mayo 22. 
Los guardias de Seguridad están 
practicando la recogida de basuras 
de las calles. 
L a huelga continúa en el mismo 
estado, sin que se vislumbre, por 
ahora, la solución del conflicto. 
Reina absoluta tranquilidad, 
L A IMPLANTACION D E L MUNI-
C I P I O E N M E L I L L A 
M E L I L L A , mayo 22. 
E l Alto Comisarlo, don Luis SÍ1-
1898. hace una semana que está re 
cluído en el hospital Naval de B r j -
oklyn. 
Ignórase 1 aíndole de su enferme-
dad, pero se dice que estará en con-
diciones do salir del hospital dentro 
de unos días.. 
vela, está realizando trabajos para 
llegar a la Implantación del Muni-
cipio en esta. 
Estos trabajos del Alto Comisario 
están mereciendo los más calurosos 
aplausos del vecindario. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, mayo 22. 
Cotizaciones: 
Los francos a . . 
Las libras a . . 




D U E S S E L D O R F , Mayo 21. ^ 
Las autoridades mi i tare-^^ ,0 
sas de ocupación, están tu ^ ^ 
dollars en lugar de l"ice^'n por & 
eos las multas que i m i ^ j/dad d» 
sacate a sus órdenes. La «345 Pf 
Dortmund fué fultada c?11 telegf»' 
la destrucción de los partr 
fieos y telefónicos: no 3° 
v los franceses, se incaui 











LUNA D E M I E L M I S T E R I O 
A T L A N T I C C I T Y , mayo dfl J 
Catherine McDonald, aci ^ j r 
pantalla, contrajo nupcias ^¡adeli1* 
les Schoen Johnson, de * iDven* 
nieto de Charles F . Schoeu-^ ^ 
tor del carro de ferrocarril 
ro comprimido. . je 1» 
Emprendieron el viaje ^ a 
na de miel sin divulgar el 
su destino. 
r!c»« 
A N O X C L 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 23 de 1923 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
0ncios 
A L Q U I L E R E S 
Clasificados de Ultima Hora 
S O L A R E S Y E R M O S 
í1*12 ,Olilán 5 casas 
precios- i, léfono A-b¿"- *»• 
H A B I T A C I O N E S 
i*» 
'Sn^^fpropio "d»fic10 P0r COra" 
i f o r ^ r Jn. 
^ouv,, — r r r « A J O S P B BAN 
—^íttAW ^ ^ f i T a d y Escobar. * J . O ^ entre Lealtad /habltacio-
toel- .1, de Ba1*̂  Comedor corrido 
«Pû n lnterc»lad% S C criados, 
cuarto y I f ^ r i n f o r m a n en 
{onco-.lentador de ° 
-•n»^^ 28 My-
_ -
jOlil m ««niTSftA. NOTA 
do ? f1 Amargura, 
f^os dTl café. 25 My. 
'l , TnASA VEliASCO NU-
^ ^ ^ i í n a i a pequeña Industria. 
£- "TTas CASAS BENJTJ-
. ^ " ' . ^ o n l a l a , saleta, tres ha-
ÍJTÍ1' y 6 Apmás servlcioB. E l papel 
^onf* y tenias * Informa su 
óonde 1^4/,*. Mercaderes. 22. al-
^ ^ y ^ 3 a 5 . 25My 
" i ^ T T l ^ . BSOUIICA 1>K MAJ.'i' 
^ ^ ^ a r o ^ propia para esta-jnformes en la ^ « ^ y Bdento 
! Ü ^ = r i E N C I E N VISSOS l A ^ Q U t t A ^ * ^ ^ ^ 59 esqU,na 
BIT IÍA G R A N CASA AMASOTTBA 54, 
entre Habana y Compostela, se alquila 
un espacioso local en la planta baja con 
salida a Lamparilla, propio para alma-
cén, tienda o depósito. 
20171 26 m. 
OONSTOASO 92 A. ESTA CASA ESTA 
completamente reformada y su nuevo 
duefio ofrece frescas y bien amuebladas 
habitaciones para matrimonios u hom-
bres solos, magnifica comida, precios 
de eituaclón, matrimonios desde $60.00 
una persona sola desde $40.00. Sola-
mente a personas do moralidad. 
20172 27 m. 
CONSULADO 92 A, SE ALQUILA UNA 
hermosa habitación bien amueblada en 
la azotea, propia para matrimonio o 
dos caballeros; magnifica comida; pre-
cios reducidos. Solamente a personas de 
moralidad. 
20172 27 m. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano < 
y manejadoras 
SE SOLICITA UNA BUENA CBIADA 
que sirva bien la mesa y tenpa reco-
menácalón. Sueldo 30 pesos, ropa lim-
pia y uniformes. Calzada y J . Vedado. 
20161 25 My. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAS CBIADO DE 
comedor; sabe sorvlr a la rusa y a la 
española. Tiene referencias de las casas 
qu« ha trabajado. M-0578. 
20195 26 m. 
C O C I N E R A S 
SOLASES A CENSO Y A PLAZOS.— 
Vendo varios en Jesús del Monte, Ve-
dado, próximos a lineas de tranvías. 
Precios módico». Pérez. San Ignacio 8, 
Oficina, 
20200 26 m-
R U S T I C A S 
FINQUITA CON 2,298 VABAS, CEBOA-
da para granja platanales, siembra», 
frutales, casa y agua en "Ardal , se re-
gala al contado o a plazos sin Interés. 
SI lleno 700 pesos venga. Avenida de 
Italia, 14. 
DESEA COLOCABSB UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera, cocina a la espa-
ñola y la criolla, es repostera. Infor-
man. Aguiar, 42. 
20152 25 My. 
SE DESEA COLOCAS UNA SEAOBA 
de mediana edad para cocinar y limpiar 
a un matrimonio o a poca familia, que 
sea familia decente si no que no se pre-
sente. Apodaca, número 17. 
20143 25 My. 
DESEA COLOCABSB UNA JOVEN E s -
pañola para cocinar; no le Importa ha-
cer alguna limpieza, o ir al campo. Ofi-
cios 6S. 
20175 25 m. 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA E S -
pafioja en San Miguel y Consulado para 
limpiar mja habitación y cuidar un niño. 
Hotel Carabanchel. 
20155 25 My. 
SE SOLICITA UNA CBIADA DE MA-
no. Joven y peninsular, que sea fina y 
de buen carácter. No tiene que hacer 
habitaciones de dormir. Sueldo. 25 pe-
sos y ropa limpia. Informan de 9 a, m. 
a 3 p. m. Calle H número 45. esquina 
a 19, Vedado. 
20138 25 my 
lta ca^ «einmdo piso, compuesta de ganarlo, se^"" ^ habitaciones. 
f i a d o s y demás como-
Jo. cu^ » ™%Bes en fondo. Informan 
P-?' teléfono A-6890. L a Léíaxo, 
. Mila bodega 2« my 
' ^ ^ b a S Í T d T c o n s t r u l r , altas 
..^f.- nasa el tranvía por la es 
¿ f ' ln^omS en la misma. 
80 m. 
-¡rQtfXULN L O S A L T O S DB CON-
^ 25 entre Gallano y Aguila. 




TCompostela 88 entre Muralla y Sol 
Jauila para familia el primer piso. 
Z . : MtoalU 71. -Hl A 4 g > . 
'aíÓrPÁBAlSQUTLBBBB DE OA-
^habitaclones. Recibos para lupo-
Jitaa de fianza y para fondo, car-
.íe,para casas y habitaciones vacias, 
l'rJoí pra demandas. De venta en 
, C 31 Í2. llbrerIa- Tel- A-8ll*ñ. II 
20193 
V E D A D O 
^ALQUILA PBESCA CASA C A L L E 
OncTesqulna a I, Vedado, compuesta de 
firJlñ. portal, terraza, sala. blbMoteca, 
omed'ur, un cuarto con servicio, cocina, 
u mrto con servicio, cocina y servl-
ios de orlados, escalera de marmol, los 
jilos hall, 4 cuartos, baño completo, te-
mas al frente y al fondo; sótano, ga-
nit cuartos de criados, para verse de 
U n. a 12 m. y de 3 a 6 p. m. mi 26 My. 
m D E L M O N T E , 
V I B O R A Y I Ü Y A N 0 
1E ALQUILAN LOS PBECIOSOS A L -
US de Santa Irene, 105, con terraza, sa-
lí, saleta, 3 cuartos y baño. L a llave 
oíos bajos, precio 60 pesos, fiador o 2 
lesfcí en fondo. Teléfono A-7408. ' 
'.'122 27 My. 
MUS DEL MONTE. E N L A C A L L E 
l( Dolores No. 59 entre Correa y San-
i Irene, se alquila una hermosa casa 
wipuesta. de portal al frente, sala y 
ttleta corrida, una hermosa galería, 
ittro cuartos dormitorios grandec, 
m baño intercalado completo, grán-
sso comedor al fondo, pantry. despen-
E- m cuarto para criados, garage con 
habitaciones, y además un depar-
Mento alto con dos habitaciones. Las 
J"sen el No. 57. Precio $160.00. para 
Motines en general Teléfono F-2000, 
««2 No. 3, Vedado. 
27 m. 
CBlADA DB CUARTOS. SE SOLICITA 
una que queriendo ganar más sueldo, 
salga de una casa buena donde lleve 
tiempo. E s para cuartos y se desea con 
experiencia. Teléfono F-2274. 
>•.'« 22 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN SEGUNDO CBIADO 
de mano que sea trabajador y tenga re-
ferencias. Calle K , esquina 17. Señora 
de H. Upmann. 
20157 25 My. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra para servir a un matrimonio y lim-
piar ftna casa chica. Si no sabe cum-
plir con su obligación que no se presen-
te. Se paga buen sueldo. Lealtad, núm. 
108. 
20140 25 my 
SE OFBECE COCINERO ESPAÑOL DE 
mediana edad a casa particular o co-
mercio: cocina criolla y española y en-
tiende de repostería; es persona serla 
y de confianza. Informan Tel. A-6898. 
Bodeea, 
20181 25 ra. 
VENDO UNA TINCA E N L A BBOVIN-
cía de Matanzas de diez caballerías, tie-
rra de primera para caña. Jesús María 
No. 42. altos. Habana. Tel. M-9333. 
20200 28 ni. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE E L XIOSXO DE AGUILA Y 
Alcantarilla de bebida, refresco, lunch, 
en 400 pesos por no poderlo atender, es 
buen negocio para que lo entienda allí, 
Informan. 
20072 26 My. 
GBAN NEGOCIO DE OCASION EN LA 
mejor barriada con carrito en la puerta, 
se vende café, fonda y restaurant con 
buen contrato y fácil pago y una buena 
vidriera de tabacos, cigarros y quinca-
lla en la mejor calle de la Habana, muy 
barata. Razón: Bernaza, 47. altos, de 7 
a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
20066 30 My. 
SE VENDE UNA TONDA V UN CAPE 
por no poderlo atender su dueño, tam-
bléa se admite uri socio con 600 pesos 
para la fonda, puede verse a todas horas 
en Martí, 82, Regla. * 28 My. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de 23 años de edad, de criandera-
Tiene' un niño muy hermoso de seis 
meses y pesa 24 libras. Informan Puen-
te Almendares, bodega Sardlñas. 
20176 25 m. 
BODEGA MUY OANTINBBA, VENDO 
en un gran barrio, tiene 8 años de con-
trato, vende 50 pesos diarlos y la doy en 
4,000 pesos, dando de contado 2,00. Ber-
naza, 45, bajos. Berdeal. 
20150 . 25 My. 
C H A Ü F F E U R S 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUPfour 
español Joven sin pretensiones de nin-
guna .clase en casa particular o do co-
mercio, entiende, toda clase de máquinas 
Igual americanas que europeas, tiene In-
meloraoles referencia» de casas parti-
culares y de taller. InXormes: Teléfono 
M-1734., 
20119 26 My. 
SE DESEA COLOCAR UN CHA U F E UR 
en casa particular o da comercio con 
4 años d^ práctica y con magnificas 
recomendaciones. Llámese al Tal. M-6862 
20194 25 m. 
V A R I O S 
JOVEN EXTBANJEBO, DESEA COLO-
carse de ayuna de cámara, muy práctico 
••n el oficio. Llame al teléfono A-3090. 
20120 26 My. 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESFA-
ñola que sepa cumplir con su obliga-
ción y duerma en el acomodo. F-5261. 
20185 25 m. 
COCINERA. E N CASA DE DOS HOM-
bres solos, de toda moralidad, se nece-
sita una buena cocinera que haga tam-
bién la limpieza. Sueldo 30 pesos. Ne-
cesario referencias. Puede dormir en la 
casa con otra persona de su familia en 
un de"ite,rtamento con entrada y servi-
cios Independientes. Tejadillo 40. tercer 
plst). Teléfono M-2577. 
20201 25 J. 
V A R I O S 
NECESITASE ESPAÑOL I N T E L I G E N -
te, laborioso, para administrar revlqfa 
nueva. No Importa desconozca asunto. 
Escriban: Revista. Apartado, 2333. 
4-22 My. 
AGENTES PARA PROPAGANDA'DE 
una asociación benéfica, se solicitan en 
Tejadillo número 45, buena comisión ga-
rantizada con un sueldo. Han de tener 
referencias satisfactorias, de 9 a 12 a. 
m . y d e 3 a 6 p . m . 
20121 6 Jn. 
SE NECESITA UN MUCHACHO PARA 
Obispo, 14, sombrerería. 
201*1 25 My. 
[MUS DEL MONTE. E N L A C A L L E 
• Durega entre las lineas de Santos 
wei y santa Emilia No. 21, ss alqul-
« unos altos compuesto» de terraza 
^ Bala y saleta corrida, tres 
artog aorj?jjtorlos, baño completo In-
-«lado. doble servicio. Las llave» en 
•L.3?'- Preclo de alquiler $60.00. 
in. ,n\0.rine8 en general: Tel.. F-2000. 
^ N o . , vedado. 
^ alquilan casas con tres depárta-
l o » a $22.00 las bajas y $20.00 
«utas. Para hformes: Santa Cata-
Z™' 6 7 8 o Víbwa 596. 
26 m. 
««14T 
C E R R O 
^nnlan los hermosos alíot de Cal-
^ de Buenos Aires, núm. 9, Cerro, 
Wa, comedor, tres grandes cnar-
In orman. Cerro, 532, telf. 
^ 26 my 
V A R I O S 
e*>«ln¡r̂ 0?,:H ^ Q ^ I ^ A L A CASA 
?> com¿dor h V 8 , co.n He,,s cuartos, 
LM«8Pat?o v ̂ 0' c.oclna' Pa-
uiV1 ̂ -5261 7 renU a >• 1°-
l lQ^T— . 27 m. 
portal ^í,nCept,0n y Ro-^ trea cuarto- V^1^ srablnete/ co-
lu\p,íl^y. cuino'^Uen í,afto' hal1- co-
«gu^r^.8e^v,c,0 P»ra cria-
í ; ?bl«Po 59 dr^L?10 r fría. Infor-
íi»V1931 ^ ^ m e n t o 18. Telfi-
SE SOLICITA UNA SEÑORA PARA 
repasar ropa dos veces a la semana. 
Zulueta 8. 
20163 M m. 
Agencias de c o l o c a c i o ñ e s 
UNA ESPAÑOLA CARIÑOSA, DESEA 
encomiar un niño para criarlo en su 
casa. Bernaza, 47, habitación, número 4. 
20159 26 My. 
JOVEN CULTO ESPAÑOL, DE 17 AÑOS 
solicita colocación en escritorio o en 
cualquier otro ramo. Dirigirse por es-
crito a Costa, DIARIO DH LA MA-
RINA. 
25 my. 
VENDO GARAGE MUY BARATO, CON 
bomba para gasolina, aceites, alcohol y 
enseres; es negocio para do» socios que 
quieran trabajar; tiene tienda para ac-
cesorio», local para taller, pueden guar-
dar 60 máquinas, buen contrato, poco 
alquiler; hago negocio a 1* primara 
oferta. Informa su duefio en Palatino 7 
Garage. 
20174 16 m. 
SE VENDE UN PUESTO DB FRUTAS 
an buenas condiciones para el compra-
dor. Contrato, local para matrimonio. 
Por enfermedad del dueño se da por la 
primera oferta. Correa 42, Jesús del 
Monte. 
20180 26 m. 
S E V E N D E UN H O T E L 
Con 50 habitaciones, todas amuebladas 
y agua corriente, en todas ella»; edi-
ficio moderno; se da muy barato, por 
tener que embarcar su duefio para Es -
paña, Informan Manrique 120, departa-
mento No. 36. 
2012S 22 Jn. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
DDVERO EN HIPOTECA. DOY 14 MIL 
pesos juntos o fraccionados en partidas 
de 600 pesos en adelante. Soy el Intere-
sado, no hay corretaje. Habana, 85. esta-
blecimiento. 
20035 26 My. 
UNA SEÑORA MUY PRACTICA E N 
el giro de casa de huéspedes, so encar-
garla de casa grande moderna, desde 
el primero del próximo Junio, buenas 
referencias y garantías las que quieran. 
Soliciten por escrito al Apartado 1185 
señora Cecilia. 
20124 80 my 
BABBEBOS. SB OPRECBN UNO O DOS 
con doce años de práctica, bien capaci-
tados en el oficio, para arrendar bar-
bería en la Habana o Interior o para 
dependientes. Para informes calle Once 
esquina a Bafios, alto» de la fonda. Ve-
dado. 
20127 . 26 _m. 
AVISÓ.—A LOS DUESOS DB HOTE-
les. Café» y Cantinas y Casas de Hués-
pedes. Para esos giro» se ofrece un 
Joven con buenas referencias y prácti-
ca en esos giros por haberlos tenido 
varios años, para encargado o cantinero; 
garantiza su trabajo. Informan: Telé-
fono A-3318 de » a 10 y de 2 » 4. García 
20179 26m. 
UN JOVEN ESPAÑOL, FINO, HONRA-
do y trabajador y con referencias de 
las casas donde ha trabajado, desea 
colocarse en casa particular de corta 
familia, de criado de manos. Sueldo B0 
pesos. Informan en el Teléfono F-2255. 
20183 29 m. 
DOY DINERO E N HIPOTECA DENTRO 
y fuera d^ la Habana, del 6 al 1 010, 
según lugar. Trato directo. Jesús María 
No. 42, altos. Teléfono M-9333. 
20200 28 m. 
HIPOTECAS. DOY $150,000 EN HIPO-
tecá pára la Habana y sus Repartos. 
Raplde» y reserva. Compro casas "chicas 
antiguas. Pérez. San Ignacio 8. Oficina. 
20200 25 m. 
P A R A L A S D A M A S 
SE VENDE UNA MAQUINA DE DO-
bladlTo de ojo con doble mesa. Infor-
man en Campanario, 61. 
20123 . 27 My. 
I M P R E S I O N E S 
D E C A M A G O E Y 
MAGNIFICA F I E S T A B A I L A B L E 
Resultó la celebrada la noche del 
sábado 12, en la morada de los apre-
clables esposos señora Serafina Ro-
dríguez y el señor Teodoro Sánchez. 
Para festejar a la ideal señorita 
Pilar Rodríguez, simpática placetera, 
que desde hace días se encuentra de 
paseo en dicha casa. 
Más agradable no pudo ser el ho-
menaje que se le ofreció, pues no so-
lo fué profusamente adornada esa 
digna mansión que la tiene como vi-
sita de honor, si que también a una 
buena orquesta se le encargó de ha-
cerlo más alegre, con un programa 
de piezas bailables, que los concu-
rrentes no desperdiciaron un mo-
mento. 
E l regocijo hubo de dominar a 
•todos los corazones y hasta las doce 
de la noche se mantuvo de manera 
Inquebrantable, cada momento las 
bandejas con dulces y finas bebidas 
recorrían el salón, para obsequiar a 
cuantos allí disfrutaron de fiesta tan 
placentera. 
L a culta y agraciada señorita Ro-
dríguez era objeto de todos los hala-
gos, tanto del elemento femenino que 
le colmaba de atenciones, como de la 
Juventuíl masculina que le hacía pre-
sente sus distinctones. 
Y así, dentro de la más divertida 
algazara, transcurrieron las horas 
hasta que el final dulce de la mú-
sica hizo que se diera por terminada 
esa soirée, que para todos loa que 
de ella gozaron tendrán graita recor-
dación, por las Impresiones congra-
tuladoras experimentadas. 
E n el grupo de seductoras señori-
tas estaban María Esperanza Cueto, 
Edlllá Rodríguez, Pilar Rodríguez, 
(la festejada), Eutemla Lucas, Te-
resita Llavería, Mercedes Llavería, 
María. Martínez, Avelina Fernándes, 
Emilia Solé, María Vloento y María 
Sagalán, que es una deidad. 
¿Y Esther Perullaa, la niña Inteli-
gente y encantadora? 
No faWó y entre las rosas que allí 
esplendían sus belleza» y perfumes, 
resaltaba ella, chiquitína y graciosa, 
como un botóncito da gardenia, 
¿Las señoras? 
Serafina Rodríguez, esposa del 
duefio de la casa, señor Teodoro Sán-
chez; Leonor Sánchez, esposa del 
excelente amigo señor Bernabé Fer-
nández, Paquita Llavería de Peru-
Ilas, Caridad Alvarez de Freyre, Ma-
ría Montané de Llavería. 
Entre loa que danzaban alegre-
mente, vi a Eugenio Alvarez, el en-
itusiasta Presidente del Club Astu-
riano, que no perdía una sola pieza. 
A Sebastián Arias, a Mariño, a 
Perullas y a tantos otros buenos ami-
gos que con gusto consignaría si el 
espacio disponible no me lo priva-
ra. 
Felicito a los estimados esposos 
Rodríguez-Sánchez, por el brillante 
éxito de estta fiesta familiar, en ho-
nor de Pilar, la atractiva placeteña. 
Y a la que me es grato hacer lle-
gar las expresiones de mis simpa-
tías, unidas a las que esa memorable 
noche se le rindieron. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
J>1AKIA , v MISX DI \ K L \ i debéis la innu-nfia dicha üe poder co 
. . é ^ m S ^ c i a tiene la misa muígar diariamente, ofrecer alguna 
H - H K Í S ^ n a S m t a un católico de vuestas comuniones para que ten-
R Í n u ^ ' T t o d ^ T o s fieles ¿ris- ga feliz éxito el proceso de Canonl. 
t i a n o T e S ^ o a a ^ a devota asís- zaclón y pronto podamos v e n e r a r á 
tencia a la Santa Misa. E s el , medio en los altares 
más poderoso de santificación, y po-
demos añadir que el Sacrificio es la 
M U E B L E S ¥ P R E N D A S 
SE VENDEN DOS DAVABOB DE tan-
que, una mesa de noche y un estante. 
Informan en calle G, número 42 entre 
17 y 19. 
20154 28 My. 
Véndese lavabo de depósito, mesa de 
comedor, bidet de banqueta, dos sillo-
nes madera curvada y otros. MaTecón 
56, tercer piso. 
20199 JT m. 
IíA MODEBNA. CUBA 46. TELEFONO 
M-6559. Empleos y colocaciones. Pro-
porcionamos toda clase de personal idó-
neo, para oficinas. Pídanos el personal 
que necesite para cualquier clase de tra-
bajo para el campo o la Habana. Todo 
el personal que enviamos tlepe buenas 
referencias. Dependientes de todos los 
tico. SI necesita colocación, no deje de 
huéspedes, cocineros, criadas y mane-
jadoras y toda clase de servicio domés-
tico. 1 necesita colocación, no deje de 
pasar por esta casa. Informes: Cuba 46 
entre Tejadillo y Empedrado. 
20167 28 m. 
L A AGENCIA "LA UNION" 
D* Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Teléfono A-3318. Habana 114. 
20184 29 m. 
S E O F R E C E N 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
SE DESEA COXiOOAB UNA CBIADA de 
mano en casa de familia u honorable, 
sabe cumplir con su obligación, tiene 
teléfono F-1570. 
20106 25 My. 
8E DESEA COLOCAR UNA JOVEN F B -
nlnsular de crlacu» de mano recién lle-
Íada. Informa: San Blás, número 15, erro. 
20141 25 My. 
2T ra. 
P T A O O N E S 
ton toda dase 
i * « ? o r , 1 y ""«tmal , .o-
W - f ; ™ C O M I D A . J » » -
^ «J T M ? / ' " « > » « dan. 
^ T«lefono 1-4366. 
"*OÍÍS»S ld-23 My. 
Apostela. 65 
22 Jn. 
SB DESEA 0ODO0AJI UNA JOVEN 
española de criada de mano que sea 
casa chica y sabe un poco de costura. 
Tiene referencias. Dirección: Hotel Cu-
ba, Egldo, 75, teléfono A-0087. 
20139 25 my 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
españoles para almacén; son fuertes y 
trabajadores; tienen buenas referen-
cias. Informan al Teléfono A-0069. 
20187 25 m. 
Compra y V e n í a de T r a c a s y 
Establec imientM 
FABULTA PARTICULAR VENDE AFA-
rador de espejo $25.00; camera blanca 
$12.00; buró cortina moderno $33.00; 
lavabo marmol rosa $25.00; vlotrola 
Víctor, discos, $26.00; reloj; sillas co-
medor $12.00; nevera moderna $27.00: 
escaparate blanco, luna, $83.00; cómoda 
$17.00; lámpara eléctrica sala, $18.00; 
chlffonler. San Nicolás 19 esquina a 
Animas. 
20189 26 m. 
C O M P R A S 
DESEO COMPRAR UN TEBBENO DE 
esquina por Luyanó o Jesús del Monte, 
que BU medida no sea menos de diez 
metros por treinta o cuarenta de fon-
do Para Informes: ARTilla No. 272 de 
I l a l y d e 5 a 7 . M. González. 
20130 27 m. 
COMPRO CASAS «EN L A HABANA, V E -
dado, parte alta y cerca de la Calzada 
de Jesús del Monte, hasta invertir dos-
clentoi setenta y cinco mil peso». Tam-
bién lo doy en hipoteca. Jesús María 42 
altos. Teléfono M-9338^ 
20200 28 m. 
U R B A N A S 
VENDO E N L A CALZADA DE JESUS 
del Monte, próximo a Toyo, algunas y 
en IP Víbora, grandes y chicas, vengan a 
verin* pronto y también ttíngo 'en Los 
Pino? 6,350 varas de terreno en 4,000 
pesos. Señor González. Calle Pére», nú-
mero 6, entre Ensenada y Atarés, de 2 
a «. 
19541 12 My. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN F E -
nlnsular de criada de mano o de cuar-
tos. Informan en 28 número 259, telé-
fono F-4074. 
20137 - 26 my 
SE DESEA COLOCA» UNA JOVEN 
peninsular en casa de moralidad, de 
criada de mano, o manejadora. Infor-
man: San Ignacio, 26, altos. 
20129 25 my. 
CAMBIO POB FINQUITA CEBOA DE 
la Habana, que de a carretera, una casa 
bien situada. Doy o recibo diferencia 
de precio. Informa J . B. Apartado 46 
o Teléfono A-1988. 
20191 2T m. 
LUJOSO CHALET E N CANOA. F B E N -
te a la Fuente Luminosa, Reparto Al-
mendares. Se da en la mitad de su cos-
to; al contado o en hipoteca de plazo 
largo. Véalo y se convencerá Avenida 
Secunda entre 12 y 13. Para Informes. 
Telófnno A-4358. 
20196 56 m. 
VENDEMOS POB EME ABO AR, — UN 
Juego moderno de cuarto; pianola fla-
mante con mucho» royos; Juego moder-
nista, comedor con vitrina; hermosa 
Vlctrola de gabinete con discos; lámpa-
ras; buró cortina; camas; escaparate 
luna, nevera. San Nicolás 19. esquina a 
Anima». 
20189 26 m. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se venden 10 de los siguientes mode-
los: Underwood 6; Remlngton 11, Re-
mlngton 10, L . Smlth Broos modelo 8, 
Royal 10; se dan muy baratas. Pueden 
verse a todas horas en Indio 39. Todas 
se srarantlzan y están nuevas. 
2013R 27 m. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA FRANCESA. DA CLASES 
en el Vedado, Habana y Marlanao. Di-
rigirse por escrito a M. Mahleu, calle 
General Lee 21 B, Marlanao. 
20107 22 Jn. 
INSTITUTRIZ INGLESA QUE HA E s -
tado colocada varios años en la Haba-
na, desea encontrar familia que vaya 
por el Verano a Europa, Vía New York, 
donde ella reside actualmente. Habla 
español y tiene experiencia. Informes: 
Sra. García. Malecón 838, 
20161 so m. 
B A U T I S M A L E S 
E n la quinta "Villa Emilia", re-
sidencia de los epreclables eeposoa 
señora Emilia Comín y señor Manuel 
Qregorí, se efectuó en díaa pasadoe 
el bautizo del niño Alvaro Venancio. 
Es hijo Idolatrado de mis dlsfrin-
yuldos amigos los esposos Amparo 
Pulg y señor Gaspar Alvarez Mon-
telón. 
Ofició el querido R. P. Pablo Gon-
fans, de la Iglesia del Santo Cristo. 
Apadrinaron al neófito, el expre-
sado matrimonio Camín-Gregorí, 
Y como es de suponer loa obse-
quios e& repartieron con gran pro-
fusión, patentizando la peculiar es-
plendidez del padrino. 
Que Dloa no abandone nunca al 
nuevo crlstlanUto. 
Para complacencia y felicidad de 
ama papás. 
E L E G A N T E BODA E X 
T I V A 
P E R S P E O -
A U T O M O V I L E S 
DESEA COLOCABSB UNA SESOBA 
española de mediana edad, de criada de 
mano. Entiende algo de cocina, tiene 
quien la garantice de las casas donde 
estuvo. No se coloca por menos de 30 
pesos. Informan a todas horaji, Tenien-
te Rey, 69, cuarto número 7. 
2013B 25 my. 
UNA JOVEN PENINSULAB DESEA 
colocarse de manejadora o criada de ma-
nos. Tiene referencias. Informan en la 
calle Concepción y Avenida Acosta, Ví-
bora. Teléfono 1-3503. 
20170 85 ra. 
SE DESEAN COLOCAB DOS ESFASO-
las para manejadoras o criadas de ma-
nos. Saben algo de cocina; saben cum-
plir su obligación. Luyand calle Pérez 
esaulna a Rosa Enrique. 
20186 25 m. 
SE DESEA COLOCAB UNA JOVEN DE 
manejadors, o criada y una morenlta d( 
cocinera. M-9578. Agencia El Roque. 
Aguiar y Sol. 
20195 «5 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola para cuidar filñoa o limpieza. 
Calle 19 No. 228. altos entre F y G, 
Vedado. 
20191 26 m. 
VENDO A UNA Y DOS CUADRAS DE 
la Calzada de Jesús del Monte una casa 
en $10.000; otra en $$8.500 y otra de 
dos plantas en $14.000; también vendo 
parcelas de terreno cerca de la Calzada 
Inffirman Teléfono M-9333 . 
20200 28 ra. 
VENDO T R E S CASAS EN E L VEDA-
do: una en 23 en $36.000: otra en la 
calle A en $14.000 y otra en 27 en 
$17.000< también las tengo de mAs y 
menos pretflos. Igual que solares gran-
de» y chicos. Pasaré a Informar. Telé-
fono M-9333. 
20200 28 ra. 
S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO UN SO L A B DE CENTBO EN 
la Avenida de Acosta, reparto "La Flo-
resta", casi frente al parque en proyec-
to, por lo pagado- Jioy vale el doble 
Empedrado. JJL t*í\!fono A-3653. Mar-
tínez. 
_C^8914 8d 28_ 
Vendo en la Víbora un solar de Ví,300 
a pagar $13.00 mensuales, con una 
cuota Entrada y 6 0!0 interés. Para 
informes: Enrique J . Pérraga. Víbo-
ra No. 596. 
«01*8 SI ra. 
SB VENDE UN PAOXABD DE DO0B 
cilindros con seis'ruedas de discos y seis 
gomas nuevas, está como nuevo, se le 
puedo dar la prueba que necesite para 
verlo en el garage de San José, entre 
Espada y Hospital, a todas h oras, 
dueño: Animas, 161, bajos 





Dadas las relaciones de antigua 
y sincera amistad que me ligan con 
el novio, reproduzco gustoso la in 
vltación que ha tenido la amablll 
dad de enviarme. 
Hela aquí: 
Ernesto Martínez Sarlol y Leopol 
dina Saiiol de Martínez, tienen el 
gustx) de invitar a usted al matrimo-
nio de su hija Zoila, con el señor 
Joaquín Pijuán García, 
Joaquín Pijuán Ventura e Isabel 
García de Pijuán, tienen el gusto de 
Invitar a ustied al matrimonio de su 
hijo Joaquín, con la señorita Zoila 
Martínez Sariol. 
Que tendrá lugar el día 6 de Ju -
nio de 1923, en Avenida de la L I 
bertad, número 82, a las siete de la 
noche. 
1 Cuánto honor para mis "Impre-
sión/es", reseñar la boda del querido 
amigo Joaquíncltol 
Queda prometido. 
Rafael P E R O N , 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UN FOBD EN MUY BUE 
ñas condiciones, con arranque y alum-
brado eléctrico. Se da barato. Informan 
Refugio, 1, vidriera, 
2 0 ^ 25 my 
SE VENDE UN BU1CK SEIS CILIN-
dros, cinco pasajeros, todo en muy bue-
nas coiidlclones, se pueda ver en Paseo y 
3o. Garage Prieto. Vedado. 
200V1 26 My. 
SE VENDE UN CHANDLEB EN MAQ-
nlflcas condiciones, 6 ruedas alambre y 
fuello nuevo, se da muy barago. Calle Q 
•2f5S U ' entre ^ y 19. Vedado. 
_ _ _ _ _ _ 25 My. 
C A M I O N K E L L Y 
Por no necesitarse se vende a la prl-
ÍVvrH«0t ta raz°nable. un camión Ke-
lly de tres y media toneladas que solo 
ha recorrido dos mil millas. Está com-
pletamente nuevo. Informa: Lomba^d 
S í ? tCKUlar No- 73' Departíunento 3n •Ue i a o p. m 
20173 , , 
— . 1 Jn. 
AUTOMOVIL, 
gante "Colé". 
SE VENDE UN E L E -
. de 7 pasajeros, carrora-
n í e v ^ n o ^ , ^ 1 " 1 0 - « ^ « S E S S 
Fnronk ^5 auSer;tarso «u dueño para 
nnvn? v ?rara verl0 f míormes. GaVage 
S-7055y Herinano- Mom, 6 A. Teléfono 
0169" , . . 1 Jn. 
Se vende barato un automóvil KUsel 
K a n . 7 pasajeros en perfectas condi-
cione^ 6 gomas de cuerda, parabrisas 
laterales, etc. Informan Obispo 59, de. 
partameiíto 18. Teléfono A-1938 
20190 27 m. 
BUEDAS DB ALAMBRE, SE VENDE 
un Juego de cinco: nuevas de paquete 
con sus bujes, tornillos, bocinas y por 
tasomas, sirven -para Ford, Estrella 
Chevrolet, Overland 4; Brlscoe. 30 por 
3 112 Las doy en $49.00; me costaron 
en New York $85.00. Véalas en San 
Nicolás 19 esquina a Animas. 
20188 26 m. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANOLA "BOWABD" 88 NOTAS, mar-
ca G. con acción De Luxe. Se vende en 
450 con 30 rollos y su banqueta. San NI. 
colAs, 32, primor piso, alto. Puede some-
terse a reconocimiento de expertos 
?OOStf 1 Jn. 
M A Q U I N A R I A 
ZAPATEROS. VENDO UN AUXILIAR 
chico con motor corriente lio, pronlo 
para remendones, y una máquina de bra-
Z02oí062 onte No- 64- TeL ¡ M m 
25 m. 
POR CAMBIAR DE GIRO SE VENDEN 
i»aquinarlas y todo el material de to 
prenta Precio da situación. Reina 98 
20166 ; ÍT m. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
única fuente de santificación; sin 
ó1 que quedarla seco el paraíso de la 
Iglesia, donde florecen las virtudes 
cristianas. ' 
L a asistencia devota cada día a 
la Misa distingue las épocas de pie-
dad verdadera y sólida. E s la mejor 
manera de comenzar el día en nom-
bre de Jesús y San Pablo enseña a 
ios cristianos, que ya coman, ya 
duerman, ya trabajen, todos lo han 
de hacer en nombre de Jesús. 
L a actividad moderna, la multipli-
cidad da la vida actual, no son moti-
vos que eximan a muchos cristianos 
de este acto de tanta trascendencia 
en la vida espiritual; antes al con-
trario la actividad y movilidad de 
¿a vida actual hacen más necesaria, 
en el hombre que quiere vivir espiri-
tualmente, la asistencia a la misa 
diaria. L a ligereza, la frivolidad, la 
falta de reflexión, el enamoramiento 
y esplendor materiales, engendran 
el amor desenfrenado de lo presente 
y transitorio, y ol olvido de lo eter-
no, de lo eterno en que ha de con-
sistir la situación definitiva de la 
vida humana. Para conservar el 
equilibrio cristiano se necesita en 
primer lugar, la gracia de Dios que 
obtenemos por* nueslras oraciones y 
sacrificios, y sobre todo, por medio 
del sacrificio del Cordero Inmacula-
do Jesús; la cual además, de sereni-
dad de espíritu, despreocupación de 
inteligencia, ÍPmlnlo de las pasiones, 
todo lo cual en el silencio y recogi-
miento del templo, y a la luz de la 
contemplaolón de las cosas divinas 
s« adquiere con mayor facilidad. 
Por esto os exhortamos, amados 
hijos, loa que aols seriamente cris-
tianos y queréis obtelwr una vida es-
pltual a la d«vota asistencia diaria 
a la áantA Misa. L a salvación es 
una victoria, una victoria especial, 
la victoria def Cordero, que venció, 
no con la fuerza bruta, sino con la 
fuerza espiritual, por medio de la 
cual el hombre vence al mundo y se 
hace semejante a Jesús, y merece la 
corona de la gloria. L a misa es una 
acumulación de fuerza sobrenatural 
que se comunica a los que devotamen 
te la oyen—Dr. José Torrás y Bages, 
Obispo de Vioh". 
D E L A A C T I T U D D E L O S F I E L E S 
E N E L MOMENTO D E L A E L E V A -
CION 
A su vez una católica nos pregunta 
qué actitud debe observar en el au-
gusto momento de la elevación. 
A la elevación todo el pueblo debe 
fijar su vista en el altar y mirar con 
fervor y amor el Santísimo Sacra-
mento. Jesucristo reveló a Santa 
Gertrudis, cuán agradable era a Dios 
esta práctica y enán útil al hombre 
"Todas las veces, leemos en la vida 
de la Ilustre Santa, que ss dirija la 
vista a la Hostia consagrada, se au-
menta en méritos para el cielo, y el 
goce de la vida eterna corresponderá 
alamor con que sa haya contemplado 
en esta tierra el precioso cuerpo de 
Nuestro Señor Jesucristo". No os ha-
gáis indignos a causa de vuestra ne-
gligencia, de una promesa tan conso-
ladora. No Imitéis a los cristianos 
qúe en esos momentos se prosternan 
demasiado, y se ponen en la imposi-
bilidad de ver a su Salvador. Según 
la rúbrica, el sacerdote debe tener 
algunos instantes las santas especies 
elevadas por encima de su cabeza 
para presentarlas a las miradas de 
los fieles. E l misal, añade a propósito 
de la Preciosa Sangre: "Después de 
haberla adorado, el sacerdote se en-
dereza, toma en sus manos el cáliz, 
lo cierva y lo muestra al pueblo". Tal 
es la voluntad de la Iglesia. 
E l que no observa esta regla, es 
decir, el que no eleve la Hostia ,y el 
Cáliz, o que haciéndolos elevado, los 
deposite con demasiada prisa sobre 
el altar, so hace culpable, porque pri-
va al Salvador de los homenajes de 
la asamblea. 
San Luís Rey de Francia, no per-
día ocasión de mostrarse fiel a esta 
práctica. Un día le fueron a avisar 
que Jesucristo se aparecía en la 
Hostia a cierto sacerdote y le Instaban 
a Ir a presenciar el prodigio. E l san-
to rey contestó: "Quo vengan los 
que no creen a ver con los ojos x de 
su cuerpo a Nuestro Señor Jesucris-
to; en cuanto a mí, creo firmemente 
en su presencia real y me quedo 
aquí". 
Es indudable que San Luís desea-
ba.como cualquier otro. Ir a admirar 
el prodigio, por que ¿qué satisfacción 
más grande puede haber en la tierra 
que la de contemplar al Hijo de Dios? 
Sin embargo, más bien que privarse 
d'el mérito de la fe, prefirió privarse 
de este espectáculo arrobador. Por 
mucho que sea vuestro deseo de ver 
al Señor en la Santa Hostia, confor-
maos, imitando el ejemplo de San 
Luís, con mirarle con los ojos do la 
fe, y estad seguros que seréis recom-
ponsados en el cielo, "por que biena-
venturados, nos dioe Jesucristo, los 
que han creído sin ver". E s decir, 
bienaventurados los que, a pesar de 
todas las apariencias creen firme-
mente en mí presencia por el testi-
monio de mi palabra; a estos les 
daré la vida eterna. 
L a narración siguiente lo confir-
ma: E l santo abad Hugo de San Víc-
tor pedia con frecuencia la gracia de 
ver a Jesucristo en la Santa Misa. 
Un día, al ofrecer el santo sacrificio, 
se le apareció el Niño Jesús repo-
sando sobre el corporal. Después de 
algunos instantes, el divino Niño le 
dijo: "Hugo, has perdido un gran 
mérito, queriendo verme con los ojos 
de tu cuerpo. Desapareció, dejando 
al sacerdote muy triste". 
Lo cual se comprende porque es 
no tener por lo menos pleno asenti-
miento a la palabra de Dios, o dudar 
algo de las mismas. Así como nos 
agrada al que dá asentimiento a 
nuestra palabra de hombres, así tam-
bién a Dios agrada al que cree en 
su palabra he Dios. Y lo contrario su-
cede cuando se nos niega ese asenti-
miento, q,ue aainque no sea de mala 
fe, nos disgusta. Creamos en la pa-
labra de Dios: "Este es mi cuerpo. 
Esta es mi sangre", miremos las Sa-
gradas Especies y al través de las 
mismas adoremos a Cristo, (Dios y 
hombre verdadero). Quien esto hace 
gana las indulgencias concedidas por 
Su Santidad Pío X, de santa memo-
ria. 
Y ya que hablamos del Papa de 
la Eucaristía del angelical Pío X os 
diré que han sido nombrados ya .por 
Pío X I los postuladores de su causa 
t!e beatificación. 
Vosotros almas encarístlcas, que le 
C U L T O CATOLICO PARA H O Y 
E n todos los templos las Misas re-« 
zadas y cantadas de costumbre, X 
los ejercicios de las flores de Mayo, 
C U L T O CATOLICO P A R A MAÑANA 
E n Ios-templos de Reina, Monserra-
te y Santa Catalina, los cultos da 
los Quince Jueves. 
E n la Igletsia de- Nuestra Señora 
de la Caridad, la fiesta anual a la 
Virgen María,'bajo la advocación de 
María Auxiliadora. 
Para más detalles, véase la Sección 
de Avisos Religiosos. 
UN CATOLICO 
C O L E G I O D E J E S U S MARIA 
E l pasado domingo tuvo lugar en 
el templo de la Merced, un acto sen-
cillo, pero hermoso y sublime. 
Un grupo de 60 niñas del cole-
gio de Jesús María dirigido por las 
Hijas de San Vicente, hicieron por 
vez primera la comunión. 
Tuvo lugar la conmovedora cere-
monia a las 8 de la mañana. 
Ofició el Rdo. . P . Martínez, direc-
tor del catecismo. 
Un grupo de alumnas de dicho 
colegio amenizó el acto cantando be-
llos motetes bajo la direcólón del P, 
Maestro Juan. 
E l celebrante habló a las nlfia^ 
haciéndoles ver el augur.to ministe-
rio que iban a verificar. 
Todas ellas vest ían trajes pro-
pios del acto con guirnaldas de flo-
res blancas. 
Dieron, guardia durante la mlsa^ 
vestidas de ángeles, las niñas María 
de las Mercedes Oampoa, Jnaniba 
Rafael, Gracia Rqdríguez, María 
T. Marcos, Francisca Pérez, Merce-
des Hernández, Rosa Marcos y Emé-
rita Rodríguez. 
E l Padre Maestro Juan también 
cantó en honor a las niñas preciosos 
motetes. 
Gran número de familias presen-
ció el acto. 
PREVIERA COMUNJIOl 
Linda tarjeta llega a nuestro po-
der. 
E s del recnerdio d3 la primer» 
comunión de la Inteligente niña 
Dulce María de la Cruz y Desprat, 
hija de nuestro compañero en el 
periodismo señor Tomás de la Cruz^ 
E l acto tuvo lugar en el colegio 
de Jesús María el día 20 del co-
rriente . 
Linda lucía Duíce María con sus 
hermosos atavíos, representación del 
día más feliz de su vida, en el que 
Dios Hostia se hospedó por vez pri-
mera en su pecho. 
Guarda siempre en tu corazón el 
recuerdo de día tan hermoso. 
Lorenzo BLANCO. 
DIA 23 DB MAYO 
Este mes está consagrado a la San* 
tíslma Vírgren. 
E l Circular está en las Reparadora», 
Témpora.—La Aparición de Santiago 
Apóstol.—Santos Desiderio, obispo; Ba-
slleo, Lucio, Juliano y Beato Andrés 
de Bobola, de la C. de J.( mártlroc; 
MlgTiel, obispo, Crlspín, capuchino y 
Epltalaclo, confesares; santa Humllla-
na, viuda. 
Sán Desiderio, obispo y mártir, en 
Francia, el cual viendo a su rebaflo muy 
oprlirtldo por el ejército de los vánda-
los, fué a suplicar al rey que Impidie-
se aquellos Insultos; pero el rey man-
dó al Instante degollarlo; y el Santo 
ofreció alegremente su vida por la fe 
de Jesucristo. 
San Basilio, mártir, en Espafla, el 
cual siendo Ilustre predicador de la doc-
trina cristiana, después d« padecer mu-
chos tormentos, recibió la corona del 
martirio en tiempos del emperador Ne-
rón. Dieron los cristianos sepultura al 
cuerpo del ilustre mártir, con la cau-
tela que les permitía aquellos siglo» 
calamitosos. Celébrase la festividad de 
San Baslleo. en el día 23 do mayo, 
que fué el de su glorioso triunfo. 
LIBROS DE XITGENIERIA 7 CZITETCXAS 
QÜE SE HALLAN" S E ViiNTA EN 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Obispo, 135. Telf. A-7714. 
E . GARUFFA. Formularlo del 
Ingeniero, manjial práctico 
para los Ingenieros y cons-
tructores. 1 tomo piel. . . „, |4.00 
P E R R I X E . Fabricación, aisla-
miento y cálculo de los con-
ductores eléctricos. Obra Ilus-
trada con 127 figuras. 1 tomo $2.50 
J. MERLOT. Guía del Ajusta-
dor y del montador, estudio 
de las herramientas y ope-
raciones fundamentales. Co-
rrección de los defectos de 
ajuste y montaje. 1 tomo 
tela. „ n.7g 
C. D E I T E . Tratado de Jabone-
ría. 1 tomo tela* $7.50 
L. GRABTZ. La Teoría Atómi-
ca según las Ideas modernas. 
1 tomo rústica $1.20 
GEA T 8ACASA. Radiotelegra-
fía y Radiotelefonía. 1 tomo 
tela $2.50 
E . BARBEROT. Tratado prác-
tico do Edificación. 1 tomo 
tela ,. $7.50 
STRASBURGER. Tratado de Bo 
tánica Obra Ilustrada con 782 
grabados, 60 Tricornias y 7 
gráficos esquemáticos en co-
lores. 1 tomo tela |9 
H. DUBBEL. Máquinas y Tur-
binas de vapor. 1 tonio tela 
00 
C. NASKE. Instalaciones de 
Trituración y Molienda, pre-
paración mecánica de subs-
tancias minórales. 1 tomo 
tela 
POCKRANDT. Forja de Estam-
pación y preparación de las 
. estampas para forja. 1 tomo 
tela. . . . . 
$7.00 
14.50 
L O E H L E : Cálculo del hor-
migón armado. Tratado com-
pleto del cálculo de los ele-
mentos de construcciones do 
hormigón armado, con niie-
vos procedimientos de cálcu-
lo, una nueva solución del 
problema de la flexión com-
puesta y 55 ábacos contenien-
do loa resultados del cálcu-
lo para la mayoría de los' ca-




NOTA ToCns estos libros se envía* 
al interior, cargando sobre su precio 
el importe del franquea piecio 
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DBDIÁWDIAI ̂ BL?BÍÍ!ĝ L 
L o que m á s n o » i m p r e s i o n ó e n e l ; E l d i a t l n g u l d o pe r sona je o t o m a n o , 
e locuente d i s c u r s o p r o n u n c i a d o l a apenas a d v e r t i d o d e l p e l i g r o que 
o t r a t a r d e en l a C á m a r a p o r e l Joven c o r r í a y r e co r dando e l t r á f i c o f i n a l 
K e p r e s e n t a n t e — y q u e l o sea p o r d e l c o m i s i o n a d o r u s o , n o a n d u v o 
muchos a ñ o s : Joven y Represen tan t e j n i c o r t o n i perezoso en d a r t r a s l a d o 
— C a r l o s M a n u e l de l a Cruz, f u é ese | d e l av iso a l G o b i e r n o s u i z o ; e l c u a l , 
de ta l l e , n i m i o a p r i m e r a v i s t a , de | p o r su pa r t e , puso en e l a c t o a l a d l s -
que e l E j e c u t i v o e n su respuesta a p o s i c i ó n de I s m e t c u a t r o genda rmes 
l a p e t i c i ó n de da tos sobre l a c o m p r a í como c u a t r o cas t i l l o s , 
de l Conven to , h i c i e r a v e r que unas | ¿ R a r o en u n m u s u l m á n v e r l o t o -
parcelas exprop iadas e n t i e m p o de 
V i l l a l ó n , se h a b í a n pagado a $ 1 2 5 
e l m e t r o , cuando e n r e a l i d a d e l t i p o 
de l a i n d e m n i z a c i ó n a q u é l l a f u é de 
$r>0 el m e t r o c u a d r a d o . 
P o r q u e d e s p u é s q u e se e x a m i n a 
de t en idamen te , c o m o noso t ros l o he-
mos examinado , e l p á r r a f o d e l m e n -
saje en c u e s t i ó n , se ve que no d ice 
t a l cosa, pe ro parece que l a d ice . 
¡ Y aviados vamos a es tar en ton -
ces s i e l d o c t o r Zayas h a descuidado 
s i empre de ese m o d o l a c l a r i d a d en 
todos los documen tos o f ic ia les que 
ha e sc r i t o ! 
Po r e j emp lo , s u H i s t o r i a de Cuba 
puede que s i embre l a d u d a e n e l 
á n i m o sobre q u i e n g a n ó l a g u e r r a de 
l a I ndependenc i a , e l a ñ o en que d i ó 
comienzo l a r e v o l u c i ó n d e l 68 , etc., 
efe. 
Y bastantes dudas t enemos y a en-
c i m a , p a r a que se nos o b l i g u e a so-
p o r t a r e l peso de o t r a s nuevas cada 
m a r esas precauciones c o n t r a e l Des-
t i n o ? 
No s e ñ o r . E n p r i m e r l u g a r , hay 
des t i nos—como e l de P r e s i d e n t e de 
u n a d e l e g a c i ó n p a c i f i s t a — q u e son 
m á s c o m p r o m e t e d o r e s q u e o t ro s . 
D e s p u é s , es c i e r t o que M a h o m a ase-
g u r ó que l o que e s t á e sc r i to , e sc r i to 
e s t á ; pe ro los m u s u l m a n e s de o g a ñ o 
l o i n t e r p r e t a n a su m o d o y d i c e n que 
l o que e s t á p o r e sc r | b i r , v a l e m á s , 
muchas veces, que n o se e sc r iba o 
que t a r d e e n esc r ib i r se . 
L o s ep i t a f i o s , p o r e j e m p l o . 
" L o s fac tores g e o g r á f i c o s en las 
Delaciones e n t r e los Es t ados U n i d o s 
y C u b a " . • 
T a l es e l t í t u l o de u n I n t e r e s a n t í 
s i m o t r a b a j o , que f i r m a u n P r o f e -
sor do l a U n i v e r s i d a d de Ch icago y 
que p u b l i c a en su ú l t i m o n ú m e r o l a 
" R e v i s t a P a r l a m e n t a r i a ele C u b a " , 
que menos l l e v a u n H a m l e t d e n t r o 
d e l a l m a . 
en cuyo a r t í c u l o se i n t e n t a demos-
v ¡ z ^ u o " e í E j e c u t i v o m u e v a l a p l u - t r a r que los fac tores g e o g r á f i c o s h a n 
m a , s in pensar que e l que m á s y e l I n f l u i d o e. i n f l u i r á n , de m o d o f a t a l , 
en n u e s t r a suer te . 
C i e r t a m e n t e ' los hechos dre au tos , 
no son p a r a que podamos d o r m i r 
c o n l a p u e r t a a b i e r t a ; m á s l o que 
en r e a l i d a d d e m u e s t r i f e l a r t í c u l o de 
m a r r a s , es e l de smed ido a f á n de 
echarnos e l d i e n t e q u e t i e n e n los 
anex ion is tas a m e r i c a n o s , desde los 
t i empos de A d a m s que f u é e l i n v e n -
t o r do ese p r e t e x t o g e o g r á f i c o , s e g ú n 
puede verse en l o e s c r i t o p o r é s t e 
hao? u n s i g l o : 
" A s í c o m o h a y leyes de g r a v i t a c i ó n 
f í s i c a , h a y leyes de g r a v i t a c i ó n po-
l í t i c a ; y s i u n a m a n z a n a , despren-
d i d a p o r l a t e m p e s t a d d e l á r b o l q u é 
l a p r o d u c e ; n o puede d e j a r de caer 
M u s s o l i n i se e n c u e n t r a en f r en t ado 
con e l g r a v e p r o b l e m a de l a r e n u n -
c ia c o n j u n t a de c u a r e n t a m i l fascis-
tas. 
\ o sabemos como s o r t e a r á e l es-
c o l l o . IJO ú n i c o que sabemos es que 
a lgunos p a r t i d o s p o l í t i c o s de los que 
hoy son Poder en eL m u n d o , no po-
d r í a n r e s i s t i r u n i n s t a n t e a u n a re -
n u n c i a de ese c a l i b r e , p o r q u e es i n -
d u d a b l e que e l P a r t i d o , desaparece-
r í a ipso fac to de l a s u p e r f i c i e t e -
r r e s t r e . Es esta, u n a s enc i l l a cues-
t i ó n de n ú m e r o s . 
O t r a c u e s t i ó n de n ú m e r o s , aunque | a l suelo, Cuba, separada p o r l a f u e r 
m á s c o m p l i c a d a , es l a que se les. ha /.a de su p r o p i a y a n t i n a t u r a l co 
p resen tado a los i n t e l ec tua l e s a l ema- n e x l ó n con E s p a ñ a , e incapaz de sos 
nes, con l a b a n c a r r o t a d e su p a í s . 
N o p u e d e n m a t e r i a l m e n t e v i v i r con 
sus escasos sueldos y e s t á n ape lando 
a l a i n t e l e c t u a l i d a d de o t r o s pueblos 
que se e n c u e n t r a n e n m e j o r e s con-
d ic idnes e c o n ó m i c a s que A l e m a n i a . 
E s p a ñ a h a r e s p o n d i d o ya g a l l a r -
d a m e n t e a l l l a m a m i e n t o : p o r i n i -
c i a t i v a de D o n A l f o n s o X I I I , h a que-
d a d o a b i e r t a u n a s u s c r i p c i ó n e n t r e 
todos los que o s t e n t e n e l t í t u l o de 
D o c t o r , l o cua l es u n a excelente idea, 
pues todo e l q u e os ten te ese t í t u l o , 
e s t á en e l caso de d e m o s t r a r que n o 
Je f a l t a n dos pesetas y que p r e f i e r e 
g a s t á r s e l a s en p r o t e g e r l a C ienc ia . 
¿ Q u i é n e n t r e noso t ros s e c u n d a r á 
l a Idea d e l s i m p á t i c o M o n a r c a ? A l 
que sea l e g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . A 
peseta n a d a m á s , e n t r e los q u e os-
t e n t a n e l t í t u l o de D o c t o r , p o d r í a n 
r ecaudarse f á c l l m í e n t o a l p ie de u n 
m i l l ó n de pesetas. 
Y de paso que h a c í a m o s u n a o b r a 
de c a r i d a d , nos h a r í a m o s e l g r a n 
r e c l a m o . 
tenerse p o r s í p r o p i a , s ó l o puede 
g r a v i t a r hac ia l a U n i ó n N o r t e a m e r i -
cana, l a que, p o r l a m i s m a l e y de l a 
na tu ra l eza , n o puede r e c h a z a r l a de 
su seno". 
Ot ras c i tas no menos desprovis tas 
de I n t e r é s se hacen e n e l a r t í c u l o 
de l a " R e v i s t a P a r l a m e n t a r l a " que 
comentamos , como u n p á r r a f o d e l 
M a n i f i e s t o de Ostende, e sc r i to en 
1854 p o r los M i n i s t r o s de los Es tados 
Un idos en I n g l a t e r r a , F r a n c i a y Es-
p a ñ a , que d ice a s í : 
" L a U n i ó n no p o d r á n u n c a d i s -
f r u t a r reposo n i poseer v e r d a d e r a 
s e g u r i d a d m i e n t r a s C u b a n o e s t é 
c o m p r e n d i d a d e n t r o de sus l í m i t e s " . 
A f o r t u n a d a m e n t e p a r a noso t ros , 
los amer icanos m o d e r n o s parece quo 
poseen m e j o r l a n o c i ó n d e l l í m i t e . 
U N T E L E G R A M A 
E l s e ñ o r A l c a l d e de B o l o n d r ó n , 
ha d i r i g i d o u n telegrrama a l doc to r 
Sandoval , n o t i f i c á n d o l e que e l pue-
blo ha v i s to con g r a n B a t l s f a c c l ó n 
l a l l egada de l i n g e n i e r o p r o v i n c i a l , 
para a c t i v a r la t e r m i n a c i ó n de l t r a -
mo de c a r r e t e r a de G ü i r a B o l o n d r ó n , 
l a que esperan ver p r o n t o t e r m i n a -
da, y favorec idos con d i c h a o b r a los 
intereses de l t é r m i n o . 
L O S P E O N E S C A M I N E R O S 
E n v i r t u d de las def ic ienc ias no-
tadas en e l abandono de las ca r re te -
ras y el p e l i g r o que of recen los a n i -
males suel tos , e l s e ñ o r Secre ta r io de 
Obras P ú b l i c a s , ha o rdenado que se 
cub ra d icho se rv ic io , con los a n t i -
guos peones camine ros , v o l v i e n d o I n -
m e d i a t a m e n t e a sus puestos pa ra la 
v i g i l a n c i a y p o l i c í a .de las ca r re te -
rae. 
C O N E L D O C T O R S A N D O V A L 
C O N F E R E N C I A N DOS I N G E N I E R O S 
E l I n g e n i e r o Jefe de l a I J r o v l n d a , 
y el I n g e n i e r o Jefe de l Negoc iado 
de Caminos y Puentes , c e l e b r a r o n 
una I m p o r t a n t e confe renc ia c o n el 
Secre ta r lo y e l D i r e c t o r G e n e r a l de 
Obras P ú b l i c a s , pa ra t r a t a r de la 
t e m i n a c i ó n de d e t e r m i n a d a s obras , 
antes de f i n a l i z a r el presente e jer -
c ic io f i sca l . A d e m á s t u v i e r o n u n a m -
p l i o cambio de Impres iones , sobre la 
c o n s e r v a c i ó n de ca r re te raa . 
L A F E L I C I T A C I O N D E L 
P R E S I D E N T E H A R D I N G 
centav^ 
Sociedades Española 
U N A M U E S T R A D E L A G U A 
S A N T I A G O D E C U B A 
D E 
E l Represen tan te por O r l e n t e doc-
t o r L u i s F e l i p e Salazar, v i s i t ó ayer 
el Secre tar lo de Obras P ú b l i c a s , en-
s e ñ á n d o l e u n a m u e s t r a de l agua que 
se d á a l pueb lo en San t i ago de Cu-
ba. D i c h a m u e s t r a , es u n agua ve r -
dosa, a l e x t r e m o de habe r p e r d i d o 
•toda t r anspa renc i a . E n e l p o m o que 
la c o n t e n í a d e j ó u n s e d i m e n t o f an -
goso. E l doc to r Salazar c o n f i r m ó an-
te el s e ñ o r Secre ta r lo , l a v e r a c i d a d 
de las d i s t i n t a s denuncias rec ib idas 
ú l t i m a m e n t e en r e l a c i ó n con las I r r e -
gu l a r idades que se c o m e t e n en ©1 
se rv ic io de l abasto de agua de la 
c a p i t a l de O r l e n t e . 
I N T E R E S A N D O S E P O R 
C A R R E T E R A 
U N A 
E l Secre tar lo de l a G u e r r a , v i s i t ó 
ayer, a l Secre ta r io de Obres P ú b l i -
cas, pa ra Interesarse po r l a c o n t i -
n u a c i ó n de l a c a r r e t e r a de B a h í a 
H o n d a a l a P a l m a , I n t r o d u c i e n d o de-
t e r m i n a d a s mod i f i cac iones e n e l t r a -
zado de l a m i s m a . 
E L A L C A I D E D E R E G L A 
E l A l c a l d e de Reg la , s e ñ o r Bosch , 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
M R . E A S L B Y 
E l Supe r in t enden te de T r á f i c o del 
F e r r o c a r r i l de Cuba, M r . Eas ley , l le-
g ó ayer t a rde en *el coche " V i r g i n i a " 
que v e n í a a l e co la de l t r e n 8. 
G E O R G E A QOTtDUAO 
A I s l a de P inos f u é e l s e ñ o r Geor-
g A . G o r d U l o , de l bu rean de I n f o r -
m a c i ó n de los F e r r o c a r r l l e a U n i d o s . 
E L P R E S I D E N T E D E L A A R R E N -
D A T A R I A " S A N J O S E " 
A y e r l l e g ó de S t e w a r t «1 s e ñ o r J . 
M . Reyes, Pres iden te de l a Compa-
ñ í a A r r e n d a t a r i a "Sen J o s é " . 
G R A N D E S T E M P E S T A D E S E N 
P I N A R D E L R I O 
E n d l s t ln t aa estaciones c o m p r e n -
didas en la l í n e a del Oeste a causa 
de las tempestades hab idas , su f r i e -
r o n los t end idos t e l e g r á f i c o s y en 
a lgunos lugaree de l a l í n e a o c u r r i e -
r o n Inundac iones . 
E n l a S a l u d - p r o v i n c i a de l a Haba-
n a — u n e fue r t e t o r m e n t a d e r r i b ó el 
t e n d i d o de a l t a t e n s i ó n e l é c t r i c a . 
N I C O L A S G U T I E R R E Z 
R e g r e s ó de l c e n t r a l " V i t o r i a " de 
la s e ñ o r a v i u d a de Q á m l z , e l c o n t r a -
t i s t a de v í a s f é r r e a s s e ñ o r N i c o l á s 
G u t i é r r e z . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
A y e r l l e g a r o n po r d i s t i n t o » t renes 
de: Clenfuegoe los doc tores F e d e r i c o 
L a r e d o B r u y M o n t a f i o , e l r epresen-
t an t e a l a C á m a r a Pep i to L e o n a r d ; 
B o l o n d r ó n R o g e l i o H u e r t a y L . Ta -
r a f e ; C a m a g ü e y A r m a n d o Teodoro 
M a r t í n e z A g ü e r o ; San t iago de Cu-
ba G u i l l e r m o Fuer t e s , e l represen-
t an t e a l a C á m a r a Diego Gaseo; Sta. 
C l a r a Carlos Q u i n t a n a y s e ñ o r a Fe-
l i c i a S a r d i ñ a c o n su n l ñ i t o L u i s l t o ; 
G ü i r a de Melena M i g u e l R o d r í g u e z , 
P i n a r d e l R í o J u a n F e r n á n d e a , se-
ñ o r i t a L o l a D í a s , J . M e n l v e s a ; S á -
balo A n t o n i o H e r n á n d e z ; P u e r t a de 
Gol fo J o s é S o l a u m . 
I N S P E C C I O N S A N I T A R I A 
E l In spec to r de la S e c r e t a r í a da 
San idad doc to r F a u s t i n o S i r v e n re-
g r e s ó de G ü i r a ayer t a r d e . 
I N S P E C C I O N D E P L A N T A 
E L E C T R I C A 
A y e r t a rde r eg re sa ron de los Pa-
lacios los Ingenlefos e lec t r ic i s tas Pe-
E n Pa lac io f a c i l i t a r o n aye r a l a C H A N T A D A , C A R B A L L E D O Y SUS 
prensa nuevas coplas de t e l eg ramas C O M A R C A S . — G R A N F I E S T A 
de f e l i c i t a c i ó n r ec ib idos con m o t i v o 
de la fecha p a t r i ó t i c a d e l 2 0 . E n t r e Comparece d o n J o s é C a r b a l l e l r a , 
estos nuevos meneajes f i g u r a e l d e l i l e a l a m i g o y leal empleado del D I A -
Pres lden te de los Estados U n i d o s , I R I O D E L A M A R I N A . Y t rae de la 
que dice as i : ¡ m a n o , cumbanchando c a r i ñ o s a m e n t e , 
" W a s h i n g t o n D . C . — A l H o n o r a b l e a o t r o a m i g o lea l , t a m b i é n bu^na 
D r . A l f r e d o Zsuya.3, P re s iden te d * persona, M a n o l o V á z q u e z , l o que 
C u b a . — H a b a n a . — E n v í o m i c o r d i a l m á s t r a t a d o tenemos como Prcs iden-
v l s i t ó t a m b i é n ayer a l s e ñ o r Secre- ÍT0 I r l z a r y j 0 g é M a n u e l Cano que 
I s m e t B a j á , p r e s iden te de l a dele-
g a c i ó n t u r c a en Lausana , r e c i b i ó a v i -
so de A n g o r a de habe r sa l ido de 
r o n s t a n t l n o p l a p a r a l a c i u d a d suiza 
u n a c o m i s i ó n de g r i egos y a rme n i os 
en n ú m e r o de c u a t r o , c o n t o d a I n 
n - g r a i n t e n c i ó n de c u a t r o M i u r a s . i t i t u l a d o colega. 
E l g e n i a l R o b r e ñ o , e s t i m a que se-
r í a u n é x i t o en C u b a l a I m p l a n t a -
c i ó n do u n Impues to , que ya exis te 
en A l e m a n i a e I t a l i a , sobro e l e m -
pleo de pa labras e x t r a n j e r a s . 
Acaso r e s u l t a r a p r o d u c t i v o . 
P e r o su p r o d u c t o se r i a t o r t a s y 
p a n p i n t a d o , a l l a d o d e l de u n i m -
puesto que p u d i é r a m o s c r e a r sobro 
las pa labras Indecentes . 
N o l o p roponemos , desde luego , 
pa ra no d a ñ a r los Intereses de a l g ú n 
F A L L E C I M I E N T O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Q u i v i c á n , m a y o 22. 
H o y se r e c i b i ó en é s t a la n o t i c i a 
de l sensible f a l l e c i m i e n t o de l a v i r -
tuosa s e ñ o r a Teresa A r m e n t e r o s V i u -
da de S á n c h e z , m a d r e a m a n t í s l m a 
del ceiogo Jefe L o c a l de C o m u n i c a -
clones de este pueb lo s-añor A n í b a l 
S á n c h e z . 
A los a t r i b u l a d o s f e m i l i a r e s , y 
m u y especia lmente a nues t ro q u e r i -
do a m i g o e l s e ñ o r S á n c h e z , env iamos 
nues t ro m á s s e n t i d o p é s a m e . 
V A Z Q U E Z , 
Corresponsa l . 
DON A N T O N I O N I S T A L 
M A R T I N E Z 
t a r i o , para s o l i c i t a r l a r e p a r a c i ó n de 
l a c a r r e t e r a de aque l l a l o c a l i d a d a 
L u y a n ó , y a e j e c u c i ó n de o t ras obras 
au to r i zadas po r d i s t i n t a s leyes, como 
las de l Cemen te r io y del V e r t e d e r o , 
que se cons ide ran de u r g e n t e nece-
s idad en Reg la . 
E l sfior Sandoval , o f r e c i ó e l s e ñ o r 
Bosch, p res ta r a t e n c i ó n eepeclal a 
sus pe t ic iones . 
L A P O D A D E L O S A R B O L E S 
E l s e ñ o r C u é l l a r h a o rdenado a l 
Negociado de Callea y Parques , que 
a l v e r i f i c a r l a poda de l a rbo l ado 
exis tente en los paseos parques y 
avenidas, y e l de las cal les en los 
b a r r i o s de l Vedado , Jesils del M o n -
te y Cer ro , c u i d e n de hace r l a en fo r -
ma de copa, y no como se ha v e n i d o 
hac iendo. 
L A J E F A T U R A D E L A C I U D A D 
E l Ingen ie ro Jefe - de l a C i u d a d , 
s e ñ o r C u e l l a r de l R i o , o r d e n ó con 
fecha de ayer , que se a t i e n d a l a 
que ja p u b l i c a d a por los vecinos de 
Casa Blanca , o rdenando las obras de 
r e p a r a c i ó n que In te resan en d icho 
b a r r i o . 
A bo rdo del v a p o r " I n f a n t a I sa -
b e l " v i a j a r u m b o a E s p a ñ a nuee t ro 
d i s t i n g u i d o a m i g o D. A n t o n i o N I s -
t a l M a r t í n e z , P r e s i d e n t e de l a Co lo-
n i a E s i p a ñ o l a de J a t l b o n i c o . 
H o r a s antes de e m b a r c a r nos h l - nos 1x120 P á s e n t e , l a escasez de m u e -
zo el encargo de que l o d e s p l d l é r a - ' 1 ) l o s - Pocas m^sas y s i l l a s que t i enen 
mos por, este med io de sus muchas por, t 0 ? 0 ' 66 e n c u e n t r a n e n bas tante 
D E S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
M a y o 18 
T r a s l a d o 
P o r gestiones de l s e ñ o r F r a n c é s , 
Inspec tor de Correos y t e l é g r a f o s , se 
ha t r a s l adado l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos y T e l é g r a f o s de este pueb lo 
pa ra u n p u n t o m á s c é n t r i c o y a u n 
loca l m á s ap rop iado . 
E l s e ñ o r Ensebio Cora , A d m i n i s -
t r a d o r de la Sucursa l nos ha e n s e ñ a -
do las d i s t i n t a s dependencias de la 
casa que le p e r m i t e n tener deb ida -
men te separados los depa r t amen tos 
de t e l é g r a f o , g i ros postalos etc. 
Sí no tamos , y dicho s e ñ o r t a m b i é n 
amis tades , lo que c u m p l i m o s gus to 
sos deseando a l e s t imado a m i g o m u y 
f e l i z t r a v e s í a y g r a t a es tanc ia en la 
M a d r e P a t r i a . 
r z—̂  
V I A J E E C O N O M I O O 
E l m a g n í f i c o v a p o r " E S P A G N E " s a l d r á p a r a l a C o r u ñ a 
e l d í a 3 0 d e J u n i o . 
B i l l e t e d e I D A y V U E L T A , v a l e d e r a l a v u e l t a p o r u n a ñ o . 
P R E C I O S 
G R A N L U J O v . 
L U J O . . . . . . . . . . 
M E D I O L U J O 
P R I M E R A C A T E G O R I A . . 
S E G U N D A C A T E G O R I A . . . 
T E R C .<A C A T E G O R I A ^ . . 
S E G U N D A C L A S E . . . 
T E R C E R A P R E F E R E N C I A . 
• • i 
(•j 
Valor &•! yftMje &• 
i d a l i a rebaja 
$ 1 , 0 3 7 . 5 0 
M 8 9 2 . 5 0 
M 7 2 5 . 0 0 
" 4 3 0 . 5 0 
, " 3 9 0 . 8 1 
3 4 8 . 8 1 
2 6 4 . 2 0 
1 9 9 . 0 0 
Id» y walta, 
coa la rebaja 
$ 1 . 2 0 2 . 7 5 
" 8 9 4 . 2 5 
M 7 0 6 . 8 1 
6 4 5 . 1 1 
M 5 8 3 . 4 1 
M 5 0 6 . 3 0 
M 3 3 9 . 8 0 
- 2 3 1 . 0 0 
O r d e n e s e i n f o r m e s , en l a " C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a F r a n -
c e s a " . D i a r i o E s p a ñ o l ; C o r r e o E s p a ñ o l , y D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
( E n e l D I A R I O , d e 1 0 a 11 
f o r m a r á e l s e ñ o r E n r i q u e C o l l . ) 
a. n u , e n l a R e d a c c i ó n , m -
m a l es tado; y es una l á s t i m a , y a que 
se t r a t a de u n a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Im/por tancia . 
Nos p e r m i t i m o s l l a m a r l a a t e n c i ó n 
a q u i e n cor responda sobre ese p a r t i -
cu la r . Con m u y poco d i n e r o po-
d r í a n a d q u i r i r a l gunos mueb les de 
O f i c i n a pa ra r e n o v a r los ac tuales . 
F e l i c i t a m o s a l s e ñ o r F r a n c é s por 
su é x i t o en las gestiones, y a l buen 
a m i g o y s i e m p r e c u m p l i d o r de su de-
ber como A d m i n i s t r a d o r y Jefe de Te-
|H l é g r a f o s de esta l o c a l i d a d s e ñ o r E n -
sebio Cora, po rque p o d r á t r a b a j a r 
con m á s c o m o d i d a d en el n u e v o ed i -
f i c i o . 
Las cosechas de tabaco 
Se han v e n d i d o bastantes , casi t o -
das, y en cu Jos, es dec i r s i n esperar 
a estar escogido n i s i qu i e r a "safa-
d o " o e m p i l o n a d o . 
Y como hemos d icho en cor respon-
dencias an t e r io re s , a prec ios que l l e -
f u e r o n a Inspeccionar l a p l a n t a e l é c -
t r i c a . 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r d i s t i n t o s t renes s a l i e r o n ayer 
para P i n a r de l R í o Jacobo S á n c h e z | 
V U l a l b a ; A d r i á n j l e l V a l l e y s e ñ o r a , ! 
M a n u e l G r a n d a y s e ñ o r a , l a s e ñ o r i t a 
O t i l i a Otero , L u c r e c i a H e r n á n d e z , 
M a n u e l Roca, Rafarel De lgado , M a r í a j 
L u i s a Alonso de A r l a s y su h i j a HI1-1 
da, su h i j o B e r n a r d o ; P u n a t a B r a v a , | 
L u l a J. O-ustmán, F e l i p e y E d u a r d l - 1 
to T o r r e s ; G ü i r a de Me lena P l á c i d o i 
Rocl le , L e o p o l d o Godnlez ; A l q u l z a r F-1 
M a r i n o L e ó n ; Guane : A n t o n i o M i -
randa , R a m ó n M a r í a A r g ü e l l e e ; Con-
s o l a c i ó n del Sur Pedro y A n t o l í n 
P r a t s ; U n i ó n de Reyes R a f a e l A l -
fonso; B a l a b a n ó Pepe F e r n á n d e z ; 
San A n t o n i o de los B a ñ o s doc to r 
E d u a r d o H e r n á n d e z ; A l a c r a n e s el 
p r o c u r a d o r A n g e l M e n é n d e z ; Me lena 
del Sur e l p i r o t é c n i c o J o a q u í n H e r -
n á n d e z ; Pedro B e t a n c o u r t ; Mafría 
M o l l n e t de Capote ; C á r d e n a s , M a r i o 
V e V r d e j a , A n t o n i o V a l l l n , J o s é A l -
coz, L u i s B o r g h l y f a m i l i a r e s , F r a n -
cisco Sasco, Sa lvador S á n c h e z , A q u i -
l i n o Pls y f a m i l i a r e s ; M a n u e l A r l a s 
C a r r e ñ o , A l b e r t o de C á r d e n a s , Pedro 
E t c h e g o y e n y f a m i l i a r e s , J u l i o S i l v a ; 
Ja ruco E m i l i o P e t l t , BU esposa, su 
h i j o E m l l l t o y su h i j a T e t é ; Campo 
F l o r i d o T o m á s P é r e z , J . C o h é n y 
s e ñ o r a ; Aguaca t e Sever lano P u l i d o 
consejero p r o v i n c i a l ; Ma tanzas Jus-
to Rossle, A m a d o G a r c í a , A l f r e d o 
H e y d r i c h ; L a Mocha E l e u t e r i o Sar-
m e n t e r su esposa E l o í n a I z q u i e r d o y 
su c u ñ a d a s e ñ o r i t a M a r í a Josefa Iz -
qu i e rdo , 
M A R C O S T O R R I E N T B 
R e g r e s ó a P e d r o B e t a n c o u r t el 
conaiejero de la p r o v i n c i a de M a -
tanzas Marcos T o r r l e n t e . 
E L D O C T O R A B R I L O C H O A 
E l d i s t i n g u i d o y c u l t o l e t r a d o doc-
to r M a n u e l A b r i l Ochoa l l e g ó de 
San M i g u e l de los B a ñ o s , el de l ic ioso 
l u g a r de t e m p o r a d a . 
T R E N A S A X T A G O D E C U B A 
P o r este t r e n f u e r o n a Pe r i co Car-
loe A r g u e l l e s Q u l r ó s , c o n t r a t i s t a de 
Obras P ú b l i c a s ; Sant iago de Cuba 
J u l i o Maresma , M i g u e l F e r n á n d e z , 
empleado de l a S e c r e t a r í a (Je H a c i e n -
da, J o a q u í n H e r r e r a , Pedro Por tes 
y P é r e z y f a m i l i a r e s , N . P a d i l l a ; 
C e n t r a l Senado, E m i l i o S á n c h e z L a u -
r e n t ; C a m a g ü e y F e r n a n d o I n c l á n , 
M a n u e l L e y v a , R. A . S o c a r r á s y se-
ñ o r a , F . A . L o v e l l Pres, J u a n F a l e n -
cia, J o s é A l v a r e z Cueto y s e ñ o r a ; 
Ciego de A v i l a Pedro Solis I z q u i e r -
do, E rnes to N ú ñ e z y s e ñ o r a ; Santa 
Cla ra A l b e r t o A n d i n o C a t e d r á t i c o de 
aque l l a Escuela N o r m a l , el P r e s b í t e -
f e l i c l t a c i ó n en este a n i v e r s a r i o de l a 
imdependenc l a de Cuba, y los me-
jo res deseos por s u p r o p i a f e l i c i d a d 
y l a p r o s p e r i d a d de l a R e p ú b l i c a . — 
War rc /n C. H a r d l i ) g M . 
Congres is tas 
Dos comis iones de congres i s tas , 
unos o r ien ta les y o t ros habaneros , 
v i s i t a r o n ayer a l Jefe de l Es t ado pa-
ra t r a t a r de asuntos p o l í t i c o s . 
P e t i c i ó n de da tos 
E l r epresen tan te s e ñ o r O h a r d i o t 
m a n i f e s t ó ayer e n Pa lac io a los re -
po r t e r a que hoy p r e s e n t a r á a l a C á 
m a r á una m o c i ó n sobre p e t i c i ó n de 
datos a l E j e c u t i v o con respecto a l 
m o v i m i e n t o de pe r sona l e í e d t u a d o 
ú l t i m a m e n t e en l a Secre ta r la de 
Obras P ú b l i c a s . 
N o m b r a m i e n t o 
P o r decreto p res idenc ia l ha s ido 
n o m b r a d o O f i c i a l Clase -Quin ta a k c 
to a l Negociado de L icenc ias de A r -
mas de la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , 
e l s e ñ o r A n t o n i o R o s e l l y C a r b o n e l l . 
S in l u g a r 
H a s ido dec la rado s in l u g a r e l 
recurso de a lzada In t e rpues to p o r e l 
s e ñ o r N i c o l á s P é r e z Stable c o n t r a 
e l decre to p o r e l c u a l se le j u b i l ó 
como f u n c i o n a r l o d e l se rv ic io c o n -
s u l a r de l a R e p ú b l i c a . 
U n expediente 
E l Ingei^ lero Jefe de l a C i u d a d , 
s e ñ o r C u é l l a r , v i s i t ó ayer a l Jefe 
d e l Es tado para t r a t a r de u n expe-
d i en t e que In s t ruye con m o t i v o de 
denuncias sobre exis tencia en l a Je-
f a t u r a de l a C i u d a d de empleados 
que no j u s t i f i c a n deb idamen te los 
servic ios que d icen pres ta r . 
L a s deudas d e l Es tado 
E l Secre tar io de Hac i enda es tuvo 
aye r en Pa lac io pa ra t r a t a r con e l 
Jefe d e l Es tado del decreto p o r e l 
c u a l se o r d e n a r á el pago a p r á r r a t a 
de las cuentas aprobadas p o r l a Co-
m i s i ó n de A d e u d o s . 
M i n i s t r o en F r a n c i a 
E l Pres idente de la R e p ú b l i c a ha 
env iado a l Senado u n Mensaje p o r e l 
cua l da c u e n t a a d icho cuerpo de 
haber n o m b r a d o M i n i s t r o de Cuba 
en F r a n c i a a l doc to r F ranc i sco Za-
yas, pa ra s u s t i t u i r a l doc to r M a r t í -
nez O r t í z , que acaba de s t r j u b i l a d o . 
A f í r m a s e en Palac io que t a n p r o n t o 
abandone el do'-Vor F r a n c i s c o Z a -
yas la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a s e r á n o m b r a d o para s u s t i t u i r l e 
en ese cargo el s e ñ o r E d u a r d o Gon-
z á l e z M a n e t , • 
l l edo , sociedad b e n e m é r i t a de G a l l 
l ledo , sociedad b e n e m é r i t o de G a l i -
cia, po rque es sociedad que p red ica , 
man t iene y paga la c u l t u r a en t a n 
bel las comarcas . 
U n a cosa me choca: los dos v i enen 
con u n i f o r m e de ga l a ; con as m o n -
te i ras f ó c l ñ o d o c o c h o — y d e m á s a n -
dar ibe lcs de g r a n f iesta. 
— ¿ P r a d ó n d e vades? ¿ V a d e s p r a 
^ C h a n t a d a o vades p r a Carba l ledo? 
— N i n g ú n vades p r a Carba l l edo n i 
p r a Chan tada . A s í Dios lo q u e i r a . 
Po r aho ra vamos p r a Q u i n t a de l se-
ñ o r Obispo, campera r e i d o r a y f l o -
r i d a , donde ce lebraremos los de la 
c o m u n i d a d que preside una fes ta ; 
i q u é festa, m i m a d r e ! e l d o m i n g o 
que viene r a m i ñ a n d o ; el d o m i n g o 27, 
el p r ó x i m o ; el d o m i n g o p a l . P o r 
a h o r a vamos a l e v a n t a r los p lanos 
de aque l l a p l an ic i e , s iempre verde , 
y de lo que a l l í l evantemos y de lo 
que a l l í celebremos, le daremos de-
ta l los a l c ron i s t a y le enviaremos la 
I n v i t a c i ó n : en e l sobre v e n d r á u n a 
m o n t e l r a do p ico do l a l ñ o m i s m o co-
cho que las nosas. 
T a gueno eso, SI me la mandades 
r o y p ' a l ó . 
D . F . 
nes de la Secc ión de T . . 
cxc l t pa ra que d e f ^ V ter««íi 
J las y con c e l o T a ^ 
dos intereses colectivo!10,0 ^ C 
dos los canarios de b u ' U x l » H 
^suevamente el » .* ena 
d l ó las gracias ^ ^ ^ ^ i 
por su asistencia J0' 
m á s t a rde con 8idra> ^ 
cee 
Obsequio que 8e 
b r i n d a r por la AsoclarM ^ 
Asamblea de R e p r e s e l í n C a ^ 
t é E j e c u t i v o y ño r î 1*111*. ( i 
l a S e c c i ó n de" l ^ ^ t 
se espera una ac tuac ión • lo« 
como provechosa a l n . . an 
c í a l e s . a 108 'mere,; 
F e l i c i t a m o s al s e ñ o r \T 
z á l e z M a r t í n , por la aCe 
n a c i ó n que ha hecho d! i a H 
P R O G R E S O D K L A N Z O S 
L a J u n t a gene ra l o r d i n a r i a que 
t e n d r á l u g a r en el l oca l socia l , Te-
n i en t e Rey 89, el d í a 27 de l a c t u a l , 
a las 2 p . m . 
O r d e n del D í a , L e c t u r a de l a con-
voca to r i a , l e c t u r a d e l acta a n t e r i o r , 
l e c t u r a de cor respondenc ia ; balance 
de T e s o r e r í a , I n f o r m e de S e c r e t a r í a , 
elecciones y asuntos generales . 
U N I O N M I R A N D A Y S A L C E D O 
L a j u n t a d i r e c t i v a o r d i n a r i a , que 
t e n d r á efecto el d í a 24 de M a y o de 
1923 a las 8 y med ia p. m . en el 
l oca l del Cen t ro A s t u r i a n o , 
j O r d e n del d í a : L e c t u r a del ac ta 
a n t e r i o r , balance mensua l , asuntos 
generales. 
nan las aspi raciones de los v e g u e r ( \ ro T u d u r i . A n g e l D o m í n g u e z , A n a 
Y esto m i s m o , nos d i cen , ha suce-
d ido en todo V u e l t a A b a j o . Y a sea 
porque . se e s t ima m u y c o r t a l a cose-
cha, o por escasez de r a m a en plaza 
o porque se esperan buenos embar -
ques de tabaco, el caso es que los 
"mercade re s " se han m o v i d o y c o m -
prado todo lo que han pod ido . 
Menos m a l . V u e l t a A b a j o parece 
que e n t r a en nueva é p o c a de p r o g r e -
so, si w í puede decirse d e a p u é s de 
ios a ñ o s t a n í i i a lo s que ha s u f r i d o 
por l a baja de su cosecha p r i n c i p a l , 
e l tabaco, a ñ o s que p e r j u d i c a r o n en 
g rande a l comerc io y a l c r é d i t o de 
la P r o v i n c i a . 
E;i Comerc io se d e s q u i t ó a lgo , m u y 
poco, e l pasado a ñ o , pero e n el a c tua l 
espera poder recoger lo que para 
atenciones de las cosechas ha fac i -
l i t a d o . 
E s p e c i a l 
S a r m i e n t o y f a m i l i a r e s , M r . Chang 
Leves , Juan A l f o n s o ; G i b a r a A n -
t o n i o B e r m ú d e z , M a n u e l A l b e r t l Se-
r r a n o , F i l i b e r t o A z c u y J r . ; M a t a n -
zas l a doc to ra Sara I sa lgue , e l inge-
n i e ro J . M . G a r m e n d i a , c a p i t á n del 
E. N . J o a q u í n M a r t í n e z . D o m i n g o 
D í a z ; Cacocun M a r t í n V á z q u e z , ad -
m i n i s t r a d o r de ese c e n t r a l , E m i l i o 
T o r r e n t e A u d i t o r de l a C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a San J o s é a l que acom-
p a ñ a b a n sus f a m i l i a r e s ; C a m a j u a n I 
E n r i q u e P é r e z R o d r í g u e z ; C á r d e n a s 
Gerardo A l v a r e z , E n r i q u e V i l a y fa-
m i l i a r e s ; J a t l b o n i c o el Jefe de Te -
l é g r a f o s de a q u e l l u g a r J o s é Gon-
z á l e z ; Ja ruco el Jefe de Sanidad de 
aque l l a l o c a l i d a d doc to r M a r t í n e z 
V e r d u j o ; Cen t ra S t e w a r t M a r i o V a l -
dés y E l o l V a l d é s ; N u e v l t a s , R o b e r -
to C o l l a d o ; Sagua la Grande" el Je-
fe de San idad de a q u e l l a l o c a l i d a d 
doc to r I smae l Veuens , e c o r o n e l F l o -
r e n t i n o R o d r í g u e z ; B a r a g u a J o s é 
F e r n á n d e z ; Caba lguan J o s é U r r e t a ; 
J Jove lanos l a s e ñ o r a M a r í a S a b u r l n 
de l a H o y a , su h i j a l a s e ñ o r a So-
f í a L á H o y a de L ó p e z de l C a s t i l l o , 
su h i j a E m m a y su n ie to R a u l i n , 
F a b l l a S u á r e z . 
C O N S U L G E N E R A L D E C H I N A 
E l C ó n s u l Genera l de C h i n a en 
Cuba M r . C h a n g fué a Santa C l a r a , 
a c o m p a ñ a d o del Consejero de l a L e -
g a c i ó n s e ñ o r R a ú l Gay. 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
Por este t r e n l l e g a r o n de : Ca-
m a g ü e y R o b e r t o M a r t í n e z y f a m i -
l i a res L o r e n z o R o d r í g u e z y Zayas 
Bezan , V icen te Moza , s e ñ o r a de Ra -
b e l l e h i j a . R a m ó n Moneada a l t o e m -
pleado del F . C. de Cuba, J u a n A r -
teaga; Sant iago de Cuba A b e l a r d o 
H e r n á n d e z y f a m i l i a r e s , e l represen-
t an te s a l a C á m a r a A l b e r t o S i l v a , Joa 
q u í n G u e r r e r o ; Cienfuegos el t e n l e n 
te co rone l del E . L . J ac in to P ó r -
te la que fué a d m i n i s t r a d o r de aque la 
A d u a n a ; Matanzas J u a n A l m i r a l l ; 
C á r d e n a s V i r g i l i o V l l l l e r s ; G i b a r a 
E n r i q u e M é n d e z y f a m i l i a ; Sanc t i 
S p í r l t u s Cruz Mecc i y f a m i l i a r e s ; 
Santa Cla ra el doc to r Fede r i co A l -
varez de l a Campa su s e ñ o r a y sus 
h i j as M a r í a E l e n a y C h o l y ; G u a n -
t á n a m o Jo rge E l i a s ; Sagua la G r a n -
de J o s é Alva/rez P é r e z ; C h a p a r r a 
N é s t o r P é r e z . • 
E L C A P I T A N L L A C A A R G I D I N 
De San t iago de Cuba l l e g ó e l ca-
p i t á n L l a c a A r g u d í n , A y u d a n t e de l 
Jefe d e l Es tado M a y o r . 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por este t r e n l l e g a r o n de Santa 
G e r t r u d i s B u e n a v e n t u r a F e r n á n d e z 
Cosslo, a n t i g u o y b ien q u e r i d o f e r r o -
c a r r l l e r p ; Aguaca t e e l doc to r M a -
dan ;Campo F l o r i d o doc tor J . M . Ra-
bassa; Jove l lanos L o r e n z o A r o c h a ; 
Matanzas Fe l ipe de Pazos y s e ñ o r a , 
A g u a d a de Pasajeros Franc i sco L ó -
pez A b a s c a l ; C á r d e n a s R a m ó n Gar-
c í a , A v e l i n o G a r c í a y s e ñ o r a é Santa 
A m a l i a L a u r e n t l n o G a r c í a y L a u r e n -
t i n o G a r c í a Jr . . y s e ñ o r a ; Santo D o -
m i n g o la s e ñ o r a A m e l l a G a r c í a ; Co-
l ó n doc to r L u i s P l ñ a y s e ñ o r a . 
E L A L C A I D E D E R O D A S 
H e l i o A l v a r e z . a lca lde de Rodas 
l l e g ó ayer ta rde por e l t r e n de Ca l -
b a r l e n . 
F O M E N T C A T A L A 
D e s p u é s de haber ob ten ido u n b r i -
l l a n t e p r i m e r t r i u n f o l a nueva sec-
c i ó n de fiestas va v a en pos de l se-
g u n d o . T ienen s e ñ a l a d o el d o m i n g o 
27 pa ra ce lebrar u n g r a n B a i l e de 
F lo res . 
L o s"no l s" de P r a d o cada vez n f á s 
animosos, hacen porque sus fiestas 
queden a la a l t u r a que merece el 
F o m e n t C a t a l á . Todos los m á s m í -
n imos deta l les h a n s ido acordados 
para que resul te a gus to de todos . 
L ^ s salones s e r á n p r i m o r o s a m e n t e 
adornados . E l j a r d í n " L a D í a m e l a " 
es e l encargado de e l lo . 
H a b r á muchos regalos y sorpresas 
pa ra las concur ren tes . 
S i n duda s e r á esta una de esas 
a g r a d a b i l í s i m a s fiestas que se cele-
b r a n en los f a m i l i a r e s salones del 
F o m e n t C a t a l á . 
" uecno do UJ 
dos que con él han de reníf 
bores encomendados a la < 4 
S e c c e i ó n de Intereses M I?1^ 
te r la les de cada d ía má<, e. yl 
p rogresa A s o c i a c i ó n C a J . p4t!tíl 
C E N T R O A S T U R í / í " 
E l D o m i n g o c e l e b r ó S ^ 0 
t a D i r e c t i v a , en la casa H01»^ 
" C o v a d o n g a " . 8a de 
E l acto f u é ú n i c a y OTM» . 
te pa ra l a r e c e p c i ó n definS)1>,,1< 
las obras de l p a b e l l ó n " J o i -
L e í d o e l In fo rme de 1» > M 
de obras , f u é aprobado flS^ 
e l ac ta correspondiente ' mail,l(J 
U n nuevo aparato 
F u é aceptada una n r ^ , 
l a S e c c i ó n de Sanidad" e T S ^ ' 
r ecomienda a pe t ic ió i i dal J P 
F a c u l t a t i v o la. adquis ic ión t 
mesa mode rna , destinada » 1. 5,1 
c a c l ó n de los Rayos X 
E L B A I L E D E L A S PLORF-a . 
E L C E N T R O A X D A m R| 
E n l a noche del sábado 2fi . 
l e b r a r á el ba i le de las f l o r e g o í " ! 
gan lza l a C o m i s i ó n de F W . . ?1 
" C e n t r o A n d a l u z " en honor d.S 
s e ñ o r e s socios y sus familiarei 
T o c a r á l a orquesta de Lalln 
Dados los antecedentes del Sn . 
gus to y per fec ta organización T 
en todas sus fiestas imprime la l'A 
t l g lo sa sociedad regional andalI 
no es a v e n t u r a d o predecir un ÍSI 
é x i t o . *™P 
P a r a l a asistencia a dicho hjiJ 
es preciso que los señores sockl 
p resen ten a l a comis ión de entradil 
e l r ec ibo d e l mes en curso 
S A N L O R E N Z O D E ARBOL Y «rl 
C O M A R C A 
Con fecha 20 de los corrienteii 
c e l e b r ó su anunciada Junta GeDenil 
de Elecc iones esta entusiasta Socif-f 
dad . F u é u n a J u n t a en extremo uJ 
mada, po r t ra ta r se de ventilar di 
t r i u n f o de dos r e ñ i d a s candidatuml 
que h a b í a n presentado sus entusxJ 
tas luchadores . Pero con amorycoil 
c o r d u r a se c e l e b r ó la votación, df.| 
p o s i t á n d o s e en l a urna 100 vota 
los cuales d i e r o n la victoria a luí 
huestes que acaudi l l a el entniiual 
J e s ú s Debasa R o d r í g u e z , electo PR-I 
s ldente , con b e n e p l á c i t o de sus mis-I 
mos c o n t r a r i o s , que todos son unáni-
mes en reconocer le sus méritos pa-l 
r a con l a Sociedad. Fueron tratadoi,| 
t a m b i é n , todos los d e m á s asoDtoil 
R e g l a m e n t a r l o s , departiendo n in* 
c o n d i c i o n a l a p r o b a c i ó n a todos 1OJ| 
t r aba jos de l a Di rec t iva , la numerí] 
sa J u n t a Gene ra l . 
Se c o n c e d i ó u n T í t u l o de Priin«| 
P res iden te de H o n o r , al señor Síi--
v a d o r F e r n á n d e z "Verdes, quien « 
encuen t r a en v i a j e de placer en 1» I 
m a d r e p a t r i a . H e a q u í la Dlrectin 
e lec ta : 
C a n d i d a t u r a Progresis ta , mayo 19» | 
a 1 0 2 4 . 
P r e s i d e n t e : J e s ú s Debasa Rodrí-
guez. 
V l c e - P r e s i d e n t e : Armando Osono. 
Sec re t a r lo : J e s ú s Goas Anido. 
V lce -Sec re t a r l o : Manuel Leal. 
T e s o r e r o : J o s é Debasa Rodríguei. 
V l c e - T e s o r e r o : Manuel Saaveda 
Voca les : 1 J o s é Paz Día i ; 2 Jos* 
Debasa L a m a s ; 3 J e s ú s Méndez; <| 
J u a n A . Debasa; 5 J o s é Paz Blanco; 
6 R u f i n o G o n z á l e z ; 7 Genaro Mase-
d a ; 8 E u l o g i o P é r e z ; 9 Benigno^ 
rez; 10 A n t o n i o Galdo; 11 Jesús Car-
b a l l e l r a ; 12 Claud io Río Aguiar. 
Sup len tes : 1 Domingo PeJnf; ' 
C o n s t a n t i n o Debasa Lamas; 3 AveiN 
no P é r e z ; 4 A q u e l i n o Regó; o Jesi 
G o n z á l e z ; 6 Jacobo Maseda. 
Sea m u y enhorabuena. 
U N I O N F R A N Q U I N A 
Es t a Sociedad c e l e b r ó Junta ^ 1 
r e c t l v a en los salones del Centro A 
t u r i a n o . Con l a asistencia del prw 
dente s e ñ o r J o s é T . Méndez; ^ 
Presidente s e ñ o r Juan V111,8^.... 
c r e t a r l o F ranc i sco V l l l a m i l . 
les s e ñ o r e s J o s é Acevedo. Aiej | 
d r o V a n l e l l a , N icanor Montaner. ^ 
vaslo L ó p e z , B e r n a r d o \ a ld6sy ] 
n l g n o G a r c í a . Mr, 
Se n o m b r ó u n a comis ión v e¡ 
que es tud ie dar un beneficio e« 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
T o m ó p o s e s i ó n l a S e c c i ó n de In tereses 
M o r a l e s y M a t e r i a l e s . 
Con e x t r a o r d i n a r i o en tus iasmo y 
l u c i m i e n t o se c e l e b r ó e l acto de l a 
t o m a de p o s e s i ó n de los nuevos ele-
m e n t o í que I n t e g r a n l a S e c c i ó n de 
Intereses Mora le s y Ma te r i a l e s de l a 
p rog re s iva A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
• S e r í a n poco m á s de las nueve de 
la noche cuando el Pres idente , s e ñ o r 
M a n u e l G o n z á l e z M a r t í n , l abor ioso 
y entusiastas cana r io que ha pues-
to sus e n e r g í a s y sus afectos a d is -
p o s i c i ó n de los a l tos y sagradoed e-
beres sociales, d e c l a r ó a b i e r t a la se-
s i N n o rdenando l a l e c t u r a del acta 
a n t e r i o r que f u é ap robada de confo r -
m i d a d . 
I n c o n t i n e n t i el s e ñ o r M a n u e l Gon-
z á l e z sa luda c a r i ñ o s a m e n t e a todos 
los presentes y hace conrftar su g r a -
t i t u d a los d i s t i n g u i d o s m i e m b r o s 
de l a Asamblea de Representantes 
por haber le ree leg ido en el cargo de 
Pres iden te de la S e c c i ó n de I n t e r e -
aes y dedica frases de afecto, t a m -
b i é n , a los asociados que I n t e g r a b a n 
la S e c c i ó n a n t e r i o r por el apoyo de-
c i d i d o y entus ias ta que s u p i e r o n 
p res ta r l e en las ob l igac iones enco-
mendadas a este o r g a n i s m o . Hace 
presente que haciendo uso de la f a -
c u l t a d que le concede el R e g l a m e n t o 
Gne ra lGene ra l ha n o m b r a d o vocales 
ra. 
E L " D I A R I O " Y L O S D E -
S A F I O S D E L A S L I G A S 
G R A N D E S 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
ofrece todos las noches, a las 
Blcte, h o r a que l l e g a n los 
cables d e l h i l od i r ec to , los r e -
su l t ados do los d e s a f í o s cele» 
brados en las Grandes L i g a s 
A m e r i c a n a s . 
E n n u e s t r a c o r t i n a a n u n -
c i adora s i t uada en el «togun-
do a rco de T e n i e n t e Rey, apa-
recen a esa h o r a los r e s a l t a -
dos de los grandes Juegos que 
t a n t o i n t e r é s desp i e r t an a q u í 
s los f a n á t i c o s . 
E n l a m i s m a c o r t i n a , nues-
t r o s comerc ian tes pueden 
a n u n c i a r sus p roduc tos , ap ro -
vechando l a e x p e c t a c i ó n que 
esas no t i c i a s d e s p i e r t a n e n 
nues t ro p ú b l i c o q u e incesan-
t e m e n t e des f i l a a n t e la c o r t i -
na p a r a en te ra rse de las ú l -
t i m a s n o t i c i a s . 
que e s iuu io UÍII UU J. RT 
- . t e a t r o p r i n c i p a l de l a Comedm PJ 
de l a S e c c i ó n para el p e r í o d o de I r e c a u d a r fondos para asuntos 
1923-1924 a los m e r l t í s i m o s asocia- fieos y pa ra d a r una gran Sy* , 
dos s e ñ o r e s A g u s t í n Salazar G a r c í a , nues t ros asociados en el Pr011 
G e r m á n P a d i l l a Jerez. Celes t ino mes de J u n i o . t ^ 
Acos ta , A n t o n i o H e r n á n d e z . J o s é 1 Se d l ó l e c t u r a de una t a n » ^ 
P r i e t o A r m a s . F ranc i sco G o n z á l e z s e ñ o r Gervas io F e r n á n d e z qu dí 
G o n z á l e z . B l l c i o F l o r e s , F r anc i s co 1 s e m p e ñ a b a e l cargo de P ^ ' - L g a í -
D e n í s S á n c h e z . Sant iago M a r t í n P é - I esta sociedad c o m i s i ó n do proi» ^ 
rez. M a n u e l M a r t í n P é r e z . Pas to r da Que e m b a r c ó para Espa ^ 
Delgado H e r n á n d e z y M a n u e l M a r t í n | J u n t a D i r e c t i v a a c o r d ó ü^ni0 de-
c í a po r seis meses y Que 
sem 
E s t é v e z y r a t i f i c a d o en su cargo de 
Secre tar io , a nues t ro c o m p a ñ e r o 
" Q u i n i t o " de la C r u z ; a todos los 
cuales se complace en darles pose-
p ión de sus cargos a l e n t á n d o l e s pa-
ra que p ro s igan l a b o r a n d o con I n t e -
r é s p a t r i ó t i c o a f i n de que l a Aso -
c i a c i ó n C a n a r i a c o n t i n ú a f i r m e y 
vgorosa po r l a senda d e l t r i u n f o ha 
t i empo e m p r e n d i d a . 
E l s e ñ o r M a n u e l G o n z á l e z f u é m u y 
a p l a u d i d o por sus sinceras y p a t r i ó - , 
t icas manifes tac iones . 
E l voca l , s e ñ o r G e r m á n P a d i l l a , 
agradece el n o m b r a m i e n t o que se le 
ha confe r ido de V o c a l de la S e c c i ó n 
de Intereses y hace f o r m a l p romesa 
de cooperar con en tus iasmo en las 
ob l igac iones de ese puesto, m á x i m e 
ten iendo en cuen ta bajo la d i r e c c i ó n 
r io so y a s u n t o de l a I n s t i t u c i ó n co-
r l ó s e y a sun to de l a I n s t i t u c I N n co-
mo lo él el s e ñ o r M a n u e l G a n z á l e z . 
A Ins tanc ia de l a j u n t a h a b l ó el 
doc to r L e o c a d i o Cabre ra , m i e m b r o 
de l . C o m i t é E j e c u t i v o que p e r t e n e c i ó 
en el p e r í o d o pasado a la" S e c c i ó n 
de Intereses ; en tonando u n h i m n o 
de a m o r a Las A f o r t u n a d a s , c an t an -
do las grandevas sociales y h a c l e d ó 
votos porque todos los cana r ios r e s i -
dentes en Cuba vengan a l seno soc ia l 
a coopera r en la obra h u m a n i t a r i a , 
y p rogres iva de la cada d í a m á s po-
t en te A s o c i a c i ó n Cana r i a . 
E l s e ñ o r A n d r é s N ó b r e g a s . v i e j o 
e Incansable l u c h a d o r de! p rogreso 
soc ia l , d i r i g i ó t a m b i é n breves frases 
de s a l u t a c i ó n a los e lementos j ó v e -
""fVifePf*-
. - . p e ñ a n d o d icho lugar el vi 
s lden te s e ñ o r J o s é Acevedo. 
D e s e á n d o l e a l s e ñ o r Josenue de-
do é x i t o en su nuevo cargo q 
s e m p e ñ a . 
D E V I A J E 
E m b a r c a r o n r u m b o a bsPaurás« 
s e ñ o r e s Narc i so Paz. Juan 11 i8i 
A n t o n i o Cheda. miembros ^ 
A s a m b l e a de Apoderados aei 
Ga l l ego . . -uin»-
A despedir los concurr ieron 
rosos amigos . ^ 
D E J U S T I C I A 
A B O G A D O F I S C A L P A R A 
Z A S 
E l s e ñ o r A n t o n i o Ruiz de ^ 
ha s ido n o m b r a d o Abogaoo ^ 
de l a A u d i e n c i a de M a t a b a -
u n pe r iodo de seis a ñ o s . 
J U E Z D E P R I M E R A I N S . „ » c i ) A 
I N S T R U C C I O N D E B A ^ - prj0ie. 
H a s ido n o m b r a d o Juez de g>r>. 
r a I n s t a n c i a e Ins t rucc ión de Ara" ie0. 
des ROsell y Franco , que ac j set* 
coa, vacan te por renuncia 
ta es J u e z - M u n i c i p a l de t a i w f 
bu»' 
la . 
R E N U N C I A ACKPTAD;*uDd» 
L e h a s ido t c e p t a d a la . gtanf1» 
que d e l cargo de ?TÍmeT\í { 0^ ' 
e I n s t r u c c i ó n de Gibara. B* ^ « l • 
l ado e l s e ñ o r L u i s M a r í a 
F e r n á n d e z de Saavedra. 
